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lndlednlng 
1. Forord 
1 de Analytiske label/er vedrerende udenrigshandel 
offentllgger Eurostat àrllgt detaljerede oplysnlnger 
om Fœllesskabets udenrlgshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver i 2 serier à flere bi nd (Nimexe 
og SITC) opdelt 1 lndfersel og udfersel. 
Ogsà for de sammenfattede nomenklaturtrln vil 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentllggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med MAnedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvorl der offentliggeres 
udvalgte màneds- og kvartalsoplysnlnger og 1 et 
specialhœfte àrsoverslgter fra og med 1958. 
Endvldere forellgger Ars- og kvartalsresultaterne pà 
mlkrofiche. Disse data samt mànedsresultaterne 
offentllggeres ogsà »On-llnecc via Eurostats databan-
ker (Cronos, Comext, Siena). 
levrigt offentliggeres de vigtigste data om udenrlgs-
handelen 1 Eurostats samlepubllkationer (Statistiske 
basisoplysnlnger om Fœllesskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt 1 publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for lndustrl-, landsbrugs-
og energlstatistik). 
En overslgt over Eurostats publikationer om uden-
rlgshandelen findes 1 Udenrigshandelsstatistik -
Kortfattet brugervejledning, der udkom 11982 pà alle 
Fœllesskabets officielle sprog. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudsœtnlng 
for fœllesskabsstatistikkernes kvalitet. 
2. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statlstlk-
ken over Faellesskabets udenrlgshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne 1 Ràdets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Fœllesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse 1. alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik-
ker over udenrlgshandelen, som publlceres af 
Eurostat, 1 modsœtnlng til tidllgere praksis opstillet 1 
overensstemmelse med fœlles prlnclpper (med 
undtagelse af nogle fà sœrllge varebevœgelser, der 
endnu ikke er harmonlseret, som f.eks. provlant, 
returgods, International fœllesproduktion, postfor-
. sendelser, sortimenter o.l.). Harmonlseringen af · 
begreber og definitioner ferer uundgàeligt til en 
œndrlng af statistikkens klldevœrdl og i et vist 
omfang til en forrlngelse af tidsrœkkernes homoge-
nitet - et forhold, der isœr er vigtigt ved analyser. 
over lœngere tidsrum. 
3. Kllder 
Eneste kllde for fœllesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaternes myndigheder 
hver màned tilsender Eurostat, opstillet 1 henhold til 
Nlmexe. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
ltalla 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
lreland 
Dan mark 
E.t~ci~a 
Direction Générale des Douanes 
et Droits Indirects, Paris 
lstituto Centrale dl Statistica, 
Roma · 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Institut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voorde Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti:-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kebenhavn 
Office national de statistique de 
Grèce, Athènes 
4. Referenceperlode 
Kalendermàneden gœlder prlnclpielt som referel)-
ceperiode. 
1 henhold til varepositioner i Nlmexe og positionerne 
1 SITC udarbejdes der dog kun resultater for hele 
Fœllesskabet hvert kvartal og hvert àr, samt hvert àr 
1 henhold til positionerne i den fœlles toldtarif. 
5. lndhold 
Statistikken over Fœllesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilferes elier fraferes Fœllesskabets statistikomrâ-
de, 
• bevœger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrâder. -
Transithandel og varer, som tilferes elier fraferes 
lagre, medregnes ikke. 
6. Reglstrerlngssystem 
Resultaterne af fœllesskabsstatistikken vedrerer 
sâledes specialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels dlrekte indfersler og indfersler fra toldoplag 
til fri omsœtning sa mt indfersler til aktiv forœdling og 
efter passiv forœdl ing efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne - uanset om varebevœgelserne sker 1 
forretningsmœssigt ejemed elier ej, 
• dels udfersler fra fri omsœtning, udfersler efter 
aktiv forœdllng og udfersler til passiv forœdling efter 
tilladelse fra toldmyndighederne. 
7. Fritagelser og forenkllnger 
Fœllesskabsstatistikken lndeholder lngen oplysnln-
ger om varer, 
• der er opfert pâ fritagelseslisten i bilag B til 
ovennœvnte forordning (f.eks. legale betalingsmid-
ler, varer til dlplomatiske reprœsentationer og 
lignende, visse ind- og udfersler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vœrdi elier vœgt lkke nâr op pâ den nationale 
statistiske tœrskel, der er fastlagt 1 henhold til 
artikel24, 
• for hvilke der gœlder sœrllge bestemmelser 
(f.eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne elier fremmede vœbnede styrker, monetœrt 
guld osv.). 
8. Statlstlkomrâde 
Fœllesskabets statistikomrâde omfatter Fœllesska-
bets toldomrâde med undtagelse af de overseiske 
· franske departementer og Grenland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed fœllesskabs-
statistikken omfatter ogsâ Vast-Berlin. 
Handel en mellem Forbundsrepublikken Tyskland og 
Den tyske demokratiske Republik registreras ikke 1 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsâ helier ikke i fœllesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der ger krav pâ den. 
VI 
9. Varefortegnelser 
Nœrvœrende publikation indeholder oplysninger 
vedrerende udenrigshandelen inden for Fœllesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Fœllesskabets udenrlgshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling at EF's fœlles 
toldtarif, som bygger pâ vareklassifikationerne 1 
Bruxelles-nomenklaturen 1955 (BN). Siden 1966 har 
medlemsstaterne tilpasset deres nationale nomen-
klaturer, og man har hermed opnâet, at alle Nlmexe-
positioner let kan rekonstrueres, selv om landene 
har bibeholdt deres sœrlige fordeling samt yderllge-
re underafdelinger, der er nedvendige for nationale 
formâl. Sâledes fremkommer ved en sammenlœg-
ning af Nimexe-positionerne de oplysnlnger, der er 
nedvendlge for forhandllnger lnden for Fœllesska-
berne. 1 mellemtiden er antallet af Nlmexe-vareposl-
tioner steget til ca. 7 800. 
10. Handelspartnere: lande og ekonomlske zoner 
Fœllesskabsresultaterne opdeJ'es efter oprindel-
ses, afsendelses- og bestemmelsesland pâ grund-
lag af den statistiske landefortegnelse for Fœlles-
skabets udenrigshandel og for samhandelen 
mellem dets medlemsstater: Geonomenklaturen 
(Geonom). 
Eurostat udglver hvet âr en ajourfert udgave at 
denne fortegnelse. Den indeholder ud over ca. 200 
handelspartnere ca. 20 ekonomiske zoner, som er 
nœrmere defineret. 
Ved indfersel anglves: 
- oprinçielseslandet for varer med oprlndelse i 
tredjelande, som hverken er overgâet til fri 
omsœtning i Fœllesskabet elier til aktiv forœd-
ling; 
- afsendelseslandet 
• for varer med oprindelse 1 tredjelande, som 
allerede er overgâet til frl omsœtning 1 Fœlles-
skabet elier til aktiv forœdllng, 
• for varer med oprlndelse 1 andre medlemssta-
ter, 
• for alle varer i kapitel 99 1 Nimexe. 
Ved udfersel angives: bestemmelseslandet. 
Fœllesskabsstatistikken bestâr af to forskellige 
statistikker: Fœllesskabets udenrigshandelsstatistik 
(Ekstra-EF-handel, hvor oprindelseslandet almlnde-
ligvis anferes ved indfersel samt statistikken over 
samhandelen mellem medlemsstaterne (lntra-EF-
handel), hvor afsendelseslandet anglves for at 
undgâ dobbelttœlling pâ fœllesskabsplan. Fœlles-
skabets udenrigshandelsstatistik adskiller sig sâle-
des fra medlemsstaternes statistikker, for hvilke der 
ved indfersel oftest gœlder andre regler for definitio-
nen af handelspartnere. 
11. Vaudl 
Ved indfersel er den statistiske vœrdi lig med 
toldvœrdien elier (f.eks. ved lndfersel fra andre 
medlemsstater) lig med en vœrdi, der fastsœttes pâ 
samme mâde som toldvœrdien (cif). 
Ved udfersel er varernes statistiske vœrdi lig med 
den vœrdi, som varerne har pâ det sted elier det 
tidspunkt, hvor de udferes fra udferselsmedlemssta-
tens statistikomrâde (fob). 
Vœrdien udtrykkes i europœiske regningsenheder 
(ECU). De i national valuta angivne data, som 
medlemsstaterne indsender til Eurostat, omregnes 
til ECU efter kurser, der fastsœttes hver mâned. For 
hele Aret anvendes felgende pâ basis af kalenderda-
ge vejede middelvœrdier: 
12. "Omregnlngskurser 1983 
BR Deutschland 1 000 DM = 440,426 ECU 
France 1 000 FF = 147,693 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,741 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 394,135 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,008 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 703,537 ECU 
lreland 1 000 IRL = 1 398,687 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 122,973 ECU 
EÀMôa 1 000 ~PX = 12,806 ECU 
13. Kvantum 
Nettovœgten angives for alle varer og - sâfremt 
dette er fastsat i Nimexe- angives som supplement 
til elier i stedet for denne vœgt supplerende 
en heder. 
14. Hemmellgholdelse og udeladelse af sserllge 
data 
1 alle medlemsstaterne eksisterer regler, hvorefter 
bestemte varebevœgelser kan krœves hemmellg-
holdt. 1 disse tilfœlde opferes de pâgœldende 
oplysninger ikke sœrskilt af medlemsstaterne, men 
medregnes imidlertid i totalerne. Anvendelsen og 
omfanget af hemmeligholdelsen varierer fra med-
lemsstat til medlemsstat. 
Ved »hemmeligholdelse med hensyn til varer« 
medregnes handelen med en vare under en anden 
vare elier registreras under den dertil beregnede 
Nimexe-position 99.96-01. For hver Nimexe-position, 
der bereres af hemmeligholdte oplysninger, anferes -
en fodnote direkte under varebetegnelsen. 
1 tilfœlde af »hemmeligholdelse med hensyn til : 
lande« foretages der ingen elier kun en delvis 
opdeling af handel en med en vare efter lande.l dette _ 
tilfœlde registreras handelen med hver vare samlet 
under landekoden »977 "· For sâ vi dt angâr total en 
»Verden«, geres der opmœrksom pâ, at hemmelig-
holdelsen med hensyn til lande ikke kan opdeles i -
lntra- og Ekstra-EF, og at totalen »Verden« sâledes · 
sammensœttes af felgende: 1010 - lntra-EF . 
(EUR 10) + 1011 Ekstra-EF (EUR 10) + 1090 levrigt, 
(950 Provianterlng og bunkring + 9581kke nœrmere 
angivet land elier omrâde + 977 Lande og omrâder, 
for hvilke der ikke offentliggeres oplysninger). · 
Den sammenfattende position 1090 »l evrigt« er 
indeholdt i bind Z »Lande efter varer«. 
Desuden er statistikkerne udarbejdet pâ grundlag af 
tolddokumenter, og der er sâledes ikke taget hensyn 
til de korrektioner, som visse medlemsstater foreta- : 
ger ved ârets udgang ved opgerelse af transaktio- . 
nerne mellem regeringerne. 
Opstillingen af en handelsbalance kan under disse: 
omstœndigheder medfere vœsentlige afvigelser fra . 
de officielle nationale data. · 
15. Offentllggerelse 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) »Varer efter · 
lande«, for bâde import og eksport, ordnet efter 
varekategorierne 1 Toldsamarbejdsrâdets nomen- · 
klatur (TSRN) og lndeholdende mœngder, vœrdi og , 
supplerende enheder, samt i et 13. bind (Z) »_Lande 
efter varer«, hvor Fœllesskabets handel er opdelt 
efter handelspartnere og Nimexe-kapitler (2 cifre). 
Den samlede handel for alle varepositioner vises 
kuni bind Z under overskriften »Verden« efterfulgt af 
underopdelingerne lntra- og Ekstra-EF i ait samt 
Geonomenklaturens evrige ekonomiske zoner og de· 
enkelte handelspartnere. 
1 det felgende er vist en model af standardtabellerne.: 
1 
vn1 
16. Standardtabeller 
»Varer efter landecc, bind A-L 
(»Lande efter varercc, se blnd Z) 
? lm port 3 Janvier- Décembre 1983--@ 
Valeurs 
001 FRANCE 50 
25 10 5 10 15 5 
50 Ekaempel1 oseu~ 95 20 5 208 ALG RIE 105 15 25 15 20 8 10 15 Eklempel2 950 AVITAI"'EMENT 30 5 7 3 5 
958 NON D ERM. 10 
2CÏ 10 9n SECRET 20 
1000 MONDE 310 80 80 32 21 14 30 14 70 
1010 INTRA 80 
..s 2i 2s 10 50 1011 EXTRA 200 40 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 (1090 DIVERS) 80 20 15 7 3 8 5 4 
1) Varestrem. 
2) Referenceperiode. 
3) Mâleenhed. 
4) lndberettende land + Fœllesskabet. 
5) Varekode og varebetegnelse: sekscifret Nlmexe-position. 
6) Fodnote vedrerende hemmellgholdelse af oplysnlnger om varer elier dele af varer. 
7) Fodnote vedrerende hemmeligholdelse af oplysnlnger om handelspartnere. 
8) Geonom-kode og angivelse af handelspartner elier ekonomisk zone. 
9) Landekode 950, 958 og 977: ikke opdelt efter handelspartnere (Proviantering, lkke oplyst elier 
hemmeligholdt) sammenfattet i kode 1090 »1 evrigtcc, 
10) Den samlede handel 
VIII 
Eksempel: 1000 MONDE = EFs samlede lndfersel fra »Verden«: 310 000 ECU, heraf 1 010 lntra-EF 
· 50 000 ECU + Ekstra-EF 200 000 ECU + 1 090 1 evrigt (kan hverken opdeles i lntra- elier 
Ekstra EF-handel) 60 000 ECU. 
Eksempel 1: Grœkenlands indfersel af UFO'er fra Frankrig til beleb af 50 000 ECU. Det drejer sig her om 
handel mellem medlemsstaterne (lntra-EF-handel), derfor afsendelsesland Frankrig, selv 
om varen kan have sin oprindelse 1 et tredjeland. 
Eksempel 2: lrlands indfersel fra Algeriet til et beleb af 10 000 ECU. Handel med lande uden for 
Fœllesskabet (Ekstra-EF-handel), derfor oprinde/sesland Algeriet. Hvis lrland toldbehandler 
disse UFO'er og lader dem overgâ til tri omsœtnlng, og f.eks. Tyskland indferer disse UFO'er, 
er lrland afsendelsesland. 
Elnleltung 
1. Vorwort 
ln den Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
verôffentllcht Eurostat jahrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlandern ln je 2 mehrbandigen 
Reihen nach Nimexe und nach SITC, getrennt in 
Einfuhren und Ausfuhren. 
ln je einem Band wird auch für die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Verôffentlichung wlrd erganzt durch das 
Monatsbulletin für den Au8enhandel, in dem ausge-
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjâhrige Ûbersichten von 1958 
an verôffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse ln Form von Mlkrofiche zur Verfügung. 
Diese und zusatzlich Monatsergebnisse werden 
auch über die Datenbanken von Eurostat (Cronos, 
Comext, Siena) ,on-line" verbreitet. 
lm übrigen werden in den Sammelverôffentlichun-
gen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Verôffentlichungen (Bilanzen 
der Industrie-, landwirtschafts- und Energiestati-
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten übernom-
men. 
Eine Ûbersicht über die AuBenhandelsverôffentli-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden für den 
Benutzer der AuBenhande/sstatistik, der 1982 in 
allen Amtssprachen der Gemeinschaft erschienen 
ist. 
Das Statistische Amt dan kt den statistischen Dienst-
stellan der Mitgliedstaaten für die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitat der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. 
2. Elnheltllche Methodologie ln der Statlstik des 
AuBenhandels der Gemelnschaft und des Handels 
zwlschen lhren Mltglledstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden sâmtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates über die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren · 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat verôffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur früheren Praxis, einheitlichen 
Grundsatzen (bis auf wenige noch nicht harmoni-
sierte besondere Warenbewegungen wie Schiffs-
und luftfahrzeugbedarf, Rückwaren, internationale 
Gemeinschaftsproduktionen, Postpakete, Sortimen-
te und ahnliches). Unvermeidlicherweise führt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu. 
einar Ânderung des Aussagewertes der Statistik und· 
mithin in gewissem Umfang zu einar Beeintrachti-~ 
gung der Homogenitat der Zeitreihen - ein Sach-
verhalt, der besonders bei Analysen über langera 
Zeitraume zu beachten ist. 
3. Quellen 
AusschlieBiiche Quelle fOr die Gemeinschaftsstath 
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten monatlich in standardisierter Form 
(nach Nimexe-Warennummern) von folgenden 
Dienststellen übermittelt werden: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
France 
ltalla 
Nederland 
Belg.-luxbg. 
United Kingdom 
lreland 
Dan mark 
EÀMSa 
baden ' 
Direction Générale des Douane~ 
et Droits Indirects, Paris 1 
lstituto Centrale di Statistica; 
Roma 
Centraal bureau voor de statis~ 
tiek, Heerlen 
Institut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voorde Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti:-
cal Office, Southend-on-Sea · 
' Central Statistics Office, Dublin. 
1 
Danmarks Statistik, Kobenhavn, 
Office National de Statistique de 
Grèce, Athènes 
l 
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4. Berlchtszeltraum 
Berichtszeitraum ist grundsâtzllch der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemelnschaftsergebnlsse 
nur vlerteljâhrlich und jâhrlich und nach Positionen 
des Gemelnsamen Zolltarifs nur jâhrlich aufbereitet. 
5. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft ·und des Handels zwlschen ihren 
Mitglledstaaten sind alle Waren, die 
• ln das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet elnes 
Mitgliedstaates in das elnes anderen verbracht 
werden. 
( Durchfuhr und Lagerverkehr werden jedoch nicht 
erfaBt. 
6. Erfassungssystem 
Die Ergebnlsse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
slch daher auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• elnerseits die unmittelbare Elnfuhr und die 
Elnfuhr aus Lager in den frelen Verkehr, die Elnfuhr 
zur zollamtllch bewllligten aktiven Veredlung und 
die Einfuhr nach zollamtlich bewllligter passiver 
Veredlung - unabhânglg davon, ob der Warenbe-
wegung eln Handelsgeschâft zugrunde liegt -, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem frelen Verkehr, 
die Ausfuhr nach zollamtlich bewilligter aktiver 
Veredlung und die Ausfuhr zur zollamtlich bewlllig-
ten passiven Veredlung. 
7. Befrelungen und Verelnfachungen 
ln der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet für Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgeführt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren für diplomatische und 
âhnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorübergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewlcht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nlcht erreichen, 
• für welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
elgener oder auslândischer Streitkrâfte, Wâhrung~­
gold usw.). 
8. Erhebungsgeblet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemelnschaft, mit Aus-
nahme der franzôslschen Überseedepartements 
und Grônlands. Das statistische Erhebungsgeblet 
der Bundesrepubllk Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlleBt das Geblet von West-Berlin 
ein. 
x 
Der Handel zwlschen der Bundesrepubllk Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstati-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der lhn bean-
sprucht. 
9. Warenverzelchnls 
Die vorllegende Verôffentlichung enthâlt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgeglledert 
nach dem Warenverzeichnis für die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nlmexe stellt eine statistische Untergllederung 
der Nomenklatur des Gemelnsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus der Nomenklatur für 
das Brüsseler Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorge-
gangen ist. Die Mitglledstaaten der EG haben ab 
1. Januar 1966 lhre nationalen AuBenhandelsno-
menklaturen so angegllchen, daB trotz elgener 
Verschlüsselung und für nationale Zwecke erforder-
licher zusâtzlic!'ler Unterteilungen jede Warennum-
mer der Nlmexe erstellt werden kann. Durch 
einfache Aggregation von Nimexe-Positionen erge-
ben si ch daher die· fOr die Verhandlung auf EG-
Ebene nôtigen Auskünfte über den AuBenhandel. 
Die Zahl der Nimexe-Warennummern ist inzwischen 
auf rund 7 800 angewachsen. 
10. Handelspartner: Linder und Wlrtschaftsriume 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach Ur-
sprungs-, Versendungs- und Bestimmungslândern 
aufgegliedert aufgrund des ,Lânderverzeichnisses 
für die Statistik des AuBenhandels der Gemeinschaft 
und des Handels zwischen ihren Mitglledstaaten: 
Geonomenklatur (Geonom)". 
Das Verzeichnis wird jâhrlich auf den neuesten 
Stand gebracht und von Eurostat verôffentlicht. 
Neben den ca. 200 Partnerlândern werden etwa 20 
Wirtschaftsgebiete nachgewiesen, deren Zusam-
mensetzung in der Geonomenklatur definiert ist. 
Nachgewiesen wird: 
- bei der Einfuhr: 
• das Ursprungsland für die a us dritten Lândern 
stammenden Waren, die sich weder lm zoll-
rechtlich freien Verkehr der Gemeinschaft 
noch im aktiven Veredlungsverkehr befinden; 
• das Versendungsland 
- für die aus dritten Lândern stammenden 
Waren, die sich bereits lm zollrechtlich 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden 
oder in den aktiven Veredlungsverkehr 
überführt worden sind, 
- für die aus Mitglledstaaten stammenden 
Waren, 
- für alle Waren des Kapitels 99 der Nlmexe; 
- bei der Ausfuhr: 
• das Bestimmungsland. 
lnsofern setzt slch die Gemelnschaftsstatistik aus 
zwel gesonderten Statistiken zusammen : der Stati-
stik des AuBenhandels der Gemelnschaft (Extra-EG-
Handel), bei der- elnfuhrseitig- im allgemeinen 
der Ursprung gllt, und der Statistik des Handels 
zwlschen den Mitglledstaaten (lntra-EG-Handel), bel 
der - zur Vermeidung von Doppelzâhlungen auf 
Gemelnschaftsebene - das Versendungsland 
nachgewiesen wird. Die gemeinschaftlichen AuBen-
handelsstatistiken unterscheiden sich folgllch von 
den nationalen Statistiken der Mitgliedstaaten, bel 
den en meistens ande re Re gein für die Definition des 
Partnerlandes bel der Elnfuhr gelten. 
11. Wert 
Bel der Elnfuhr lst der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder glelch elnem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wlrd (z. B. bel der Elnfuhr aus 
anderen Mitglledstaaten) (cif). 
Bel der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt lhres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgeblet 
des Ausfuhrmitglledstaates haben (fob). 
Der Wert wird ausgedrückt ln Europâlschen Wâh-
rungselnheiten (ECU). Die Eurostat von den Mit-
glledstaaten ln nationalen Wâhrungselnheiten über-
mittelten Wertangaben werden nach monatllchen 
Umrechnung~kursen ln ECU konvertiert. 
Für das Jahr werden nach Kalendertagen nachste-
hende gewogene Mittel benutzt. 
12. Umrechnungskurse 1983 
BR Deutschland 1 000 DM = 440,426 ECU 
France 1 000 FF = 147,693 ECU 
!talla 1 000 LIT = 0,741 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 394,135 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,008 ECU 
United Klngdom 1 000 UKL = 1 703,537 ECU 
lreland 1 000 IRL = 1 398,687 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 122,973 ECU 
E>.M5a 1 000 ~PX = 12,806 ECU 
.13. Mengen 
Nachgewlesen werden für alle Waren das Elgen-
bzw. Reingewlcht und - falls ln der Nlmexe 
vorgeschrleben - ln Ergânzung oder anstelle 
dieses Gewlchts besondere MaBeinheiten. 
14. Statlstlsche Gehelmhaltung 
ln allen Mitgliedstaaten bestehen Verfahren, nach 
denen die Gehelmhaltung bestimmter Warenbewe-
gungen verfügt werden kann. ln diesen Fâllen 
. 
werden die betreffenden Elnzelpositionen von den 
Mitglledstaaten nlcht gesondert nachgewlesen. Es 
wird aber Vorsorge getroffen, daB sie ln den 
Gesamtsummen enthalten sind. Handhabung und· 
AusmaB der .Gehelmhaltung sind ln den einzelnen 
Mitglledstaaten unterschiedlich. ' · 
Bel der ,.Gehelmhaltung nach Waren" wlrd der 
Handel mit elner Ware mit dem elner anderen Ware 
zusammengefaBt oder ln der dafür vorgesehenen 
Nlmexenummer 99.96-01 erfaBt. Für jede Nimexe-
nummer, die von der Gehelmhaltung betroffen lst, 
wlrd elne FuBnote dlrekt unter dem Warentitel . 
verôffentllcht. 
lm Fall der ,.Gehelmhaltung nach Lândern" wird' 
keine oder nur elne teilweise Aufgllederung des 
Handels einer Ware na ch Lande rn vorgenommen. ln 
dlesem Fall wlrd der Handel global unter dem 
Lânderschlüssel ,.977" für jede Ware nachgewlesen. 
Bei ·der Bildung der Gesamtsumme des Handels 
,.Welt" lst darauf zu achten, daB die Geheimhaltung 
nach Lândern nicht ln lntra- und Extra-EG getrennt 
werden kann und daher die Globalsumme .. Welt" 
sich zusammensetzt aus den Elementen: 1010 lntra-
EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (EUR 10) + 1090 
Verschledenes (950 Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
+ 958 Nicht ermittelte Lânder und Gebiete + 977 
Aus wirtschaftllchen oder mllitârischen Gründen 
nicht nachgewlesene Lânder und Gebiete). 
Die Sammelposition 1090 Verschledenes wlrd ln 
Band Z ,.Lânder nach Waren" nachgewiesen. 
AuBerdem ist darauf hlnzuweisen, daB das Zahlen-
material auf der Grundlage der Zollpaplere bereit-
gestellt wlrd und nicht die von elnlgen Mitglledstaa-
ten am Ende des Jahres vorgenommenen Korrektu-
ren zur buchmâBigen Erfassung von Transaktionen 
zwischen den Regierungen enthâlt. Die Aufstellung 
elner Handelsbllanz kann unter den genannten 
Umstânden ln bestimmten Fâllen zu merkllchen 
Abweichungen von den amtllchen Zahlen der 
Mitglledstaaten führen. 
15. Veroffentllchung 
Die Analytischen Überslchten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erschelnen ln je 12 Bânden für die 
Elnfuhr und für die Ausfuhr (A-L) ,.Waren nach 
Lândern", die nach Warenkategorlen der Nomenkfa .. 
tur des Rates für die Zusammenarbeit auf dem 
Geblet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind und 
jewells Mengen, Werte und besondere MaBelnheJ .. 
ten nachweisen, und ln je elnem 13. Band (Z) 
,.Lânder nach Waren", ln dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlândern und Nimexe .. 
kapiteln (2 Ziffern) aufgeglledert wlrd. 
Der Gesamthandel für alle Warenpositionen zusam-
men wird nur ln Band Z unter dem Tite! ,.Welt" 
nachgewlesen, gefolgt von den Untergllederungen 
lntra- und Extra-EG lnsgesamt sowle den übrigen 
Wirtschaftsrâumen der Geonom und den elnzelnen 
Partnerlândern. 
lm folgenden wlrd ein Beisplel für die Standardtabel· 
len gegeben. 
i 
Xl 
16. Standardtabellen 
,Waren nach lândern", Bande A-l 
(,lânder nach Waren" siehe Band Z) 
? 
lm port Janvier • Décembre 1983~ 
Werta 
EUR 10 Franc:e 
~-+--88-+99.~h: gr,~~W~'tZl,FIED FL YINO OBJECT (llclltl- procluct code) 
\V---1----+ BL: INCL. 8899.99 )---t--+ DE:.BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
@:=::::l::=!: FR: ~~~:BEKANNTES FLUOOBJEKT (llldiYe WareMUmmer) 
BL: EINSCHL 8899.99 
l---+--+ DE: OHNE BESTIMMTE LÂNDER 
001 FRANCE 50 25 20· 0511 UR~ 85 208 ALG RIE 105 15 25 
850 AVITAI~ENT 30 5 
958 NON D RM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 50 50 
1010 INTRA 50 40 45 1011 EXTRA 200 . 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 85 25 20 (1090 DIVERS) 50 20 15 
Valeuil 
10 5 10 16 5 5 Belsplel1 
15 20 8 10 15 Belaplel2 7 3 5 
32 28 14 30 14 70 
25 25 50 25 10 10 20 
15 20 
10 
10 5 15 
10 5 15 5 5 
7 3 8 5 4 
1) Handelsstrom 
2) Berichtszeitraum 
3) Verwendete MaBeinheit 
4) Meldeland + Gemelnschaft 
5) Warenkode und -benennung: sechsstellige Nlmexe-Warennummer 
6) FuBnote über die Geheimhaltung von Waren oder Teilen von Waren 
7) FuBnote über die Geheimhaltung von Partnerlândern 
8) Kode der Geonom und Bezeichnung des Partnerlandes oder -wlrtschaftsraumes 
9) lânderkode 950, 958 und 977: nicht nach Partnerlândern nachweisbar (Schiffsbedarf, nicht ermittelt oder 
geheimgehalten), zusammengefaBt in Kode 1090 Verschiedenes 
10) Summe des Gesamthandels 
Xli 
Beispiel: 1000 MONDE = Elnfuhr der EG insgesamt a us der Welt: 310 000 ECU, da von 1010 lntra-EG: 
50 000 ECU + Extra-EG: 200 000 ECU + 1090 Verschiedenes (weder nach lntra noch nach 
Extra aufteilbar): 60 000 ECU. 
Beispiel 1 : Einfuhr Grlechenlands von UFOs aus Frankreich in Hôhe von 50 000 ECU. Es liegt eln 
Austausch zwischen Mitgliedstaaten (innergemeinschaftlicher Handel, lntra-EG) vor, daher 
Versendungsland Frankreich, wobei die Ware ggf. lhren Ursprung in einem Drittland haben 
kann. 
Beispiel 2: Einfuhr lrlands aus Algerien in Hôhe von 10 000 ECU. 
AuBergemeinschaftlicher (Extra-EG-)Handel, daher Ursprungsland Algerien. 
Wenn lrland diese UFOs zollrechtlich abfertigt und in den freien Verkehr gibt, so daB z. B. 
Deutschland von diesen UFOs importiert, dann ist lrland Herkunftsland. 
ELaaywyll 
1. npoAoyoc; 
Irouç AvaÀUTII<oûç n(vai<EÇ t~wnptl<oû tJ.moplou t') 
Eurostat ÔT)J.lOO'ItÛtl I<Q9E: xp6vo ÀE:TTTOJ.lE:pE:lal<a O'TOIXda 
OXETII<él J.lE ro t~wnp11<6 tJ.1TT6pto TT)Ç Kotv6TT)raç 1<a1 ro 
tJ.1TT6pto J.lE:Ta~û rwv 1<parwv J.lEÀwv. Ta arotxda aura 
TTaptxovral J.ttXpl TO l<aTWTaTO E:TT{TTE:ÔO TT)Ç EJ.lTTOpEUJ.la-
TII<~Ç OVOJ.laToÀoy{aç l<al yta TIÇ tTTIJ.ttpouç O'UVaÀÀa0"0"6-
J.lEVEÇ xwptç O'E 2 TTOÀÛTOJ.lEÇ O'Elptç (Nimexe l<al SITC) J.lE 
ÔlaXWPIO"J.16 O'E ElO"aywytç 1<a1 E:~aywytç. 
ETTfO't')ç. at tva v r6J.lo K6.9t attpaç naptxovrat arotxda y ta 
TO tJ.1TT6pto J.ltTa~Û TWV ETTIJ.ltpouç O'UVaÀÀa0'0'6J.1E:VWV 
XWPWV O'E tTT{TTE:ÔO TTEpiÀT)TTTII<WV OVOJ.laTOÀOYlWV. 
H ÔT)J.lOO"{tuO't') aun'j O"UJ.lTTÀT)pwvtral an6 ro MT)vtafo 
âtÀT(O E~WTtpli<OÛ EJ.lTTOp{ou, 6TTOU ÔT)J.lOO'lE:ÛOVTal E:TTIÀEy-
J.ttVa J.lT)Vta{a 1<a1 rplJ.lT)VIafa arotxda 1<a1, at ~txwptar6 
TEÛXOÇ, TTOÀUtTdÇ tTTIO'I<O~O'ElÇ aTT6 TO 1958. 
E~O.Mou, ra tn'jata 1<a1 ra rplJ.lT)VIa{a anortÀtO"J.tara 
ôtarf9tvrat un6 J.topljl~ J.lll<poljlwroôtÀr{ou. Ta arotxda 
aura l<a9WÇ l<al O'UJ.lTTÀT)pWJ.laTII<Q J.lT)VIa{a aTTOTtÀtO"J.laTa 
J.ltTaÔ{ÔoVTal «on Ji ne» l<al J.ttO'W TWV TpaTTE~WV TTÀT)poljlo-
plWV (Cronos, Comext, Slena). 
Kara ra aÀÀa, Ta O't')J.laVTII<6Ttpa O'TOlxda OXETII<Q J.lt TO 
E~WTE:p11<6 EJ.1TT6pto TTEpiÀaJ.l~QVOVTal O'TIÇ O'UYI<EVTpWTII<tÇ 
ÔT)J.lOO'ltÛO'ElÇ TT)Ç YTTT)ptafaç (Baatl<tÇ arartartl<tç TT)Ç 
Kotv6TT)raç, Eurostat Ema1<6TTT)O't') 1<a1 EupwnaiKtç ara-
nartl<tç), l<a9wç 1<a1 O'E ÔT)J.lOO'lEÛO'ElÇ KaTa TOJ.ldÇ (JO'O~Û­
yta rwv ~IOJ.lT)XaVli<WV, aypon1<wv 1<a1 tvtpyttai<WV 
O'TaTIO'Tli<WV). 
Mta ETTIO"I<6TTT)O"T) rwv ÔT)J.lOO'lEÛO'EWV axtrtl<a J.lE ro 
t~wnp11<6 EJ.1TT6pto TT)Ç Eurostat yfvtrat J.lE ro 'Evruno 
OÔT)YlWV TWV O'TaTlO'TII<WV E~WTE:pli<OÛ tJ.lTTOp{ou, TTOU 
I<UI<Àoljl6pT)O'E TO 1982 O'E 6ÀE:Ç TlÇ tTT{O't')J.lEÇ yÀWO'O'EÇ TT)Ç 
Kotv6TT)raç. 
ntpl0'0'6TE:pEÇ TTÀT)poljlop{EÇ O"XETII<Q J.lTTOpd va ÔWO'El T) 
Eurostat. H IrartO"Tll<ft YTTT)ptafa rwv Eupwnai1<wv 
KoLVon'jrwv tuxaptard TlÇ aranartl<tç UTTT)ptaftç rwv 
1<parwv J.lE:Àwv yta TT) auvtpyaa{a rouç, O'Tt')V ono{a 
~aO"{~E:Tal T) TTOl6TT)Ta TWV I<OlVOTli<WV O"TaTIO'Tli<WV. 
2. EvtQ[Q JU:9o6oAoy[Q OTIÇ OTQTlOTlKtc; TOU €~WTE· 
pucou €tJnop[ou '"IIi KolVOTTITQÇ KQl TOU €tJnop[ou 
IJ€TQ~U TWV KpQTWV tJ€Awv 
An6 TT)V 11') lavouap{ou 1978, 6Àa Ta KpéiTT) J.ttÀT) tljlapJ.16-
~ouv TlÇ ÔlaTa~E:lÇ TOU l<aVOVlO'J.lOÛ TOU IUJ.l~OUÀfOU (EOK) 
apt9. 1736f75 TTOU aljlopOÛV TlÇ O'TaTlO'Tll<tÇ TOU E:~WTE:pli<OÛ 
tJ.lTTop{ou TT)Ç Kotv6TT)Taç 1<a1 TOU tJ.lTTOp{ou J.ltTa~û Twv 
KpaTwv J.lEÀwv. An6 TT)V T)J.lEpOJ.lT)V{a Àom6v aun'j T) 
Eurostat Tponono{T)O"t TlÇ ôtaôtl<aaftç nou tljlapJ.16~tl, 1<a1 
ÔT)J.lOO'lE:Ûtl TWpa 6Àa Ta O'TaTlO'Tli<Q O'TOlXda TTOU aljlopoûv 
TO E~WTtpl1<6 EJ.1TT6pl0 O'ÛJ.lljiWVa J.lE E:Vla(E:Ç apxtç (J.lt TT)V 
t~alptO't') ntptoptaJ.ttvwv ttôtKwv ôtal<t~atwv aya9wv, 
6TTWÇ Ta l<aÛO'IJ.la l<al Ta tljl6ôta TTÀO(WV, Ta ETTIO'Tptlji6J.1E:Va 
EJ.lTTOpEÛJ.laTa, I<ÀTT., TTOU ÔE:V txouv ai<6J.1T) TUTTOTTOlT)9d). 0 
E:VapJ.10VlO'J.16Ç TWV E:VVOlWV l<al TWV oplO'J.lWV OÔT)yd 
avaTT~E:UI<Ta O'E J.lE:Ta~oÀft TOU EVT)J.lEpWTII<OÛ TTEplEXOJ.lt• 
VOU TWV O"TaTlO'Tli<WV, J.lE O'UVtTTE:la TT) ÔlaTapa~T) KaTa 
l<éiTTOlOV Tp6TTO, TT)Ç OJ.lOlOytVE:laÇ TWV XPOVOÀOYII<WV 
attpwv, ytyov6ç nou nptntl va ÀT)Ijl9d un6IJIT) tôtafTtpa 
O'TlÇ avaÀÛO'EIÇ TTOU l<aÀÛTTTOUV EI<TtTaJ.ttVE:Ç TTE:pl6ÔOUÇ. 
3. n 11ytc; 
H J.16VT) TTT)Yft yta TlÇ araTlO'TII<tç TT)Ç Kotv6TT)raç dvat Ta 
J.lT)Vtafa arotxda nou Kotvonotoûvrat O'Tt')V Eurostat ~aatt 
tVla{aç Ta~IVOJ.l~O'EWÇ O'UJ.l~j~Wva J.lE TOUÇ I<WÔII<OÛÇ EJ.lTTO• 
pEUJ.léiTwv TT)Ç NIMEXE an6 TlÇ ai<6Àou9tç UTTT)pta(tç Twv· 
KpaTwv J.lEÀwv: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wiesba-
den 
France 
ltalla 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Klngdom 
lreland 
Danmark 
E>.Môa 
Direction Générale des Douanes 
et Droits Indirects, Paris 
lstituto Centrale dl Statistica, 
Roma 
Centraal bureau vogr de statistiek •. 
Heerlen 
Institut National de Statistique, 
Bruxelles : 
Nationaal lnstituut voor de Statis-: 
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti~ 
cal Office, Southend-on-Sea : 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kebenhavn : 
E9vt1<ft ITaTlO'Tll<ft YTTT)pta{a TT)Ç 
EÀÀ;aôaç, A9ftva · 
4. n€p[OÔOÇ QVQ+opac; 
H TTtpfoôoç avaljlopaç dva1 1<avovt1<6. o T)J.1Epo>.oytai<6Ç 
J.l~vaç. Ta anon>.taJ.taTa Twv I<OlVOTli<WV aranartl<wv J.lt 
TT)V Ta~tV6J.1T)O't') TT)Ç Nimexe 1<a1 TT)Ç SITC ÔT)J.lOO"ttûovra\ 
J.16VO I<Q9E: TpfJ.lT)VO l<ali<Q9t Xp6vo, tVW J.lE TT) V Ta~lV6J.1T)O'~ 
TOU CCT 1<6.9t xp6vo. 
s. A VTlKdtJ€VO 
Ot araTLQTtl<tç rou t~wrtpli<OÛ tJ.lTTOp(ou TT)Ç Kotv6TT)Taè; 
l<al Ol O'TaTIO'Tll<tÇ EJ.lTTOp{ou J.lE:Ta~Û TWV 1<paTWV J.lEÀWY 
TTtpiÀaJ.l~QVOUV 6Àa Ta EJ.lTTOpEÛJ.laTa Ta OTTo{a: . 
e ElO"ayovral ft E:~ayoVTal aTT6 TO O'TaTlO'Tll<6 tôaljloç TT)é; 
Kotv6TT)raç, 
e Ôlal<lVOÛVTal J.lE:Ta~Û TWV O'TaTIO'Tli<WV tôaljiWY TW\, 
KpaTwv J.lEÀwv. · 
âtV TTEplÀaJ.l~QVE:Tal 6J.1WÇ T) ÔlaJ.lE:Tai<6J.llO't') l<al T) Ôla• 
l<fVT)O't') O'E: aTT09fti<E:Ç. 
6. l:UC71TjJIG ICGTaypa+fic; 
Ta anortÀÉOIJaTa rwv oraTIOTIKWV TTJÇ KoiV6TT)Tac; 
avacjltpovra1 tnoiJtvwc; oro tiÔIK6 t1Jn6p1o, TO ono{o 
ntp1Àa1Jpélvtl: . 
• TTJV antu9dac; tloaywyf) Kal TTJV tloaywyf) an6 ne; 
ano9f)KtÇ y1a tÀtu9tpT) KUKÀocjlop{a, TT)V tloaywyf) y1a 
tvtpYT)TIK{) TtÀttono{T)OT) Kal TTJV tloaywyf) IJtTO an6 
na9T)nK{) TtÀtlono{T)OT) (rtÀWVtlaK6 Ka9torwc;), avt-
~élpTT)Ta an6 TO av T) ÔlaK{VT)OT) TWV t1Jnoptu1JOTWV 
anortÀd t1Jnop1i<:{) npéi~T)· 
e TT)V t~aywy{) t1JnOptu1JOTWV an6 TT)V tÀtU9tpT) 
KUKÀocjlop{a, TTJV t~aywy{) IJETO an6 tVtpyT)TIK{) TtÀtiO• 
no{T}OT) Kal TTJV t~aywyf) y1a na9T)TIK(j TtÀtlono[T)OT) 
(TtÀWVtlaK6 Ka9torwç). 
7. E~atptaa:tc; Kat an'-ononwtva:c; lha6tKaala:c; 
01 oTaTIOTIKÉÇ TTJ<; Ko1v6TT)rac; ôtv tnt~tpya~ovral 
oro1xda nou acjlopoûv t1Jnoptu1Jara Ta ono{a: 
e ntpiÉXOVTat OTOV n{vaKa t~alpÉOtWV TOU napapr{)IJa-
TOÇ 8 TOU napanOVW KaVOVIOIJOU (nx. KUKÀocjlopoÛVTa 
VOIJ[OIJaTa, dÔT} ÔtnÀWIJanK{)Ç {) avé!Àoyt}Ç Xp{)OtWÇ, dÔT) 
nou ttoélyovrat Kal t~ayovrat ot npoowp1vf) paOT), KÀn.), 
• txouv a~(a () papoc; nou dva1 KaTwTtpo an6 To t9VIK6 
OTaTtOTIK6 KaTwcjiÀto nou Ka9op(~tTat OTO ap9po 24 TOU 
KaVOVIOIJOU, . 
e un6KtiVTal Ot tiÔIKÉÇ ÔlaTO~tiÇ (nx. OpiOIJÉVOI TUnOI 
tntOKtUWV, opiOIJÉVtÇ t1JnOp1KÉÇ npa~tlÇ TWV tv6nÀWV 
ôuv61Jtwv tv6c; Kpé!Touc; IJÉÀouc; () ~tvwv tv6nÀwv ôuva-
IJtWv nou ora91JtÛOUV OTO tôacj16Ç TOU, VOIJIOIJanK6Ç 
xpuo6ç, KÀn.). 
8. :IrancntK6 t6a+oc; 
T o oranOTtK6 tôacjloc; TT)<; Kotv6TT)rac; ntptÀaiJPélvtt TO 
TtÀwvttaK6 tôacjloc; TT)<; Kotv6TT)rac; IJt t~a(ptOT) Ta 
yaÀÀtKO untpn6vrta tôélcjlt} Kat TT) r potÀavô[a. To oranort-
K6 tôacjloc; TT)<; OIJoonovôtaK{)c; ât}IJOKpaT[ac; TTJÇ ftp1Ja-
vlac;, Kat ouvtnwc; Kat TTJÇ KotV6TT)rac;, ntptÀaiJPélvtl To 
tôacjloc; Tou âunKou BtpoMvou. 
To t1Jn6pto IJtTa~u TTJÇ 01JoonovôtaK{)c; ât}IJOKpaT[ac; TT)<; 
ftp1Jav(ac; Kat TT)<; AaiK{)c; âT)IJOKpaT{ac; TT)<; ftp1Jav{ac; ôtv 
ntpiÀaiJpavtTat OTIÇ OTaTtOTtKÉÇ t~WTtptKOU t1Jnop[ou 
TTJÇ OIJoonOVÔtaK{)Ç ât}IJOKpaT(ac; TTJÇ r EpiJaV(ac; Kat 
tno1.1tvwc; oûn OTIÇ oraTIOTIKÉ<; TT)<; Ko1v6TT)rac;. 
H T)nttpwnK{) ucjlaÀoKpT)n(ôa 9twpdTat 6n av{)Ktl oro 
OTaTIOTIK6 tôacjloc; TOU KpOTOUÇ TO ono[o TT) ÔtEKÔIKd. 
9. Ovoparo'-oyla tpnoptupO.rwv 
ITo nap6v ÔT}IJOO(EUIJa, Ta orotxda t~WTEpiKoû tpnop(ou 
TT)<; Ko1v6TT)rac; Ta~IVOIJOÛVTal OUIJcjlwva 1Jt TTJV OvoiJaTo-
Àoy(a TWV EIJnopEUIJOTWV y1a TIÇ oranOTIKÉÇ t~WTEptKOU 
EIJnop(ou TT)<; Ko1v6TT)rac; Kat Tl<; oraTIOTIKÉÇ tpnop{ou 
IJtTa~u TWV Kparwv IJEÀWV (Nimexe). . 
H Nlmexe ouv1orâ oranOTIK{) avé!ÀUOT) Tou TEÀWVtlaKou 
ôaOIJOÀoy(ou TT)<; Ko1v6TT)rac; (CCT) To ono(o npoÉKUIIJt 
an6 TT)V OVOIJaToÀoy{a TOU ÔaOIJOÀoy{ou TWV Bpu~tÀÀWV 
(BTN) Tou 1955. An6 TTJV 11") lavouap{ou 1966, Ta KpéiTTJ 
IJÉÀT) TT)<; EOK npooélpiJooav TTJV ovoiJaToÀoy{a Toue; 
avacjlopiKcl pt TO E~WTEp1K6 E1Jn6pto ÉTOI WOTE va IJnopd 
va EntTEUX9d OUOXÉTIOT) IJE K09t ap191J6 npoÏ6VTOÇ TTJÇ 
Nlmexe, napâ TO ytyov6c; 6Tt K09t xwpa Ôlar{)pt}OE ne; 
ÔIKÉÇ TTJÇ avaÀÛOtiÇ Kal KaTT)yop(tÇ y1a Va aVTIIJtTWn(Otl 
TIÇ IÔta(nptc; avâyKtÇ TT)c;. 'O.).a Ta avayKa(a oro1xda 
t~WTEptKOÛ EIJnop(ou y1a ÔtanpayiJaTtUOtlÇ OE KOIVOTIK6 
tn(ntôo 1.1nopoûv ÉTOI va ÀT)cjl9oûv pt TTJV anÀ{) OIJaôo-
no(T)OT) TWV ôtaKp(otwv TT)<; Nlmexe. 
XIV 
01 ôtaKp{otl<; TT)<; Nlmexe, f)ôt} txou_v cjl96att orov ap181.16 
7 800 ntp{nou. 
10. EpnoplKO[ na[pot: xwptc;. I(Ql OliCOVOJ.Ili<Éc; nt-
pl.Éptttc; 
Ta oro1xda rwv KOIVOTIKwv oranOTIKwv KaTaVÉIJOVTal 
KaTa xwptc; npoÉÀtuOT)c;, anooroÀ{)c; Kal npoopiOIJOû pt 
pâOT) TTJV OVOIJaToÀoy(a TWV XWPWV y1a TIÇ OTaTIOTIKÉÇ 
t~WTtptKou tiJnop{ou TT)Ç Ko1v6TT)rac; Kal TIÇ oraTIOTIKÉÇ 
EIJnop(ou IJtTa~u TWV KpaTWV IJEÀWV (ftwypacjiiK{) 0VOIJa-
TOÀoy(a - Geonom). 
H OVOIJaTOÀoy(a EVT)IJtpWVtTal K09t xp6vo Kal ÔT)IJOOIEU· 
Tai an6 TTJV Eurostat. EKr6c; an6 TIÇ 200 ntp[nou 
OUVaÀÀa0061JEVEÇ XWptÇ avacjltpoVTal20 ntp(nou OIKOVO• 
IJIKÉÇ ntploxtc; 11 oûv9tOT) Twv ono(wv Ka9op(~tral OTT) 
ftwypacjiiK{) OvoiJaToÀoy{a. 
A vacjltpovra1 Ta t~f)c; : 
- y1a Tl<; tloaywytc;: 
e fJ XWpa rrpoéJ.&UOTJÇ y1a Ta EIJnoptUIJaTa nou 
npoÉpXOVTal an6 Tp(TEÇ XWPEÇ1 Ta ono(a ÔEV 
pp(OKOVTal OÛTE OE EÀtU9tpT) TEÀWVtlaK{) KUKÀocjlo-
p(a OTT)V Ko1V6TT)Ta, ouTt ot tvtpyT)TIK{) TtÀtlo-
no(T)OT), 
• '1 xwpa arrooroJ.~ç 
- y1a &IJnoptuiJaTa nou npotpxovra1 an6 Tp[nc; 
XWptç, Ta ono(a pp(OKOVTat {)ôT) Ot Ka9tOTWÇ 
tÀtU9tpT)Ç TtÀWVttaK{)Ç KUKÀOcjlop(aç {) Ot EVtpyT)-
TIK{) TtÀtiOnO{T)OT), 
- y1a t1Jnoptû1Jara nou npotpxovral an6 KpOTTJ 
IJÉÀT), 
- y1a 6Àa Ta EIJnoptUIJaTa TOU KtcjlaÀa(ou 99 TTJÇ 
Nlmexe, 
- y1a ne; t~aywytc;: 
e fJ xwpa rrpooptOJ.lOU. 
Ot KOIVOTIKÉÇ OTaTIOTIKÉÇ anoTtÀOÛVTal an6 ÔUO Ôtacjlopt• 
TIKO dÔT) OTaTtOTIKWV: TIÇ OTaTIOTIKÉÇ t~WTEpiKOÛ 
t1Jnop(ou TT)<; Ko1V6TT)Tac; (E1Jn6pto tKT6c; EOK) y1a TIÇ 
onoLtc; an6 TTJV nÀtupa Twv tloaywywv IOXUtl ytviKO 11 
npoÉÀEUOT), Kal 01 OTaTIOTIKÉÇ EIJnop[ou IJtTa~u TWV 
KpaTwv IJtÀwv (E1Jn6pto tvr6c; EOK), y1a TIÇ ono!tc;, 
npoKtiiJÉVou va anocjltux9oûv o1 6tnÀo{ unoÀoyiOIJo[ ot 
tn(ntôo Ko1v6TT)Tac;, avacjltptral 'l xwpa anooroÀ{)c;. 01 
KOIVOTIKÉÇ OTaTIOTIKÉÇ E~WTtpiKOU t1Jnop[ou ÔlacjiÉpOUV 
OTO OT)IJdO auT6 an6 ne; t9VIKÉÇ OTaTIOTIKÉÇ TWV KpaTWV 
IJ&Àwv OTIÇ ono{tc; 1oxûouv ouvf)9wc; aÀÀol Kav6vtc; y1a 
TOV opt01J6 TOU KpÔTOUÇ OUVaÀÀay{)ç. 
11. A~la 
H oranortK{) a~(a TWV ttoayoiJÉVwv &IJnoptuiJOTWV 
IOOUTal IJE Tf) ÔaOIJOÀOYT)TÉa a~(a {) IJE TT)V a~[a nou 
Ka9op(~tTal IJE paOT) TTJV ÉVVOia TTJÇ ÔaOIJOÀOyT)TÉaÇ a~[aç 
(nx. y1a tloaywytc; an6 6Ma KpéiTTJ IJÉÀ'l) (cif). 
H OTanOTIK{) a~(a TWV t~ayoiJÉVWV . EIJnoptuiJOTWV 
IOOUTaiiJE TT) V a~[a nou ÉXOUV Ta EIJnOpEUIJaTa OTOV T6no 
Kal KaTÔ TO Xp6vo nou tyKaTaÀdnoUV TO OTaTtOTIK6 
tôacjloc; Tou t~âyovroc; Kpélrouc; IJÉÀouc; (fob). 
H a~(a unoÀoy{~tTal OE tupwnaÏKÉÇ VOIJIOIJanKÉÇ IJOVÔÔtÇ 
(ECU). Ta orotxda nou IJtTaô(ôovral OTT) V Eurostat an6 Ta 
KpéiTTJ IJÉÀT) ot t9VIK6 v61JIOIJa IJtTaTptnovral ot ECU 
OUIJcjiWVa IJE TIÇ IJT)VIa(tÇ TIIJÉÇ IJtTarpon{)c;. 
fta ro C1XtTIK6 troc; XPT)C111JOnotoûvrat IJÉOEÇ TtiJÉÇ .. tTâ 
an6 KarâÀÀT)ÀT) T)IJtpoÀoylaK{) orâ91JIOT) wc; t~f)c;: 
12. TtJIÉÇ JI"GTpom\ç 1983 
BR Deutschland 1 000 DM = 440,426 ECU 
France 1 000 FF = 147,693 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,741 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 394,135 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,008 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 703,537 ECU 
freland 1 000 JAL = 1 398,687 ECU 
Danmark 1 000 OKA = 122,973 ECU 
EÀMSa 1 000 ~PX = 12,806 ECU 
13. noa6T1')nç 
KaTaypâcptTat To Ka9ap6 ~âpoc; 6Àwv TWV tl.tnoptu~âTwv, 
Kat tcp6aov anatTthat an6 11l Nimexe, S!voVTat 
au~nÀT)pw~aTtKtc; ~ovâStc; ~tTp{)atwc; tKT6c; Tou napanâ-
vw ~âpOUÇ {) OTT) 9ÉOT) TOU. 
14. Et.~nuntuTtK6Tf)TG Kat a6aatTtp6T1')nç 
It 6Àa Ta Kpâ1T} ~ÀT) unâpxouv StaôtKaa!tc; ~t Ttc; ono!tç 
StaacpaÀ!~tTat To araTtaTtK6 an6ppT)TO 1T}Ç StaK(VT)OT)Ç 
optCJI.lÉvwv npoi6vrwv. Inc; ntptmwattc; auTtc; Ta Kpâ1T} 
~ÉÀT) Stv avacptpouv ~txwptarâ Ttc; axtTtKÉÇ tm~tpouc; 
Ka1T}yop!tc;. Aa~~âvovrat 6~wc; Ta KaTÔÀÀT)Àa ~tTpa 
oÛTWÇ wart va ntptÀT)cp9oûv ara auvoÀtKâ noaâ. 0 
Xttpta~6c; Kat 11 tKTaal') Tou araTtaTtKoû an6ppT)Tou 
Stacptpouv ara tm~tpouc; Kpâ1T} ~tÀT). 
I1T}V «rf) pT) aT) TOU an6ppT)TOU » KaT Ô npoÏ6VTa, TO t~n6pto 
avacpoptKâ ~t tva npoï6v au~mûaatTat ~t TO t~n6pto 
ÔÀÀOU npoÏ6VTOÇ {) ntptÀa~~ÔVtTat OTOV ttStK6 apt9~61T}Ç 
Nimexe 99.96-01 nou npo~ÀtntTat yt'auT6. rta Kâ9t 
apt9~6 1T}c; Nimexe yta Tov ono(o tcrxûtt TO araTtaTtK6 
an6ppT)TO, npoar!9tTat ~ta unoal')~dwal') aKpt~wc; KâTw 
an6 1T}V tntKtcpaÀ(ôa Tou npoï6vroc;. 
I1T}v ntp!mwal') 1T}c; «rflpTJOTJÇ Tou an6ppT)TOU KaTâ 
xwptç)) Stv npay~aTonotdTat Ka~(a {) ~6vo ~tptK{) 
Ta~tv6~T)OT) TOU t~nop(ou KaTâ xwptc; OXtTtKâ ~t Kânoto 
npoï6v. I1T}v ntp!mwal') aur{) To t~n6pto KaTaxwpdTat 
auvoÀtKâ OTT) V Ka1T}yop(a TWV KWStKWV xwpwv (( 977)) y ta 
Kâ9t npoï6v. KaTâ To axTJ~aTta~61T}c; auvoÀtK{)c; o~âSac; 
«nayK6a~to aûvoÀo» nptntt va ÀT)cp9d ~tpt~va, oûTwc; 
WaTt TO an6ppT)TO KaTâ xwptc; va ~T)V dvat SuvaT6 va 
'ôtaxwptard at tvr6c; Kat tKT6c; EOK Kat tno~tvwc; To 
ytvtK6 noa6 «nayK6a~to a6voÀo» va anoTtÀdTat an6 Ta 
auarartKâ: 1010- tvr6c; EOK (EUR 10) + 1011 tKT6ç-
EOK (EUR 10) + 1090 ~tâcpopa (950 tcpoStaa~6c; nÀo(wv 
Kat atpoaKacpwv + 958. xwptc; Kat ntptcptptttc; nou Stv 
~traS!Souv arotxda + 977 xwptc; Kat ntptcptptttc; nou Stv 
avacptpovrat yta otKovo~tKo6c; {) arpaTtWTtKo6c; Myouc;). · 
H auvoÀtK{) tyypacp{) 1090 «~tâcpopa» unâpXtt arov T6~o 
Z ~ TOV T(TÀO «XWptÇ KaTÔ npoÏ6VTa». 
E~ÔÀÀOU, Ot OTaTtaTtKÉÇ KaTapT(~OVTat ~t ~ÔOT) TtÀWVtta• 
Kâ tyypacpa xwp!c; va Àa~~âvovrat un61J!TJ ot Stopewattc; 
nou y(voVTat OTO TtÀOÇ TOU Xp6VOU an6 opta~tva KpÔ1T} 
~tÀT) yta 1T} ÀoytaTlK{) TaKTOnO(T)OT) TWV StaKU~tpVT)TlKWV 
avraÀÀaywv. Yn' auTtc; Ttc; auve{)Ktç, 11 KaTâpTtaT) tv6c; 
t~noptKoû tao~uy!ou ~nopd at opta~tvtc; ntptmwattc; va 
oST)y{)att at <7Tj~avrtKtc; anoKMattc;, at axtOTJ ~t Ta 
tn!OT)~a t9vtKâ arotxda. 
15. 4ruaoa[tucna 
Ot AvaÀUTtKo( n(vaKtÇ TOU t~WTtptKoû t~nop!ou TWV EK · 
(Nimexe) ea t~cpav(~ovrat ma avâ SWôtKa T6~ouc; yta Ttc; 
ttaaywytc; Kat Ttc; t~aywytc; (A-L) ~t TlTÀo «npoï6vra 
KaTâ xwpa». E!vat Ta~tVO~T)~tvot KaTâ KWStKtÇ npoï6-
VTWV aû~cpwva ~t 1T}V Ovo~aToÀoy(a Tou Iu~~ouMou 
TtÀwvttaK{)c; Iuvtpyaa!ac; (OITI) Kat avacptpouv no-
a61T}Ttc;, a~!tc; Kat au~nÀT)pw~a~tKtc; ~ovâStc;. Ynâpxtt 
tn!OT)c; Kat tvac; StKaToc; Tp(Toc; T6~oc; (Z) ~t T(TÀo « Xwptc; 
KaTâ npoi6vra» arov ono(o naptxtrat ~ta Ta~tv6~TJOTJ Tou 
KOIVOTlKOÛ t~nop(oU KaTÔ auvaÀÀaaa6~tVtÇ XWptÇ Kal 
KaTâ KtcpâÀato (Nimexe) (Mo IJITJcpla). 
T o auvoÀtK6 t~n6pto y ta 6Àa Ta npoï6vra ~a~{ unâpxta 
~6vo arov T6~o Z ~t T(TÀo «nayK6a~to aûvoÀo», Ka& 
aKoÀou9dTat an6 Ttc; unoStatptattc; tVT6c; Kat tKT6c; EOK 
wc; aûvoÀo Kaewc; Kat an6 Ttc; Àomtc; otKovo~tKtç 
ntptcptptttÇ 1T}Ç r twypacptK{)Ç Ovo~aToÀoy(aç Kat TWV 
tm~tpouç auvaÀÀaaa6~tvwv xwpwv. 
I1T} auvtxtta napaT(9tTat tva napâôtty~a yta Toue; 
TunonotT)~tvouc; n(vaKtç. 
1 
xv 
1 
16. Baau<oi n[vaKEÇ 
(( npoï6VTa KaTa xwptç». T6~0l A-L 
(«Xwptç KaTa npoï6VTa», BÀ. T6~o Z) 
/ 
lm port 3 Janvier - Décembre 1983~ 
~-4--"~"·~: ~~SW,Mll.FIED FL YING OBJECT (flctltloua proc1uet code) 
~--+-- BL: INCL. 8899.99 
}---+-~DE:. BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
@::=:t::=tFR: ~~:BEKANNTES FLUGOBJEKT (flldlve Warennummer) 
l----+-~ g~~ ~~~~'esl!f.:'tne LÂNDER 
001 FRANCE 50 25 20· 0511 UR~ 95 208 ALG RIE 105 15 25 
950AVITAI~MENT 30 5 
958 NON D RM. 10 20 10 sn SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 60 
4CÏ 1011 EXTRA 200 45 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 (1090 DIVERS) 60 20 15 
Valeura 
10 5 10 1s 5 50 napô6aypaç 1 5 
15 20 
·& 10 15 nap66aypaç 2 7 3 5 
32 28 14 30 14 70 
50 
25 25 10 25 10 20 
15 20 
10 
10 5 15 
10 5 15 5 5 
7 3 8 5 4 
1) Pol'). 
2) ntploôoç avacjlopciç. 
3) XpT)Ol~onotou~EVT} ~ovciôa. 
4) .6T)ÀOuaa xwpa + KotV6TT)Ta. 
5) KwôtKaç Kat ovo~aala Tou npoï6VToç: t~a!Jif)cluoç apt9~6ç npoï6VToç OTT) Nlmexe. 
6) 'EVÔEI~T) an6ppT)TOU TWV TTpoÏ6VTWV TJ T~T)~OTWV TOUÇ. 
7) 'Evôtl~T) an6ppT)TOU TWV OUVaÀÀaaao~ÉVWV XWPWV. 
8) KwôtKaÇ TT)Ç Geonom Kal 6vo~a TT)Ç auvaÀÀaaa6~EVT)Ç xwpaç f) OIKOVO~IKTJÇ ~WVT}Ç. 
9) KWÔIKEÇ xwpaç 950, 958 Kal 977: xwplç E~aKplpwOT) TWV auvaÀÀaaao~tvwv xwpwv (o aTTalTOÛ~EVOÇ apt9~6ç TTÀolwv 
ôtv avaKotvW9T)KE q TT)pdTat an6ppT)Toç), auyKEVTpwvoVTat un6 Tov KWÔtKa 1090 «.6tcicjlopa». 
10) 'A9pota~a TOU OUVOÀIKOÛ E~TTop(ou 
XVI 
napciôtty~a: 1000 MONDE = auvoÀtKÉÇ ttaaywytç OTT) V EOK an6 6Ào Tov K6a~o: 310 000 ECU, an6 nç onoltç: 1010 
tVT6ç EOK: 50 000 ECU + EKT6ç EOK: 200 000 ECU + 1090 ôtcicjlopa (nou ôtv ~nopoûv va Ta~IVO~T)9oûv 
oûTt ara tVT6ç oûTt ara tKT6ç EOK): 60 000 ECU. 
napciôtty~a 1 : Etaaywyq OTT) V EÀÀciÔa UFO an6 TT) r aÀÀ(a, a~laç 50 000 ECU. np6KEITal y ta auvaÀÀay() ~tTal;û KpaTWV 
~EÀWV (t~TT6pto tVT6ç EOK). on6TE xwpa OTTOaTOAqç dval ~EV Tl faÀÀia TO npoï6v 6~wç tvStxtTal va 
ÉXEI ~la Tp(TT) XWpa WÇ XWpa KaTaywyqç. 
napciôtty~a 2: Etaaywy() OTT)V lpÀavôla UFO an6 TT)V AÀytpla. a~laç 10 000 ECU. np6Kt1Tal yta E~TT6pto tKT6ç EOK· 
xwpa KOTaywyqç tl val Tl AÀytpla. Av Ta UFO aUTO EKTEÀWVIOTOÛV OTT) V lpÀavôla Kal ÔIOXETtU9oûv OTT) V 
EÀEÛ9tpfl ayopa. WOTE va tlaayciytl TTX· Tl r tp~avla ~tpoç an6 aUTO Ta UFO, T6TE fllpÀavôla tl val Tl xwpa 
cz.rroa-roAqç. 
Introduction 
1. Preface 
ln the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between 
indiyidual partner countries annually ln two series, 
according to Nlmexe and according to the SITC, 
divided into imports and exports. 
ln one volumé ln each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin containing selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving surveys of results from 1958 onwards. 
Annual and quarterly data are also avallable on 
microfiche. Together with monthly data, they are 
disseminated on line via the Eurostat data banks 
(Cronos, Comext, Siena). 
The most important foreign trade data a Iso appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specifie 
sectors (balance sheets for lndustrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics - User's guide, which 
appeared in 1982 ln ali the official languages of the 
Community, gives an overview of the external trade 
publications issued by Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in malntalnlng 
the quality of Community statistics. 
2. Standard methodology ln the external trade 
statistics of the Communlty and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978 the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736n5 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
ali Community countries. On that date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
ali external trade statistics in accordance with 
uniform prlnciples (with the exception of a few 
special movements of goods such as stores and 
provisions, returned goods, joint production, postal 
consignments, mixed consignments, etc., which 
have not yet been standardized). The harmonization 
of concepts and definitions leads inevitably to a 
change in the information content of the statistics 
and thus to a certain extent to less homogeneity in 
the time series - a factor to be noted, particularly 
with regard to analyses covering long periods. 
3. Sources 
The sole source for the Community statistics is the · 
results communicated monthly to Eurostat by the 
Member States in standard form, according to 
Nimexe headings, by the following services: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
ltalia 
Nede ri and 
Belg./Luxbg. 
United Kingdom 
lreland 
Dan mark 
EÀM6a 
Direction Générale des Douanes 
et Droits Indirects, Paris 
lstituto Centrale dl Statistica,, 
Roma · 
Centraal bureau voor de sta-' 
tistiek, Heerlen ' 
Institut National de Statistique,: 
Bruxelles · 
Nationaallnstituut voorde Statis- · 
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Sta-
tistical Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kebenhavn : 
Office National de Statistique de· 
Grèce, Athènes · 
4. Reporting perlod 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nlmexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headlngs only annually. 
5. Scope 
The external trade statistics of the Community an~ 
statistics of trade between Member States include ali 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
1 
1 
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• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
Goods in transit or warehouse are not, however, 
included. 
6. System of recordlng 
The results of Community statistics refer, therefore, 
to special trade. This is taken to mean: 
• the direct import and the import from the ware-
houses for free circulation, the import for lnward 
processing and the import after outward processing 
(customs procedures)-regardless of wh ether or not 
a commercial transaction is the reason for the 
movement of goods; 
• the export of goods from free circulation, export 
after inward processing and export for outward 
processlng (customs procedures). 
7. Exceptions and slmpllfled procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contalned in the list of exceptions in Annex B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatie and slmllar purposes, certain 
temporary lm ports and exports, etc.); 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold deflned in Article 24 of 
the regulation ; 
• to whlch special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
8. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republlc of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republlc of Germany and the German 
Democratie Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not ln the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
9. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com-
munity's externat trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the externat trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). 
Nlmexe represents a statistical breakdown of the 
Çommunities' Common Customs Tariff (CCT) whlch 
was produced from the 1955 Brussels Tariff Nomen-
clature (BTN). From 1 January 1966 the Member 
States of the European Communities aligned thelr 
national foreign trade nomenclature so that a 
correlation with each Nlmexe heading could be 
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achleved, althou.gh each country has kept lts own 
breakdowns and subdivisions to meet its particular 
needs. Ali necessary data on foreign trade for 
negotiations at Community level may thus be 
obtalned by the simple aggregation of Nimexe 
headlngs. The number of Nimexe headlngs whlch 
are at present correlated has grown to about 7 800. 
10. Partner countrles and economie zones 
Community results are broken down accordlng to 
countrles of orlgin, conslgnment and destination, 
. based on the 'Country nomenclature for the external 
trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States: Geonomenclature 
(Geonom)'. 
The nomenclature ls updated and published annu-
ally by Eurostat. As weil as approximately 200 
partner countrles, sorne 20 economie reglons are 
given, these regions being deflned ln the geonomen-
clature. · 
lncluded are: 
- for imports: 
• the country of or/gin for goods originating in 
thlrd countries, whlch are neither already in 
free circulation withln the Community (eus-
toms procedures) nor in lnward processlng; 
• country of conslgnment 
- for goods orlglnating in third countries 
whlch are already in free circulation in the 
Community (customs procédures) or have 
been transported for inward processing, 
- for goods orlglnating ln Member States, 
- for ali goods in Chapter 99 of Nimexe; 
- for ex ports: 
• the country of destination. 
Community statistics are thus composed of two 
separa te sets of statistics: statistics for the Com-
munity's external trade (extra-Community trade), for 
whlch on the lmports slde the orlgln is generally the 
important factor, and statistics of trade between the 
Member States (intra-Community trade), ln which 
the country of conslgnment ls shown to avold the 
duplicating of figures at Community level. The 
Community's external trade statistics differ from the 
national statistics of Member States ln that different 
ru les generally apply for the definition of the partner 
country in the case of imports. 
11. Value 
The statistical value of lmported goods ls equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods ls equai to the 
value of the goods at the place and at the time they 
_ leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The value data transmitted to Eurostat by the 
Member States ln national currencies are converted 
to ECU at the monthly exchange rates. For the year, 
averages weighted by calendar day are used as 
follows: 
12. 1983 conversion rates 
BR Deutschland 1 000 DM =· 440.426 ECU 
France 1 000 FF = 147.693 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0.741 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 394.135 ECU 
Belg./Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22.008 ECU 
United Kingd9m 1 000 UKL = 1 703.537 ECU 
lreland 1 000 IRL = 1 398.687 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 122.973 ECU 
HM5a . 1 000 ~PX = 12.806 ECU 
13. .Quantitles 
The net weight of ali goods is recorded, and where 
· so required in Nimexe, supplementary units of 
· measurement are glven in addition to or ln place of 
this weight. 
14. Confldentlallty and other llmltlng factors 
ln ali Member States there are procedures which 
provlde for the confidentiality of certain movements 
of goods. ln such cases, the relevant lndivldual 
headings are not glven separately by the Member 
States, but care is taken to ensure that they are 
included in the grand totals. The way in which 
confidentiality ls handled and the extent to which it 
applies vary ln the different Member States. 
ln the case of 'confidentiality by product', trade ln 
one product is lncluded with that of another or 
included in the Nimexe code 99.96-01 which was 
speciflcally introduced for such cases. For every 
Nimexe heading where confidentiality ls lnvolved, a 
footnote is publlshed directly under the title of the 
product. 
ln the case of 'confidentiality by country', either no 
breakdown or only a partial breakdown of the trade 
in a particular product is shown by country. ln this 
case, overall trade is shown under the country code 
'977' for each product. Care should be taken when 
the grand total of trade is computed that con- : 
fidentiality by country cannot be split up lnto lntra- · 
and extra-Community trade and th us the grand total 
is composed of the followlng: 1010 - intra-
Community (EUR 10) + 1011 extra-Community 
(EUR 10) + 1090 miscellaneous (950 stores and 
provisions + 958 countries and territories not 
determined + 977 countries and territorles not 
disclosed for commercial or mllitary reasons). 
The composite headlng 1090 'Miscellaneous' cornes 
in volume Z 'countries by products'. 
Furthermore the data are based on customs docu-
ments and take no account of the corrections made 
by certain Member States at the end of the year to 
include lnter-governmental exchanges. Under these 
circumstances the establishment of a trade balance 
can result in certain cases in considerable dis-
crepancies vis-à-vis the official national figures. 
15. Publication 
The analytical tables of external trade (Nimexe) 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and supplementary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
The total trade for ali goods headings taken together 
is shown in volume Z under the title 'grand total', 
followed by the breakdown into intra- and extra-
Community overall and the remaining economie 
zones of the geonom and the lndlvldual partner 
countrles. 
An example of the standard tables ls given below. 
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16. Standard tables 
'Products by country', Volumes A-L 
('Countries by product' see Volume Z) 
? lm port 
8899.~~: ~~SW~'m_FIED FLYING OBJECT (llctlllou• procluct code) 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
FR: ~~:BEKANNTES FLUGOBJEKT (fllltln WereMummer) 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANCER 
001 FRANCE 50 25 05G UR~ 95 20" 208 ALG lE 105 15 25 
950 AVITAI~EMENT 30 5 
958 NON 0 RM. 10 2li 10 en SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 60 
1011 EXTRA 200 40 45 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 (1090 DIVERS) 60 20 15 
'1. Flow. 
2. Reference period. 
3. Unit used. 
4. Reporting country + Community. 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
5. Product code and designation: six-digit Nimexe code number. 
6. Footnote on the confidentiality of products or parts of products. 
7. Footnote on the confidentiality of trading partners. 
10 
6 
14 
10 
10 
6 
8. Geonom code and designation of trading partner or economie zone. 
Janvier - Décembre 1983~ 
ValeUil 
16 5 50 Example 1 5 
10 15 Exemple2 
5 
30 14 70 
60 
25 10 20 
10 5 15 
15 5 5 
5 4 
9. Country code 950, 958 and 977: cannot be shown by trading partner (ship's supplies, not determined or 
confidential, combined in code 1090 'Miscellaneous'). 
10. Total trade 
xx 
Example: 1000 WORLD = imports of the EC as a whole from the rest of the world: 310 000 ECU of which 
1010 intra-EC; 50 000 ECU + extra-EC; 200 000 ECU + 1090 Miscellaneous (cannot be broken 
down according to lntra or Extra) 60 000 ECU. 
Example 1 : lmports by Greece of UFOs from France amounting to 50 000 ECU. This is an exchange 
between Member States (trade within the Community, intra-EC), therefore country of 
consignment France, although the goods may have originated in a third country. 
Example 2: lm ports by lreland from Algeria amounting to 10 000 ECU. Trade outside the Community (extra-
EC), therefore country of origin Algeria. If lreland deals with customs formalities on these 
UFOs and brings them into free circulation so that, for example, Germany imports sorne of 
these UFOs, then lreland is the country of consignment. 
Introduction 
1. Préface 
Dans les Tableaux analytiques du commerce exté-
rieur, I'Eurostat publie annuellement les résultats 
détaillés du commerce extérieur de la Communauté 
et du commerce entre ses Ëtats membres; ces 
rés~.:~ltats sont fournis jusqu'au niveau le plus bas de 
la nomenclature des produits et pour chacun des 
pays partenaires, dans deux séries établies selon la 
Nimexe et la CTCI, l'une pour les importations et 
l'autre pour les exportations. 
Dans un volume de chaque série, le commerce des 
différents pays partenaires est également publié 
pour les niveaux agrégés des nomenclatures. 
Cette publication est complétée par le Bulletin 
mensuel du commerce extérieur, dans lequel 
figurent des résultats mensuels et trimestriels 
sélectionnés et, dans un numéro spécial, des séries 
pluriannuelles depuis 1958. 
En outre, les résultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Ces résul-
tats ainsi que des résultats mensuels sont égale-
ment diffusés «en ligne» par les banques de 
données d'Eurostat (Cronos, Comext, Siena) .. 
Par ailleurs, les publications générales de l'Office 
(Statistiques de base de la Communauté, Eurostat et 
Eurostatistiques) ainsi que les publications secto-
rielles des statistiques de l'industrie, de l'agriculture 
et de l'énergie reprennent les principales données 
concernant le commerce extérieur. 
Le Guide de l'utilisateur des statistiques du commer-
ce extérieur, publié en 1982 dans toutes les langues 
officielles de la Communauté, contient une liste des 
publications d'Eurostat concernant le commerce 
extérieur. 
L'Office statistique remercie les offices statistiques 
des Ëtats membres de leur coopération dont dépend 
la qualité des statistiques communautaires. 
2. Méthodologie uniforme des statistiques du com-
merce extérieur de la Communauté et du commerce 
entre ses etats membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les Ëtats membres 
appliquent les dispositions du règlement (CEE) 
n° 1736n5 du Conseil sur les statistiques du com-
merce extérieur de la Communauté et du commerce 
entre ses Ëtats membres. Contrairement à l'usage 
antérieur, les statistiques du commerce extérieur 
publiées à partir de cette date par Eurostat respec- , 
tent ainsi les principes uniformes (mis à part 
quelques mouvements particuliers de marchandi-
ses non encore harmonisés tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nées, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des définitions a pour 
conséquence inévitable de modifier la signification 
de la statistique et, partant, de réduire dans une 
certaine mesure l'homogénéité des séries chronolo-
giques (effet dont il y a lieu de tenir compte. 
particulièrement dans les analyses couvrant des : 
périodes prolongées). · 
3. Sources 
L'unique source des statistiques communautaires 
sont les résultats que les Ëtats membres font 
transmettre mensuellement à Eurostat sous forme 
normalisée, c'est-à-dire suivant les rubriques de la 
Nimexe, par les services suivants: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-: 
baden 
France 
ltalla 
Nederland 
Belg.-Luxbg 
United Kingdom 
lreland 
Danmark 
EÀMSa 
Direction générale des Douanes 
et Droits Indirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Institut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voorde Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea · 
Central Statistics Office, Dublin ' 
Danmarks Statistik, Kebenhavn 
Office National de Statistique de 
Grèce, Athènes 
4. Période de référence 
En principe, la période de référence est le mois civil. 
Toutefois, l'élaboration de résultats communautai.; 
res selon les rubriques de la Nimexe et les position~ 
de la CTCI est seulement trimestrielle et annuelle; 
selon les positions du Tarif douanier commun, elle 
est seulement annuelle. 
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5. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui pénètrent sur le territoire statistique de la 
Communauté ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques des 
Ëtats membres, 
font l'objet des statistiques du commerce extérieur 
de la Communauté et du commerce entre ses Ëtats 
membres. 
Le transit et le trafic d'entrepôt ne sont toutefois pas 
retenus. 
6. Portée du relevé 
Les résultats des statistiques communautaires se 
rapportent donc au commerce spécial. Celui-ci 
comprend: 
• d'une part, les . importations de marchandises 
mises en libre pratique à leur arrivée ou à la sortie 
des entrepôts, les Importations en perfectionnement 
actif et les importations après perfectionnement 
passif (régimes douaniers), que le mouvement soit 
fondé ou non sur une transaction commerciale. 
• d'autre part, les exportations de marchandises en 
libre pratique, les exportations après perfectionne-
ment actif et les exportations pour perfectionnement 
passif (régimes douaniers). 
7. Exclusions et. simplifications 
Les statistiques communautaires ne comprennent 
pas de données relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la li~te des exclusions 
figurant à l'annexe B du règlement précité (par 
exemple, moyens de paiement ayant cours légal, 
marchandises à usage diplomatique ou similaire, 
importations et exportations à caractère passager, 
etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national défini conformément à l'arti-
cle 24 dudit règlement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lières (par exemple, certaines réparations, certai-
nes transactions effectuées par les forces armées 
nationales ou étrangères, or monétaire, etc.). 
8. Territoire statistique 
Le territoire statistique de la Communauté com-
prend le territoire douanier de la Communauté à 
l'exception des départements français d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de la 
république fédérale d'Allemagne et, par consé-
quent, celui de la Communauté, inclut le territoire de 
Berlin-Ouest. 
Le commerce entre la république fédérale d' Allema-
gne et la République démocratique allemande n'est 
pas repris dans les statistiques du commerce 
extérieur de la république fédérale d'Allemagne ni, 
par conséquent, dans celles de la Communauté. 
Le plateau continental est attribué au territoire 
statistique de I'Ëtat qui le rèvendique. 
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9. Nomenclature des produits 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résul-
tats étant ventilés suivant la nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et'du commerce entre 
ses Ëtats membres (Nimexe). 
La Nlmexe constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif douanier commun de la CE 
(TOC), issue à son tour de la Nomenclature pour la 
classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers, dite Nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NOB). Depuis le 1er janvier 1966, les Ëtats membres 
de la CE ont aligné sur elles leurs nomenclatures 
nationales du commerce extérieur, de telle façon 
que l'on peut aisément reconstituer chaque numéro . 
de code de la Nimexe bien que des ventilations 
particulières et des subdivisions complémentaires 
pour des besoins nationaux aient été maintenues. 
Ainsi, la simple agrégation des rubriques Nlmexe 
fournit les renseignements nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. Le nombre 
des numéros de code de la Nimexe s'est accru entre-
temps jusqu'à atteindre actuellement environ 7 800. 
10. Partenaires commerciaux: pays et zones éco-
nomiques 
Les résultats communautaires sont ventilés par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformément à la« nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce extérieur de la Commu-
nauté et du commerce entre ses Ëtats membres -
Géonomenclature (Géonom) ». 
Cette nomenclature, publiée pàr EUrostat, est mise à 
jour une fols par an. Outre les deux cents pays 
partenaires environ, quelque vingt zones économi-
ques y figurent, dont la composition est définie dans 
la Géonomenclature. 
Les statistiques communautaires mentionnent: 
- à l'Importation: 
• le pays d'origine pour les marchandises 
originaires de pays tiers qui ne se trouvent pas 
en libre pratique dans la· Communauté ni en 
perfectionnement actif; 
• le pays de provenance 
- pour les marchandises originaires de pays 
tiers qui se trouvent déjà en libre pratique 
dans la Communauté ou en perfectionne-
. ment actif, 
- pour les marchandises originaires de pays 
membres, 
. - pour toutes les marchandises du chapitre 99 
de la Nlmexe. 
- à l'exportation: 
• Je pays de destination. 
Les statistiques communautaires se composent 
donc de deux statistiques distinctes: la statistique du 
commerce extérieur de la Communauté (commerce 
extra-CE), qui, concernant les Importations, est en 
général basée sur l'origine, et la statistique du 
commerce entre les Ëtats membres (commerce 
intra-CE), qui, en vue d'éviter les doubles comptabi-
lisations au niveau communautaire, mentionne le 
pays de provenance. Les statistiques communautai-
res du commerce extérieur se distinguent donc des 
statistiques nationales des Ëtats membres qui 
appliquent le plus souvent d'autres règles pour 
définir le pays partenaire à l'importation. 
11. Valeur· 
A l'importation, la valeur statistique est égale à la 
valeur en douane ou à une valeur déterminée par 
référence à la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des Importations en provenance 
d'autres Ëtats membres) (caf). 
A l'exportation, la valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment où elles quittent le territoire statistique 
de I'Ëtat membre exportateur (fob). 
La valeur est exprimée en unités de compte 
européennes (Ëcu). Les valeurs communiquées par 
les Ëtats membres à I'Eurostat en monnaie nationale 
sont converties en Ëcu selon les taux de conversion 
mensuels. 
Pour l'année, l'Office utilise les moyennes pondé-
rées par le nombre de jours civils. Ces moyennes 
sont les suivantes: 
12. Taux de conversion 1983 
BR Deutschland 1 000 DM = 440,426 Ëcus 
France 1 000 FF = 147,693 Ëcus 
ltalia 1 000 LIT = 0,741 Ëcus 
Nederland 1 000 HFL = 394,135 Ëcus 
Belg.-Luxbg 1 000 BFR/LFR = 22,008 Ëcus 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 703,537 Ëcus 
lreland 1 000 IRL = 1 398,687 Ëcus 
Dan mark 1 000 DKR = 122,973 Ëcus 
EÀMSa 1 000 APX = 12,806 Ëcus 
13. Quantités 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les espèces de marchandises le poids net et, 
si la Nlmexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unités de mesure supplémentaires. 
14. Confidentialité et particularités · 
Tous les Ëtats membres appliquent des procédures 
permettant d'assurer le secret de certains flux de 
marchandises. En pareil cas, les Ëtats membres ne 
mentionnent pas distinctement les rubriques en 
cause. Celles-ci sont néanmoins comprises dans les 
totaux. L'application et l'étendue de la confidentiali-
té varient selon les Ëtats membres. 
Dans le cas de la «confidentialité produits», le ' 
commerce d'un produit est regroupe avec celui d'un 
autre ou enregistré dans la rubrique Nimexe 99.96- . 
01 prévue à cet effet. Pour chaque numéro de code 
de la Nlmexe assujetti au secret, une note en bas de . 
page figure sous l'intitulé du produit. 
Pour la «Confidentialité pays», la ventilation par, 
pays partenaires du commerce d'un produit n'est 
pas fournie ou ne l'est que partiellement. Dans ce 
cas, le commerce est donné globalement sous le 
code « Pays-977 » pour chaque produit. En établis-
sant le total du commerce «Monde», Il convient de 
retenir que la «confidentialité pays» ne peut être 
ventilée en intra-CE et extra-CE et que, par consé-
quent, le total «Monde» comprend les éléments 
suivants: 1010 « lntra-CE (EUR 10) » + 1011 «extra-
CE (EUR 10)» + 1090 «Divers» (950 «Avitaillement 
et soutage des navires et avions» + 958 «Origines 
et destinations Indéterminées» + 977 «Origines ou 
destinations non précisées pour raisons commer-
ciales ou militaires», 
La position collective 1090 «Divers» figure dans le 
volume Z «Pays par produits», 
D'autre part, les statistiques sont fournies sur base 
des documents douaniers et ne tiennent pas compte 
des rectifications apportées en fin d'année par 
certains Ëtats membres pour la comptabilisation des 
échanges Inter-gouvernementaux. 
L'établissement d'une balance commerciale dans 
ces conditions peut conduire à des divergences 
sensibles dans certains cas, avec les chiffres 
nationaux officiels. 
15. Publication 
Les Tableaux analytiques du commerce extérieur de 
la CE (Nimexe) se composent de deux séries de 12 
volumes (A-L) «Produits par pays», l'une pour les 
importations et l'autre pour les exportations, qui 
reprennent les catégories de produits de la Nomen-
clature du Conseil de coopération douanière (NCCD) 
en détaillant les quantités, les valeurs et les unités 
supplémentaires, ainsi que deux treizièmes volu-
mes (Z) «Pays par produits», dans lesquels les 
échanges de la Communauté sont ventilés par pays 
partenaires et par chapitres de la Nimexe (deux 
chiffres). 
Les échanges globaux pour l'ensemble des rubri-
ques de marchandises ne figurent que dans le 
volume Z sous l'lntitülé «Monde», qui est suivi des 
ventilations globales intra-CE et extra-CE ainsi que 
d'après les autres zones économiques de la 
Géonom et par pays partenaires. 
On trouvera . cl-après un exemple des tableaux 
normalisés. 
1 
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16. Tableaux normalisés 
«Par pays», volumes A-L 
(«Pays par produits» voir volume Z) 
? 
lm port Janvier- Décembre 1983+---@ 
Valeurs 
8899.91 UFO.UNIDENTIFIED FLYING OB.IECT (llctltlous producl code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO.UNBEKANNTES FLUGOB.IEKT (llktlYe WereMummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE l.ANDER 
001 FRANCE 50 25 20 10 5 10 15 5 Exemple 1 050 UR~ 95 5 208 ALG lE 105 15 25 15 20 6 10 15 Exemple2 950 AVITAI~ENT 30 5 7 3 5 
958 NON D M. 10 
2CÏ 10 r177 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 45 z5 z5 50 1011 EXTRA 200 40 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 1 3 6 5 4 
1) Flux 
2) Période de référence 
3) Unité utilisée 
4) Pays déclarants + Communauté 
5) Code et libellé du produit: rubrique de la Nimexe à 6 chiffres 
6) Note de bas de page sur la confidentialité de produits ou de parties de produits 
7) Note de bas de page sur la confidentialité de pays partenaires 
8) Code de la Géonom et désignation du pays ou de la zone économique partenaire 
9) Codes par pays 950, 958 et 977: non contrôlables par pays partenaires (avitaillement des navires, non 
déterminé ou secret), regroupés sous le code 1090 «Divers» 
10) Total des échanges globaux 
Exemple: 1000 Monde = importation de l'ensemble des CE en provenance du reste du monde: 310 000 
Ëcus, dont 1010 intra-CE 50 000 Ëcus + extra-CE 200 000 Ëcus + 1090 divers (non ventilable 
en intra ou extra) 60 000 Ëcus 
Exemple 1 : Importation par la Grèce d'OVNI en provenance de France à concurrence de 50 000 Ëcus. Il 
s'agit d'un échange entre les pays membres (commerce intra-CE); la France est donc le pays 
de provenance, ce produit pouvant être éventuellement d'une origine tierce 
Exemple 2: Importation de l'Irlande en provenance d'Algérie à concurrence de 10 000 Ëcus. Il s'agit de 
commerce extra-CE, l'Algérie étant le pays d'origine. Si l'Irlande dédouane ces OVNI et les 
met en libre pratique de telle sorte que, par exemple, l'Allemagne importe certains de ces 
OVNI, l'Irlande est alors considérée comme le pays de provenance. -
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lntroduzlone 
1. Prefazlone 
L'Eurostat pubblica ognl anno, nelle Tavole analitl-
che del commercio estero, 1 dati particolaregglati 
relativl al commercio estero della Comunità euro-
pea e al commercio tra gll Stati membrlln due serie, 
cla~sificate secondo la Nimexe e la CTCI, che 
presentano separatamente le lmportazionl e le 
esportazlonl; clascuna serie comprende plù voluml 
e contiene 1 dati elaborati ln base alle suddivislonl 
statistiche della nomenclatura delle merci, fino al 
masslmo llvello di disaggregazlone, e per slngoll 
paesl partner. 
Un volume per serie è lnoltre dedlcato al commerclo 
del slngoll paesl partner, con disaggregazione 
llmitata alle grandi rubrlche merceologiche. La 
pubblicazione annuale è completata dai Bollettino 
mensile del commercio estero, che contiene una 
selezione del dati mensill e trlmestrall e rlporta, ln 
un suo numero speciale, serie dl lungo perlodo che 
risalgono al 1958. · 
1 risultati annuali e trlmestrali sono lnoltre disponibl-
li in forma dl microschede. Dai 1981 tali rlsultati, 
assleme a rlsultati menslll supplementarl, sono 
anche accesslblll «on li ne,. tramite le banche dl da ti 
deii'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). 1 prlncipali 
dati sul commercio estero sono rlpresl altresl nelle 
pubblicazioni dl carattere generale edite daii'ISCE 
(Statistiche general/ della Comunità, Rassegna 
Eurostat e Eurostatistiche) e in aleu ne pubblicazionl 
dl carattere settorlale (Bilancl statisticl dell'indu-
strla, dell'agricoltura e dell'energia). · 
Una rassegna delle pubblicazionl deii'Eurostat ln 
materia di commerclo estero è contenuta ln Statisti-
che del commercio estero- Guida del/'utente, edita 
nel 1982 ln tutte le lingue ufflclall della Comunità. 
L'lstituto statistico delle Comunità europee rlngrazla 
1 servizl statisticl degli Stati membri per la valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualità delle statistiche comunitarle. 
2. Metodologla uniforme per le statlstlche del 
commerclo estero della Comunltà e del commerclo 
tra gll Statl membrl della stessa 
Dai 1° gennalo 1978 tutti gli Stati membrl applicano 
le norme stabilite dai regolamento (CEE) n. 1736n5 
· del Conslglio, relatlvo alle statistiche del commerclo 
estero della Comunità e del commercio tra gli Stati 
membrl della stessa. A partira da tale data, 
contrariamente alla prassi precedentemente segul-
ta, le statistiche del commerclo estero pubblicate 
daii'Eurostat rlspettano pertanto criterl comunl (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonlzzate, 
relative ad alcunl movlmenti particolarl dl merci, 
come le provviste dl stiva e dl bordo, le merci dl 
ritorno, le coproduzlonllnternazlonali, le spedlzlonl 
postall, gli assortimenti e simili). e lnevitablle 
tuttavla che l'armonlzzazlone del concetti e delle 
definlzionl comporti una varlazlone dell'attendlbllità 
delle statistiche e qulndl, ln una certa mlsura, una 
rlduzlone dell'omogeneità delle serie cronologlche, 
Il che va tenuto presente speclalmente nel caso dl 
analisi su templ lunghl. 
3. Fontl 
L'unies fonte per le statistiche comunitarie sono 1· 
risultati trasmessl mensllmente aii'Eurostat, ln· 
forma standardlzzata e dlstintl secondo Il numero 
del prodotti Nimexe, dai servlzl statisticl degli Stati 
membri: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
ltalla 
Nede ri and 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
lreland. 
Danmark 
EAM6a 
Direction générale des douanes 
et droit~ Indirects, Paris 
lstituto centrale dl statistica, 
Roma 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
Institut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voorde Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti~ 
cal Office~ Southend-on-Sea ' 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kebenhavn 
Office national de statistique de 
Grèce, Athènes 
4. Perlodo dl rlferlmento 
ln linea dl masslma, il perlodo dl riferlmento è il 
mese civile. L'elaborazlone dei risultati comunitarl 
vlene tuttavla effettuata solo trlmestralmente e 
annualmente ln base alle vocl della Nlmexe e della 
CTCI e annualmente per quelle della tariffa dogana-
le comune. 
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, 5. OggeHo 
Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
della Comunità e del commercio tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico della Comunità 
o che ne escono; 
• che circolano tra 1 territori statistici degll Stati 
membri. 
Sono escluse le merci in transito e in deposito. 
6. Slstema dl rllevamento 
1 risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
quindi al commercio speciale. Questo comprende, 
da un lato, le importazioni dirette e quelle in libera 
pratica, etfettuate dlrettamente o da un deposito, le 
importazioni. in perfezionamento attivo e dopo 
perfezionamento passlvo autorizzate dalla dogana 
- indipendentemente dai fatto che Il movlmento 
delle merci risulti da una transazione commerciale 
- e, dall'altro, le esportazlonl dl merci in libera 
pratica, le esport?zioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga-
na. 
7. Escluslonl e sempliflcazlonl 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazionl a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono lnferlori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• alle quall si applicano dlsposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazionl, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazlonali o straniere, oro monetario, ecc.)·. 
8. Terrltorlo statlstlco 
Il territorio statistico della Comunità comprende il 
territorio doganale della Comunità, ad eccezione del · 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale dl Germania e quindi di quello 
comunitario. 
Il commercio tra la Repubblica federale dl German la 
e la Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repub-
blica federale di Germania e qulndi nelle statistiche 
della Comunità. 
La piattaforma continentale è attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
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9. Nomenclatura delle merèl 
La presente pubblicazione. contiene 1 dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunità 
secondo le slngole voci della nomenclatura delle 
merci perle statistiche del commercio con l'estero 
della Comunità e del commercio fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivlsione, a fini. 
statistici, della nomenclatura della tariffa doganale 
cornu ne delle CE (TOC), ché era già stata desunta a 
sua volta dalla nomenclatura per la classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta nomenclatu-
ra di Bruxelles 1955 (NDB). Dai 1° gennaio 1966, gli 
Stati membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionall in modo da poter rilevare tutti 1 numeri 
della Nlmexe nonostante le loro codificazioni 
specifiche che prevedono suddivislonl supplemen-
tari necessarie a scopi nazionali. Con una semplice 
aggregazione delle posizioni Nlmexe si possono 
dunque ottenere tutte le informazioni necessarie per 
negozlare allivello CE. Nel frattempo Il numero delle 
merci della Nimexe è aumentato fino a ragglungere 
le circa 7 800 di oggi. 
10. Partner commercial!: paesl e zone economlche 
1 risultati comunitari sono ripartiti secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base della cc Nomenclatura del paesi per le statisti-
che del commercio estero della Comunità e del 
commercio tra gli Stati membrl della stessa: 
Geonomenclatura (Geonom) ». 
Tale elencoviene aggiornato annualmente e pubbli-
cato daii'Eurostat. Oltre ai circa 200 paesi partner vi 
figurano circa 20 zone economiche la cui composi-
zione è definita nella Geonomenclatura. 
Sono indicati: 
- per le importazioni: 
• il paese di origine per le merci originarie dl 
paesi terzi e che non si trovano né in libera 
pratica nella Comunità né in perfezionamento 
attivo; 
• il paese di provenienza (spedizione) 
- per le merci originarle di paesi terzl che si 
trovano già in libera pratica doganale nella 
Comunità o sono state destinate al perfezio-
namento attivo, . 
- per le merci originarie degli Stati membrl, 
- per tutte le merci del· capitolo 99 della 
Nimexe; 
- perle esportazioni: 
• il paese di destinazione. 
A questo riguardo le statistiche comunitarie si 
suddividono in due statistiche dlstinte: le statistiche 
del commercio estero della Comunità (commercio 
Extra-CE) che si basano essenzialmente, per le 
lmportazionl, sull'orlglne, e le statistiche del corn-
m.ercio tra gli Stati membri (commercio lntra-CE) in 
cui viene indicato, per evitare conteggi doppi a 
livello comunitario, il paese dl provenienza (spedi-
zione). Le statistiche comunitarie del commercio 
estero si distinguono dalle statistiche nazionall degli 
Stati membri per il fatto che queste ultime utilizzano 
per to più regole diverse perla definizione del paese 
partner ·a livello delle importazioni. 
11. Vatore 
, All'importazione, il valore statistico delle merci è il 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferlmento alla nozione del valore ln dogana (per 
esempio, nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci è il 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dai territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
Tale valore è espresso in unità dl conto europee 
(ECU). 1 valorl in moneta nazionale trasmessi 
aii'Eurostat dagli Stati membri sono convertiti in 
ECU secondo tassi di cambio mensili. 
Per l'anno intero vengono utilizzate medie pondera-
te ln base ai giorni dl calendarlo come segue: 
12. Tasst dl converslone 1983 
BR Deutschland 1 000 DM = 440,426 ECU 
France 1 000 FF = 147,693 ECU 
ltal.ia 1 000 LIT = 0,741 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 394,135 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,008 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 703,537 ECU 
lreland 1 000 IRL = 1 398,687 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 122,973 ECU 
EMa6a 1 000 b.PX = 12,806 ECU 
13. Quantltattvt 
Per 'ogni merce sono indicati il peso netto e - se 
previsto dalla Nimexe-a completamento o ln luogo 
di tale peso, le unità dl misure supplementari. 
14. Rlservatezza e parttcolarltà 
ln tutti gll Stati membrl esistono procedure atte ad 
appllcare il segreto statistico a determinati movl-
menti di merci. ln questi casi, le vocl interessate 
degli Stati membri non vengono indicate separata-
mente, ma sono comprese nei totali. L'applicazione 
e la portata del segreto statistico variano da uno 
Stato membro all'altro. 
Nel caso del « segreto riguardante 1 prodotti », il . 
commercio di un prodotto viene compreso nel 
commercio di un altro prodotto oppure contabilizza-
to nell'apposito numero 99.96-01 della Nimexe. Per . 
ogni numero Nimexe soggetto al segreto statistico ' 
viene pubblicata una nota esplicativa immediata-
mente sotto il titolo del prodotto. 
Nel caso del « segreto riguardante 1 paesl », la 
suddivisione del commercio dl un prodotto per 
paese o non è fornita o lo è solo in parte. ln questo 
caso, il commercio viene fornito. globalmente, per 
ogni prodotto, sotto Il codice paese «977». Per 
quanto riguarda il calcolo del totale del commercio 
« Mondo » va notato che il segreto rlguardante 1 
paesi non puô essere suddiviso in lntra-CE e Extra-
CE e che il totale « Mondo » è composto pertanto da 
due elementi: 1010 lntra-CE (Eur 10) + 1011 Extra-
CE (Eur 10) + 1090 Varie (950 fabbisogno di navlgllo · 
e aeromobili + 958 paesi e zone non rilevate + 977 
paesl e zone non lndicate per motivl economici o 
militari). 
La voce collettiva 1090 «Varie» viene lndicata nel 
volume Z « Paesi per prodotti ». 
D'altra parte, le statistiche vengono fornite sulla 
scorta della documentazione doganale e non 
tengono conto delle rettifiche apportate a fine anno 
da taluni Stati membri ai fini della contabilizzazione 
degll scambi intergovernativi. 
La stesura dl una bllancia commerciale in siffatte 
condlzloni puô dar luogo a senslbili divergenze in 
determinati casi con i dati nazionali ufficiali. · 
15. Pubbllcazlone 
Le tavole analitiche del commercio estero della CE 
(Nimexe) sono strutturate in una duplice serie di 
12 volumi (A-L) « Prodotti per paesi », che presenta-
no separatamente le importazioni e le esportazioni, 
classificate secondo le rubriche della nomenclatura 
del consiglio di cooperazione doganale (NCCD) e 
con l'indicazione di quantità, valori e unità supple-
mentari. Un tredicesimo volume (Z) « Paesi per 
prodotti »- anch'esso sdoppiato- è dedicato ali~ 
presentazione del commercio estero della Comunità 
per paesi partner e capitoli della Nlmexe (a due 
cifre). 
Il commercio totale per l'insieme delle voci vlene 
presentato soltanto nel volume (Z) intitolato «Mon-
do», seguito dalle suddivisioni totale lntra-CE e 
Extra-CE e dalle altre zone economlche della 
Geonom e dai slngoli paesi partner. 
ln appresso viene fornito un esempio di tavole 
standard. 
1 
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16. Tavole standard 
cc Prodotti per paesi », volumi A-L 
(cc Paesl per prodotti », vedl volume Z). 
/ 
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001 FRANCE 
050U~ 
.208 AL lE 
950 AVIT~ENT 
958 NON M. 
977 SECRET 
1000 MONDE 
1010 INTRA 
1011 EXTRA 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 (1090 DIVERS) 
1) Flusso. 
2) Periodo di riferimento. 
3) Unità utillzzata. 
Warta 
EUR 10 
50 
95 
105 
30 
10 
20 
310 
50 
200 
105 
95 
60 
4) Paese dichiarante + Comunità. 
25 
15 
20 
10 
40 
15 
25 
20 
1o0o ECU 
France 
20 10 5 10 1s 5 
25 15 20 è 10 5 7 3 5 
10 
10 3Z 28 14 30 14 
45 25 25 10 25 10 
25 15 20 
10 
10 5 
20 10 5 15 5 
15 7 3 5 5 4 
5) Codice e deslgnazione del prodotto: numero del prodotto a sei cifre della Nimexe. 
6) Nota ln calce relativa all'appllcazlone del segreto a prodotti o parti di prodotti. 
7) Nota ln calce relativa all'appllcazione del segreto a paesi partner. 
8) Codice della Geonom e nome del paese o della zona economica partner. 
Valeura 
'Ell'* 
5 
Eeemplo 1 
.15 Eeamplo2 
70 
50 
20 
15 
5 
9) Cod ici paese 950, 958 e 977: non disponibile per paese partner (fabbisogno di navigllo, non rilevato o 
tenuto segreto), riuniti nel codice 1090 cc Varie». 
10) Totale commercio. 
Esempio: 1000 MONDE = importazioni dell'insleme della CE dai mondo: 310 000 ECU, di cui 1010 lntra-
CE, 50 000 ECU + Extra-CE, 200 000 ECU + 1090 Varie (non ripartibili né in lntra né in Extra), 
60000 ECU. 
Esempio 1 : lmportazionl della Gracia di UFO dalla Francia, pari a 50 000 ECU. 
Si tratta di ~:-~no scambio tra paesl membri (commerclo lntracomunitarlo, lntra-CE) ln cul il 
· paese dl provenienza (spedizione) è la Francia, ma il prodotto puO eventualmente essere 
origlnarlo dl un paese terzo. 
Esemplo 2: lmportazlonl dell'lrlanda dall' Algeria, pari a 10 000 ECU. 
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Si tratta dl commercio extracomunitario (Extra-CE), ln cui il paese d'origine è l' Algeria. Se 
l'lrlanda sdogana questi UFO e li lm mette in libera pratica, cosicché ad esempio la Germanla 
ne Importa, l'lrlanda è Il paese di provenienza. 
lnleldlng 
1. Voorwoord 
ln de Analytische tabellen van de buitenlandse 
handel publiceert Eurostat leder jaar ln tel kens twee 
meerdelige reeksen (volgens de Nlmexe en vol gens 
de TCIH, apart voor ln- en uitvoer) voor alle niveaus 
van de goederennomenclatuur en voor alle partner-
landen afzonderlljk uitvoerlge statistisc~e gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen Lld-Staten. 
ln een deel per reeks wordt ook voor de samenge-
vatte nlveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlljke partnerlanden, lngedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publlkatie wordt aangevuld met het Maandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarln geselec-
teerde maandelljkse en kwartaalgegevens en, ln 
een speciale publlkatie, langjarlge overzlchten 
vanaf 1958 worden gepubllceerd. 
Bovendien zljn de jaar- en kwartaalgegevens ln de 
vorm van microfiches beschikbaar. Deze worden, 
evenals bepaalde maandgegevens ook via de 
databanken van Eurostat (Cronos, Comext, Siena) 
,on-llne" bekendgemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen ln de al gema-
ne publlkaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat Revue en Eurostatistics 
(geen Nederlands)), alsmede in sectorlële publika-
ties (balansen van de Industrie, landbouw- en 
energlestatistiek). 
De Leldraad voorde gebrulkers van de statistiek van 
de buitenlandse handel, die ln 1982 ln alle officlële 
talen van de Gemeenschap is verschenen, biedt een 
overzicht van de publlkaties van Eurostat over de 
buitenlandse handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lld-Staten voor de goede 
samenwerklng, waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
2. Uniforme methoden ln de statlstlek van de 
bultenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lld-Staten 
Sedert 1 januarl 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die ln Verordenlng (EEG). nr. 
1736n5 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lld-Staten zijn vastgesteld. 
ln tegenstelllng tot de vroeger gangbare praktijk, 
worden sedertdlen door Eurostat gepubllceerde 
statistieken van de buitenlandse handel derhalve 
volgens uniforme grondregels opgesteld (uitgezon-
derd enkele bijzondere goederenbeweglngen die 
nog ni et zijn geharmoniseerd, zoals· boordprovlsle, 
retourzendingen, Internationale gemeenschappellj-
ke produkties, postpakketten, assortimenten e.d.). 
De harmoniserlng van de begrippen en definities 
leidt onvermljdelljk tot veranderingen ln de lnforma-
tieve waarde van de statistieken, waardoor ook de 
homogeniteit van de tijdreeksen tot op zekere 
hoogte wordt beinvloed; met name blj analyses over 
langera perloden moet met deze factor rekening 
worden gehouden. 
3. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelljke statis-
tieken zijn de resultaten die onderstaande Lld-
Staten maandelljks ln gestandaardiseerde vorm, 
volgens de rubrieken van de Nimexe, aan Eurostat 
toezenden. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies_. 
baden 
France 
ltalla 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ire land 
Dan mark 
E.A.AôSa 
4. Verslagperlode 
Direction Générale des Douanes 
et Droits Indirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica. 
Roma 
Centraal bureau voor de statis· 
tiek, Heerlen 
Nationaallnstituut voorde Statis~ 
tiek, Brussel · 
HM Customs and Excise, Statisti• 
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statlstik, Kebenhavn 
Office National de Statistique de 
Grèce, Athènes 
De verslagperiode ls ln beglnsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelljke resultaten naar rubrieken 
van de Nimexe en posten van de TCIH worden echter 
slechts drlemaandelijks en jaarlijks, en de resulta-
tan naar posten van het gemeenschappelljk douane-
tarlef slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. : 
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5. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
Doorvoer en entrepotverkeer worden evenwel niet 
geregistreerd. 
6. Reglstratlestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistiek 
hebben betrekking op de bljzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe lnvoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling - ongeacht het feit of een 
commerciële transactie aan de goederenbeweglng 
ten grondslag ligt-, en anderzijds de uitvoer uit het 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en de uitvoer voor 
door de douane goedgekeurde passieve veredeling. 
7. Ultzonderlngen en vereenvoudlglngen 
ln de gemeenschappelljke statistiek worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen ln 
bljlage B van de bovengenoemde verordenlng (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ka en soortgelljke doelelnden, bepaalde gevaHen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.), 
• waarvan de waarde of het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van deze verordening gedefi:. 
nieerde nationale statistische drempel blijven, 
• waarvoor bijzondere bepallngen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buiten.landse strijdkrachten, monetalr goud, 
enz.). 
8. Reglstratlegebled 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse overzeese 
departementen en Groenland. 
Het statistische registratiegebled van de Bondsre-
publlek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistiek van 
de buitenlandse handel. van de Bondsrepubllek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
xxx 
9. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens over de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen ingedeeld 
volgens de Goederennomenclatuur voor de statis-
tieken van de buitenlandse handel van de Gemeen-
schappen en van de handel tussen de Lid-Staten 
(Nimexe). 
De Nimexe is opgesteld ais een onderverdellng voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG (GOT), 
die zelf weer is verkregen door een onderverdellng 
van de ,Nomenclature pour la classification des 
marchandises dans le Tarif douanier" de zgn. 
Naamlljst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang van 
1 januari 1966 hebben de Lid-Staten van de EG hun 
nationale nomenclaturen voor de buitenlandse 
handel zo aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers en het opne-
men van de verdere onderverdelingen voor nationa-
le doeleinden, eike rubriek van de Nlmexe kan 
worden samengesteld .. Zo hoeven de Nimexe-
posten aileen maar geaggregeerd te worden om 
over de lnlichtingen te beschlkken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhandelin-
gen op het niveau van de EG. Het aantal Nimexe-
rubrieken is intussen gegroeid tot ongeveer 7 800. 
1 O. Handelspartners: landen en ·economlsche 
zones 
De communautaire uitkomsten worden op basis van 
de ,Landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, Geonomencla-
tuur" (Geonom) lngedeeld naar land van oorsprong, 
land van herkomst en land van bestemming. 
De nomenclatuur wordt jaarlljks bljgewerkt en door 
Eurostat gepubliceerd. Behalve de ca. 200 partner-
landen worden ook 20 economische zones vermeld, 
waarvan de samenstelling in de Geonomenclatuur 
wordt omschreven. 
Geregistreerd wordt: 
- bij invoer: 
• het land van oorsprong voor de uit derde 
landen afkomstige goederen die zich noch in 
het vrije verkeer van de Gemeenschap, noch 
in het actieve veredelingsverkeer bevinden; 
• het land van herkomst 
- voor de uit derde landen afkomstige goede-
ren die zich al in het vrlje verkeer van de 
Gemeenschap bevinden of voor actieve 
veredellng zijn ingevoerd; 
- voorde uit Lid-Staten afkomstige goederen; 
- voor alle goederen van hoofdstuk 99 van de 
Nimexe; 
- blj uitvoer: 
• het land van bestemming. 
Tot op zekere hoogte bestaat de communautaire 
statistiek dus uit twee afzonderlijke statistieken: de 
statistiek van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG-handel), waarvoor aan de 
kant van de invoer in het algemeen naar de 
oorsprong wordt gekeken, en de handel tussen de 
Lid-Staten (lntra-EG-handel), waarvoor, ter vermij-
ding van dubbeltellingen op communautair niveau 
het land van herkomst wordt geregistreerd. 
De communautaire statistieken van de buitenlandse 
handel onderscheiden zich in zoverre van de 
statistieken van de buitenlandse handel van de Lld-
Staten, waarvoor gewoonlijk andere regals voor de 
vaststelllng van het partnerland bij invoer gelden. · 
11. Waarde 
Bij de lnvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelljk aan de douanewaarde of een op 
groRd van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b. v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zlj het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De waarde wordt uitgedrukt 
ln Europese rekeneenheden (Ecu). De gegevens 
over de waarde, die de Lid-Staten Eurostat ln de 
nationale valuta meded~len, worden aan de hand 
van de maandelijkse omrekenlngskoersen in Ecu 
omgerekend. 
Voor de jaargegevens worden met het aantal 
kalenderdagen gewogen gemiddelden gebrulkt, en 
wei ais volgt: 
12. Omrekenlngskoersen 1983 
BR Deutschland 1 000 DM = 440,426 Ecu 
France 1 000 FF = 147,693 Ecu 
ltalla 1 000 LIT = 0,741 Ecu 
Nederland 1 000 HFL = 394,135 Ecu 
Belg.-Luxbg. 1· 000 BFR/LFR = 22,008 Ecu 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 703,537 Ecu 
lreland 1 000 IRL = 1 398,687 Ecu 
Dan mark 1 000 DKR = 122,973 Ecu 
EÀMSa 1 000 flPX = 12,806 Ecu 
13. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het nettogewicht en -
indien dit door de Nlmexe wordt voorgeschreven-
de bijzondere maatstaf ln aanvulling op of in de 
plaats van dat gewlcht aangegeven. 
14. VertrouweiiJkheld en biJzonderheden 
ln alle Lid-Staten bestaan procedures op grond 
waarvan kan worden bepaald dat bepaalde goede-
renbeweglngen geheim moeten blijven. ln dergelij-
ke gevallen worden de desbetreffende posten door 
de Lid-Staten niet afzonderlijk geregistreerd, maar 
er wordt wei voor gezorgd dat ze in de totalen zijn 
begrepen. De toepassing en de omvang van de 
geheimhouding lopen van Lid-Staat tot Lid-Staat 
uiteen. 
li 
Bij de ,geheimhouding naar goederen" wordt de 
handel in een produkt met de handel in een ander 
produkt samengevat of in de daartoe bestemde post 
99.96-01 geregistreerd. Voor iedere door de geheim-
houding getroffen Nimexe-rubriek wordt een voet-
noot direct onder de omschrijving van het produkt , 
gepubliceerd. · 
Bij de ,geheimhouding naar landen" wordt geen of 
slechts een gedeeltelijke indellng van de handel ln 
een produkt naar landen gemaakt. ln dit geval wordt 
de gehele handel in ongeacht welk produkt bij de 
landencode ,977" ondergebracht. Bij de berekenlng 
van de totale handel ,Wereld" moet erop worden 
' gelat dat de geheimhoudlng naar landen niet in 
lntra- en Extra-EG kan worden gesplitst, zodat het 
totaal ,Wereld" uit de volgende elementen bestaat: 
1010 lntra-EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (Eur 10) + 
1090 Diversen (950 Boordprovisie en -benodigdhe-
den, alsmede bunkermaterlaal + 958. Niet nader 
bepaalde landen en gebieden + 977. Om commer-
ciële of militaire redenen niet nader aangegeven 
landen en gebieden). 
De verzamelrubriek 1090 Diversen is in Deel Z 
,Landen per produkt" opgenomen. 
Anderzljds worden de statistieken opgesteld aan de 
hand van de douanedocumenten en houdan geen 
rekening met de rectificaties die door sommige Lid-
Staten aan het einde van het )aar worden aange-
bracht ten behoeve van de comptabilisatie van de 
intergouvernementale handel. 
Het opstellen van een handelsbalans kan onder 
deze omstandigheden in bepaalde gevallen leiden 
tot aanzienlijke verschlllen met de officiële nationale 
cijfers. 
15. Publlkatle 
De Analytische overzichten van de buitenlandse, 
handel van de EG (Nimexe) verschijnen in twee; 
reeksen van elk 12 delen, een voorde invoer en een 
voor de uitvoer (A-L) ,Produkten per land", inge-
deeld in goederengroepen volgens de Nomencla-
tuur van de Internationale Douaneraad. Voor eike 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschijnt in 
beide reeksen een 138 deel (Z) ,Landen per 
produkt", waarin de handel van de Gemeenschap 
naar partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 clj-
fers) wordt ingedeeld. 
De totale handel voor alle goederenrubrleken wordt 
aileen in deel Z onder de titel ,Wereld" opgenomen, 
gevolgd door de onderverdelingen lntra- en Extra-
. EG totaal, alsmede de overige economische zones 
van de Geonom en de afzonderlijke partnerlanden. 
Hi erna wordt een voorbeeld voorde standaardtabel .. 
len gegeven. 
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16. Standaardtabellen 
.,Produkten naar landen", delen A-L. 
(.,Landen nàar produkten", zle deel Z). 
/ lm port 3 Janvier- Décembre 1983+--® 
001 FRANCE 
=~~~lE 
950 AVITAI~ENT 
958 NON 0 M. 
871 SECRET 
1000 MONDE 
1010 INTRA 
1011 EXTRA 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 (1090 DIVERS) 
1) Goederenstroom. 
2) Referentieperiode. 
3) Gebruikte eenheid. 
Werte 
EUR 10 
50 
95 
105 
30 
10 
20 
310 
50 
200 
105 
95 
60 
25 
15 
20 
eo 
40 
15 
25 
20 
4) Land van aangifte + Gemeenschap. 
1000 ECU 
France 
20· 10 5 
25 15 20 
5 7 3 
10 
eo 32 28 
45 25 25 
25 15 20 
20 10 5 
15 7 3 
5) Code en omschrljving van het produkt: Nimexe-code met 6 cljfers. 
10 
8 
14 
10 
10 
8 
6) Voetnoot over de geheimhoudlng van produkten of delen van produkten. 
7) Voetnoot over de gehelmhoudlng van partnerlanden. 
8) Geonom-code en naam van het partnerland of de economische zone. 
16 5 
10 
5 
30 14 
25 10 
10 5 
15 5-
5 4 
Valeuil 
'Ell~ 
5 
15 
70 
50 
20 
15 
5 
Voorbeeld 1 
Voorbeeld 2 
• 
9) Landencodes 950, 958 en 977: partnerland ni et vast te stellan (boordproviand en -benodlgdheden, ni et 
nader bepaald of gehelm), samengevat ln code 1090 .,Overige". 
10) Totale handel. 
Voorbeeld: 1000 MONDE = lnvoer van alle landen van de EG uit de gehele wereld: 310 000 Ecu, 
waarvan 1 010 lntra-EG; 50 000 Ecu + Extra-EG 200 000 Ecu + 1090 overlge (nlet naar lntra-
of Extra-EG ln te delen) 60 000 Ecu. · 
Voorbeeld 1 : lnvoer door Griekenland van UFO's uit Frankrijk ter waarde van 50 000 Ecu. Het gast om 
handel tussen Lld-Staten (intracommunautalre handel,lntra-EG) en dus ls er sprake van het 
land van herkomst Frankrljk, terwijl het produkt eventueel van oorsprong uit een derde land 
kan zljn. 
Voorbeeld 2: lnvoer door !erland uit Algerlje ter waarde van 10 000 Ecu. Buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG), vandaar land van oorsprong Algerije. Wanneer !erland deze 
UFO's lnklaart en ln het vrije verkeer brengt, zodat b. v. BR. Duitsland een santal van deze 
UFO's lnvoert, is !erland het land van herkomst. 
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lntroduccl6n 
1. Prologo 
En los Cuadros anallticos del comercio exterior, 
Eurostat publlca anualmente los resultados porme-
norizados del comercio exterior de Jas Comunidad y 
del comercio entre sus Estados miembros: para 
cada uno de los palses clientes o proveedores se 
exponen los resultados hasta lamés pequel'\a de las 
subdivisiones de la nomenclatura de la mercanclas, 
en dos series anuales, establecidas con arreglo a la 
Nimexe y a la CUCI y divididas a su vez en 
importaciones y exportaciones. 
En un volumen por cada una de estas series se 
expone también el comercio de los diferentes pal ses 
a mayores niveles de agregaci6n de las nomencla-
turas. 
Se complements esta publicaci6n con el Boletln 
mensual del comercio exterlor que contiene una 
selecci6n de resultados mensuales y trimestrales y 
con un numero especlal, donde flguran series 
plurianuales establecidas a partir de 1958. 
También se puede disponer de los resultados 
anuales y trimestrales en microficha. Estos datos, 
asl co mo los datos mensuales, se difunden «en 
llnea, mediante los bancos de datos de Eurostat 
(Cronos, Comext, Siena). 
Ademés, las publicaciones generales de la Ofidna 
estadlstica (Estadlsticas de base de la Comunidad, 
Revista Eurostat y Euroestadlsticas), asl como las 
publicaciones sectoriales de las estadlsticas de 
industria, de agricultura y de energla reflejan los 
principales datos en materia de comercio exterior. 
La gu/a del usuario de las estadlsticas del comerclo 
exterior, publicada en 1982 en todos los idiomas 
oficiales de la Comunidad, contiene una lista de las 
publlcaciones de Eurostat relativas al comercio 
exterior. 
La Oficina estadlstica de la Comunidad agradece a 
las oficinas estadlsticas de los Estados miembros su 
cooperacl6n de la que depende la calldad de las 
estadlsticas comunitarias. 
2. Metodologla uniforme para las estadlstlcas del 
comerclo exterlor de la Comunldad y del comerclo 
entre sus Estados mlembros 
A partir del 1° de enero de 1978, todos los Estados 
miembros apllcan las disposiciones del reglamento 
(CEE) n° 1736n5 del Consejo relativo a las estadlsti-
cas del comercio exterior de la Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En esa fecha 
se abandona el uso anterior y las estadlsticas del 
comercio exterior publlcadas por Eurostat comien-
zan a atenerse a unos principios uniformes (salvo 
aigu nos movimientos especiales de mercanclas que 
toda via no se han armonizado como, entre otros, el 
avituallamiento de barcos y aviones, la devoluci6n 
de mercanclas, las fabricaciones coordinadas, los 
paquetes postales y los envlos surtidos). La armoni-
zaci6n de las nociones y definiciones conduce 
inevitablemente a la modificaci6n del contenido 
informativo de las estadlsticas y por ende, hasta 
cierto punto, a una disminuci6n de la homogeneidad 
de las series cronol6gicas, un efecto que conviene 
tener en cuenta particularmente en los anéllsis que 
se refieran a perlodos largos. 
3. Fuentes 
La ûnica fuente de las estadlsticas comunitarias son' 
los resultados que los Estados miembros transmiten 
mensualmente a Eurostat, en forma normalizada y 
con arreglo a las rûbricas de la Nimexe, por 
mediaci6n de los seguientes servicios: 
BA Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
lreland 
Dan mark 
EAMSa 
Direction générale des douanes 
et droits Indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica~ 
Roma 
Centraal Bureau voor de Statis~ 
tiek, Heerlen 
Institut national de statistique; 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voorde Statis~ 
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti· 
cal Office, Southerid-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grèce; Athènes 
4. Perlodo de referencla 
En principio el perlodo de referencia es el mes civil. 
No' obstante, el procesamiento de los datos comuni-
tarios con arreglo a las rûbricas de la Nimexe y los 
rubros de la CUCI se lleva a cabo trimestral y 
anualmente y el procesamiento por partidas del 
Arancel aduanero comûn (AAC) se reallza ûnica-
mente una vez al al'\o. 
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5. Ob)eto 
Todas las mercanclas: 
• que entren en el territorlo estadlstico de la 
Comunidad o salgan de él, 
• que circulen entre los territorios estadlsticos de 
los Estados miembros, 
deberân figurar en las estadlsticas del comercio 
exterlor de la Comunidad y del comercio entre sus 
Estados miembros. 
No se incluyen en las estadlsticas las mercanclas 
que se encuentren en trânsito o en almacenes. 
6. Slstema de reglstro 
los resultados de las estadlsticas comunitarlas se 
refieren por tanto al comercio especlal. Por corner-
cio especial se entiende: 
• por una parte las importaciones de mercanclas 
puestas en libre prâctica al entrar o salir de los 
almacenes, las importaciones para perfecciona-
miento activo y las importaciones posteriores a 
perfeccionamiento pasivo (regimenes aduaneros), 
tanto si el movlmlento de mercanclas se debe a una 
transacci6n comercial como si no es asl; 
• por otra parte las exportaciones de mercancias en 
libre prâctica, las exportaciones posterlores a 
perfeccionamlento activo y las exportaciones para 
perfeccionamiento pasivo (reglmenes aduaneros). 
7. Excepclones y procedlmlentos slmpllflcados 
las estadlsticas comunitarlas no incluyen datos 
relativos a las mercanclas: 
• que figuren en la lista de excepclones contenida 
en el anexo B del reglamento citado anteriormente 
(por ejemplo, los medios de pagode curso legal, las 
mercanclas para uso dlplomâtico o slmilar, las 
importaciones y exportaciones de carâcter tempo-
ral, etc.), 
• cuyo val oro peso no alcance el umbral estadlstico 
nacional definido de conformldad con el articulo 24 
del citado reglamento, 
• que sean objeto de disposiciones generales (por 
ejemplo, algunas reparaciones; algunas transacclo-
nes reallzadas por las fuerzas armadas nacionales 
o extranjeras, el oro monetario, etc.). 
8. Terrltorlo estadfstlco 
El territorio estadlstico de la Comunidad abarca el 
territorio aduanero de la Comunidad salvo los 
departamentos franceses de ultramar y Groenlan-
dia. El territorlo estadlstico de la Repûblica federal 
de Alemanla y, por tanto de la Comunidad, incluye el 
territorio de Berlfn Ceste. 
El comercio entre la Repûblica federal de Alemnla y 
la Repûblica democrâtica atemana no figura en las 
estadlsticas del comercio exterior de la Repûbllca 
federal de Al eman la y por Jo tanto tarn poco en las de 
la Comunidad. 
Se atribuye la plataforma continental al territorlo 
estadlstico del Estado que la reclame. 
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9. Nomenclatura de los productos 
la presente publicaci6n contiene los datos relativos 
al comercio exterior de la Comunidad, desglosados 
segûn la nomenclatura de las mercanclas para las 
estadlsticas del comerclo exterior de la Comunidad 
y del comercio entre sus Estados miembros (NI-
maxe). 
la Nimexe es la clasificaci6n · estadlstica de la 
nomenclatura del Arancel aduanero comûn de las 
Comunidades europeas (AAC), derlvada a su vez de 
la nomenclatura para la clasificaci6n de las marcan-
cl as en los aranceles aduaneros, llamada Nomen-
clatura arancelaria de Bruselas de 1955 (NAB) (1). A 
partir del1° de enero de 1966, los Estados mlembros 
de las Comunidades europeas han venido modifi-
cando sus nomenclaturas n~cionales del comerclo 
exterior con objeto de establecer -una correlaci6n 
con cada una de las rûbricas de la Nlmexe, a pesar 
de que se ha yan mantenldo clasificaciones especia-
les y subdivisiones complementarias para las 
necesidades naclonales. Asl, la mer a agregaci6n de 
las rûbricas Nlmexe ofrece los datos sobre comercio 
exterior necesarios para las negociaciones reallza-
das al nival de las Comunldades europeas. la 
cantidad de numeros de c6dlgo de la Nlmexe ha 
aumentado entre tanto y en la actualidad asciende a 
cerca de 7 800. 
10. Paises que mantlenen relaclones comerclales y 
zonas econ6mlcas 
los datos comunitarios se desglosan segûn el pals 
de origan, el pals de procedencia y el pals de 
destino, con arreglo a la « Nomenclatura de palses 
para las estadlsticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
mlembros (Geonom) ». 
Esta nomenclatura, publlcada por Eurostat, se 
actualiza una vez al allo. Ademâs de los cerca de 200 
palses con que la Comunldad mantiene relaclones 
comerciales, figuran en ella unas velnte zonas 
econ6micas que se definen en la « Geonomenclatu-
ra». 
las estadlsticas comunitarlas mencionan: 
- en relaci6n con las importaciones: 
• el pals de origen para las mercancias orlglna-
rias de terceros palses que no se encuentren 
en libre prâctica o en régi men de perfecclona-
miento activo en la Comunidad; 
• el pals de procedencia 
- para las mercancfas originarias de terceros 
palses que se encuentren ya en libre 
prâctica o en régi men de perfeccionamiento 
activo en la Comunidad, 
- para las mercancfas orlglnarlas de los 
palses mlembros, 
- para todas las mercancfas lncluidas en el 
capitulo 99 de la Nimexe; 
- en relaci6[1 con las exportaclones: 
• el pals de destino. 
(1) Tamblén llamada Nomenclatura del Consejo de cooperacl6n 
aduanera (NCCA) o &Implemente Nomenclatura de Bruselas. 
Por tanto las estadfsticas comunitarias se componen 
de dos conjuntos estadfsticos distintos: las estadfsti-
cas del comercio exterior de la Comunidad (corner-
cio extracomuni.tario), que, en lo relativo a las 
importaciones, se basan por lo general en el origen, 
y las estadfsticas del comercio entre los Estados 
miembros (comercio intracomunitario), que mencio-
nan el pals de procedencia para evitar que el mismo 
se- contabilice dos veces a nivel comunitario. En 
consecuencia, las estadlsticas comunitarias del 
comercio exterior se diferencian de las estadlsticas 
nacionales de los Estados miembros en que éstas 
(Jitimas aplican casl siempre reglas diferentes a la 
definici6n del pals proveedor en Jo relativo a las 
importaciones. 
11. Valor · · 
El val or estadlstico de-las mercanclas importadas es 
igual al valor en aduana o a valor determinado por 
referencia a la noci6n de valor en aduana (por 
ejertlplo, cuando se trata de importaciones de otros 
Estados miembros) (cif). 
En relaci6n con las exportaciones, se entiende que 
el valor estadlstico de las mercanclas es el valor de 
las mercanclas en ellugar y momento en que salgan 
del territorio estadlstico del Estado miembro expor-
tador (fob). . . 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). Los valores comunicados por los Estados 
miembros al Eurostat en moneda nacional se 
convierten en ECUs con arreglo a los tipos de 
cambio mensuales. Para el calculo de los datos 
anuales la Oficina estadlstica utillza los sigulentes 
promedlos ponderados en funci6n del numero de 
dias civiles. 
12. Tlpos de cambio de 1983 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
lreland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
EXM5a 1 000 b.PX 
13. Cantldades 
= 440,426 ECUs 
= 147,693 ECUs 
= 0,741 ECUs 
= 394,135 ECUs 
= 22,008 ECUs 
= 1 703,537 ECUs 
= 1 398,687 ECUs 
= 122,973 ECUs 
= 12,806 ECUs 
Las estadlsticas comunitarias se expresan en peso 
neto de las mercanclas de toda especie, si la Nimexe 
asl Jo prescribe, ademas o en lugar de dicho peso, 
mencionan unidades de medida suplementadas. 
14. Carécter confldenclal y condlclones especlales 
Todos los Estados miembros apllcan procedimien-
tos que permiten preservar el caracter confidencial 
de determinados movimientos de mercanclas. En 
esos casos, los Estados miembros no especifican 
las rubricas en cuesti6n. No obstante estas rubricas 
se incluyen en los totales generales. La aplicaci6n y 
el alcance del sigilo varlan segun los Estados 
miembros. 
En el caso de que el caracter confidencial de la 
informaci6n se refiera al producto, el comercio 
relativo a ese producto se agrupa con el que 
corresponda a otro o se incluye en la poslci6n 
99.96-01 de la Nimexe establecida para estos fines. 
Se publica una nota de pie de pagina, directamente 
bajo la deslgnaci6n del producto, en cada numero 
de c6digo Nimexe que contenga informaci6n confi-
dencial. 
Cuando la informaci6n confidencial se refiere al 
pals, no se desglosa el comercio de un producto 
determinado por palses clientes y proveedores o 
s61o se desglosa parcialmente. En este caso, se 
incluye el volumen total del comerclo con la clave de 
pals « 977 » para cada producto: Al calcularse el total 
global de los intercambios comerciales « Mundo » 
conviene tener en cuenta que dado el caracter 
confidencial de un dato en relaci6n con un pals, este 
dato no puede desglosarse en comercio lntracomu-
nitario y extracomunitario y que, por conslguiente, el 
total global del comercio « Mundo » se compone de 
los sigulentes términos: 1010: Comercio intracomu-
nitario (Eur 10) + 1011: Comercio extracomunitario 
(Eur 10) + 1090: Varios (950 Avituallamiento de 
buques y aviones + 958 Palses y territorios no 
determinados + 997 Palses y territorios no especifi-
cados por razones comerciales o militares). 
La rubrica de agrupamiento 1090 «V arlos» figura en . 
el volumen Z «Palses por productos». 
Por otra parte, las estadlsticas se basan en · 
documentos aduaneros y no reflejan las correccio-
nes que introducen al final del ano aigu nos Estados 
miembros para contabilizar los intercambios inter-
gubernamentales. 
En esas condiciones, la elaboraci6n de una balanza 
comercial puede dar lugar, en algunos casos, a 
discrepancias notables con los datos oficales del 
pals. 
15. Publlcacl6n 
Los cuadros anallticos del comercio ·exterior de la 
Comunidad europea (Nimexe) se componen de dos 
series, una para las lmportaciones y otra para las 
exportaclones, de doce volumenes cada una (A-L), 
tituladas « Productos por palses »; en elias se 
recogen las categorlas de productos con arreglo a la 
Nomenclature del Consejo de cooperaci6n aduane-· 
ra (NCCA) (1) y se detallan las cantidades, los 
valores y las unidades suplementarias del caso. 
Existe en las dos series un 13° volumen (Z) « Palses 
por productos », que contiene un desglose de los 
intercambios de la Comunidad por palses proveedo-
res y clientes y por capltulo de la Nimexe (dos 
cifras). 
Los intercambios totales para el conjunto de las 
rubricas de mercanclas solamente figuran en el 
volumen Z bajo el titulo «Total global» « Mundo »; a 
continuaci6n se incluyen los desgloses de los 
totales intracomunitarios y extracomunitarios y 
también los correspondientes a otras zonas econ6-
micas de la Geonom y a palses determinados. 
1 
· A continuaci6n se incluye un ejemplo de los cuadros 
normal izados. · 
(1) También llamada Nomenclatura arancelaria de Bruselas 
(NAB) o Nomenclatura de Bruselas. 
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16. Cuadros normallzados 
« Productos por pafses .. , volûmenes A-L. 
(«Paf ses por productos », véase el volumen Z). 
/ lmport · Janvier - Décembre 1983-+----@ 
Werta Vallllll 
EUR10 F~ 
001 FRANCE 50 25 ai 10 5 10 16 5 50 E,lemplo 1 =~~RIE 95 5 105 15 25 15 20 8 10 15 EJemplo2 950 AVITAI~MENT 30 5 7 3 5 
958 NON 0 RM. 10 20 10 en SECRET 20 
1000 MONDE 310 80 80 32 21 14 30 14 70 
1010 INTRA 80 45 2i 2s 10 80 1011 EXTRA 200 40 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 (1090 DIVERS) 80 20 15 7 3 6 5 4 
1) Flujo (importaci6n o exportacl6n). 
2) Perlodo de referencia (enero-dlclembre 1983). 
3) Unldad utillzada. 
4) Pals declarante + ~omunidad. . 
5) C6digo y deslgnacl6n del producto: poslci6n de la Nimexe de 6 cifras. 
6) Nota de pie de pé.Qina sobre el caré.cter confldenclal de l?s productos o de las partes de los. productos. 
7) Nota de pie sobre ......... 
8) C6dlgo de la Geonom y designaci6n del pals proveedor o de la zona econ6mlca de que se trate. 
9) Rûbrlcas 950, 958 y 977 de la Geonom.: no pueden ser ldentificados con los datos suministr~dos por los 
palses que particlpen en ·los lntercamblos comerciales (avituallamiento, no determlnado o reservado), 
agrupados en la rûbrlca 1090 « Varios », 
10) Total global de los lntercamblos. 
Ejemplo: 1000 MUNDO = lmportaciones del conjunto de la CE procedentes del resto del mundo: 
310 000 ECUs, que se desglosan asl: 101·0: Comerclo lntracomunitarlo, 50 000 ECUs + 1011: 
Comerclo extracomunitario, 200 000 ECUs + 1090: Varlos (no se puede desglosar en 
lntracomunitarlo o extracomunitarlo), 60 000 ECUs. 
Ejemplo 1 : lmportacl6n por Gracia de OVNis procedentes de Francia por un Importe de 50 000 ~CUs. Se 
trata de un lntercamblo entre Estados mlembros (comercio lntracomunltarlo); en 
consecuencla Francia es el pals de procedencia, si bien este producto puede ser originario de 
un tercer pais. 
Ejemplo 2: lmportaci6n por lrlanda .de OVNis procedentes de Argella por un Importe de 10 000 ECUs. Se 
trata de comercio extracomunitarlo y Argella es el pals de origen. Si las aduanas de lrlanda 
despachan estos OVNis y los ponen en réglmen de libre pré.ctica de forma que, por ejemplo, 
Alemanla Importe de allos, se considera entonces a lrlanda come el pals de procedencla. 
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Geonomenklatur - Géonomenclature 
1983 
EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemelnschaft Pays Communauté 
Frankrelch 001 1010 France 
Belglen und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Nlederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepubllk Deutschland 004 1010 République fédérale d'Allemagne 
Italien 005 1010 Italie 
Verelnlgtes Kônlgrelch 006 1010 Royaume-Uni 
lrland 007 1010 Irlande 
DAnemark 008 1010 Danemark 
Grlechenland 009 1010 Grèce 
Obrlge Linder Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 Islande 
FArôer 025 1022 lies Fèroè 
Norwegen 028 1021 Norvège 
Schweden 030 1021 Suède 
Finn land 032 1021 Finlande 
Schwelz 036 1021 Suisse 
Osterrelch 036 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 . Portugal 
Spanlen 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorre 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cité du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Jugoslawlen 046 1022 Yougoslavie 
TOrkel 052 1022 Turquie 
Sowjetunlon 056 1041 Union soviétique 
Deutsche Demokratische Republlk 058 1041 République démocratique allemande 
Pol en 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakel 062 1041 Tchécoslovaquie 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
RumAnlen 066 1041 Roumanie 
Bulgarien 068 1041 Bulgarie 
Albanlen 070 1041 Albanie 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarlsche lnseln 202 1036 lies Canaries 
Marokko 204 1036 Maroc 
Ceuta und Melilla 205 1036 Ceuta et Melilla 
Algerien 208 1036 Algérie 
Tuneslen 212 1036 Tunisie 
Libyen 216 1036 Libye 
Agypten 220 1036 Égypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritanie 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republlk Kap Verde 247 1031 République du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Sénégal 
Gambla 252 1031 Gambie 
Gulnea-Bissau 257 1031 Guinée-Bissau 
Gulnea 260 1031 Guinée 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Llbérla 
ElfenbelnkOste 272 1031 COte-d'Ivoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Bénin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kamerun 302 1031 Cameroun 
Zentralafrikanische Republlk 306 1031 République centrafricaine 
Aquatorialguinea 310 1031 Guinée équatoriale 
SAo Tomé und Principe 311 1031 SAo Tomé et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kongo 318 1031 Congo 
Zalre 322 1031 Zaire 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 
St. Helena und zugehôrlge Gebiete 329 1033 Sainte-Hélène et dépendances 
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Geonomenklatur - Géonomenclature 
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Apgola 330 1038 Angola 
Âthiopien 334 1031 Ëthiopie 
Dschibuti 338 1031 Djibouti 
Somali a 342 1031 Somalie 
Kenia 346 1031 Kenya 
Uganda 350 1031 Ouganda 
Tansania 352 1031 Tanzanie 
Seschellen und zugehôrige Gebiete 355 1033 Seychelles et dépendances 
Britisches Territorium lm lndischen Ozean 357 1033 Territoire britannique de l'Océan Indien 
., Mosambik 366 1038 Mozambique 
Madagaskar 370 1031 Madagascar 
Réunion 372 1032 Réunion 
Mauritius 373 1031 Maurice 
Komoren 375 1031 ' Comores 
Mayotte an 1032 Mayotte 
Sambia 378 1031 Zambie 
Simbabwe 382 1031 Zimbabwe 
Malawi 388 1031 Malawi 
Republlk SOdafrika und Namibia 390 1028 République d'Afrique du Sud et Namibie 
Botswana 391 1031 Botswana 
Swaslland 393 1031 Swaziland 
Lesotho 395 1031 Lesotho 
AM ERIKA AMÉRIQUE 
Vereinigte Staaten von Amerika 400 1023 Ëtats-Unis d'Amérique 
Kanada 404 1023 Canada 
Grônland 406 1032 Groenland 
St. Pierre und Miquelon 408 1032 Saint-Pierre-et-Miquelon 
Mexiko 412 1038 Mexique 
Bermuda 413 1033 Bermudes 
Guatemala 416 1038 Guatemala 
Belize 421 1031 Belize 
Honduras 424 1038 Honduras 
El Salvador 428 1038 El Salvador 
Nicaragua 432 1038 Nicaragua 
Costa Rica 436 1038 Costa Rica 
Panama 442 1038 Panama 
(einschl. der ehem. Kanalzone) (y compris l'anc. zone du canal) 
Kuba 448 1048 Cuba 
Westindien 450 1033 Indes occidentales 
Haiti 452 1038 Haïti 
Bahamas 453 1031 Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 454 1033 lies Turks et Caicos 
Dominikanische Republik 456 1038 République dominicaine 
Amerikanische Jungferninseln 457 1038 lies Vierges des Ëtats-Unis 
Guadeloupe 458 1032 Guadeloupe 
Antigua und Barbuda 459 1031 Antigua et Barbude 
Dominica 460 1031 Dominique 
Martinique 462 1032 Martinique 
Kaimaninseln 463 1033 lies Cayman 
Jamaika 464 1031 Jamaïque 
St. Lucia 465 1031 Sainte-Lucie 
St. Vincent 467 1031 Saint-Vincent 
Barbados 469 1031 Barbade 
Trinidad und Tobago 472 1031 Trinité et Tobago 
Gre nada 473 1031 Grenade 
Niederlindische Antlllen . 476 1033 Antilles néerlandaises 
Kolumbien 480 1038 Colombie 
Venezuela 484 1038 Venezuela 
Guyana 488 1031 Guyana 
Surinam 492 1031 Surinam 
Franzôsisch-Guayana 496 1032 Guyane française 
Ecuador 500 1038 Ëquateur 
Peru 504 1038 Pérou 
.Braslllen 508 1038 Brésil 
Ch lie 512 1038 Chili 
Bolivien 516 1038 Bolivie 
Paraguay 520 1038 Paraguay 
Uruguay 524 1038 Uruguay 
Argentinien 528 1038 Argentine 
Falklandlnseln und Nebengeblete 529 1033 lies Falkland _et dépendances 
XXXVIII 
ASIEN 
Zypern 
Li banon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arablen 
Kuwait 
Bahr ain 
Katar 
Verelnlgte Arabische Emlrate 
Oman 
Nordjemen 
Südjemen 
Afghanistan 
Pakistan 
Indien 
Bangladesch 
Maledlven 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Blrma 
Thalland 
Laos 
VIetnam 
Kamputschea (Kambodscha) 
Indonesien . 
Malaysia 
Brunei 
Singapur 
Phlllpplnen 
Mongole! 
China 
Nordkorea 
SOdkorea 
Japan 
Taiwan 
Hongkong 
Macau 
AUSTRALIEN, OZEANIEN 
UND 0BRIGE GEBIETE 
Australien 
Papua Neugulnea 
Australlsch-Ozeanlen 
Nauru 
Neuseeland 
Salomon en 
Tuvalu 
Amerlkanlsch-Ozeanlen 
Neukaledonlen und zugehôrlge Geblete 
Wallis und Futuna 
Kiribati (ehem. Gllbertinseln) 
Neuseelândlsch-Ozeanlen 
Fldschl 
Vanuatu 
Tonga 
Westsamoa 
Franzôslsch-Polynesien 
Polargebiete 
VERSCHIEDENES 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Nlcht ermittelte Linder und Gebiete 
Aus wlrtschaftllchen oder mllltârischen 
GrOnden nicht nachgewiesene Linder 
und Gebiete 
Geonomenklatur - Géonomenclature 
1983 
ASIE 
600 1038 Chypre 
604 1038 Liban 
608 1038 Syrie 
612 1038 Irak 
616 1038 Iran 
624 1038 lsraêl 
628 1038 Jordanie 
632 1038 Arable Saoudite 
638 1038 Koweït 
640 1038 Bahrein 
644 1038 Qatar 
647 1038 Ëmlrats arabes unis 
649 1038 Oman 
652 1038 Yémen du Nord 
656 1038 Yémen du Sud 
660 1038 Afghanistan 
662 1038 Pakistan 
664 1038 Inde 
666 1038 Sangla Desh 
667 1038 Maldives 
669 1038 Sri Lanka 
672 1038 Népal 
675 1038 Bhoutan 
676 1038 Birmanie 
680 1038 Thaïlande 
684 1038 Laos 
690 1048 Vlêtnam 
696 1038 Kampuchéa (Cambodge) 
700 1038 Indonésie 
701 1038 Malaysia 
703 1033 Brunei 
706 1038 Singapour 
708 1038 Philippines 
716 1048 Mongolie 
720 1048 Chine 
724 1048 Corée du Nord 
728 1038 Corée du Sud 
732 1028 Japon 
738 1038 T'al-wan 
740 1038 Hong-Kong 
743 1038 Macao 
AUSTRALIE, oceANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES 
800 1028 Australie 
801 1038 Papouasie-Nouvelle-Guinée 
802 1038 Océanie australienne 
803 1038 Nauru 
804 1028 Nouvelle-Zélande 
806 1031 Iles Salomon 
807 1031 Tuvalu 
808 1038 Océanie américaine 
809 1033 Nouvelle-Calédonie et dépendances 
811 1033 Iles Wallis et Futuna 
812 1031 Kiribati (anc. tles Gilbert) 
814 1038 Océanie néo-zélandalse 
815 1031 Fidji 
816 1031 Vanuatu 
817 1031 Tonga 
819 1031 Samoa occidentales 
822 1033 Polynésie française 
890 1038 Réglons polaires 
DIVERS 
950 1090 Avitaillement et soutage 
956 1090 Pays et territoires non déterminés 
977 1090 Pays et territoires non précisés pour 
des raisons commerciales ou militaires 
. 
XXXIX 
Wlrtschaftsrlume- Zones économiques 
Abkürzung - Abréviation 
Gesamtsumme 
Mltglledstaaten der Ge-
Welt 
lntra-EG (EUR 1 0) 
1000 Monde 
1010 lntra-CE (EUR 10) 
Total général 
~tats membres de la 
Communauté melnschaft 
Gesamtsumme ohne Mlt-
glledstaaten der Gemeln-
Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total général moins ~tats 
membres de la Communauté 
schaft 
lndustrlallslerte westllche 
Drlttlinder 
Europilsche Frelhandels· 
verelnlgung 
Klasse 1 1020 Classe 1 
EFT A-Linder 1021 AELE 
Pays tiers Industrialisés. 
occidentaux 
Association européenne de 
libre-échange 
Andere westeuropâische A. westeur. Lânder 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
dentale Lânder 
Vereinlgte Staaten von Ame- USA und Kanada 
rlka und Kanada 
Andere industrialislerte 
westliche Drittlânder 
Entwlcklungslinder 
Linder Afrlkas, der Karlblk 
und des Pazlflks - Abkom-
men von Lome 
Oberseeische Departements 
von Mitgliedstaaten der 
Gemeinschaft 
Oberseeische Gebiete von 
Mitgliedstaaten der Gemein-
schaft 
Andere Entwicklungslânder 
Staatshandelslinder 
Europâische Staatshandels-
lânder 
Andere Staatshandelslânder 
Verschiedenes 
Andere Klasse 1 
Klasse 2 
AKP·Linder 
Oberseedep. der 
EG 
Oberseegeb. der 
EG 
Andere Klasse 2 
Klasse 3 
Europ. Ostblockst. 
Andere Klasse 3 
Versch;, A.N.G. 
1023 USA et Canada 
1028 Autres classe 1 
1030 Classe 2 
1031 ACP 
1032 DOM 
1033 TOM 
1038 Autres classe 2 
1040 Classe 3 
1041 Europe Orientale 
1048 Autres classe 3 
1090 Divers non cl. 
Ëtats-Unls d'Amérique et 
Canada 1 
Autres pays tiers Industriali-
sés occidentaux: 
Pays en vole de' développe· 
ment : 
Pays d'Afrique, ~es Caraïbes 
et du Pacifique signataires de 
la Convention de Lomé 
Départements d'outre-mer 
d'Ëtats membres de la Com-
munauté 
1 
Territoires d'outre-mer 
d'Ëtats membres de la Com-
munauté 1 
Autres pays en voie de 
développement . 
Pays à commerce d'~tat 
Pays européens à commerce 
d'Ëtat 
Autres pays à commerce 
d'Ëtat 1 
1 
Divers non classé 
Zusitzllche Wlrtschaftsriume - Zones économiques supplémentaires 
1051 · Mittelmeerbecken - Bassin méditerranéen 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 212, 
1052 Arablsche Lânder- Pays arabes 
1053 OPEC-Lânder- Pays OPEP 
1054 Maghreb-Lânder- Pays du Maghreb 
1055 Lânder Mittel- und Südamerikas-
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lânder- Pays AMF 
216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 . 
204,208,212,216,220,224,228,338,342,604,608,612, 
628, 632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 ' 
208,216,288,314,484,500,612,616,632,636,644,647, 
700 
204, 208, 212 
412,413,416,421,424,428,432,436,442,448,450,452, 
453,454,456,457,458,459,460,462,463,464,465,467, 
469,472,473,476,480,484,488,492,496,500,504,508, 
512, 516, 520, 524, 528, 529 
028,030,032,036,038,040,042,048,052,060,064,066, 
220,276,400,404,412,416,428,432,452,464,472,480, 
508,520,524,528,624,662,664,669,680,701,706,708, 
728, 732, 740, 743, 800 
ln den Bânden ,Waren nach Lândern" (Nimexe = A-L, SITC Il-VIII) sind nur die fettgedruckten 
Wlrtschaftsrâume ausgewlesen. 
Seules les zones Imprimées en caractères gras sont publiées dans les volumes cc Produits par pays» (Nimexe 
= A-L, CTCI li-VIII). 
XL 
Handel. efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlândern 
•EI.lTTépLo KOTQ rrpo'iévTa 
KQTQVEI.l'll.lÉVQ KQTQ XWPO àVTOÀÀayfjÇ 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Con)merce par produits, 
ventilés par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner : 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland • 
Comercio por productos, ; 
clasificados segûn el pais asociado · 

Januar- Dezember 1983 
lhprung 1 Hertwnll 
Origine 1 priiV8IUil1CII Mengen 
FCIITD (1C FOIIIIIPIEGEQ IIIIU1D, Ell.llll01S, GŒUSD, IAUIICIIS OU IIASSB 
not.1t SPEGB.EISEI 
JallE 8PEGEL 
88l~~MANY 105CÏ 
1000 W 0 R L D 2530 1095 815 
1010 INI'ItUC 2242 1074 Ml 
1011 ~c 288 21 m 
184 
184 
7301.21 IIAEIIA1111 PIG AND CAST IRai, 1111111111 U% IIIAHGAIESE AND IIAX1'1 SLICOII 
FCIITD IEIIAliiD, u% OU PLUS DIIIAIIWESI\,JIAI1'1 8IICIJII 
1000 WOR LD 
1010 INI'ItUC 
1011 ~c 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1040 CLASS3 
1 
li61112 
414829 
31-4438 
150393 
3528 
sam 
80253 
129 
17832 
17181 
129 
17132 
17832 
7301.21 IIAEIIA1111 PIG AND CAST 111011111111111 U'l IWIGAIIESE AND > 1'1 SLICOII 
FCIITD IEIIAliiD, U'l OU PLUS DIIWIGAIIESE, PI.US Dl1 % 8IICIJII 
1000 WOR LD 
1010 INI'ItUC 
1011 ~c
1020 CLASS 1 
1021 ~COUNTR. 1030 2 
1040 3 
38305 
21o40 
dn: 
16080 
= 5112 27388 
1cll 
304m 
120350 
184325 1= 30022 
~ 
351 
1.c&i 
aW 
41371 
'= 52884 
~UlB 
41371 
9385 
4712 
82213 
23444 
1770 
= 4712 
17446 
28811Ï 
4411Ï 
14o401 
29585 
l4eM 
:ml 
mu 
7301.25 IIAEIIA1111 PIG AND CAST 111011111111111 t.1'1 IUT < U'l IWIGAIIESE 
FCIITD IEIIAliiD, t,1 A U'l Da.. DIIIAIIGAIIESE 
004 FR GERMANY 
058 SOVIET UNION 
1000 WOR LD 
1010 INTRA-EC 
1011~C 
1040 CLASSa 
7301.27 IIAEIIAliŒ PIG AND CAST 11101111111 < t.1% IIAIIGAIIESE 
FCIITD IEIIAliiD, IIOINS Dl t,1% DIIIIAHGAIESE 
001FRANCE 
008 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
028 NORWAY 
058=-UNION = CANAOf!R!CA 
508 BRAZII. 
1000 WOR LD 
1010 INTRA-EC 
1011 ~c 
llliV ~c6uNTR. 
311 
761fT 
19171 
1~ 
21stfi 
115871 
1~ 
17195 
3154 
11731 
sm 
18148 
1n95 
75948 
71508 
3154 
8225 
2984 
282 
11040 
40Ô 
84557 
11441 
28417 
28417 
113 
171 
171 
1454 
487 
6951 
~ 
15912 
8892 
7020 
~ 
10 
10 
10 
4333 
1211 
sm 
11807 
5884 
ml 
1491 
1491 
123 
571 
571 
3647 
2211Ï 
2= 
1594 
!1 
181lCÏ 
2~ 
aooci 
23772 
54885 
1150 
Il 
~ 
1501Ï 
1500 
1501Ï 
1500 
j 
n 
M 
J 
7 
115 
115 
1 
Mft 
zM 
13895 
4917 
1 
1JX 
1599 
71 
1520 
1520 
lm port Janvier - Décembre 1983 
Urlprung 1 Hertwnll 
Origine 1 prownanca wane 
ROIEISSIIEIISQL 8PEGEISSaQ • IWIREJI, IIASSBII, fi.OSSEII ODER DERGL, AUCII • FORIII.OSSI S1IJECœl 
7301.1t 8PEGELEISEII 
8PEGELEISEII 
88l~MAGNE 
• 1000 Il 0 N D E 441 287 107 
• 1010 INJRA.(:E 400 221 72 
• 1011 EXTRA-CE 48 11 85 
7301.21 IIADIA1111 P1G AND CAST IRai, 1111111111 U% IIAIIGAIIESE AND IIAX1'1 SLICOII 
IIADIA1IIROIEISEJI, t,4 '1 ODER IIEIIIIIAIIGAII, BIS 1 % 8I.DJII 
88l ~MAGNE iH 25 82492 =~~DE ..,., 
!!83 ~LiijlftiE 1if~ 1978 
1oosi 
001FRANCE 
B!li~~UXSG. 1 RF ALLEMAGNE 030 ~E-UNI 
~~ ütleMANDE 
10091000 Il 0 ND E 
10091010 1~ 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 AELE 
• 1030 CLASSE 2 
• 1040 CLASSE 3 
7538 
395 
947 
11748 
3110 
1 
1735 
M848 
1 
4815 
710 
10 
205 
6IÎ 
264 
122 
1427 
7501Ï 
• 10308 
894 
1814 
71 
1427 
aoë 
1812 
4748 
1519 
761 
761 
608 
5J3 
114 
~su 
3580 
5951 
7301.25 RADIA lill PIQ AND CAST 111011111111111 L1'1 IUT < U% IWilWIESE 
IIADIA'IIIIIOIEISEII, t,1 BIS UIITEII U% IIIANOAII 
004 RF ALLEMAGNE 
058 U.R.S.S. 
• 1000 Il 0 N D E 
.10101~ 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1040 CLASSE 3 
824 
390 
1151 
n5 
= 7301.27 IIAEIIAliŒ PIG AND CAST 11101111111 < L1'1 IIIAHGAIESE 
IIADIA1IIROIEISEJI, lllr IEIIIGER ALI t,1'1 IIIAIIGAII 
761d 
I&GNE 
Il m~il.suo 
4104 CANADA 
508 BRESIL 
me 1000 Il 0 N D E 
.10101~ 
me 1011 EXTRA-CE 
: l8f,~1 
lm 
1244 
;1 
• 2951e 27292 
820 
8413 
53à 
if~ 
11771 
8413 
13381 
12602 
538 
17 
1..0 
4124 
4281 
17 
= 
2183 
7IÏ 
47Ô 
3742 
2ft 
131IÏ 
171 
868 
2744 
1705 
1089 
66IÎ 
171 
2 
2 
2 
864 
242 
= 2224 
1175 
1050 
1050 
1585 
5411 
1111 
Jl2 
333 
21 
101 
101 
1811 
1109 
507 
507 
254 
am 
51i 
3542 
M29 
254 
8175 
4123 
4123 
3542 
511 
1118 
181 
1e8 
198 
55 
15 
89 
D 
10 
32 
32 
.. 
2 
742 
., 
148 
103 
103 
742 
171Ï 
m 
211Ï 
748 
13 
Ji 
2484 
115 
1541 
' 16 
192 
207 
11 
1112 
192 
~ 
m 
1271 
M 
1213 
BJ2 
Vai8UI1 
17IÏ 
171 
171 
151 
151 
3 
Januar - Dezember 1983 
IJrlprung 1 Hertlldl Wengen 
Origine 1 provenance 
Nlrnexe EUR 10 France 
7301.27 
1030 ClASS 2 
1040 CLASS3 
7301.11 PIIOSI'IIORIC PIG AND CAST 111011111111 IIAX 1% SIUCCll 
FOIITES PIIOSPIIOREUSO 1 PC OU 110018 DE SLaJII 
001FRANCE 
008 tJTl). KINGDOM 
1013 
623 
714 
1000 W 0 R L D 2431 714 149 
1010 DfTliA.EC 1722 714 149 
1011 EXTRA<C 714 
7301JS PIIOSI'IIORIC PIG AND CAST 111011111111 > 1% SIUCCll 
FOIITES PIIOSPIIOREUSO PUIS DE 1 PC DE SLaJII 
001 FRANCE 3531 1227 
004 FR GERMANY &472 
008 tJTl). KINGDOM 2128 
058 SOVIET UNION 2395 
:! 
1883 
21 
21 
187 
11 
11 
1000 W 0 R L D 14808 1227 1151 7704 177 1135 1Blt ~~ 1= 1227 1151 7= 1fo w 
1040 ClASS 3 2405 10 600 
1300 
1 
1 
7301.41 Ynf"" 11011, 011E111IWIIIAEJIA111E OR PHOSI'IIORIC, 111111 11111 t.30'I!o BUT IIAX 1% MAIIIUII AIID 11111 1.50% BUT IIAX 1% 
AU1BES FOIITES t,30 PC IIICWS A 1 PC IIICWS DE MANE Er 1,50 PC IIICWS A 1 PC IIICWS DE YAIWIIUII 
003 NETHERLANDS 
18?3~! 
1011 EXTRA<C 
2318 
2595 
238Z 
213 
2210 
2274 
2274 
7301.48 OliER PIG AIID CAST IIOIII)T 11111111 7301.41 
FOIITES IIDA 
002 BELG.-t.UXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 frAPPMANY ~~ NORWAY 
058 SOVIET UNION 
1000 W 0 R L D 
1010 DfTliA.EC 
1iŒNTit 
1040 CLASS3 
7301 fERIIO.AU.OY8 
FERJIO.AWAGES 
582 
'Il 
1309 
3505 
13541 
1728 
4811 
1318 131 
3505 
10 
5711 
8787 
5787 
20 
2tÏ 
14 
14 
227 
227 
1 
• 
1112 
1112 
7301.11 FEIIJIO.II.VIWE 111111 > 1% CA11801C. GIWIII.OIŒIIIY OF IIAX 1111111 AND > 15% IIAIIGAIESE 
108 
108 
108 
24 
1 
6 
88 
88 
184 
184 
34 
1309 
1343 
M 
1309 
1309 
1309 
FBIROIWIIlAIIES COIITEIIANI" > 1% DE CAR80IIE, GIWCULOIIEIRE liAI. 10 1111, TENEUR DE IIANOAIIESE > 15% 
8PJ 
i 
1000 WO RLD 
1010 DfTliA.EC 
1011 EXTRA<C 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUNTit 
15948 4145 501 7308 10584 
am 3483 1..e 1s0 1 
1721 1~ 50 s23 1043 
tl 500 = 8 
Ir JI 
7600 
7600 
8798 
10112 
8741 
1803 
1803 
1303 
188 
118 
1 
1 
1 
1447 
m 
1324 
1323 
1 
11811 1fta 
1048 
1043 
I'3IIZ.GI FEIIIIG&IIGAIIESE 111111 > 1% CA11801C. II)T 11111111 >mn 
FBIROIWIIlAIIES COIITEIIANI" > 1% DE CAR801E, D REPR. SOUS 7301.11 
24831 
3423 4768 
1508 
14738 
3545 
3418 
1173 
14051 
187lÏ 
17 
16115 
1000 
2702 
17 
2615 
= 
72 
72 
1218 
2200 
311 
31Ï 
18 
11 
11 
J 
3 
37 
37 
1 
1 
1 
1281Ï 
1270 
1270 
1270 
1270 
4 
lm port Janvier- Décembre 1983 
Unprung 1 Her1wnft Wer18 
Origine 1 proyenanc:e 
Nlrnexe EUR 10 France 
7301.27 
• 1030 CLASSE 2 
7718 1040 CLASSE 3 
1373 
851 
785 
7301.11 PIIOSPIIORIC PIG AND CAST 111011111111 IIAX 1% 8IJCOII 
PltOSI'IIOIIIW.liGE8 IIOIEISEIIIIIT -.œ~ALT BIS 1 PC 
289 BU ~~'atE-uNI m 146 136 
895 1000 Il 0 N D E 
288 1010 INTRA.cE 
381 1011 EXTRA-CE 
141 
411 
130 
146 
141 
7301JS PIIOSPIIORIC PIG AND CAST 111011111111 > 1% 8IJCOII 
131 
131 
PltOSI'IIOIIIW.llGES IIOIEISEIIIIIT -.œ~ALT UE8B 1 PC 
882 
17115 
88l ~~MAGNE tt2 214 
008 ROYAUME.UNI 448 
058 U.R.S.S. 438 
..j 
386 
7 
7 
11 
11 
56 
3 
3 
75 
li 
18 
105 
2687 1000 Il 0 N D E 3188 214 414 1824 81 210 
1m 1Btt ~E am 214 414 1'= s: 18: 
1785 1040 CLASSE 3 444 6 105 
211 
7 
7 
7 
7301A1 =..CAST 11011, OliER 1IWIIIAEJIA111E OR PIIOSI'IIORIC, 11111111111 UO% IUT IIAX 1% MANIUII AIID 11111 UO% BUT IIAX 1% 
ROIIEISSI,MEIIALT lOI t,30o1 PC,Y-ŒIW.T 1011 .... 1 PC 
003 PAYs-BAS 
• 1000 Il ONDE 
• 1010 INTRA.cE 
• 1011 EXTRA-CE 
173 
280 
201 
14 
158 
182 
182 
1301.48 OliER PIG AND CAST UIOIIII)T 111111111301.41 
AIIDERES IIOIEISEII 
gg§~~UXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
~~~GE 
058 U.R.S.S. 
4423 1000 Il 0 N D E 
818 1010 INTRA.cE 
3501 1011 EXTRA..CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
3505 1040 CLASSE 3 
J3IIZ I'ERJIO..W.OYB 
RIIIIOI.EGIERUN 
m 
184 
m 
1872 
1181 
782 
122 
118 
650 
2 
388 
• i 
~ 
10 
1 
104 
104 
2 
2 
114 
11i 
234 
234 
14 
14 
14 
2~ 
15 
71 
71 
7302.01 FEJIRO.IIAIIQAI111111 > 1% CAII80IC, GIWIULOIIElRY OF IIAX 1111111 AND > 15% IIAHOAIIESE 
FEIIIIOIUIIOAIIII!r e.GEIW.T UE8B 1% (IIOCIIGEKOILl), KOERIIJIIQ liAI. 10 1111, IIAIIOAIIGEIW.T > 15% 
51 
118 
187 
11 
111 
116 
118 
001 FRANCE 5047 
1023
878 156 274 3637 j, 002 BELG.-t.UXBG. 1030 
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3
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Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Unpnmg 1 Hertwnft Ursprung 1 Hertwnft We118 1000 ECU Valeura Origine 1 (IIOVIInence Origine 1 (IIOVIInence 
Nlmaxe 'E),).06Q Nlmaxe EUR 10 France 'E>I>.06a 
l3II2.0I l3II2.0I 
SI UTD. KINGOOM 9245 6977 SM 8469 3100 1lm 4141 819 81 R8YAUME-tJNI 2971 2145 208 3005 1194 818 1341 220 NORWAY 81748 21485 11 
1333 NRVE8t_ 
20787 7807 3348 4254 505 
=•VIA 
51154 550 3711 280 =Ç8~VIE 2084 198 1292 89 1875 3544 eoé 1875 87119 583 1218 288 583 200I!é ~~ AFRICA 85443 13971 3oci 390 AFR. DU SUD 28414 4844 1115 INDIA 800 300 884 INDE 220 115 
1000 WO R LD 243181 80805 20203 48539 7681 30031 74721 1218 821 1583 1000 M 0 NDE 80092 20874 8223 18387 2581 10481 22500 421 220 815 
1010 INTRA-EC 87502 35272 8928 18382 4581 17684 3201 1218 2 221 1010 INJRA.CE 21981 11M1 2407 8138 1572 8128 985 421 1 107 
1011 EXTRA-EC 155881 25333 13275 28157 3100 12347 M520 811 1335 1011 EXTRA-CE 10124 
·-
3818 1749 IIM 4351 21515 220 508 
1020 CLASS 1 1~ 25033 13275 28157 3100 12047 71520 819 1335 1020 CLASSE 1 49903 8847 3818 9749 IIM 4254 21515 220 508 1gu EFTA COUNTR. 213118 12487 12310 3100 12047 4401 819 1335 1021 A~ ~ 7831 3548 4342 IIM 4254 1429 220 508 1 CLASS2 300 1030 c 2 115 105 
73112.11 RJIIIO.IWlGAIIE IIIH liAI!% CAR80I Jlll.11 FEIIIINAIIGAIIE IIIH liAI!% CAR80I 
FEJIRO.IIAIIGAI COI1EIWif lW. Z PC DE CAR8CIIE FERROIIAIIGAIIIII1 e.œiALT BIS Z PC 
001 FRANCE 20200 5451 75'0 1181 1742 4234 65 ~~~UXBG. 12612 3882 4068 753 1049 3024 58 =~EL~~~· 383 348 2ai 1772 8 4032 5 9é 10 4 158 158 55 1199 8 2258 2 lili :i 4 8348 18581 715 1494 20 004 RF ALLEMAGNE 8121 1015é 1435 1070 18 028 NORWAY 45035 2097 1478 1150 5812 15771 88 2?JE€1s 25889 11n 1087 858 2977 9581 43 ~=N 7989 2455 5534 13:i 5144 1301 3843 178 2 133 180 
1000 WO R LD 82698 26135 2321 11733 3052 11829 21527 132 n 110 1000 M 0 NDE 10181 15338 1235 10353 2852 8472 13n5 89 48 71 
1010 INTRA-EC 21134 5114 224 9323 1902 5784 5758 132 10 89 1010 INTRA-CE 111029 8878 58 5281 2184 3317 4123 89 3 71 
1011 EXTRA-EC 53581 21021 2017 7410 1150 8044 157n 88 • 1011 EXTRA.CE 31158 11480 11n 5072 858 3155 1513 43 
1020 CLASScb 
= 
21021 2097 7410 1150 8044 15771 88 • 1020 CLASSE 1 31158 11480 11n 8072 aga 3155 Km 43 1021 EFTA UNTR. 18588 2097 1726 1150 5812 15771 88 .1021AELE 25784 10158 11n 1179 2977 43 
73IIZJII fEIIIIO.ALUIIIN~AIID~ 73IIZJII RJIIIO..WIIINUI~AIID~ 
fEIIIIO.ALUIIIN~ET~ fEIIROAI.UIIINI FEIIliOSIIZIUII UND FERIIOSIJZIUIII 
001 FRANCE 1780 
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1eé 
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1000 WOR LD 3910 148 1n 1825 87 1238 243 1 158 33 1000 MON DE 3138 181 214 1119 87 130 213 1 257 88 
1010 INTRA-EC 3027 55 148 1555 55 1052 243 1 111 • 1010 INTRA-CE 2384 88 198 1030 84 755 21i 1 220 ei 1011 EXTRA-EC 833 83 21 280 2 181 47 33 1011 EXTRA-cE 755 114 18 159 3 145 37 
1020 CLASS 1 873 83 29 280 2 178 243 47 33 1020 CLASSE 1 751 114 18 159 3 141 213 37 88 
JIIUO fERIIO.SIUCOII 
OE: IHAICDOWN BY COOORIESINCOIIPLETE 
UK: NO BIIEAKDOWII BY COIJmiiES 
l3IIUO fERRO.SIJCOII 
OE: ~ COOORIESINCOIIPLETE UK: NO BY COIJmiiES 
fERRO.SliCIUII fERROSII.IZIUII 
DE: V9ITIA110N PAR PAYS NXlUPI.EIE DE: OlliE BESTIIME LAENDER 
U K: PAS DE V9ITIA110N PAR PAYS U K: CliNE AIFTEII..I.WG MACH LAENŒIIN 
001 FRANCE 51241 30852 
1854 
135'0 881 5818 565 001 30843 18080 
1042 
8374 555 3278 378 
002 BELG..t.UXBG. ma 821 44 17 1039 40 002 1534 1= 22 7 sai 23 003 NETHERLANDS 2392 1 54 
1873 440 003 1933 1 54 1338 582 004 FR GERMANY 35583 9341 13178 10514 237 004 24487 7024 8505 5804 218 
ggg !Ji*-YKINGOOM 8315 2876 3274 lili 2i 149 28:i 19 22 005 3432 1408 1902 32 2â 108 1eé 8 14 1338 884 21 42 008 730 485 8 20 
024 !CELANO 1~ 93227 1004 805 40 404 225 2748 80é 024 1129 58886 433 512 19 185 15é 1172 518 028 NORWAY 9053 10489 4552 9808 028 79832 5881 6583 2584 5238 
030=DEN 9858 5883 1834 839 18n 43 030 5526 3295 957 321 922 23 985 940 25 038 343 321 14 =~~D 14484 8572 eé 5771 49 18 048 7892 4784 47 3042 2â 11 
058 ~VIET UNION 11588 8930 23 1208 
1394 
3402 5 058 4754 2488 14 525 
71:i 
1726 3 
058 ERMAN DEM.R 2238 436 3 841 Ill 1123 222 14 398 060 POLAND 43D 
eé 24 
222 
19 ti 068 BULGARIA 1808 1515 352 068 384 358 138 
=EAFRICA 352 782 8 390 138 gg; 92 788 400 1090 
404 ANADA ~ 842 5 404 388 388 2 484 VENEZUELA 2204 35 484 668 884 31 508 BRAZIL 1508 1373 100 811725 508 920 828 81 40081 en SECRET CTRS. 97052 27327 en 58042 15881 
1000 WO RLD 378487 187889 28420 48071 8833 341118 81725 508 3250 1737 1000 MON DE 223587 109060 17475 28200 5255 11389 40031 327 2555 1155 
1010 INTRA-EC 100553 37811 14531 26938 2592 17518 283 459 105 1010 INJRA.CE 82822 21720 10022 17027 1925 1Dnl 189 5110 551 
1011 EXTRA-EC 180583 122144 11881 11141 8081 18878 225 2791 832 1011 EXTRA-cE 104722 nm 7453 11173 3380 aan 151 1995 534 
1020 CLASScbu 160845 110288 11788 17721 4592 12435 225 2791 827 1020 CLASSE 1 98523 88749 7408 10552 2583 6550 158 1995 530 1021 EFTA NTR. 144165 100058 11717 11938 4592 12034 225 2791 812 1021AELE 86917 80499 7358 7419 2583 8385 158 1995 520 
1030 CLASS 2 3749 3587 95 57 105 4243 .1030~2 1811 1504 48 43 84 2121 3 1040 CLASS3 18188 9089 1382 1394 5 1040 3 6585 3125 577 713 
JIII.40 FEJIIIO.$IJCO IIA.wEE JIII.40 FEJIIIO.$IJCO III.AIICWIESE 
5 
6 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Heltunft 
Origine 1 proyenanœ Wengen 100011g QuaniH6s =" 1 Haltlmft Orlg ne provenance War1e 1000 ECU VaiiUJII 
NIIIIID EUR 10 France NIIIIID EUR10 France 'Ellci6a 
7.IOZ.4I FEIIJIO.$IUCO.I nazA0 FERI'OSIIZIIIIM1Jil.ll 
001~ 6899 1779 37&5 415 52 4201 262 180 to 5 001FRANCE ~ <185 t40i t90 51 1874 123 68 t3 à 811 ~ÉRLANoS 4017 toD t78 811f~· ~ 75 t03t 3 28IÏ 234 t483 i t7 sei 37t 2 178 toci 523 2 8 48 883 FR GERMANY 2t20 918 49 004 GNE 681 54i 28 ITAL Y t~ 3454 tsœi 2535 t4453 2t7tS 2885 451 005 ITAUE t7t8 1t77 6393 tœ5 59t2 8891 1112 taë 028 NORWAY 57347 19088 028 NORVEGE 525-J~ 2t051 7937 81 SWITZERLANO ~ ~ 2t68 tcm 47s0 3785 038 SUISSE 482 822 "at 1821Ï t592 ~ 564 81 t4t59 94t8 338 3539 
tari tm 
t557 
5t7 048~A t577 
t. 39SÏ 220i 831 3458 t48 688 = L AFRCf&:;< t= 234 2t45 mt aci 8t4 3054 ssâ I!A1L 2731 t120 t2i 508 BRAZIL 8t34 5775 t970 
tOOO WORLD 228913 115380 27144 24114 3758 21327 289U 288 2111 4271 tOOO MON DE 88010 G093 10978 t0117 tl30 8808 tt5tt 118 1131 1121 
1010 llfmA.EC 18583 3802 7261 701 <185 5585 283 288 27 55 1010 INTJIA.CE n44 1425 2811 358 221 2117 124 111 11 50 
1011 EXTRA-EC 210351 111558 11175 24213 3213 15841 28551 2115 4211 1011 EXTRA-Cl! 101114 40557 1355 1751 1304 8401 11358 1112 1880 
1020 CLASS 1 t88368 94875 
lBI 
21869 2535 15842 l!.6469 2115 <4218 1020 CLASSE 1 73801 35239 8355 6852 1035 ~ t0719 t1t2 t880 t8i& rm~NTR. t7328t 85354 t7227 2535 t5607 l!.6469 2885 <4218 t021 A EL E mi 30951 7837 72t5 t035 t0719 t112 1880 8134 5775 2345 359 220i 1030~2 1970 899 121 688 1040 3 15853 10908 399 t040 3 51 3458 148 
7IU RRJIO.CIIIOIIIU ~ CAR80II UK: 1«) IIREAI<IlOVm BY 7IU ~~CARBOII U K: 1«) IIREAKDOWN 
UK: ~m~~ IIAX. 4" UK:~~\I=tl MAX. 4" 
OOt 209 87 
t23 
9t 
2i 
51 oot FRANce 274 4t 
taS 
t32 
ti 
t01 
002 1~ 1fM tl 47 811~1'-~~ :1 tm 11 44 lm 517 587 ~ 1183 ~ 705 aci 1425 23 004 RF ALLEMAGNE 1498 ~ 99 t812 2IÏ 005 
5 23 
005 ITAUE 1 29 38 008 883 849 8 i 008fl8YAUME-UNI tm Il è 1 2454 111 t97 w 49 398 à 23i ~f'~~E t91 t7è aë <42t 8 3t7 1724 SI tt5 1ffl 82 t...O 3 415 t2CÏ 311 t2i 2t2 384t 3872 t49 0521\JRB; 2868 t59 058 t805 889 25 tOit IU.R .. t478 870 t9 887 080 481 78~ tl POL NE 5t3 97n 5t3 1 fi tœi 45i ~BAB~ tl~ tt48 498 992 838 833 298 t~ 3870 t72t t588 50 t8414 390 AFR. DU SUD 7298 3453 t7<42 t423 47 t9235 1177 SECRET t8235 
1000 WORLD 59<423 22711 10111 3490 502 5830 t8414 3 231 31 1000 MONDE $8231 24512 12158 3834 143 5488 11235 • 311 39 1010 llfmA.EC Dm 3748 8930 1031 101 1548 i 1 23 1010~ 11489 4300 = 
1225 m 11195 i 1 ft 1011 EXTRA-EC 11955 3110 2451 701 4084 231 1 1011 E 30505 20212 2401 3490 317 
1020~ 16078 t0427 ~ t914 887 713 1 23t 1 t020 CLASSE 1 t5832 9882 2m t8t3 72t 1ft 8 3t7 tO t02t ~2 NTR. 4t77 30811 t48 49 398 23t t02t êa~s~ t1m 3429 178 .. 8 317 tO tlaav~ 9941 7814 1080 545 13 = 
1030 2 9743 1174 597 12 298 
Drz 7814 t~ 521 t031 êac:Js~ 11791 9743 1174 578 298 724 2883 t040 3 3051 807 19 2425 
nD1.11 RRJIO.CIIIOIIIU 11TH >4% BUT liAI f% CAR80II JIIUI FERJIO.CIIROIIIIITH > 4% BUT liAI f% CAR80II 
BL: lfl FOR OOIMRY- • ~~If"~ !lm FOR COlM1IES 1r.!11 AND 031 NL: ~ BY FOR COOOlUES 1r.!11 AND 031 UK: 1«) IIREAI<IlOVm BY U K: 1«) llfiEAI(Il(lMj BY 
~ 1BEIII EN CARBONE >4% A 1% ~T>4%BISI% BL:~ PAYSilJ BL: NL: ~ Œ VENTUllON ~ P~~ POUl LES PAYS lr.!ll ET 031 NL: OIR m= = IAENDERN FIER DIE I.AEiœllr.!lllNl 031 UK: ~ Œ VENTUllON PAR PA UK: OIR IAENDERN 
001 248 gj t32à 248 i!lk:NE t71 et 7ti t71 002 oS t444 24 4 JI 25 2 
= 
225 200 21 284 95 7 tOB t9 t83 aci si ~~ t025 .. 2373 438 3095 14t1 11 iir 8t9 ~~ R'~~ME..UNI tm ~ 483 030 ~GDOM 188 t41 ..88 4 878 t29 f 7 392 ml 2953 13& 24 030~ lm 1850 921 15 0<42 AIN t33B 1768 0<42 y AGNE ~E 869 t007 688 048 YUGOSLAm t83B 2879 50 20 1131 1\JR lE ..a'fl t408 ~ IBF~AK 8052 t818 2i 3755 ti tm 1185 453 74 2i 837 Il m 2§ 50 ti 751 47 tO 873 7 418 070 AL lA t329 t329 ~ tfli t14i ~ SECÂETSUD 709 taf~ 1234 1'11 817 382 ZIMBABWE 44514 22838 ~ m~ 1214 12 14825 47 12 8933 14837 
tOOO WORLD 
= 
a30II7 14382 20728 1114 11187 14821 4 578 7 1000 MON DE 114740 15830 1348 t2003 111, 1111 8933 7 392 • lBlY~~ 1483 7334 557 15 3118 .. sri 7 1010 INTRA-CE 72118 740 4215 m 1898 7 sri 1 Il 87451 31834 70411 20181 47 7971 • 1011 JEXTRA.CE 384117 11090 4131 1t824 30 4223 1020~ 19878 tm = 
t882 27 5521 4 878 • t020 CLASSE 1 1~ 3928 ~ t085 19 2841 7 = 102t EFTA NTR. 5115 .. 4 578 • t021 AE LE 1850 59 7 
----------
--------
~ --- - ----~ -----------·-- --
----------
----------- --- ---------
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
lbprung 1 Hertunft Mangen Ouantlt6a Urlprung 1 Herlamft Werta 1000ECU Valeurs Origine 1 pruvanance Origine 1 provenance 
NI mue EUR 10 France 'EU~ NI mue EUR 10 France 'EU~ 
'lillA 'lillA 
li Dl 44514 ma ~ 18487 1141 :t8fig2 ;m tiU8 tm 11123 617 ~ 18487 2i 1141 1i 617 1829 21 1309 • 1040 3 8!14 ST 11 765 
73111.54 fEJIIIOQIROIIIU Wllll >"' CAII80I 73111.54 fEIIIIO.QIIIOII Wllll >"' CAR80I 
at:r~ll30 Bl:lf"~ll30 U IC: BY OOIJflliiES UIC: BY OOIJflliiES 
~ TEI6II EN CARBOIE >1% BI:~ PAlS1130 UIC: IS Œ VEHllATDI PAR PAlS 
~T>I% Bt:VERlR. ~ UIC: . 
~~~~ 856 118 738 254 1oo0 ~9flvi:a~· 442 77 365 129 412 2036 24 758 
1o5 
901 14 346 65 004 FR GERMANY 
1118 9572 
1222 4058 187 004 RF ALLEMAGNE 00 4486 724 2162 210 ~ rrALY 33.11 14i 005 rrALIE 1783 8Ô 20 1 ME-UNI 1<18 16 <18 ~ ~ 1fil 5881 3 z!l 1Bm 271 28<10 3 i 7408 032 11135 1274 3558 042 324 45 279 6563 21183 NE 205 29 176 1 127.4 048 9518 1111 1242 048 VIE 4708 filri ni Ill 11340 JD :m 2 ~Ït%~0VAQ 5149 3729 i OVAK 1017 161 1069 532 31 77 509 301 070 A 10824 
175BIÏ 1m 5498 101112 732 1399 2856 IF~ICA 27849 1= 127.4 415 ZIMBABWE 1ST52 125 5273 .499 252 243942 17<1844 52780 1719 AFRiliJSUO 114517 80891 26004 8359 754 462 462 
1808 25 400 ETA NIS 251 251 888 12 rn~CTRS. 2479 848 55775 rn~~ 1188 288 26255 55775 26255 
1000 WORLD 449357 240279 18844 41757 2451 19447 55775 1 .1000 MONDE 21&410 113876 41371 21901 1078 9921 26255 2 
1010 INIJIA.EC 12731 20442 1531 4339 105 1108 i 1 • 1010 INTRA-CE 18418 8888 1537 2304 15 702 i i 1011 EJCTRA.EC 380851 
= 
82108 18411 2345 11131 • :l:W~~ 173159 103t87 31835 111804 1011 9211 1m CLASS 1 ~ 77297 257<40 1277 <1882 1 1 145453 92999 37262 12641 502 2028 1 1 1 EFTA COUNTR. 25238 24239 5881 3 
415 
1 1 • 1021 AELE 25775 
t= 
11102 28o40 3 252 1 18fi CLASS 2 30129 16234 2028 9451 
: tllfig
2 t~ 1012 5288 1 1 ACPJf~ 27849 17588 221 9427 1069 415 2 10102 125 5273 509 252 i 1040 CLA 21318 1195 2763 3227 13042 • 1040 3 11268 598 1541 1871 6939 
7IIUS fEIIR0.8IUCO CIIIIOIIIUII 
DE: IIIIWDOWN BY OOIJflliiES INCOIIPlEIE -tE:=='~ RlOIIFI.E1E 
DE:~ tmll'liiE DE:~I.AEiœl 
88l~G~MANY 655 35 283 BOO 6è 20 79 88l~MAGNE 521 9 21i 495 48 17 48 2615 358 1621 1:{18 m 1188 ~~ UTD. KINGDOM 105 
t88 29 8Ô OOB=ME-UNI 22 65 NORWAY m 31.4 5 028 GE 1<18 101Ï 71 8 SII~UNION 32IÏ 39 137 
mmWE 
252 
211 
41 94 
Afa 
-
1oS 
61 247 ~ 78 38 ~i~~. 353 33M 225 930 930 977 SECRET 488 
1000 WORLD 10473 8753 1030 1273 88 1909 417 s , 1000 MON DE 7111 1731 889 1061 <18 1279 295 1 
1010 INIJIA.EC 3391 15 105 1070 88 1&41 7t i • 1010 INTRA.CE 2457 • 227 912 <18 1211 <18 i 1011 EJCTRA.EC 9147 4719 721 203 88 157 • 18M IEXTRA-CE 4188 3254 <182 149 M 249 1020 CLASS 1 898 426 100 88 297 5 
: l021 ~E~f 1 529 173 71 64 213 8 1021 EFTA COUNTR. 764 314 353 t&g 88 277 5 45D 109 225 71 64 188 8 1030m; <1819 4383 • 1030 CLASSE 2 33M 3081 78 
tSfA ACP <1819 4383 1ft 103 si • 1031 êB'JI> 33M 3081 225 78 38 434 • 1040 3 273 237 
nGU7 FEJIRO.IIICIŒL 7IIUl FEJIIIO.a:IŒI. 
FEJIRO.IIICIŒL FEIIIICliiCIŒL 
001FRANCE 21577 12053 
1075 
8158 1311 2055 ~~AS 27322 14595 245Ï 8133 1780 2814 003 NETHERLANDS 2235 10 383 262 525 4527 15 770 377 908 ~~ FRGERMANY 426 23733 388 24 1 1 004 RF ALLEMAGNE 815 29815 749 59 5 2 GREECE 301J3 2481 43à 938 2962 -~~ 37879 3476 <182 1311 3475 FINLAND 435 471Ï et1i ~ 462 1073 975 1873 96è 038 AUSTRIA 22<40 4889 048 YUGOSI.AVIA 552 31 108 413 
15 1S5'Ï 2890 ~y 1501 178 2<40 1083 18 24W 
-
~ DOMINICAN R. 14263 2708 4535 2580 23875 .ol389 7641 4726 
COLOMBIA 5087 1358 STO 1431 812 720 358 480 lE 95<18 2212 858 2914 1230 1508 816 
508 BRAZIL 5892 5508 ~ 30 358 
-
508 BRESIL 8758 5871 2072 27 880 528 Ji INDONESIA .7554 4443 726 Ji~=ESIE tvm 8494 1118 JAPAN 8875 8189 
1591Ï 1= 
2213 
176è 809 N. CALEDONIA 798<18 14593 63655 809 N. CALEDONIE 107799 88207 
1000 WORLD 180206 71107 78912 11175 11<18 M07 9187 • 1000 MONDE 2<18721 t34a 107100 21111 1100 10451 12759 
1010 INIJIA.EC 54391 15791 1934 1545 34 2517 5581 • 1010 INTRAoCE 70801 44237 8813 8911 .... Mn 7206 
1011 EJCTRA.EC 125712 lnDI n04I 8801 1114 1190 1824 • 1011 EX'JIIA.CE 178078 49111 100417 12112 1758 8971 1554 
1020 CLASS 1 13174 8693 2271 1219 458 532 1 • 1020 CLASSE 1 18088 10417 3429 27ST 483 999 3 
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Urlpnmg 1 Hemmfl 
Origine 1 proY8II8IICe 
Nlmexe 
l'IIUf 
Wengen 
EIJR 10 
1021 EFTA COUNTR. 2678 435 
1030 ClASS 2 112620 28818 
1IIUO fERIIO.MAIIIJII AND fERRO.SIJCO.MAIIUII 
fERIIO.MAHE Er fERRO.SIJCO.MAIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-l.UXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGOOIIA 
058 SOVIET UNION 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTJIA.EC 
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JIIIJt fERIIO.'IUirlSTEJI AND fERRO.SIJCO.TUIGmll 
fERIIO.'IIJIIGmNE Er fERRO.SIJCO.'IIJIIGmNE 
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1010 INTJIA.EC 
1011 EXTJIA.EC 
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1021 EFTA COUNTR. 
730U1 RIIJIO.RYBDEIIUII 
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m~t: 
1000 WORLD 
1010 INTJIA.EC 
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1021 EFTA ~NTR. 
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73IIUS fERIIO.YWDIUII 
fERIIO.YWDIUII 
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1010 INTJIA.EC 
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1021 EFTA ~NTR. 
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~A 
------- --------~~--
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B 
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A 
RI 
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; 
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1~ 
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17 
17 
17 
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11 
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81 
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27 
g 
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4 
4tiT 
412 
28 
28 
4 
3 
l 
11 
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10 
9 
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li 
19 
2 
H 
si 
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11 
18 
1 
383 
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11 
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2 
2 
4 
4 
2 
17 
18 
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u 
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lm port 
IJrlpnmg 1 Hel1cunfl 
Origine 1 proyanance 
Nlmexe 
J302J7 
Wel'18 
EUR 10 
• 1021 A E L E 5151 1073 
• 1030 CLASSE 2 157988 38772 
7302.10 fERIIO.MAIIIUII AND fBIIO.WCO.MAIIIUII 
FERIIOllrAII UIID FEIIROSI.DJIIIIAII 
100 
10 
001 FRANCE 
002 BELG.-l.UXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
:= l:r.WfuME-UNI 
=~'};~NIS 
110 1000 M 0 N DE 
110 1010 INJRA.CE 
• 1011 ~EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1040 CLASSE 3 
~~A81MAGNE 
030 ~l~~ME-UNI 
~~~ 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
:1~~1 
730UI fERIIO.IIOI.YBDEIIUII 
FaiROIIOI.YBDAEII 
001 FRANCE 
m!i~~BG. 
3 004 RF ALLEMAGNE 
883 l:r~fUME.UNI 
030 fuEDE 
mAWAfCHE 
042 ESPAGNE 
mg.r~NIS 
a 1000 MONDE 
a 1010 INJRA.CE 
• 1011 ~EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
• 1021 AELE 
• 1030 CLASSE 2 
73IIUS fERIIO.YWDIUII 
FERROVAIIADIII 
001 FRANCE 
m!i ~~Ul'lBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
008 ROYAUME.UNI 
038 SUISSE -
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1332 
32297 
8105 
1894 
818 
" 
8447 
241 
m 
83178 
51247 
nm 
10695 
913 
1144 
13850 
~ 
1490 
248 
1~ 
tt=~EE = 
• 1011 ~EXTRA-CE 11298 
• 1020 CLASSE 1 11298 
• 1021 A E L E 10894 
noua fBiliO.AU.OY8 lOT 1111111 73IIUI-ta 
1a 
t 
4852 
4140 
112 
m 
~ 
m 
1809 
390 
1219 
1182 
1130 
sm 
247 
~ 
3314 
21 
1501a . 
11478 
35tiT 
35tiT 
3518 
France 
255 
Il 
19 
1178 
1557 
li 
683 
717 
~ 
2087 
1282 
785 
m 
11 
til 
138 
1921 
28i 
10831 
1312 
1 
1419 
24 
1395 
1266 
4099 
2839 
Ul8 
1280 
DE: tlWARD P110CESS1NG TRAFFIC INCliŒD IN NORMAL TRAFFIC 
1873 
8425 
124 
2ft 
112 
= 17 17 
188 
1 
475 
185 
218 
479 
479 
475 
417 
4975 
1844 
138 
719 
31 
1872 
123 
= ~ 1904 
123 
Il 
314 
1708 
~ 
7418 
3tiT8 
4040 
= 
--------_-_-_ -- ----c_---_~_ ------_---_-· _------_- -
139 
138 
3 
3 
2 
2-46 
172 
J3 
a 
1039 
429 
m 
82 
2 
410 
289 
m 
494 
1 
968 
5980 
51 
115 
~ 
j 
894 
581 
33 
33 
12 
40 
12 
12 
12 
2213 
2185 
118 
118 
118 
19 
Hi 
578 
1541 
1085 
178 
578 
8 
Janvier - Décembre 1983 
22 
22 
27 
68 
lili 
833 
140 
894 
li 
198 
85 
280 
1 
3274 
1547 1m 
1712 
111 
nAX 
1319 
1586 
5 
1841 
4254 
1588 
tut 
4 
4 
4 
4 
15 
17 
11 
1 
t 
2 
8 
10 
10 
19 
19 
19 
12 
149 
181 
12 
14. 
149 
149 
1 
i 
5 
5 
Valeurs 
'Ellliba 
127 
127 
24 
24 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Unprung f Her1wnft 
Origine f provanance 
llrlprung f Her1wnft 
Origine f provanance Werte 1000 ECU Valeurs 
'E).),cii)Q Nlmexe EUR 10 France 'EA'-cilla 
notte:~WrLB~~lEH 
11251 
1112 
231 822 3332 2 247 001 FRANCE 15620 7151 17<40 2515 305 1118 4278 13 257 1057 1 151 ~ fifel'LS:~E 9171 4492 1710 1 1 1215 121 57 mi 314 784 2li 4 811 11 ,an 184 1ri 1268 25 32 2071 
181 
508 5818 
199 
1183 1181 
845 124 ~~ e7 40 320 22 2 005 ITALIE 711 134 270 1«Ï 47 330 45 1 418 82 79 80 879li 008 ~AUME-UNI 1304 401 294 147 8121 7 7338 134 158 1 028 VEGE 8757 189 180 285 2 
28 9 
18 
5 4 8 038 AUTRICHE 127 14 
38 
80 18 37 
3 4549 101 5 
125 
4323 104 35 400 ETATS-UNIS 1337 311 7~ 108i 550 401 318 3940 1944 222 822 241 551 508 BRESIL 31824 18498 2004 1719 2929 
123 58 58 
45 
1 m~~ETERMIN 312 118 184 391 5 5 45 
42 
391 382 42 977 SECRET 382 
1000 WORL D 311125 8111 1357 3418 802 5851 12184 22 98 252 1000 Il 0 ND E 74ff17 295511 1711 13711 2051 5150 11181 41 397 294 
1010 INTRA-EC 15584 5770 157 2271 438 1237 4511 22 u 251 1010 INTRA-cE 33239 12254 4558 5883 823 2473 7090 45 41 289 
1011 EXTRA-EC 11275 2391 400 1147 125 4589 7578 .. 1 1011 IEXTRA-CE 40M4 17301 2225 7858 1017 2288 8591 3 351 4 
1020 CLASS 1 12178 403 178 325 4328 8912 31 1 1020 CLASSE 1 8890 725 221 568 568 8589 3 34 4 
1021 EFTA COUNTR. 7401 148 m 254 125 5 5807 31 11021AELE 8943 203 181 345 108i 18 8183 29 4 1030 CLASS2 4097 1988 822 241 684 35 . 1030 CLASSE 2 31997 16578 2004 7291 1719 3022 318 
na WASTE AND SCRAP IIETAI. Of IICI OR STEEL (ECSCI na WAS1E AND SCRAP IIETAI. Of IICI OR STEEL (ECSCI 
FEIIIIAI.I.E8, IIEClEn ET DEBRIS D'OUVRAGES DE FOIIŒ, DE FER OU D'ACIER EARBSrUIIGSAIIFAB.I.E UND 8aiiiOTT, VOII EISEII ODER STAil. 
J3111.11 WAS1E AND SCRAP IIETAI. Of IICII OR 81EEL, NE111ER 80RIED 11011 GIWIED J3111.11 WASTE AND SCRAP IIETAI. Of IICII OR 81EEL, NEII1ER 80RIED 11011 GRADED 
FEIIIIAI.I.E8, IIEClEn ET DEBRIS D'OUVRAGES DE FOIIŒ, DE FER OU D'ACIER, IIOIIlRD • CLASSES EARBSrUIIGSAIIFAB.I.E UND 8aiiiOTT, VOII EISEII ODER STAil, liEDER SOR1ERT IIOCIIIWSIEIIT 
001 212048 79019 
1115CÏ 33457 194 98782 35 8 553 
001 18128 6874 
112CÏ 3394 
12 7989 7 52 
002 24073 9335 117 3094 
23575 
378 1 
7 
002 1900 577 22 154 
18119 
27 
1 003 84794 37283 3581 344 4 003 3449 1579 151 29 52i 1183 435097 27805 122922 18947 284149 18 31 1427 1183 3~ 12ft 14119 217'1 2 3 189 718 249 284 
6578 11ri 
8 198 
82918 
1 
1198!Ï .cci 844 38 28 5823 3 1301 008 132194 5951 39903 3834 248 008 12544 488 4073 378 
007 4553 40798 25 1287 14 4539 007 241 2501 4 li 8 233 008 42870 44 782 161Ï 382 008 2681 15 55 10 83 030 1804 817 79 128 8 030 189 85 8 8 
11 038 12831 581 12083 7 1m3 1134 114 1009 038 853 301 852 23 121 90 31 044 2123 2100 044 195 194 
048 4003 
7 
4003 
152594 
048 3S5 355 
14871 058 545978 393375 844 853 058 51038 38185 71 142 058 1897 
875 1524 
058 213 
1fi 118 082 2399 082 ~~ 084 11893 35 1l~ aci 084 802 2 088 1879 
587lÏ 088 
141 148 583 208 7737 1858 208 723 140 
248 1934 1934 248 222 222 
272 4250 448ci 4250 3 272 315 ffl 315 i 390 4483 24 278CÏ 1433 10 359 797o5 390 834 28 138 &li 15 1o844 400 88824 2821 1511 400 11078 85 
448 4153 4153 738 448 338 338· &li 800 4719 3983 800 445 sn 
804 2525 2525 
148 
804 239 239 
118 822 141 822 118 
1000 WORLD 1125027 183051 83028 814290 27859 394020 5584 83008 1202 252889 1000 Il 0 ND E 145905 13281 8788 58934 180 32222 311 M30 101 27890 
1010 INTRA-EC 118392 172880 82501 182444 25500 390124 5182 82118 289 13978 1010 INTRA-CE 78838 118M M49 18212 820 31838 285 5823 7 1524 
1011 EXTRA-EC 707444 10372 525 451141 2451 2898 422 1 113 238113 1011 IEXTRA-CE 89010 1412 120 40M4 140 389 24 1 94 281M 
Ulfi ~AfScbuNTR. 116580 9310 181 22904 1584 1891 419 1 785 79705 1020 CLASSE 1 14071 1280 82 1803 87 102 24 1 88 10844 15778 1974 50 12795 127 15 409 408 . 1021 AELE 1488 311 15 1047 8 12 24 71 
851 1030 CLASS2 22710 101 337 15479 1 154 3 20 8815 1030 CLASSE 2 2139 8 38 1314 125 3 
1031 Affs~rA 7088 981 1 7085 874 853 1oë 152594 1031 Affs<~> 657 145 3 554 72 142 3 14171 1040 c 568158 7 412759 1040 c 3 52800 37687 
J3lll2l WASTE AND SCRAP IIETAI. Of l'lB OR CAST 111011, 80RIED OR GRADED J3lll2l WASTE AND SCRAP IIETAI. Of l'lB OR CAST 111011, 80RIED OR GIWIED 
FEIIIIAI.I.E8, DECIET8 ET DEBRIS D'OUVRAGES DE FOIIŒ, 1RES OU CLASSES EARBSrUIIGSAIIFAB.I.E UND 8aiiiOTT, AUS GUSSSSEII, SOIIIDT ODER ILASSIERT 
001 88828 19580 ~ 57513 4337 9553 8517 1830 872 8925 409 982 002 27542 15793 788 15145 2 = 1m 
,, 
1218 003 35195 19900 80 
12808 43CÏ 82 1271 7 28 004 77917 
109511 
7684 38559 18289 89i 87 8211 7841 883 4439 1805 22 881 DENMARK DOM 199291 23815 57934 588CÏ 4853 2981 18091 1823 8943 438 3S5 307 13051 5240 1951 
19 
894 334 122 
aci 028 NORWAY 9322 6578 3982 1224 1501 738 471 414 93 142 038 SWITZERLAND 5473 1491 
1 ~ 131 400 USA 20821 20820 2058 
1000 WOR LD 4n854 17ml8 38008 180134 24534 51180 517 101 3412 1000 Il 0 ND E 42547 13124 3423 18882 2234 4410 22 38 334 
1010 INTRA-EC 439598 170058 37997 154872 23004 49511 517 70 3411 1010 INTRA-CE 39003 12420 3422 18411 2111 4282 22 7 334 
1011 EXTliA-EC 37880 1852 11 25017 1521 1581 31 1 1011 IEXTRA-CE 3521 704 1 2528 117 141 31 
1020 CLASScb 37845 a 25087 1529 1589 31 1 1020 CLASSE 1 3527 703 ~ 117 141 31 1021 EFTA UNTR. 17117 4352 1529 1589 19 • 1021 AELE 1450 703 117 141 30 
9 

Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Unprung 1 Herkunft Mengen Quanlltês Urlprung/Hertunft W8118 1000 ECU Valeuil Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe EUR 10 France 'VJ.OOG Nlmexe EUR 10 France 'VJ.OOG 
J3DUI J3DUI 
1021 WUNTR. 4
n1 2f,l 120 1210 11 291 2TI 625 .1021~ ;; 1ft! 82 185 89 33 ~ 90 1030 2 109 6051 3 • 1030 2 51 523 80 i 1040 3 10050 3880 3 18 %1 81 • 1040 3 1527 8 143 
111U1 1U11111HGS, SHAVIIIOS. CHIPS, D.L11G lAm, IAIDUST AND FlltGS Œ IONU.OlED ma, 80IIlED OR GRADED 1IIUI 1IJRNINGS, SHAYIIGS, CHIPS, IILLIIIIAS'II, IAIDUST AND FIIIGS Œ IONU.OlED ma, 80IIlED OR GRADED 
TOUIINIJIQ, FRISOIS, C01'EA11X, IIEil.URD, 8CIJREI Er I.IIIWD, a ACIER Dl AUE, TRD OU CWSES SPAEIIE AUS IIICim.EGEII1EI STAil, 80RTERT ODER IWSIEIIT 
001FRANCE 
= ~ 290i ~ 
23 4338 001 5832 401 23à 6254 1 %71 002 BE 217 8485 002 108 1ft 3 339 003N 11350 2109 374 372 
1518 2CÏ 12 003 548 21 28 a3 
1J 
i 004 FR 1om2 23 814 842§ 8781 004 am 8 ~ 112f 578 Boe M 260 2111 008 lm 5138 188 18ù 008 • 348 333 13 52 g§8 NORWAY 8851 1049 11§8 544 482 75 4137 2100 202 108 18 038~0 3348 81 j 3280 038 257 8 i 247 
~~~~ 1= 87471 29704 73278 i 1111 573ci 1888 626IÏ 080 D ~1 11473 44i 738 701 ~ 082 CZECHOSl.OVAK 5392 3m1 21312 2442 155 1815 1168 BlA.GARIA 24143 1859 244 
400 USA 31437 31437 400 3189 3169 
1000 WO RLD 538581 147851 4141 233138 1758 18828 21a1 2283 126827 1000 MONDE 38743 8578 537 17837 87 1112 188 83 11118 
1010 INJRA.EC 2141117 22310 4142 183888 1758 18821 2111 12 1010 INTRA-CE 18418 1171 138 11023 87 1112 188 1 
1111i 1011 IEXJRA.EC l238t3 125540 7 89243 2271 126827 1BM~ 23321 7208 1 4814 11 1020 CLASS 1 79159 11188 7 34248 2%11 31437 8200 823 1 2328 81 3169 
1021 EFTA fiUNTR. 
2llm 
11188 7 4515 2%11 84S8é 1j& AELE 1042 823 1 zm 81 78a3 1040 CLASS 114342 35002 1 CLASSE3 17058 6585 
I'3IIUI 'IIUCIIIIIDW' BEitG 8IJNIUS Œ SCIW' Œ ~ ma I'3IIUI 'L\Cit IUIIDW' BEitG 8IJNIUS Œ SCIW' Œ lllNUOYED Q&L 
PAQUEIS laRS a ACIER Dl AUE SCIIIARZI PAIŒ'IE AUS IIICIITUGlEil1E STAIL 
001 FRANCE . 25593 113 
15823 
25272 
10918 
208 001FRANCE 2651 10 
1204 
2821 
81'7 
20 
=~ 26723 184 4308 -~ i 13 449 38011 21808 12097 1421 22 26i 2145 605 182 2 4 ~ FR GERMANY 10178 1838 8488 2023 38875 11Ï 458 138 3539 UTD. KINGDOM ~ 482 252 1421 42 O~~~NI 51 29 148 8 DEN MARK 961 102525 10823 058 SOVIET UNION 102525 44 3 U.R.S.S. 10823 400 USA 23784 23737 400 ETA~NIS 2379 2378 
800 CYPRUS 2889 2889 800 CHYP 272 272 
1000 WO RLD %74882 24545 36680 21109 12358 4518 2023 38871 1~ 1000 M 0 NOE 26483 2432 2111 2t4S ... 489 138 . asat 13481 1010 INJRA.EC 144308 24502 36680 26951 12358 4511 2023 38871 1010 IHTRA-CE 12901 2432 2111 2831 ... 489 138 asat 13 
1011 IEXJRA.EC 130357 44 1158 a 121151 1011 EXTRA-CE 13581 11a 13473 
1020~1 24769 44 885 3 23737 1020m1 2472 93 2379 1030 2 2889 
173 1.-
1030 2 272 
2i 
272 
1040 3 102698 1040 3 10844 10823 
nous BUIIJLE8 Œ IONU.OlED ma SCRAP OliER 1IIAI 'IIUCI 8UIIDW' nous 8IJNIUS Œ IONU.OlED ma SCRAP OliER 1IIAI 'IIUCI 8UNDID' 
PAQUEIS, AUTRES QUE PAQIEIS 1101118, Ell ACIER Dl AUE PAIŒŒ, AUSGEIL 8CIIIAIIZf, AilS IICIIIUGŒRŒII STAIL 
001FRANCE 19017 
uri 20129 7468 15341Ï 11551 001 FRAN~ 1844 101Ï 181Ji 778 1161Ï 868 =~ 38852 8482 mr~~ .. :=~E 3084 333 74135 65734 1909 81i 3478 17 rogg 5420 138 1i 2a3 3 004 FR GERMANY 15377 
mi liB50 5223 1967 739 213 440 13CÏ 008 UTD. KINGDOM 11132 800 18 5 008 ROYAUM~NI 937 68 1 1 008 DENMARK 8854 008 DANEMAR 853 853 
1000 WO RLD 187832 85331 21481 1248 18827 238118 1817 17 77 1000 MONDE 13518 7124 2283 t33 1453 1158 130 4 a 
1010 INJRA.EC 118168 85301 21481 8288 18827 23217 1817 17 • 1010 INTRA-CE 13485 7118 2211 858 1453 1141 130 a i 1011 IEXJRA.EC 1481 30 a 854 401 77 1011 EX11IA-CE 104 4 2 71 11 1 
~E: Jœl A SCIW' Œ IONU.OlED ma. 80IIlED OR GRAœD, OliER 111A11URIIINGS ETC. AIID 8IJNIUS ~E: J.œ!ASCRAP Œ IONU.OlED ma, 80IIlED OR G1W1ED, OliER 111A11URIIINGS m:. A11D 8UN1US 
m= DEaETS Er ŒBR1S D'QINRAGES EN AaER NON AWE. AUTRES QŒ TOURI«<IES,FRR Er SIMil.. ET PAilE'IS, 1RiëS IIEARIIEI1\JlGSAEU.E IHl SCIIIOTT AUS NIQI11EGŒRTBI SfAII. AUSGEN. SPAENE IHl PAIŒŒ, 80RTERT ODER IClASSIERT 
DE: INCL 7m30 DE: EH!CIL 7m3l 
001 FRANCE 1723812 75258 45094 1476490 1875 170489 %75 fd~UXBG. 187068 5944 
-
148028 210 12868 
1cM 002 BELG.-LUXBO. 242110 170874 11168 24798 
160574 i 
21432 14487 1%7 2018 
1240CÏ i i.:~~os 323771 186873 4337 188 1471153 306 6868 84Ci 003 PAYS-BAS 26188 13441 338 18 1203i 11Ï 875 78 1833398 895 35547 1345701 96184 20 004 RF ALLEMAGNE 153435 a2 2444 130512 7874 4 005 ITALY 2600 ~ 22373 1 1 15 13965 348 ~ R'~fUME-UNI 368 284 2685 1 1 49 150i ai 008 UTD. KINGDOM 215229 84047 52244 38501 501 20052 7821 245 4317 3515 
~ DENMARK 83263 80955 282 1285 741 DANEMARK ~ 8591 31 108 69 NORWAY 2453 496 488 18 1440 
eai 028 NORVEGE 104 40 ·2 150 18i =~ 4314 2847 738 84 2CÏ 030 SUEDE 518 168 154 35 j 112302 2454 i 109828 i 038~ 11823 354 11482 2 l!ft~~VIA 2681 279 2580 3 13i 8ft ~liTRI VIE :a 41 282 5 24838 1 24503 2341 
11 
Januar- Dezember 1983 
Uraprung 1 Herlalnft t.tengen 
Origine 1 prvvenance 
Nlmexe EUR 10 
188757 
~ 
31577 
3382 
1151 
3244 
= 21<431 1m 
Franc:e 
182757 
~ 
~ 
3244 
~ 
21<431 
sm 
GRSIAW8 DE F01111, FER Er ACIER, 11E11E CCIICASS&8 OU CAL1BREE8 
1304.10 liRE PBLm OF 11101 OR ma 
C1RE11AW8 P110VE11AXr DE FI. DE FER OU D'ACIER IYC LE FI. 11AC1t1NE1 
001 FRANCE 
002 BELG.-t.UXBG. 
004 FR GERMANY 
005~Y 008 • KINGDOM 
038 A lA 
1000 W 0 R L D 4710 1183 
1010 ltfTRA.EC 4310 1183 
lSM~c = 
1021 EFTA COUNTR. 157 
1304.00 8IIOT AND AIIOUlAII GIIIT OF 111011 OR ma 
2~ 
10 
111 
330 
Il 
40 
ni 
431 
305 
1~ 
1269 
88 
218 
553 
553 
459083 
457501 
1574 
1573 
1504 
47 
tri 
705 
1113 
881 
1 
2 
J 
13 
40 
%7 
13 
13 
13 
GRSIAW8 DE FOIIII, FER OU ACIER, IIEIIE CCIICASS&8 OU CALIIREES, 8F PIIOVEIIAXr DE FI. DE FER OU D'ACIER 
001FRANCE 
lm~E}~ 
004 ITAE.fRMANY 883 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 VUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 71415 
1010 JNTRA.EC 59535 
1011 EXTRA-EC 18883 
1020 CLASS 1 17517 
1021 EFTA COUNTR. 1395 
1040 CLASS 3 1368 
21594 
20381 
ii 
1'3115 IRCI OR ma POlDERS; 8POIŒ 111011 OR ma 
38ff 
~ 
= 102 
8748 
8001 
1748 
1702 
1 
POUDRES DE FER OU D'ACER; FER Er ACIER SPONGIEUX 
1'3115.10 IRCI OR ma POlDERS 
POUDRES DE FER OU D'ACIER 
em 
179 
8308 
~ 
181 
58 
1~ 
71J 
10 
19379 
10 
185 
12i 
141 
~ 
" 
28881 
111898 
7188 
7168 
185 
4 
75 
1Jg 
47 , 
1959 
18 
1 
4889 
4888 
fl 
1 
1847 
1oà 
431 
1~ 
tB 
" 1218 4851 211 ~ 
711 
" 
181 
81 
1251 
21 
7 
110 
41 
1838 
38 
4i 
9839 
2 
75 
538 
537 
48 
48 
345 
345 
i 
1 
18 
i 
21787 
20832 
~ 
~ 
178 
202 
482 
444 
18 
18 
13 
12 
lm port Janvier - Décembre 1983 
Uraprung 1 Herlcunft 
Origine 1 pnwananœ Wartll 
Nlmexe EUR 10 
18327 
412 
wg 
241 
120 
! 
2424 
sm 
441m 
3t5S72 
= ~11 
125 
4 
470 
117 
413 
~ 
50287 
48171 
11 
599 
Franc:e 
1022 
1000 
22 
21 
1 
1 
15733 
31113 
2118 
241 
188 
21 
2424 
3456 
109 
324081 
281401 
42587 
18709 
::m 
18827 
11734 
182 
57 
d 
sri 
10 
l304 8IIOT AND A110ULA11 GIIIT, OF 11011 OR STEB., IIE1HEII OR r.1T GRADE D; DE PBLm OF 11011 OR STEEl. 
EISBI UND STAil, GEXOERIII", AUCH ZERil!IIERT ODER IIACIIIORIIGIIŒSSE IOII1EIIT 
7.1114.10 liRE PBLm OF 11011 OR STEEl. 
133 
121 
7 
7 
7 
EISEII ODER STAil, GEIŒRHJ, AUCH ZERIILDBT ODER IIACII KOIINGIIOESSE IOIITEIIT, AilS EISEJI., STAIL- ODER WAUDRAIIT 
78 OOt FRANCE 147 
002 BELG.-t.UXBG. 747 
004 RF ALLEMAGNE 508 
005 ITALIE ~t07 
10 = ~~~~ttJNI 
88 1000 M 0 N D E %777 
78 1010 INTRA-CE 2552 
1818M~f il 
10 t02t A E L E 150 
1~ 
770 
770 
1304.00 8IIOT AND AIIG1UII GIIIT OF 111011 OR STEEl. 
1i 
138 
t48 
417 
1! 
37 
42 
832 
574 
H 
ti 
143 
1o4 
3t 
to2 
t78 
2 
24 
eO 
15 
21 
80 
38 
ti 
32 
32 
EISBI UND STAil, GEIIOERHT, AUCH ZERICLEIŒRT ODER IIACII KOIINGIIOESSE IOIITEIIT, JD:Kr AilS EISEJI. ODER STAIURAIIr 
t28 001 FRANCE 17782 6ffl 5752 803 835 380 ~m ~~,1'l80· m 43 j t603 
200
3i 2li 
t2 004 RF ALLEMAGNE tt%7 ....., 3t0 t74 
22 883 R;ALIE m: 2~ Ill 1af m .., t' SI é~~~.UNI liB t= li J ~ 4rri 
5 8aH m 'BI B ~ 3i 471i ~ ~ J~N :253 38 1t7 tOt 
181 1000 M 0 N D E 33178 11148 2437 11437 3058 2194 
115 1010 INTRA-CE 24883 8311 1158 8871 2820 2047 
18 1011 ~ 8215 =882 778 = 148 847 181~ AELE 1• ·ma {~ 7t t"' If' 
• 1040 CLASSE 3 488 288 t5 
nos 11011 OR ma POlDER a; SPOIIGE 11101 OR ma 
EISEJI. Ulll STAIUUI.lER; EISEJI. UND STAIUCIIIIAIIII 
1'3115.10 IRCI OR ma POlDERS 
EISEJI. Ulll STAIIJIUI.YER 
001 FRANCE 
88i~~UXBG. J 004 RF ALLEMAGNE 
881 R"~l'i.JME-UNI 
84
• 007 IRLANDE 
l!IIH~ 
400 ETATS-UNIS 
i 
~ 
847 
~ 
J! 
188 
157 
1428 
880 
'! 
11t 
i 
131 
131 
4i 
to 
2348 
2171 
171 
t7t 
t83 
24 
1 
100 
78 
207 
202 
5 
5 
3 
734 
144 
580 
515 
n 
584 
745 
145 
588 
5 
38 
i 
5 
42 
37 
1 
5 
5 
60 
100 
80 
8 
1 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
llrlpnmg/Hertwnft 1 t.tengen 1000 kg Ouantltés Ursprung 1 Hertwnft 1 Warta 1000 ECU Valeurs Origine 1 provanence Origine 1 provanence 
Nlmexe 1 EUR 10 France 1 llalla 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 DanmaJt 1 W.titxl Nlmexe 1 EUR 10 France 1 llalla 1 Neclerland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland l Dannwt 1 S>.titxl 
J305.11 7115.10 
404 ~ANADA ~ 1204 2<1J 41 253 BK "1 404 CANADA 1102 822 1D 28 98 41 194 732 APAN 3 1 732 JAPON 692 220 14 243 1n 
1000 WORLD 51047 15509 8050 1324 m7 1411 12278 2t 545 12t 1000~DE 35100 12188 1092 5391 1551 1218 8095 80 443 84 1010 JNTRA.EC 1273 1237 1880 1801 1037 723 1875 8 13 81 1010 .CE 8782 1741 tm 880 757 308 1550 49 133 23 1011 EXJllA.EC 42775 15272 7810 8723 1740 ... 10403 18 453 87 1011 EXTRA..CE 28308 10427 4122 4438 804 810 5545 11 310 40 
l!IV ~.f&cbuNTR. 42731 15270 7810 lm 1740 689 1= 18 412 87 1020 CLASSE 1 28271 10424 4822 4439 804 ~ 8543 11 279 40 40097 13883 7134 1483 568 18 409 84 1021 AELE 25687 9382 4810 4374 878 5799 10 263 39 
7305.20 8I'OIIGE 1101 oa ma 7115.20 SPOIŒ 1101 OA ma 
FER Er ACEil SI'OIIGEUX EISBISCIIIAIIII UND STAIUCIIIAIIII 
030 SWEDEN 5721 1879 2554 253 62 118 na 55 38 030 SUEDE 2014 809 784 183 23 30 140 27 18 
484 VENEZUELA 88335 395 80031 25909 484 VENEZUELA 8122 28 6850 2244 
1000 WOR LD 82154 2274 82800 211118 55 137 775 70 48 10 1000 MONDE 10222 838 1852 2439 2t 31 140 35 28 25 1010 INTJIA.EC 108 
2274 
15 34 3 21 
ni 15 10 10 1010 INTRA-CE 54 83é 27 11 3 2 144Ï 8 8 25 1011 EXJllA.EC 120511 82585 21182 52 118 55 38 • 1011 EXTRA-cE 10181 1835 2428 23 30 27 20 l!IV ir"f'c6uNTR. 5721 1879 2554 253 62 118 na 55 38 • t020 CLASSE t 20t7 809 784 184 23 30 140 27 20 5721 1879 2554 253 62 11a na 55 38 . t021 AELE 20ta 809 784 t84 23 30 t40 27 t9 
t030 CLASS 2 88335 395 8003t 25909 • t030 CLASSE 2 8122 28 6850 2244 
7111 • PUOOLED lAAS AND PUIG 1; liGOTS, BI.OCO, LUIIP8 AND SIIIILAII FORIIS, OF 1101 OR ma (EC8CI 7111 PUOOLED lAAS AND PUIG 1; liGOTS, BI.OCO, LUIIP8 AND SIIIUR FORIIS, OF 1101 OR ma (EC8CI 
FER Er ACEil Ell IIASSWII, 1110011 OU liASSES IIOIWI'EII, IIOIISCIIEJIEII ROII8I.OEClŒ (IIQOTSl, AUCII FORIII.OSE ITIIECIŒ, AUS EISEII ODER STAIL 
T.llll.10 PUOOLED lAAS AND PUIGS OF 111011 OR ma T.llll.11 PUOOLED lAAS AND PU1GS OF 11011 OR ma 
FER Er ACEil EIIIIIASSIAUX IIOII.IFPBI UND IIOIISCIIBIEII, AUS EISEII ODER STAIL 
004 FR GERMANY t58t 1555 22 4 004 RF ALLEMAGNE 907 898 4 7 
1000 WOR LD 1898 3 1551 24 4 41000 MONDE 1001 7 ... 8 . 3 7 1010 INTJIA.EC 1853 3 1818 24 4 4 1010 INTRA.CE 1002 7 m 8 a 7 1011 EXJllA.EC 43 43 • 1011 EXTRA-cE 7 7 . 
T.llll.2l INOOT8 OF 11011 OR ma 7IUI IN001I OF 1101 OR ma 
FER Er ACEil EIII.INOOT8 IIOHBI.OECIŒ llfiOOTSI, AUS EISEII ODER STAIL 
. 
OOt FRANCE 6284 t99 
758 
4843 74 388 OOt FRANCE t947 87 204 t735 2t 124 =~-oS 37t9 1305 t658 ~~-e:~E 948 25t 493 t098 t098 t73i 8582 506Ii 32t 32t 822 2583 9113 004 FR GER Y t538t 840 ts2 4t88 tfli 58 005 ITALY ~ t9t4 20 ti 49 005 ITALIE tl8 58t 2 té 9i 008 UTD. KINGDOM t3 25 
t021Ï 008 ROYAUME-UNI 11 t7 388 ~i='l t988 938 4850 030 SUEDE 808 218 391 4850 038 AUTRICHE 395 4 
448 CUBA 5360 5360 448 CUBA 699 699 
1000 WOR LD 40888 4280 442t 25235 5153 1535 49 • 1000 M 0 NDE 10018 1111 1403 5511 1022 551 81 
1010 INTJIA.EC 28283 3253 442t 14902 . 5153 500 49 • 1010 INTRA-CE 8337 847 1403 4782 1022 182 81 
1011 EXJllA.EC 12405 1037 10333 1035 • 1011 EXTRA..CE 1883 254 1 1018 399 
1020 CLA881 7010 992 4983 1035 • 1020 CLASSE 1 1069 249 t 420 399 
1021 EFTA COUNTR. 8920 983 4909 1028 • 1021 AELE t028 243 395 388 
1040 CLASS3 5395 45 5360 • t040 CLASSE 3 a14 15 699 
T.llll.3ll 8LOCU, LUIIPS AND SIIIUR FOIIIIS OF 1101 OA ma T.llll.3ll BI.OCO, LUIIPS AND SllllLAII FORIIS OF 1101 OA ma 
FER Er ACEB EIIIWSS FOIIIILOSE IT1JECIŒ AUS EISEII ODER STAIL 
030 SWEDEN 888 841 
5 11i 
25 030 SUEDE 308 302 
12 188 a 732 JAPAN 228 112 732 JAPON 327 129 
1000 WO R LD 1478 1071 21 82 1 133 125 38 28 • 1000 MONDE 888 521 38 35 8 30 220 25 18 
1010 INTJIA.EC 321 .. 15 41 1 133 1 38 a • 1010 JN1RA.CE 1n 82 18 2t 8 30 2 25 tO 
1011 EXJllA.EC 1158 882 8 21 124 25 • 1011 EXTRA-cE 712 458 20 8 218 . 8 1020 CLA881 1158 982 a 21 t24 25 • t020 CLASSE t 712 459 20 9 218 8 102t EFTA COUNTR. 904 850 2t 8 25 .1021AELE 338 307 8 17 8 
7307 = !I!Y,PS, 8I.A8S AND 8IEET lAAS (IICUJDINQ liiPIATE IWISJ, OF 1101 OR STEEL; PEŒS IIOUGII.Y SIIAPED BY FORGIHQ, OF 7307 81.00~  8I.A8S AND 8IEET BARS (INCWDIIG liiPIATE IWISJ, OF 1101 OR STEEL; PEŒS IIOUGII.Y S11APED BY F0RG1NC1, OF ma 1101 ma 
FER Er ACEil Ell 8I.OOIIS, Bl1mE8, BRAIIE8 Er I.ARGErl; FER Er ACEB SIIIPL. DEGROSSIS PAR FORGEAGE OU IWlTELAGE YORBLOECIŒ (BLOOIIS), INUEPPEL, BIWIIIEII UND PI.AliiEII. AUS STAIIL; STAil, IUII WIIGESCIIIIIEII ODER GEIIAEIIIIERT 
J3G7.12 ROWD BLOOIIS AND BUET8 OF 1101 OR ma 7307.12 ROWD BLOOIIS AND BUET8 OF 1101 OA ma 
FER Er ACEil Ell 8I.OOIIS Er Bl1mE8, LA1111D YORBLOECIŒ (BLOOIIS) UND ICIIUEPPEL, AUS STAil, GEWA1Zr 
001 FRAN~ 88287 19878 naali 11005 178 33905 783 5t8 OOt FRANCE 14853 4395 15681 ~ 58 7087 269 t93 =~LA~ 220083 t03799 35887 1431 Jft3 t4n = 
=~~UXBG. 48987 24148 229 2415 438 11934 246248 95487 5804 
t8788 3204i = 706 
59231 28073 1011 5722 7051 20798 244 004 FR GERMANY 223144 
21885 
41912 004 RF ALLEMAGNE 62074 8822 11955 14317 3893 9092 005 ITALY 
= 
13075 2S1i 21 1243 58 575 8280ii 005 ITALIE 10848 3605 ni 7 414 22 212 11494 008 UTD. KINGDOM 9798 18384 2930 008 ROYAUME-UNI 2t442 3432 4762 749 
13 
Januar - Dezember 1983 
Mengen 
Nlmexe EUR 10 
nol.U 
008 DENMARK 
024 ICB.AND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
=SPA'~ 
058 ~JET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
IDOVAK 
-~ 400 USA m ~~ofo.TOB 
508 BRAZIL 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
lBlt~~ 
t~ ~~c6uNTR. 
1030 CLASS2 
umêM~ 
41i 
25450 
180 
6942 
1795 1= 
13041Ï 
mi 
2li 
1130 
70 
Il!! 
= 959 1721 
nol.IS FORGED ILOOIIS AND ILLE1'I Œ 111011 OR ma. 
RR ET M:EII EIIILOOIIS ET 8I1ET1U, FORGES 
001 FRANCE 1181 ~ lm~~=· 1187 -!!!! ITAL Y 4547 1,g li38~~GDOM 11 058 GERMAN DEM.R ....., 
France 
2494 
9172 
1600 
25 
2101Ï 
= 
2734 
si 
111125 
1 
1000 WORLD 
1010 INJRA.EC 
1011 ~c 
25881 11282 !!!! 
21= uu: 13 lliit~NTR. 3808 • 127 7<18 140 65 
57 
e5 
1. 
29024 
140108 
21871i 
1384 
2781 
1311 
3811 
IIOUID 8WS AND SIEET BARS Œ 11101 OR nœ, > 5011111IICI 
1000 WORLD 
1010 INJRA.EC 
l&M~C 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASSa 
li! 
= a765 
32~ 
5111 , 
no7.24 IIOUID 8WS AND SIEET BARS Œ 11101 OR nœ, liAI 5011111IICI 
RR ET AaEil EIIIIIWID ET LAIIGE1I, WIIRES, liAI. Il Il 
001 FRANCE 
lalf~~ 
004 FR GERMANY 
082 CZECHOSlOVAK 
208 ALGERIA 
404 CANADA 
1 11~ 
3824 
=m 
. 225 
Iii 
18 
6937 
101 
142743 
14Jm 
142743 
142743 
142743 
1342 
5877 
7015 
1121 
loB 
48784 
21348 
25115 
234139 
122112 
112877 
fA81I 
3847 
4~ 
1503 
m 
37944 
7815 
liaS 
598i 
546 
1w 
51 
1127 
138598 
104121 
1 
1~ 
= 21594 21594 
21594 
424 
3042 
7II!Ï 
18 
18 
18 
1i 
11 
11 
i 
' 
1o9 
• 2 
1 
lm port 
llllprung 1 Hertunft 
OrfgiM 1 provenance 
Nlmexe EUR 10 
nol.IZ 
008 DANEMARK 
~-~ 032 FINLANDE 
~~-CHE = TURà~r~ 251 i Ill HC.Mèw.Noe 
1 POLOGNE TCHE~OVAQ ~lE 
1375 081 BULGARIE 
312 ZIMBABWE 
4
=
72 
ETATS-UNIS 
,TOB 
91 
155301 1000 Il 0 N D E 
111414 1010 IK!J!!rCA ~l&M~ 
.1-AELE 
.1 ~2 al 1 ~a 
1 
am 
14082 
m 
mm 
ma 
1180 
1187 1= 
133 4:1 
1130 
France 
3<188 
47el 
4 
13893 
11251 
12137 
12637 
li511a 
' 
1594 
127 
m 
1ai 
341 
10171 
m 
1ai 
no7.24 ROWD 8WS AND SIEET URS Œ 111011 OR mB, liAI 5011111IICI 
8IWIIIEII UND P\A'IIIEII, AUS STAil, GEIIALZI', BIS Il lilla 
001 ~ 939 20 lai ~~· '31 2418 
~~~'17:. 11f 208ALG~ 475 
404 CANADA 820 
--- ----~ -=----=-::---::-:------==--:-------=-:--::-:-. --- -- -_ 
7429 
= 
30 
30 
~4ft 
25317 
25317 
25317 
308 
1435 
1260 
218 
ai 
11602 
= 
812 
47123 
= 14128 
:m 
287 
101 
174 
511 
511 
140 
e2 
14 
Janvier - Décembre 1983 
:d 
4455 
15 
1ai 
22 
22 
7 
7 
7 
4 
4 
= m 
227 
17 
i 
2 
a 
1 
2 
1 
10 
52i 
• i 
3323 
~ 
80414 
8074 
183 
-~,.----- ---~--~~---"' -
------------------
----- - ---~ 
Januar - Dezember 1983 
~ ~";::!. 1 Mengen 10001tg 
lm port 
Quanlltéa Unpnmg 1 Herkunll 1 Wertll 
Origine 1 provenara 
Janvier - Décembre 1983 
1000 ECU Valeun 
Nlmexe 1 EUR 10 France 1 llalla 1 Nedertand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland .1 DanmaJt 1 "W.OOG Nlmexe 1 EUR 10 France 1 nana 1 Nederland 1 Bela.-Lux.l UK 1 1re1anc1 1 Danmark 1 -w.ooa 
JII7.M 
<184 VENEZUELA 
1000 WOR LD 
1010 INJRA.EC 
1011 IEXTRA-EC 
1020~1 181~1 
3874 
21548 
11111 
= ~~ 
JII7JS FORGED SWS AND 8l&f lARS ŒIRCI OR ma 
FER ET AŒII El BRAm ET URGEl\ FORGO 
002 BELG.-l.UXBG. 288 
12181 
12114 
4 
4 
1000 W 0 R L D 734 MS 124 
1010 INJRA.EC 730 342 124 
1011 IEXTRA-EC 1 2 
J117JO PIEID ŒIRCI OR ma ROUGILT 8IIAPED IT fORG1NQ 
FER ET AŒII El EBAUCID DE FORGE 
001 FRANCE 2858 .. 
31 ~ fREiijl~· m 
005 ITAL Y 1510 365 
~~M 'H B 
038 AUSTRIA D sft20~ 042 SPAIN =~NGARY a; 
1000 WO R LD 
1010 INJRA.EC 
1011 IEXTRA-EC 
tiU:+NTil 
8711 
7521 
1111 
Il 
1301 IRCI OR ma COU FOR JIE.IIOUIIG 
1174 
= JI 
1712 1"'91 , 
EBAUCitfS El ROIWUl POUR 10W, El FER OU AŒII 
13869 
1~ 
eai 
40 
180 
171 
1 
19~ 
27 
27 
1 
li 
t 
77 
11 
.. 
1 
1 
711 
711 
40 
40 
I'30U1 IRCI OR ma COU FORRE-10U81, <1.11111111, FOR 'B.ECIRitAL' 8l&fl AND PI.AlD 
EBAUaEI, DES1II&8 AU RBAIIIIIAGE, POUR lOW IWliŒ1IQUE8, DE 110118 DE 1,50 M DE LAIIGEUR 
~m ~MANY ,_ • 2m1 
lmMJJ-cr = :: m 11 = 
5 
17 
1415 
157 
101 
108 
J'III.D IRCI OR ma COU FOR RE-IIOI1IIQ, < 1.111111DE, > 4JSIIII1JICI, 101' FOR 'BECTRICAI.' 8l&fl AND PIA TB 
EBAUaEI, DES1II&8 AU RBAIIIIIAGE, POUR lOW a IUGIIEliQUE8, DE PUIS DE 4,75 1111, LARGEUR IIIOINS DE 1,50 M 
001FRANCE 
!m~BGoS 
004 FR GERMANY 
oœliA~ce ~~~N~N 
~~~~CA 
728 SOUTH KOREA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 IEXTRA-EC 
lift iTA.fSd>uNTR. 
1030 CLASS2 
1040 CLASS3 
31851 
11391 
13452 1mf 
1~ 
1699 
619 
306 
10181 
15891 
300 
1856 
4104 
2552 
7530 
1011 
7530 
1 
620 105 
1~ 1 
si 
1 
1 
12 
17 
1 
u 
â 
11 
01 
2i 
64 
64 
JIIUS IRCI OR ma COU FORIIHOU.IIG, <1.11111111, 11118111 IUT IIAI4.511111IICIC, 101' FOR 'B.ECIRitAL' 8l&fl OR PI.ATB 
45 
4 
41 
41 
17 
17 
1 
111 
601 
157 
157 
157 
72 
92 
113 
1a 
183 
183 
<184 VENEZua.A 
721 1000 M 0 N D E 
174 1010 INTIIA-CE 
3541~mr 
35-4 18:18 1 
890 
11m 
1 
JII7JS FORGED 8U8S AIID 8l&f lARS ŒIRCI OR ma 
IIIWIIIEII Ulll PI.AliiEII, AUIITAII, GESCIIIŒDET 
002 BELG.-l.UXBG. 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTIIA-CE 
• 1011 EX1'RA-CE 
161 
Il 
2 
147 
170 
181 
1 
2891 
., 
44 
44 
JII7JO PEŒ8 ŒIRCI OR ma ROUGILT 8IIAPED IT FOIIGIIG 
SCIIIIIEDEIIALI AUIITAIL 
001FRANCE 
.~~~NE 881 RO~ME-UNI 
iiŒv 
400 ETATS-UNIS 
1 1000 MONDE 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 IEXJRA.CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 Mks\ 
• 1040 3 
1301 111011 OR ma COU FORJIE.IIOUIIG 
WAIIIIBRBIIAIID AUIITAII, • ROWII 
ai 
315 
~ 
Bl 
64 
1-4â 
1271 
111 
~ 
2812 
2531 
121 
14 
43 
42 
1 
, 
23 
410 
355 
u 
3 
17 
17 
1 
2 
14 
4 
1 
â 
103 
20 , 
I'30U1 IRCI OR ma COU FOR fiE.IIOLiaQ, < 1.111111DE, FOR 'B.ECIRitAL' 8l&fl AND PI.ATB 
WAIIIIBRBIIAIID ZIJIIIEDERAUSWAUD, UIIIER 1,50 M BRBT, fiD ElB1ROBUCIE 
201 
201 
42 
42 
1088 
1~ 
159 
21 
-4â 
63 
2112 
2531 
130 
130 
21 
10914 lm ~&~MAGNE 1~ 1211 T~ 
10114 1000 M 0 N D E 12320 33 121 10 8191 
10114 1010 INTRA-CE 12320 33 121 10 8191 
185 
185 
li 
27 
781 
... 123 
121 
J'III.D IRCI OR ma COU FORII6ULIIO, < 1.111111DE, > 4JSIIII1JICI, 101' FOR 'BICIIIICAL' 8l&fl AIID PIA TB 
WAIIIIBRBIIAIID ZIJIIIEDEIWISDLZEII, UIIIER 1,50 M BRBT, UEBER 4,75 D DICI, 8:IIT FUEl ElB1ROBUCIE 
20638 
20636 1000 M 0 N D E 31051 11241 
201381:1' ~ t::g :m 
• 1020 CLASSE 1 5129 4776 
10i 
4944 
4642 
101 
249 
294 
eai 
152 
2014 
1357 
727 
• 1021 AMIIE 3144 2928 101• • 1030 2 782 • 
• 1040 3 727 727 
239Ci 
68 
61 
2520 
2310 
130 
130 
130 
317 
3 
717 
83 
1120 
1120 
339 136 
3117 
·ml 
150 
169 
&ft 
1 
67 
12 
11 
~ 
JIIUS IRCI OR ma COU FORII6ULIIO, <1JIIIIDE, 11118111 BUT IIAI4.511111IICIC, 101' FOR 'B.ECIRitAL' 8l&fl OR PI.ATB 
1201 
151 
251 
~ 
113 
67 
108 
1 
1 
3124 
3124 
3124 
6009 
8001 
8001 
15 
16 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Hel1wnlt Mengen Quantités Urspnmg 1 Her1wnft Werta 1000 ECU Vallllrll Origine/ pnMII18IIC8 Origine 1 pnMIIIIIJICe 
Franœ 'EUciba Franœ 'EUciba 
001 FRANCE 26481 1533 
emi 6210 118 230 17655 001FRANCE 7384 478 20472 1809 a3 268 72 4759 =~Ek~&& 134840 = 
21895 4485 2081 m r~-ts:~E 45710 1=1 7154 1495 776 4&487 66 552 4145 à 18331 1 1 24 111 1315 4 004 FR GERMANY 63437 3408 8186 8449 32594 10055 20878 1283 2812 2739 10538 3668 005 ITALY 7034 1089 2518 19 005 ITALIE 2819 417 910 29 
008 UTD. KINGDOM 525 4225 525 008 ROYAUME-UNI 278 1595 278 ~~ ~REECE 4225 l~ 84 204 009 GREee 1595 662 23 74 2166 4à lm~DE 759 18 4240 94 1545 1502 25 
038 LAND 384 384 220 42 038 SUISSE 153 153 74 14 038A 39199 38937 658à 038 AUTRICHE 14662 14594 1568 058 UNION 19885 
7530 
13299 
3101Ï 058 U.R.S.S. 5440 2353 3874 98à 390 AFRICA 11020 2008 381 390 AFR. DU SUD 3451 62IÏ 110 404 CANADA :wm 72i 32877 404 CANADA 6239 25i 7711 504 PERU 7i 504 PEROU 257 24 728 SOUTH KOREA 3085 3014 728 COREE DU SUD 930 906 
1000 WOR LD 399318 143175 71118 17220 4441 38138 22132 552 ... 57498 1000 Il 0 ND E 130430 53011 23525 tm4 1395 12373 7878 312 18' 14144 
1010 JNTRA.EC 283044 110214 71118 41331 4283 ml32 14899 552 4IÏ 17855 1010 INTRA-CE Mm 33723 23525 13408 1347 12299 5424 312 ti 4751 1011 EXTRA-EC 111274 52881 15868 178 204 7233 39844 1011 EXTRA-CE S5ll3ll 11288 4585 ... 74 2254 1388 
1020 CLASS 1 92237 52811 2589 178 204 3151 48 33258 1020 a.ASSE 1 28918 19284 691 48 74 1002 18 7821 
1021 EFTA COUNTR. 45970 45280 220 178 204 42 48 .1021AELE 17139 16911 74 48 74 14 18 1030~2 3808 71 13299 3735 658à 1030~2 1188 24 3874 1164 1568 1040 3 20233 348 1040 3 5529 89 
7301.17 111011 OR ma ecu 1'011 RE-IIOUJIQ, < 1.5111Œ, < UlllliiCK, lOT FOR 'B.ECTIIICAL' 81&11 OR PLAJD JDJ7 11011 OR mn ecu FOR RE-IIOUJIQ, <1.5111Œ, <UIIIliiCK, lOT FOR 'B.ECIRICAL' 81&18 OR PLAJD 
EIIAIICIE8, DESTIIEE8 AU IIBAIIINAGf, POUR lOW D IIAGIETIQUE8, IICIIIS DE 11111, LARGEUIIIIOINS DE 1,10 Il WARIIBREIJBAND ZUIIIIEDEIWISWAIZEII, UNrEJI1,50 Il BRBT, UNrEJIIIIII DICIC, IIICifl' FUER B.El1IIOIUCIE 
001 FRANCE 212273 4849 
382824 
107595 4à 26819 444 72968 001 FRANCE 1~, 1623 107313 29868 13 9310 157 18501 002 BELG.-LUXBG. 802200 88622 140212 
111214 
851 30043 002 BELG.-LUXBG. 27853 40599 
38154 
204 8109 
003 NETHERLANDS 194287 58398 190 13908 
1757 
4864 203 5695 003 PAYS-BAS 85153 21558 54 3944 578 1857 73 1588 004 FR GERMANY 386291 
2213 
74941 58039 150174 96250 6927 004 RF ALLEMAGNE 122979 825 22348 18513 49374 32448 1649 005 ITALY 64530 3171 
13!Ï 42 4803 699 54301 005 ITALIE 18058 1313 ali 18 1724 404 14180 008 UTD. KINGDOM 2283 7 1342 
198CÏ 98 008 ROYAUME.UNI 869 4 388 594 27 1188~= 1980 4284 1121 7à 14 009 GRECE 594 1810 378 ai 17 5497 030 SUEDE 2035 032 FINLAND 10581 10581 98à 032 FINLANDE 3998 3998 304 =~LAND 2077 1091 038 764 480 95438 95355 83 038 CHE 30405 30383 22 
042 ~AIN 1402 1402 27112 042 NE 487 487 88li 058 VIET UNION 17310 14518 882 058 ... s. 5010 4341 182 208 ALGERIA 862 662 208 ALGERIE 162 212 370 MADAGASCAR 862 3296 1ooa3 1713 370 MADAGASCAR 212 1035 2810 855 
==riCA 44407 29371 390 AFR. DU SUD 11968 7766 28110 28110 
114CÏ 404C A 7310 7310 418 =~L 1140 8145 504 418 2401Ï 8145 
283 128 2075 
508 2409 96 43 622 728=KOREA 10766 8304 728 DU SUD 2798 2041 732 APAN 15413 15413 732 5040 5040 
800 AUSTRALIA 35793 35793 800 AUSTRALIE 9782 9762 
1000 W 0 R L D 1739211 2487113 442395 372868 1944 281169 112701 118 270547 1000 Il 0 ND E 1133879 89117 131440 108511 857 85221 38173 494 71857 1010 INTJIA.EC 1483824 133857 442288 318733 1944 288049 107013 802 170027 1010 INTRA-CE 450825 51581 131397 11538 857 94853 38388 477 i 44054 1011 EXTRA-EC 275488 114885 121 113132 1121 5888 14 100520 1011 EXTRA-CE 82755 17578 43 15054 378 1785 17 27803 
1020 CLASS 1 238719 114802 38815 1121 1781 14 80578 1020 a.ASSE 1 71748 37488 10713 378 588 17 1 22587 
1021 EFTA COUNTR. 113594 111312 
128 
1069 1121 78 14 
17131 
1021 AELE 37202 38451 43 328 378 31 17 1 1ft 1030 CLASS2 21417 283 3897 1030~E2 5995 90 1199 11mêf"~A 862 14518 862 1031 Cl~ 212 4341 17330 2812 1040 3 5015 874 
l'lUI 111011 OR ma COU, lOT FOR IIMOUIIQ, < 1.5111Œ, > 4JSIIIITIICI l'lUI 11011 OR ma COU, lOT FOR RE-IIOUJIQ, < 1.511111DE, > 4JSIIIITIICI 
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IIIIEIIfUCIISrAIIL 
aci =~UXBG. 
38i =~~~GNE 
41 008 ITALIE 
5 008 AUME-UNI 
= E 
i =AUTRICHE 
=~VIE 
050 POLOGNE 
243 =~~~AQ 
732 JAPON 
493 
1148 
980 
1551S 
3204 
1220 
597 
11453 
1084 
~ 
134 
~ 
872 
531 
387 
98 
108 
~ 
88 
5290 
1058 
443 
1883 
134 
87 
1944 581 
2810 
21S 
4755 
87J 
~ 
8274 
1990 
408 
188 
138 
s 
2 
1402 
g 
5342 
2887 
105 
3102 
1i 
195 
1438 
117 
10112 
14335 
11438 
2889 
1325 
208 
28 
1548 
1 
95 
1848 
7Bi 
2li 
127 
8 
55 
23i 
302 
302 
s 
184 
289IÏ 
100 
52 
11 
847 
8 
75 
835 
144 
53i 
â 
117 
10044 
9870 
174 
174 
54 
48 
353 
885 
205 
23 
99 
285 
127 
348 
22 
523 
825 
397 
150 
1102 
978 
102 
2li 
3077 
2729 
348 
289 
29 
78 
1S 
258 
31S 
1215 
158 
1oè 
1082 
7 
121Ï 
131 
138 
731 1000 M 0 N D 1! 45378 12800 13108 3028 5301 2374 3172 140 
487 1010 IIITRA4 22571 1801 11282 2093 3052 1512 1978 140 
244 1011 II!JCTRA.CI! 22804 11219 1828 913 ZM8 882 1184 
244 1020 CLASSE 1 19208 9288 1738 29 2104 840 1184 
1 1021 A E LE 13811 8890 334 29 938 491 1187 
• 1040 CLASSE 3 3598 2030 88 904 144 22 
mo BARS MD ROIJS-- liRE IIIJIII. OF IRON OR mg, HOT-IIOWD, FORGED, EXIIIUIJED, COI.DofOIIIIED OR CIIU-fiiiSitED (IIICLUDIIIG JIRECI8IIJINIADJ; IICIU.OW1111111B DIIIU. ma 
209 
1807 
284 
185 
119 
105 
105 
14 
2 
8 
83ci 
72 
107 
3831 
1 
5083 
713 
4350 
3941 
3941 
410 
SfABSTAIIL WAIIII GlWM.ZT, WAIIII SIIWIGGEJIIIESS, GESCIIIIIEIIET, IIALT 1& OliER FEIIIIGGB1ELL "JIIIOIIUIOIIIIERSABI AUS SfAIIL 
RIER OBI 8ERGUU 
2879 
11314 
151 
~ 
8777 
ma.11 W11E 111J1J, HOT FIIIITIIER IIIJIIICED 1IWI HOT-ROWD OR EmiiiiJB) 
WALZIIIWII", 11111 WAIIII GlWM.ZT 
92814 
158192 
25752 
107004 
28480 
~ 
973 
187 
4190 
8720 
12822 
30955 
32039 
104027 
9512 
11452 
~ 
1488 
1354 
11570 
7288 
23227 
3088 
37258 
15042 
1511 
38ci 
885 
797 
5412 
14712 
1487 
3803 
2388 
~ 
213 
20 
455 
17423 
2014 
20838 
30326 
38 
"= 
222 
300 
48ci 
31120 
8317 
18488 
403 
4831 
7 
4li 
1229 
i 
8378 
5387 
2700 
10298 
.250 
24 
973 
188 
247 
2834 
1882 
799 
38 
270 
3512 
1991 
13 
284 
7810 
20 
4102 
i 
1818 
518 
â 
1898 
1978 
1898 
80 
33 
15i 
15 
1 
si 
282 
200 
82 
92 
1 
800 
2434 
52 
2188 
1255 
1848 
19 
Januar- Dezember 1983 
1*10.11 
040 PORTUGAL 
=~VIA 056 SOVIET UNION 
056 GERMAN OEt.tR 
060 POI..AND 
~~!r~OVAK 
390 SOUTH AFRICA 
m~~B 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
732 JAPAN 
WORLD 
INTJIA.EC 
EXTRA~C 
CLASS 1 
EFTACOUNTR. 
~~ 
1 
106653 
BR 
= 
= 23891 513 
2156572 
1413737 
mm 
227148 
169367 
-
;m 
11262 
311272 
74729 
~' 
no11 
20154 
110 
= ffr~ 
100162 
119751 
11m 
2501 
246 
6393 
~ 
2<1295 
21624 
180700 
14487 
18213 
59861 
59690 
36352 
2118 
1901 
2! 
7&9 
11710 
15400 
11Ï 
3014 
25 
19ll 1= 20810
284598 
1113245 
11352 
= 4974 3059 
10531 
3691 
2000 
3101Ï 
383 
111474 
80121 
31341 
24744 
18589 
3109 
3109 
3498 
8135 
24580 
114Z5 
1135 
8135 
3754Ï 
1*10.11 ~ROU.IIQIIEH'OIICINQ IAIIIIITH IIIIIOIIINDEIITA'IICIIS OR 01HEIIIIEI'OIIIIATDIS FROIIROUIIG PROCESS, 11ET1ER OR lOT mmD_ 
IAIIIIE8 D'ARIIAlURE POUR CIIIEIIT OU IIETOII, 8DIPL WIIIES OU FUE8 A CHAUD 
= 78454 
"1 
1792 
60911 
133347 
:1 
2999 
~ 
1171218 
993171 
885814 
834191 
"1 
87892 
120737 
13854 
~ 
17&5 
31824 
1!mi 
3240 
18~ 
44431 
47436 
81377 
~ 
101859 
856 
28534 
5111 
402ë 
232112 
1118939 
ml 
417 
204 
11143 
63874Ï 
529ë 
80939 
11713 
81171 
tml 
16723 
84899 
589J 
10624 
123388 
88117 
Z5111 
Z5181 
25181 
33584 
~ 
302 
4718 
3263 
13435 
20918 
128 
2374 
5846 
27 
= 
109717 
45881 
63735 
= ms 
1*11.11 lARS AND IIOD8, lOT FU1111ERIOIIIŒD 1IWl HOT-IIOWD OR EI1RUŒD, 01IIEII TIWI COICRETE REINFOIICING lARS 
14Ï 
;;BI 
il 
1~ 
10807 
tai 
2432 
108 150fi 
34465 
11 
2020 
41 
mi 
110 
27 
8841 
8391 
37 
7362 
760 
4729 
1141 
7870 
411 
845 
1631 
~ 
2621 
8888 
713 
13890 
14557 
3241 
11837 
24528 
~ 
196Î 
20878 ] 
790 
1098 
351 
8741 
33~ 
15221 
10978 
4Z51 
4251 
3570 
724 
513 
21 
158 
11m 
1375 
444 
318 
11111 
2341 
17271 
16552 
16552 
1477 
~li 
11168 
232 
9491 
11113 
26375 
1~ 
20 
lm port Janvier- Décembre 1983 
18877 
19038 
2472 
2777 
27el 
21210 
JI{ 
8603 
21265 
Ill 
149023 
443232 
ml 
w 
82714 
9845 
9190 
1752 
2777 
8771 
18762 1-u 
491 
1= 
5287 
sei 
288822 
188013 1= 31160 
8265 
48421 
7112 
ai 
17 
1820 
:tau 
U47 
8021 
7233 
172ë 
50218 
22747 
fa1l: 
18111 
m 
594 
9 
162 
1a0 
124 
si 
11382 
S822S y 
1558 
124 
944 
3172 
4117 
5 , 
3946 
1384 
1839 
= 84451 
81148 
Z5312 1= 12032 
1384 
774 
174 
31437 
28039 1mJ ] 
1857 
8037 
1171 
1W 
1115 
17457 
14200 
lm 
2142 
1*11.11 ~ROUIIGREH'ORCINQ IAIIIIITH IIIIIOR INDEIITATDIS OR 01HEIIIIEI'OIIIIATDIS FROII ROU.IIQ PIIOCESS, IIETIER OR lOT 11IISTED 
AIUIIEIIUNGSSTAIL FUER IIETOII, IUR WAIIJI GEWAIZI' 000 81IWIQGEPRESST 
001 FRANCE 36384 = . 118 = ~~UXBG. = 4263 17= 
004 RF ALLEMAGNE 14697 11017 
= R'~.lfUME-UNI 127000 emÎ 294~ 007 IRLANDE 1lm 
008 DANEMARK 528 511Ï 
028 NORVEGE 17369 mi ID;~ :mi aHH 
040 .. 1... 11~~6-2~ -v 48817 ~ ~-OVAQ 1cl8 
Il 0 N D E 484083 
~'l'Hl!.!'!~ = 
mf 1 mr5491' CLASSE2 
ê.~3 1~ 11817 
7101Î 
1422 
1021Î 
88031 
18471 
= 
1785CÏ 
22381 
3Z52 
11128 
19128 
17860 
6229 
18528 
1854Ï 
14 
2872 
34729 
28500 
1230 
ms 
9874 
12802 
aa3 
1214 
993 
4107 
~ 
775 
149i 
32858 
148Z5 
18233 
17884 
18190 
tl 
1*11.11 lARS NID 11008, lOT FU1111ERIOIIIŒD TIWI HOT.aou.ED OR EXI1IUDED, 01IIEII TIWI CONCREIE REH'ORCINQ lARS 
IIASSIVER STABSTAII, 111111 WARII GEWAIZI' 000 STIWIOGEPRESST, IŒIIIIE10IWUIIEIIUIAIL 
81 
77560 
147281 
:1 
t 
2272 
1 
421 
297 
= . ~ 1= 10940 
7530 ~~~1 250 3802 
- 2050 127941912 ~ no1ë 53228 ._... 
11122 8923 89i 21, 3754 
7sa0 27 12 74 3:i 
23609193
8 
81i 17 224, 714Ï 58 418 33 
• 45fi 1m 1m 143 
74i sm 11894Ï :; 2372 2278 
2062 4 1a0 mg 733 2242 255 
3924 1446 
5104 
~ 
mK 
~1 
1m 
118~ 
2 
118 
8845 
i 
117 
3002 
a4 
948 
201 
4990 
3755 
1235 
l~ 
fd 
7 
122 
215 
4544 
439 
137 
137 
100 
757 
4 
5872 
ai 
211Ï 
211Ï 
sai 
10188 
:~ 
1tii 
1425 
14Ï 
122CÏ 
118 
u 
799 
144Ï 
1111 
111 
175 
4 
4 
17i 
Januar - Dezember 1983 
Unprung 1 Herlwnll 
Origine 1 provenance 
mo.11 
<400 USA 
1000 WO RLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXJRA.EC 
1020 CLASS 1 
Nlmexe 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
Mengen 
EUR 10 
312 48 
France 
102 
1Mt168 710118 422528 1= = a;;m 382184 207101 ~
279831 178123 171134 
2441 17 
73 3 
44080 131594 
1!1 1= 21903 
7833 14029 
11m~~ 2353 • 17 • • 70225 37171 2199 13232 1058 
m0.11 HOU.OW IIINIIIQ DRU ITEEI, IlOT FUR1ID IORIŒD liWIIIOT-IOWD OR EXIRUDED 
8AIIRE8 CREUSO POUR Il FORAGE DES lllNEJ 
lm ~flfMANY m 109 
005 ITALY 788 213 
008 UTD. KINGDOM 2fi ~ =~ 52 .... 
157 
288 
1i 
1m~t uu = m 1~ IDMic ux 183 n 
1021 EFTA COUNTR. 78 54 11 
2 
1 
1 
m1.211 BARS AND RODS Of 111011 OIIITEEI, IlOT FUIITIIER IORIŒD 1IWI FORGED 
IAJIREB, SIIIPL FORGEE8 
m 
1297 
8871 
2017 
921 
~ 
19582 
4870 
1223 
898 
1092 
418 
~ 
3878 
1495 
15 
7 
811i 
141a0 
92 
35 
74 
23CÏ 
804 
2i 
55 
42 
42 
18 
85 
1221Ï 
ft 
5 
144 
53 
47 
19 
185 
29i 
2094 
75 
:a 
27 
1421Ï 
23 
1000 W 0 R L D 11945 13245 20410 1078 8125 4289 
1010 INTRA-EC 14802 2122 5477 808 1403 2737 18M ~c ~ 1m3 1~ 1~3 em2950 15ft 1021 EFTA COUNTR. 554 110 7 78 54 
1040 CLASS 3 27845 4778 14307 94 8872 1451 
muo BARS AND RODS Of 11101 OIIITEEI, IlOT FUR1ID IORIŒD 1IWI COI.DfOIIIIED 011 COI.D FIHISIED 
IAJIREB, SIIIPL OBTEIIIŒS OU PAMaEVEES l FROID 
1000 WOR LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXJRA.EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS3 
sm 
1781 
47682 
59144 
2ft3 
377 
= 2130 ~ 
775 
24188 
~ 
184494 
122080 
42433 
~Hl 
1013 
DB 
31583 
944 
1BIÏ 
44 
749 
1890 
118 
420 
~ 
58 
18393 
34202 
24111 
~ 
m 
= 47 25 
51 à 
1 
10 
5585 
49à 
i 
42558 
35942 
0113 
8115 
= 
107 
8 
209 
à 
3IÏ 
142 
13 
~ 
3 
803 
330 
273 
~ 
23 
48 
131 
15887 
1188 
195 
2ù 
47 
23à 
1791 
1m2 
17401 
2381 
m 
2028 
7117 
m8 
1389 
544 
4à 
171 
301 
1524 
52i 
21281 
18714 
2517 
1997 
472 
521 
84 
126940 
77952 
48989 
= 2318 ~ 
93 
11i 
1412 
1521 
112 
1417 
1417 
851 
134 
91 
'3M 
18i 
141 
441 
~ 
tai 
412 
85 
12311 
7691 
4820 
m 
18 
17031 
15089 
1948 
1948 
1927 
m 
2 
2 
2 
J 
127 
137 
210 
210 
7 
291 
19 
1181 
5 
1500 
1479 
21 
21 
8 
87812 
30595 
37017 
29707 
29707 
7310 
li 
50 
sO 
& 
14 
1183 
17 
225 
si 
4 
1541 
1211 
331 
~ 
7471 
6815 
1883 
1845 
1845 
18 
lm port 
Ursprung 1 Herlwnll 
Origine 1 provenance 
Nlmexe 
mo.11 
<400 ETAT8-UNIS 385 51 121 
27721 1000 M 0 N D E 582987 235011 144023 
18213 1010 INTRA.CE 412011 155831 125899 
11482 1011 EXTRA-CE 150418 71114 18324 
2851 1020 CLASSE 1 128298
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87478 17515 
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12 
14881 
!! 
2535 
4 
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108 1030 CLASSE 2 
445
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1081031 ~ • 8 . . 
8525 1040 3 21821 11708 803 3682 414 
m0.11 IIOLLOW IIINIIIl DRU ITEEI, IlOT FUR1ID IORIŒD TIWIIIOT-IIOWD 011 EXTRUDED 
IIOIUOIIIIEIISTAEBE FUER DEll 8SIGBAU 
001FRANCE 
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030 SUEDE 
404 CANADA 
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~ 
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• 1 
mOJD BARS AND RODS Of 11101 011 ITEEI, IlOT FUR1ID IORIŒD 1IWI FORGED 
nABSTAII, IIUR GESCIIIIIEDET 
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41~ l~ ~~~ 1 ~l 21~ 2ft ft ~ B 
498 1040 CLASSE 3 8848 1585 4301 38 1988 531 
muo BARS AND RODS Of 11101 011 ITEEI, IlOT FUR1ID IORIŒD TIWI COI.DfOIIIIED OR COI.D FIHISIED 
nABSTAII, IIUR IW.T D ODER FEHIIGGES1BLT 
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12Ï 
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1079 
1580 
4400 ga 
sm 
'79778 
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11400 
= 
535 
133 
135 
14~ 
100 
31 
540 13i 
5452 
88 
23949 
18185 
7713 
2318 
mg 
468 
84 
8788 
10812 
11 
Hf 
2...8 
173 
i 
20920 
11008 
2114 
2741 
284 
173 
50 
2 
158 
3 
42 , 
18 
17 
8 
2CÏ 
381 
223 
185 
158 
" 
~ 
8829 
m 
i 
45 
189 
2i 
72 
553 
10275 
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897 
272 
m 
1aS 
5 
12314 
11031 
1271 1m 
185 
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755 
101 
149 
149 
409 
72 
so3 
455 
Jî 
2 
ni 
402 
175 
173 
1439 
4170 
2269 
1887 
m 
93 
6884 
5897 
768 
788 
873 
1~ 
182 
171 
4 
4 
4 
151 
151 
i 
871 
853 
18 
18 
11 
28511 
12621 
13894 
11845 
11544 
1 
2247 
121 
12Ï 
114 
114 
8 
54i 
7 
84 
4à 
3 
701 
554 
147 
134 
131 
13 
81 
13 
11 
3144 
7 
88 
922 
37 
7 
10 
4303 
3321 
182 
~ 
Valeurs 
9489 
8011 
3484 
;1 
18 
2481 
7 
7 
7 
1~ 
42 
73 
35 
157 
127 
595 
275 
320 
128 
192 
48 
317 
230 
.. 
88 
29 
21 
22 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Urapnmg 1 Herlamll 
Origine/provenance Mengen 1000 kg Quantités 
Unprung 1 Herlamll 
Origine 1 provanance W1118 1000 ECU Vlleura 
EUR 10 France EUR 10 France ~ 
IARIIEI WIIIIEES OU lUES A CHAUD, &IIIIUII. PUQŒE8 ITABSTAII. WARII GE11A1Zr ODER ITRAIIGGEPRESST, IUR PlATlEBT 
001FRANCE 127 25 
s2 ~ 45 20 001FRANCE 133 60 eé 61 14 2 8 003 NETHERLANOS 126 23 6 61 7 1114 003 PAYS-BAS 197 16 2Ci 100 7 113 004 FR GERMANY 409 24 80 62 004 RF ALLEMAGNE 244 22 ~ 37 005 ITALY 1529 
2ë 
1511 i è 12 1o4 18 005 ITAUE 582 48 557 4 2 5 50 23 IFNGDOM 231 72 193 10 008 ROYAUME-UNI 158 24 12 a4 15 404 4 1 152 53 %Ï 2i 1 ~~~NIS li 22 2 162 41 s3 aS 1 112 64 121 
1000 WORLD 3180 58 1707 15 221 258 27 t55 442 223 tOOO Il 0 ND E test t20 709 12 a20 tM 55 tOI 208 t52 
t010 JNTRA.EC 2511 51 tl58 51 t2 204 zi t25 t78 222 t010 INTRA-CE t357 .. 612 71 34 t58 2 12 15 t51 t01t IEXTIIA<C ISO 1 49 1 217 13 21 264 t t01t EXTRA-CE SIS 23 t8 2 288 4t 13 48 t23 1 ~~ ir~dxJNTR. 650 5 49 5 217 53 27 29 264 11~ffif1 m B 18 2 œ 41 53 48 ~~ 1 530 5 49 5 153 53 264 1 1 tA E 18 2 4t 1 
7111.45 lARS AND liDOS OF 1101 OR ma, COIJI.RIIIIED OR COLNIIISIED, lOT FUilliERIIORIŒD 11W1 CUD mus lARS AND liDOS OF 1101 OR ma, CCLD.fOIIJIED OR COLNIIISIED, lOT FUIIIJER IIORIŒD 1IWI CUD 
IWIIIE8, 081DIŒ8 OU PAW:IEVEES A FROID, SIIIPL PUQŒE8 ITABSTAII. DLT IEJI. ODER RIITIGGESIBLT, IUR PLATlEBT 
001FRANCE 104 25 tooi 34 tO t5 45 001~ lD 13 409 , 10 28 40 005 ITALY t080 2 
. ' 
20 27 005 ITAU 23 7 al 030 SWEOEN 394 7 i -42 338 Sim~e 477 41 i 35 5 038 AUSTRIA 54 52 1 167 t65 1 
tOOO WORLD tm .. t045 12 78 48 4 117 431 • 1000 Il 0 N D E t483 222 483 38 64 44 7 t04 501 
t010 JNTRA.EC t381 25 1033 45 38 ~ 3 117 88 .t010~ 713 ta 442 22 49 31 j t04 14 ~SM~c 497 64 12 17 42 7 352 • t011 701 201 21 17 35 1 407 485 64 12 t7 -42 7 3 MO 
: ~~ffif 698 201 21 t7 ~ 5 7 402 1021 EFTA COUNTR. 461 59 2 17 -42 7 MO 687 208 2 t7 5 402 
7111.41 lARS AND liDOS OF 1101 OR ma, SIIIPI.T 8URFGIIORIŒD AND lOT CUD 7111.41 lARS AND liDOS OF 1101 OR ma, SIIIPI.T 8URFGIIORIŒD AllO lOT CUD 
IARIIEI AUTREIIEIIT OUVRED A lA 8URI'AŒ QUE SIIIPLEIIEIIf PUQŒE8 STABSTAII. Ill' AIIDEREil ~ ALS IUR PIATlEBT 
~~- 3423 20ft eé "§ 361 t62 289 35 t ~~ 3129 19ff 42 308 391 t54 ~ 23 3 131 5 JI t 5 2 ~ 15 t5 td 80 2 003 NETHERLANOS 352 tOO 13 24 735 39 21 19 ii~ GNE 91 18 19 58i 53 14 2i ~ FRGERMANY 2689 7833 728 278 114 
2i 
245 2360 
-4244 
707 234 312 252 107 t58 
ITAL Y 14497 3612 ; 478 285 1 tl 005Ri 8032 2172 eé 218 1021 324 1~ 5 7 UTD. KINGDOM 31fi t' 77 47 429 3 1823 1 60 43 243 4 t5 ~-LAND 7 18 844 49 383 88Bo 129 7 2 34 354 83 2s3 "ti 89t 231 4 t480 348 79 030 3065 798 208 7 960 422 83 77 88 fi 3 17 2 038 1 175 69 4t 33 3 3 26 4 AUSTRIA 481 443 43 22 73 038 UTRICHE ~0 358 s2 10 34 aS 0-42 SPAIN 1-42 4 i 5 0-42-E 134 10 3 è t2ë 2 ~YitAN .l1J 2301 261 3 ~ NIS 1m 1118 2 54 .., ., 3 8 
tOOO WORLD 32110 13538 4904 t0-42 3245 4t81 tm 2155 832 a tOOO fA.8.l&E 21838 8865 1302 m 2332 2304 t835 tl28 449 47 t010 JNTRA.EC 24422 9815 4513 922 tm 3532 898 2731 250 1010 tl923 83t2 2193 887 t210 t811 t011 tl4t tl7 48 
1011 IEXTIIA<C 7890 ~ 34t t21 tm 141 174 223 312 101t EXTRA-CE ms 2313 309 11t ton 488 918 115 212 t 1~ ~clxJNTR. 7585 ff19 341 121 1484 849 873 223 375 :1~~1 lm ~ Il 111 m 483 914 165 27t t 4757 11 297 t03 1483 844 385 79 375 60 357 448 83 269 
7111 Msr:s:'OR~~\r.lma,~ .... ~COLMIISIED;HEr 7111 ~811APDAIID~Nma_HOT~~~ORCOI.NHSIED;HEr 1101 OR ma, OR PUIICIED lUDE FIIOII. ELEIIENIS . 
PRCfW El FER OU ACIER, WIIIE8 OU FUS A CHAUD, FORGE8, 08ŒIIUS OU PAIW:IIEVD A FROID; PAlJIIM:IEI El FER OU ACIER PROFil AilS STAil. nR11 GE11A!Zr, WAJIIIIlRAIQGEPRESST, GESCIIIIŒDET, DLT IEJI. ODER FEIIIIOGESIEU. T: IPUHDWAIIDSTAII. 
7111.11 U. 1 OR H 8EC1IOIIS OF 1101 OR ma, lOT FUilliERIIORIŒD liWIIIOT.aou.ED OR EXIIIUDO, IEIGIIT < 101111 7111.11 U. 1 OR H 8EC11011S OF 1101 OR ma, lOT FUII1IER IIORIŒD 11W1 HOT.aou.ED OR EXIRUŒD, IEIGIIT < 101111 
PROFUS El U. 1 OU Il, 8IIIPL WIINEI OU FUS A CHAUD, IIAUTEUR IIOIRS DE • 1111 U., lo ODER II-IROFU, IUR nRII GE11A1Zr ODER ~. UIIIER • IIIIIIOCII 
·~ 2372 1254 27ri 2-42 202 551 98 10 25 ui ~FRANCE 935 5t3 Mi 93 77 208 34 4 tO 208 13211 3878 78 2741 
-
1348 t744 B~ 4465 t205 44 918 439 49t 888 003 1427 323 77 ta3 9eé 285 44 t22 ii ~ALLEMAGNE .cm 107 58 ts4 
' 
12Ï 17 48 004 10513 
2878i 
7208 1t79 
2 
808 62~ 3404 441 4 259 1 11 tsm 43 1~ 453 38 B 2337 8831{ 14447 "U9 14 t35 12 s2 754 48 aga 475 490 t474 189 AB i 007 1 1480 2 1 :m ttd 0080 214 14 11ft t..U tœti 1 
·j 2 3875 028 lfft 325 i 12 4 5317 t19 4135 I;AQ 41 Il ~ 1 321 j 1ftJ tUI 64 1~ 3 
= m 
15 28i m 55 4 214 ~ 271 327 18 88 t03 508 t52 
tOOO WORLD 17310 31341 25889 180 1155 3173 t0301 461 7091 
= 
tOOO Il 0 N Dj aun t2201 1548 351 2047 t230 ~ t97 2564 t230 
t010 INTRA-EC 10021 32321 28348 123 8354 3171 8255 461 2478 1010~ 27488 10101 1452 301 tm t225 2338 t97 195 t010 t011 IEXTIIA<C 17212 7021 MO 17 801 2 
= 
4824 •• 101t 1778 2100 .. 52 t78 4 t431 t590 a20 1020 CLASS 1 14753 
= 
MO ~ 1&1 2 ~l tO 1020~1 49t8 t711 98 62 t78 4 1378 1498 3 1021 EFTA COUNTR. 14818 330 2 3793 1~~2 4823 1708 65 t75 4 t354 1497 t030 CLASS2 762 598 164 2t2 152 80 
~--------- -- ---- --
--- -------~ -------
-----~--~ ------------
-----------~-------·---
------------
Januar - Dezember 1983 
Urlpnmg 1 Harlwnft 
Origine 1 provenance 
Nlmexe 
m1.11 
1040 ClASS 3 1747 887 
ll11.12 H SECIIONS OF 11101 OR mB.,IOT FUR1ID WOIIIŒD liiAIIIOT.aowD OR El'IRUDED, IEIGIIr IIIIIICIIII 
PROFUS El H (POUtRB1E8 A URGES AIS), 8IIIPL Wlllm OU FUS A CHAUD, IIAUŒUIIIO IIM OU PI.US 
001 ~~Cfi OVM 72684 36982 9802 9910 9384 4152 ~ ~Nœ ~ 1œ ~ 1~ 81003 8482 11a~ 
004 FR GERMANY 104538 
72535
• 31089 7048 44683 13851 951 
005 ITAL Y ~ 9783 3527 98-40 889!FELJ!tfDOM 7349
1218 
m ~ <I88CÏ 1Kfs m 5158 ~~ ~~~K 89050 Jm 5728
1731
" 17941 1591à 6Ï 
13 ~LAND 28143 R 1~ 30 ~~ 3121 9à 
8H ~Ufrl:IA :li ·~ 31 2<Wé 971 1044i 1071 
048 YUGOSLAVIA 
1
!!2
485
..,,. 87050 058 ~~ DEM.R :::: 1074 :,S üSA.'" AFRICA -426 51i 
231à 
à 
2-40à 
1000 W 0 R L D 832508 4004Z8 112124 11251 144083 71565 24733 4851 
1010 JtlmA.EC 811771 283093 110355 40547 120997 41839 22314 4734 
1011 EXmA-EC 213127 137333 1770 10704 23088 29721 2349 111 
1020 ClASS 1 212481 137333 1770 10605 2308821890 29719728 23091~ um ~~NTR. 1~ 86822 1770 1m 9223 .... nà 
ll11.14 U OR T SECIIONS OF 11101 OR ma, IIIH PARAUS. FUIIGE FACES, lOT FUR1ID WOIIIŒD liiAIIIOT-IIOWD OR ElTRUDED, IEIGIIr 
IIIIIICIIII · 
PROFUS El U OU ' A AU$ A FACES PARAWW,SIIIPI.WI OU FUS A CHAUD, IIAUTBIIIIIIIL 10 IIM 
G 
= t 
t 
17135 
10724 
ln 
135 
1 1971 15153 
2492 .~ 8720 
7174 .,_,, 7970 
&a33 4f..l l12m 
5242 4701 ôë57 
119i 
52 
3278 -40 
509 1oS . 
8885sA 7788 ~ 2846 ....... 
251à 
2500 
9413 
898i 
31gi 
8915 
374 
224 
1~ 
14 
PROFUS El U OU ' IF A AU$ A FACES PAIIAU.EW, SIIIPI. WIIIB OU FUS A CHAUD, IIAUTBIIIIIIIL 10 IIM 
13284 3713 830 2458 -4018 490 
94572 27970 3826518. 2684 9191 11351 
smB 1429 2503 858i !JZ§1. & 1f!~ Tz ~ 7i lm 52fi 92 
19808 9734 449 3340 5900 
412 410 2 
11~ lm 36853" m: = 5074 343 1œi 
2993 131 
717 
11 
181i 
15 
1211~ 
145 
i 
i 
18011 
10474 
8545 
7640 
"'= 
1301 
2478 
Ji 
~ 
1041 
-4097 
21319 
12572 
1747 
5587 
5138 
3180 
1514 
1580 
J3: 
D2 
ali 
5à 
lm port Janvier- Décembre 1983 
mt.u 
588 1040 ClASSE 3 
123 
1853 
1&1 
li02 
Wer18 
847 
France 
238 
j 
12 746 
191 
21 
8212 
1324 
35 
:118?8~ = uu: = 1338=:9 = = 13m 194 1011 EXTRA-CE 71788 50047 888 1212 10321 881 1e74 1933 41 
10 1020 ClASSE 1 76388 ~ -- 3350 8212 10321 ~ 
1oà t~m ~ 3 527sn -·- 2411 7571 8807 12 41 
ll11.14 ~.OR~ OF 11101 OR ma, 111H PARAUS. FUIIGE FACES, lOT FURTIER WOIIIŒD TIWIIIOT.aowD OR EXIRUŒO, HE1G11r 
322 
m 
341 
.. i Q&;~'.:.Jo'1f •• 't::t"' 444 81 
2313 1000 Il 0 ND E 252841 12024 13400 11117 43289 32120 21938 12211 
1180 1010 JNrRA.CE 192518 48171 18820 8217 39218 19748 10909 5911 
~li~ = 111 Il = = 1fili 1m3 1! 
•
• 11030301 CLASSE~.,.. 2 1~ ~ 548 981 ACP 1831 981 • • • • • 981 • 
852 1040 3 14898 1519 3525 4487 2028 1858 211 290 
m1.11 U OR 1 &ECIIOIIS OF 11101 OR ma, lOT 111H PARAUS. FUIIGE FACES, lOT FUR1ID WOIIIŒD liiAIIIOT.aowD Oll EI1IWDED, 
IEIGIIJ IIIIIICIIII 
U. ODER lfiiOFU, IIICIIT lllf PAIIAIJ.BR.AIISC IIUII WARII GEWAlZl ODER SliiAIOOEPIIESS, HOEIE 11111. 10 IIM 
s2l 001 FRANCE 180 ~ ~.,UlfBG· a 004 RF ALLEMAGNE 
12 1 rr 
0080 
313 ; ... 
14S1à 
4 
5537 
28310 
7 
257 
1233 
1125 
42 
4i 
15 
~ 
~ 
811 
151 
m 
-403 
1593 
g 
1~ 
1005 
231 
7 à 
7433 
4312 
3121 
2871 
2§8 
490 
1115 
~ 
= 389 1482 
= = 1171 
1oo0 
317 
efl 
744 
188 
1704 
1841 
'1 
32 
711 
533 
182 
182 
198 
1177 
JI 
79f 
23 
Januar- Dezember 1983 
Unpnmg 1 Hertunft 
Origine 1 provenance Wengen 
Nlmexa EUR 10 
m1.11 
r~· 
068 lA 
220 EGYPT 
382 ZIMBABWE 
=~USAFRICA 
732 JAPAN 
lm ~&Ut 
t01t EXTRA-EC 
t020 CLASS t 
t02t EFTA COUNTR. 
1!~l 
1 
tif 
5t8 t:lfll 
5t35 
= 235t03 137t19 J 
"lm 
3B6ri 
9218 
t3458 
9157 
t0818 
813 
France 
2937t 
ft! 
tœ3 
87 
753 
t47 
t32 
24 
515 
2Jml t8t501 8545 = 21578 
7898 t= 5893 .... 4 21.gg t478879 2852 -
t7t68 ~ :18 ~ ~ 
8t3 t927 5t5 
1144 
5t35 
3t981 
tl128 
t3833 
t3833 
t093 
= t41 t 
t 
70406 75ri a5 eo1 2m t47 
m1.11 =.,IIIAPE8 AND 8ECIDIS Œ 11111 011 ma, OTIEIIllWI V, 1 OR H SECIIONS, lm FUII1IER IOIUŒD liWIIIOT~ 011 
PIIOFUI, AUTIIE8 QU'EII V, 1 ET Il, 8IIIPL WIIID OU FI.ES A CHAUD 
OOt FRANCE 
=~~=· 005 rrALY 
038 AUSTRIA 
tOOO WO AL D 
t010 INTRA-EC 
t01t EXTRA-EC 
l&fi~NTR. 
25 
t02 
~ 
;JI 
m 
421 
377 
44 
t 
aM 
22 
712 
740 
22 
fi 
201 
147 
100 
285 
247 
e6 
'il 
18 
8728 
40tS t! 
37 
218t 
t850 
30 
tot4 
~ 
500 
2281 
38!i 
808 
803 
2 
2t~ 
~ 
~ 
mA 
ê 
t~ 
842 
2148 
t507 
r,g 
= 
= t0800 2t49 2~ 
25 
ft 
t4 
683 
~ 
54 
t8699 
940 
43 
20528 
20403 
t25 
~ 
a2 
8 
H 
7 
7 
5 
269 
t5t3 
~ 
1177 
"fi 
238 
t3t8 
U143 
11188 
um 
17912 
2084 
mtJI ftr.&sr~~ FOR RHOUIII, UIIVERSAI.IU'ID, HOOP, STRI', 8HEETS OR IU'ID, 
PROFW II'E8AUCIES EN IIOIUAUl POUR 'IOW, OE LARGES IU'It, FEUUARDS OU '10W, 8111PL OBTENUS OU PARACHEVES A FIIOID 
OOt FRANCE 
~~~~~oS 
004 FR GERMANY ~ 9551 
7083 
10741 
1281 
t2424 
121 
3143 
t 
J 
7838 
3745 
4095 
3698 
t~ 
33t 
87 
tri 
599 
sm 
t242 
24 
lm port Janvier - Décembre 1983 
Ouanlltlls Unprung 1 Hertunft 
Origine 1 pi'IMinance Warta 
Nlmexa EUR 10 
mu• 
~ ~~390800220 ~!.!itB~,~~L 
318 
732 
t84t0 tOOO Il 0 N D E 
8011 t010 INTRA-CE 
8311 1011 EXTRA-CE 
13l~~t 
11030~2 1103tACP 
7741 1040 3 
~ 
tM 
4188 
4708 
303t j! 
t91 
1770 
tl234t 
t09258 j 
t3947 
t832 
t~ 
2977 
sm 
= 45031 24784 
5ftf 
20083 
France 
6820 
t:d 
10t8 
377 
4t8 
58012 
41178 
1~ftl 
138 
2654 
= 401 t2t d8 
2CÏ 
21 
tt887 
911t tm 
t848 
1597 
328 
1398 
759 
8 
t93 
10382 
7788 
2514 
1838 
238 
193 
193 
765 
2468 
4137 
4071 
88 
1 
5Ô 
90 
sri 
m 
399 
ti 
= 3434 1828 1524 
taoê 
1 
52CÏ 
toa3 
8t2 
48 
tti 
m1.11 ~811APE8 AND SECIIONS Œ 11011 OR ma, OTIEIIliWI V, 1 OR H SECnoHS, lm FUR1IIER WOfiiŒD llWIIIOT~ OR 
PROFil, AUSGE11. U., 1 UND 1J.11110FU, 1111R WARII GEWAIZr ODER I1RAJIGGEPIIESS 
3087 001 FRANCE t9282 5599 4987 2250 
"s:3 002 BELg:-LUXBG. 50850~ 38919 20927 ~ t3257 8475 lm ~~Mt.GNE 2t 28 d 16872 8497 
5075 005 rrALIE 70759 32604 t802 
300t2' ~ IW~~E.UNI tlff ~~ tm t241Î t~45 
008 DANEMARK 99t 423 5 ! ~~: 1~ = ~ J
98
• 25en 
t39
897. ma JI 1 ; a3 : ggs RD DE 1822 1 782 = 082 tm t38 toê ~ ~ ETA~~D ~ ~t· -42 
732 JAPON 195 
= 1m w.&,E L~ mu tlrell~  = l~ 
. t021 A E l c 37309 t4485 ft: l8fi ~2 1730 
9802 1040 êLAs'SE' 3 ~ t070 
Il! 
784t 
3544 
tsi 
= 3001 2787 
2704 
2t4 
137 
to2 
31887 
mA 
mt 
~ 
747 
399 
t8808 
t4371 
4231 
2822 
t999 
747 
747 
662 
1 
2to2 
dif 
t5 
t28i 
5085 
te:i 
893 
474 
m 
33827 
22813 
11011 
t0t27 31 
PROFil AUS WARIIBREIJIAND, BREIIRACJJSTAII, IWIDSTAII. ODER BlECIEII, IIUR UI.T JER. ODER FERn3GESTEU.T 
oot FRANCE 8327 2938 • 2 3t
832
tt5 1887 t88t
4 881 BEL~UXBG. 15018 m2 5943 • • 
004 ~kMAGNE li!Bf d 5' 2743 m tl8 
------
4 
l 
285 
te 
7 
i 
t~ 
123 
t357 
3t02 
tOO 
11 
mi 
5 
t 
22 
i 
t23 
8 
72 
432 
18235 
8459 
me 
7142 
7t40 
835 
34 
t5 
78 
38 
40 
28 
269 
t345 
,1 
t844 
t557 
18 
~ 
99 
3 
t5 
394 
tsoê 
t848 
22 
1028 
1= t119 
7l 
74 
3372 
t7 
i 
11 
17 
1 
--- ~~-~~-- ---------
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
\Jnprung 1 Herlwnft Mengen 1000 kg Quantlt61 Urspnmg 1 Herkunft Valeurs Ortglne 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe EUR 10 France 'Ellciba NI maxe 'Ellciba 
7111J1 
2253 810 1840 3 
11Î r;i IITALifL 990 342 848 2 13 si 142 88 24 ROYA ME.UNI 135 81 1Ô 323 5 825 1i 1Ô i 294 FINLANDE 142 12 353 17 8 2 120 2831 1784 855 144 038 SUISSE 1872 1294 so5 s5 o4380 3354 zr 038 AUTRICHE 2247 1840 17 1249 1 1247 1 042 ESPAGNE 447 1 445 1 VIA 5320 5320 4089 1327 218 184 048 YOUGOSLAVIE 1554 1554 11112 349 8Ô 53 DEM.R 5778 
= 
058 RD.ALLEMANDE 1854 
514 1928 40 084 HONGRIE 528 14 8282 43 i 088 ROUMANIE 1951 1951 79 3 233 189 400 ETATS-UNIS 235 153 
1000 WOR LD 92880 38838 23495 110 17888 1781 837 488 5822 • 1000 IIIOND E 43888 17728 11185 152 8355 2135 395 322 2818 
1010 INJRA.EC 84458 11780 173ZT ST 15480 8580 124 485 1185 • 1010 INTRA-CE 33395 10313 1171 5I 7811 2115 385 311 2537 1011 EXTRA-EC 28201 18971 11ST 54 2208 228 13 1 851 • 1011 EXTRA-CE 10411 7383 2008 .. 114 70 10 3 271 1020 CLASS 1 14213 10702 2099 54 879 13 13 1 452 • 1020 CLASSE 1 8358 4898 814 98 315 10 10 3 212 
1021 EFTA COUNTR. 7411 5192 852 11 879 13 13 451 .1021AELE 4118 3185 370 17 315 10 10 211 
1040 CLASS3 13990 8174 4069 1327 218 204 • 1040 CLASSE 3 4135 2487 1192 349 80 87 
711UI =" IHAPD AND 8ECTIOIIS OF 111011 OR ma, IIIT FURIIER 1IOIIIŒD 1liAI COLNORIIED OR COlNINISIIED, EICEPT 1IIOSE 1111111 7111.31 =" IHAPD AND 8ECTIOIIS OF 11011 OR ma, IlOT FURIID 1IOIIIŒD 1liAI COLNORIIED OR C0LN1N1SHED, EICEPT 1110SE 111111111 
PROFI.ES SIIIPI.. 081EIIUS OU PARACIEVES A FROID, AUTRES QUE REPRIS lOUS 7111J1 PIIOFU, MUR IALT IIEJI. ODER FEilliGGESIBLT, IIICIIT. 7111J1 EICIIW.TEII 
001 FRANCE 3718 2300 2898 77 515 287 539 001FRANCE 1859 1184 954 82 203 182 248 002 UXBG. 4035 48 707 73 i 884 002 BELG.-LUXBG. 1592 22 347 lili 289 003 LANDS 1288 1100 78 
123i 1Z73 i 
14 ~ 003 PAY8-8AS 741 599 43 122i 1193 438 3 7 s9 004 MANY 8002 415i 1840 948 351 531 004 RF ALLEMAGNE 5959 ZTSIÎ 1809 928 332 883 IT 1~g 8073 m 25 881 384 284 7 38 005 ITALIE 8985 3504 332 13 384 320 113 7 18 975 107 51 1 008 ROYAUME.UNI 1593 988 104 50 5 3 008 173 171 48i 2 4 0080 K 188 188 20i 2 8 028 471 4IÎ 2 si 028 213 55 11Î 030 183 55 030 110 35 032 FI 378 1 
13 153 
24 351 032 158 1 25 297 9 148 =~D 384 199 ' 9 9 038 818 272 7 14 1135 838 
324 
454 24 
ai 
21 038 E 740 492 205 224 11 3Ô 13 042 514 159 99 4Ô 042ESP E 382 1Z7 3Ô 13 058 5295 389 5158 058 RD.ALLEMANDE 1357 1o4 1314 084H 389 1 084 HONGRIE 104 197 400 153 145 400 ETATS-UNIS 429 231 
1000 WOR LD 31780 10300 13400 2845 Z185 7250 725 272 2151 m 1000 IIIOND E 23048 8971 8152 2137 1884 2111 781 313 1093 110 1010 INJRA.EC 30844 8743 125115 2035 2571 1m 725 285 1871 82 1010 INTRA-CE 18881 5898 8414 1814 1801 1551 781 111 888 ST 1011 EXTRA-EC 1111 1558 804 SOt 214 8271 7 481 184 1011 EXTRA-CE 4185 1283 437 522 71 1381 117 m 53 1020 CLASS 1 3287 1189 804 809 115 122 7 441 • 1020 CLASSE 1 2851 1171 437 522 48 54 197 214 
1021 IDA COUNTR. 2530 115 480 809 114 1 441 
1&4 
1021AELE 1837 821 232 522 47 1 214 
53 1040 LASS3 5829 389 99 5158 40 1040 CLASSE 3 1514 104 30 1314 13 
711U1 AIII.D, IHAPD AND 8ECTIOIIS OF 11011 OR ma, HOT-IIOWD OR EXTRliOED, IIIT FURIIER 1IOIIIŒD 1liAI ClAD 7111A1 AllGW, IHAPD AND 8ECTIOIIS OF 11011 OR ma, IIOT-IIOWD OR EXIRUDED, IlOT FU11111ER 110111ŒD 1liAI ClAD 
PROFUS, I..UIINES OU FUS A CIWID, SIIIPI.. PLAQUES PIIOFU, WARII GEWAIZI" ODER ITIWlGGEPIIESST, MUR PLATTEIIT 
005 ITALY 4597 24 4480 109 4 005 ITALIE 1478 31 1388 58 5 030 SWEDEN 171 171 030 SUEDE 145 145 
1000 WOR LD 5Z17 24 4811 81 17 224 • 280 20 1000 MONDE 1874 31 1484 38 11 107 22 223 42 1010 INJRA.EC 4124 24 4811 15 17 224 • 10 10 1010 INTRA-CE 1721 31 1411 10 11 107 22 10 39 1011 EXTRA-EC 353 73 ZTO 10 1011 EXTRA-CE 241 4 21 213 3 
1020 CLASS 1 270 ZTO • 1020 CLASSE 1 217 4 213 
1021 EFTA COUNTR. 270 270 .1021AELE 213 213 
7111.0 AIII.D, IHAPD AND 8ECTIOIIS OF IIOR OR ma, COLD-RIRIIED OR COLNiiiSIED, IIIT FURIIER 1IOIIIŒD 1liAI ClAD 7111.0 AIIGI.ES, IHAPD AND 8ECTIOIIS OF 11011 OR ma, COLNORIIED OR COlNINISIED, IlOT FUR11ER 110111ŒD 1liAI ClAD 
PROFI.EI, 081EIIUS OU PARACIEVES A FROID, SIIIPI.. PLAQUES PIIOFU, IALT IIEJI. ODER FEilliGGESIBLT, IIUII PLATTEIIT 
002 BELG.-LUXBG. ~- 2991 5 8 578 002 BELG.-LUXBG. 2150 1842 2 8 1 300 004 FR GERMANY 123 29 49 004 RF ALLEMAGNE 207 125 30 43 
1000 WO RLD 4189 2 3341 19 73 3 875 • 1000 Ill 0 N DE 2872 4 2115 2 101 84 3 383 
1010 INTRA-EC 4113 2 3292 87 73 3 855 • 1010 INTRA-CE 2807 4 2070 2 t2 84 3 372 
1011 EXTRA-EC 71 54 3 21 • 1011 EXTRA-CE 81 45 • 12 
7111.41 AIII.D, IHAPD AND 8ECTIOIIS OF 111011 OR ma, SIIIPI.Y SUIIFAŒ-110111ŒD 7111.41 AIIGI.ES, IHAPD AND SECTIOIIS OF 111011 OR ma, SIIIPI.T SUIIFAŒ-110111ŒD 
PROFI.ES AUTIIEIIEICf OIMIE8 A LA SURFACE QUE PLAQUB PROFU Ill AIIDERER OIIEIIfLAEC1EN8 AU PLATTEIIT 
895 187 7ri 113 39 451 125 001 FRANCE 805 119 533 138 184 292 2 90 1381 378 37 189 
27Ô i 2 i 002 BELG.-LUXBG. 894 231 20 109 418 i 1 3 483 74 59 58 1251Î 4Ô 318 003 PAYs-eAS 757 81 98 lU 1375 4IÎ 212 5421 718 2890 498 409 9 2 004 RF ALLEMAGNE 5454 489 Z170 484 14 4 1831 988 
58 
57 9 18 
158 
18 47 005 ITALIE 1312 841 
47 
84 18 17 
132 
20 83 2398 39 43 2093 d 2 008 ROYAUME-uNI 2400 118 85 2009 9 2 7203 2557 4820 
144 ri 34 038 SUISSE 5585 1819 3723 1 1 21 2Ô i 3400 3099 1 45 038 AUTRICHE Z134 2511 1 19 74 38 m w 
138 
042 ESPAGNE 498 498 
216 138 732 JAPON 215 
25 
Januar - Dezember 1983 
Unprung 1 Hertunll 
Origine 1 prGV8IIIIJICe Mengen 
Nlmeu EUR 10 
m1.41 
1000 W 0 R L D 24118 
1010 llf1'RA.EC 12447 
1011 EXTRA-EC 11111 
1020 CLASS 1 11817 
1021 EFTA COUNTR. 10691 
m1M HET PUIG f11111011 OR ma 
PAU'WICIES 
= 6412 
1 
222 
22374 
2422 
22i 
2l1i 
11149 
France 
10084 
4731 
1341 
M 
1:= ~&Ut n:m = m~ 1011 EXTRA-EC 10271 5537 
208
2011
7 1020 CLASS 1 ~ 388 
115A ~~N'nt 00 sm 34 
7112 HOOP AIID 11111', f11111011 OR ma, IIOT-ROWD OR COlJI.IOUED 
FEUWRD8 El FER OU ACIER, WilliES A QWII OU A FROID 
1011 
759 
! 
18319 
28378 
1827J 
1014 
MOS7 
13023 
1014 
1014 
m2.11 'EilCI1IICAI.' HOOP AND ltRIP f111R011 OR ma, lm FIIR1ID IORIŒD 'IIWIIIOT.aou.ED 
FEUWIIDS, SIIIPL WilliES A CIIAUD, IIAGIŒIJQID 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOt.t 
485 
70 
1:=w.tt 1m m = 1011 EXTRA-EC 70 41 24 
138 
110 
110 
30 
ss 
ss 
1221 
1144 
15 
74 
71 
4878 
1335 
104 
8210 
1111 
15 
95 
31 
m1.11 HOOP AIID 11111' f11111011 OR ma, OliER 1IWI 'B.ECIRICAI.', lm FUR1IER IORIŒD 'IIWIIIOT-ROWD 
FEIJWRDS, SIIIPL WilliES A CIIAUD, AUtiŒ8 QUE IIAGIŒIJQID 
001 FRANCE 122448 44089 
~ ~~ 208899 1= 1 rrk.\::... 11 1Ift 
032 ~~ ml 6241 
038 SWITZERLAND 4210 1fl785440 SBIE\1.\ 2UD 
POLAND 21!lfl1 2759 CZECHOSLOVAK ....., 16224 
084 UH~ s18 338 ~~~A ~ ffi 
4282i 
2481 
'tB~ 192 
689 
5233 
25lti 
277 
538 
7Ô 
2174 
788 
"i 
35093 
83 
10 
s 
3 
2501 
1451 
1050 
105Ô 
258 
m 
m 
198Î 
1472 
1849 
1000 W 0 R L D = 215584 113130 = 41002 62115 31451 1&1f ~«i: mn 247717 11':11 18037 ": '11D B 
1020 CLASS 1 51112 lE 103 7487 ~~ 1348 3441 1~ DB~NTR. :11 11-43 64 5922 719 1988 
1040 3 18321 60ii 8556 ni 1849 
m2.21 HOOP AIID 11111' f11111011 OR ma • COU FOR IWUACnJRE f111B'LATI, lm FUR11ER 10R1ŒD 11W1 COlJI.IOUED 
FEIJWRDS, SIIIPLWIIIIES A FROID,IJI ROCUAUJ,POUR fER.8WC 
lm FRANCE ~ ft =~pr 11ft 
008 UTD. KINGDOM 237 
-43 
aO 
1Î 
111i 10Î 
482 
119 
188 
121 
121 
s5 
15 
15 
= 21 21 
191Ï 
12 
15 
g 
189i 
97 
11551 
JB 
2004 
10Î 
4489 
814 
75 
21710 
14411 
Il 
689 
26 
lm port Janvier - Décembre 1983 
QuaniHéa Urspnmg 1 Hertunll 
Origine 1 provenance Werlll 
Nlrnexe EUR 10 
m1.41 
101 1000 M 0 N D E 
80 1010 JNTRA.CE 
41 1011 EXTRA-CE 
41 1020 CLASSE 1 
• 1021 AELE 
20188 
11893 
8271 
9211 
8411 
mue HET PUIG f11111011 OR ma 
SPIIID"IAIIDSTAIL 
• 1000 MONDE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
: 111Y ffiSj1 
• 1040 CLASSE 3 
6478 
1017 
4391 
4391 
-4380 
141 
1~ 
124 
9CÏ 
17Si 
11214 
14371 
:1 
France 
ISSO 
4121 
4222 
4222 
3724 
250IÏ 
12 
197 
1Î 
m2 IIOOP AND ltRIP, f11111011 OR ma, IIOT.aou.ED OR COtNOWD 
IWIDSTAII, WARII ODER IALT GEWAIZT 
1117 
128 
310 
~ 
2147 
1788 
105i 
, 31171 31127 S48 
34Î 
m1.11 'B.ECIRICAI.' IIOOP AND ltRIP f11RCII OR ma, lm fURTIER IORIŒD 1IWIIIOT.aou.ED 
B!lTIIOIWIDSTAII, IIIUII UIIJI GEWAIZT 
s9 =!fA~GNE 
008 ROYAUME.UNI 
84 1000 M 0 N D E 1017 184 311 
5t 1010 INTRA-CE 1033 119 304 
1 1011 EXTRA-CE a 11 1 
58 11 
1305 
1231 
l1 
59 
1Î 
3235 
3211 
11 
1 
18 
13 
11 
11 
m1.11 IIOOP AND I1RI' f11111011 OR ma, OliER 1IWI 'B.ECIRICAI.', IlOT FUR1IER IORIŒD 1IWIIIOT.aou.ED 
IWIDSTAII, IUR WARII GEWAIZT, IŒIII B.EitTROIIAIIDSAIL 
4849 001 FRANCE 41305 
~ !!!~~E ~1= 
89 005 ITALIE mfi 
008 ROYAUME.UNI 3260 
030 EDE 3018 
032 1115 85! tl 
18013 
44164 
19855 
mf 
1534 
41 
100i , 1M ~ E NE OVAQ =lez120~ 084i!HO~E mm NISIE 
19 390 • DU SUD 1608 158i 
484 VENEZUELA 478 478 
15 
18i 
10035 
17~ 
8413 
78 
247 
1939 
575 
mi 
1515 
11117 11 
181 
2Ci 
m 
~ 
11348 
10017 1000 fA.&UI 237301 1= = 22721 18883 11089 1115 1010 ~ 17218 17188 18fJf 1W 11œ IDUft 18439 1= 1D 
2
1r
188
.& 1m 474 
15 1021 A E L E 15025 8891 23 1005 288 
82 
72 
10 
10 
m 
412 
412 
184 
172 
172 
81Î 
11310 
11111 
3411 
1Kfa 
= ls:lll ~ 1 1~ .&1 18i 2743 28:i 2405 
m2.21 HOOP AND 11111' f11111011 OR ma • COU FOR IWUACIURI fllliii'LATI, lm FU1111EBIORXED 1IWI c:o&D-80U.ED 
IWIDSTAII, IUR IALT GEWAIZT, • ROWII, ZIJ WEISS8AIID 
~~ ~GNE ~~ J ~18. 
Q08 ROYAUME.UNI 172 1'Y 
13 
3Î 
15 
113 
147 
7 
7 
1; 
319 
730 
1241 
1218 
24 
24 
1-40 
;f 
71 
71 
14 
177 
111 
111 
e:1 
11118 
4 
414 
703 
35 
14n 
!!!! 
2218 
2218 
24Î 
111 
80 
31 
*' 
18 
ft 
11 
1~ 
1'1 
17 
;& 
Ji 
180 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
IJnlprung 1 Herlamft 
Origine 1 provenance 
Urlpnmg 1 Herlamft 
Origine 1 provenance Warlll 1000 ECU Valetn 
Nlmexe Nlmexe EUR 10 France 'Ellciba 
JI1UI ft1UI 
1000 WO R LD 3845 110 111 147 S52 111 100 1 .. 28 82 1000 r.&UI 1814 255 2113 Il 284 437 281 140 24 31 1010 IHTJIA.EC 1338 42t 111 147 827 ... 100 1 .. 28 1010 1181 177 2113 Il 273 424 281 140 24 
ri 1011 EXJRA.EC 3011 111 25 21 82 1011 EXTIIA-CE 132 77 11 1a 
lilY ~c:AuNTR. 'lZ1 181 25 21 , 1020 CLASSE 1 105 77 11 a 4 'lZ1 181 25 21 • 1021 AELE 105 77 11 4 
ft1US 'ELICrRitAL' 11001' AIID 81RIP Of IRCI OR ma, lOT FUIITJEII WORIŒD 1IWI COlNOU.ED ft1US 'EI.EC'IIIICAI. 11001' AIID 81RIP Of IRCI OR ma, lOT FUIITJEIIIORIŒD 1IWI COI.NIOU.ED 
FEIJIWI)S, SIIIPL WllliB A FROID, IIAGIIEIIQID BD3R08AIIDSTAII. IIUR IALT GEWAIZI' 
~-~· 28185 mg = 
18571 11 3ft 35 001 ~~~ 3009 2054 9002 7 1823 42 8040 68 62113 11o4 724 47 002 1212 13~ 3681 535 1. 484 25 21374 255 2843 004 174 4358 005 ITALY 
1= = 1819 
14 m 883 1825 1841 738 10 1o0 008 UTD. KINGDOM 1048 4823 579 3205 028 NORWAY 3708 1907 921 22 i 028 1721 922 378 10 2 411 ~-~:AK 6692 5493 20 10 1168 1 4073 3304 18 10 739 :ztg 741 24 24 199 1m 1~ 13 1i 157 2898 703 703 062 257 257 084~ 278 278 
ai 375 
084 152 152 
12 si . 245 400 USA 491 54 400 18 68 728 SOUTH KOREA 324 324 728 290 
1000 WORLD 11018 21030 26808 23701 8214 1480 6841 1001 47 1000 MONDE 45568 11138 11781 11458 1868 882 1812 1778 25 
1010 IHTJIA.EC 72521 1821 25310 22801 8214 1104 8285 175 47 1010 INTRA-CE 35907 4888 11210 11118 1868 135 Ml7 827 25 
1011 EXJRA.EC 18491 11401 1217 805 188 m 2028 • 1011 EXTIIA-CE 11711 1148 107 122 148 405 1150 
1020 CLASS 1 14955 11MI 1= 102 81 578 ill • 1020 fffl1 8923 am 448 85 57 405 1150 1021 ~~NTR. 1.cm 11 68 324 201 .1!8~ ~ 408 31 2110 158 1150 • 1 2 
18:18 3 1212 278 233 703 • 1 3 468 152 5ë 2si 
7SWI 11001' AIID 81RIP Of IRCI OR mB. IŒIIIEII 'ELICrRitAL' 1011 M COU FOII'IIII'I.A'II, lOT FUIITJEII WORIŒD 1IWI COINOUED ftlut 11001' AND 1TR1P Of IRCI OR ma, IŒIIIEII 'ELICrRitAL' 1011 M COU FOII'IJIPI.A'II, lOT FUIITJEIIIORIŒD 11W1 COINOUED 
RIWIIDS, SIIIPL WllliB A FROID, AUTRES QŒ IIAGIIEIIQID ET POUR fEII.8I.AIIC IAIIDSTAII. IIUR IALT GEWAIZI', IŒII BD3R08AIIDSTAIL UND IICIIr ZUIIIERST.Yœ 1IEISS8AIID 
001 83413 41912 
9518 
6981 1138 11832 1150 45 320 57 001FRANCE 29142 19374 ~ 2108 585 8085 734 22 204 50 88i 68159 34734 7044 12708 389i 3440 145 87 505 88i w-vJtl'sXBG· 30952 15850 sm 5908 1968 1732 71 38 232 12007 4101 1834 242 
41ftf 
2025 30 78 5393 5875 1770 29ffl 1290 24 41 2454 882 11m 2288 ~ 10508 18718 27319 804 7468 882 RF A MAGNE 1T, 1218 sa 5353 11201 19952 585 4894 
1447 
278 137 4432 10 11 ITAUE 874 258 99 21oé 4 9 008 8739 382 228 107 28 
274 
137 008 ROYAUME-UNI am· 284 234 58 11 146 73 007 283 8 
122 4é 1 i 007 IRLANDE 4 5ë 2d 17 8 008 3193 839 34 2351 ~~..&MARK 1584 303 1178 009 842 578 43 21 
122 
389 349 27 13 
2 J1 1111 819 am 1818 302 88 560 ffi 28 028 NORVEGE 291 a 1ooé 289 ai 318 15 8103 ~ 030 SUEDE ~ ~ s= 400 41511Ï 149 12 11 258 152 032 FINLANDE 2003 135 17 18 :1 1 43 4832 322 43 3 3 1 fil SUISSE 2402 181 27 3 2 038 18684 10007 4351 4742 1294 727 519 843 752 AUTRICHE 8443 ~ 1~ 2152 587 252 312 317 042 7817 31 8 5ri 2320 184 725 81~~~DE ~ 8 4 834 107 283 058 2742 298 2165 12é 129 082 298 395 062 TatECOSLOVAQ 128 149 084 758 383 084 HONGRIE 289 140 
058 4472 9 4483 058 ~GARIE 1191 4 1187 
400 49 12 8 13 15 400 ATS-UNIS 193 40 54 2d 75 3 
1000 WOR LD 384129 103722 79810 81711 83845 38811 38258 5581 88011 12711 1000 MONDE 203328 48083 43300 13970 37041 21201 28018 2911 1192 4717 
1010 INT'RA-EC 835119 84111 71311 28387 11821 34754 38898 5557 3100 5918 1010 INTRA-CE 131521 88933 31732 11317 311 .. 18521 25125 2898 5053 2748 
1011 EXJRA.EC 48931 1t103 8491 S394 2024 1885 1583 29 1701 8758 1011 EXTIIA-CE 21807 t14t 358t 2854 853 1880 813 11 t3t 2052 
1020 CLASS 1 40383 18429 8328 5394 1447 3865 l~ 29 1701 1831 1020 CLASSE 1 19429 8873 3038 2654 724 1880 878 18 = 
825 
1021 EFTA COUNTR. 32838 18384 1987 5378 1434 1548 28 1701 
.= 1021~ 1fi1 8784 1144 2840 700 838 858 15 360 1040 CLASS3 8473 889 2165 577 1040 3 272 531 129 1401 
ft1UO 11001' AND 1TR1P Of IRCI OR ma, SI.VERED, GUO OR PUTIIIJII.IIUTED ft1UO 11001' AND ITRIP Of 1101 OR mB. SI.VEREII, GUO OR PUTIIIJII.IIUTED 
RIJI1AIIDS ARGaiiD, DORES 00 PU'I&S IAIIDSTAII. VEIISUSIT, VEIIOOUIET ODER PUliŒRT 
1000 WO R L D 828 a 2 188 82 24 2 18 13 1000 MONDE 284 1 a M 2 102 29 a 21 1 
1010 IHTJIA.EC 185 2 2 47 82 21 2 18 13 1010 INTRA-CE 118 2 a a1 2 • 22 a 21 1 1011 EXJRA.EC 142 139 a • 1011 EXTIIA-CE 71 a 88 2 7 
ft1UI 11001' AND 1TR1P Of IRCI OR ma, EIWIEWD J'II2.40 11001' AND ITRIP Of 1101 OR ma, EIWIEWD 
FEIWIIDS EIUIW IAIIDSTAII. EIIAI1ERI' 
003 NETHERLANDS 130 2 
8 2i 
122 8 003 PAY&BAS 147 4 
2i 82 138 5 004 FR GERMANY 39 12 004 RF ALLEMAGNE 120 37 
~~~ 82 19 83 IIM\luNIS 122 20 102 292 292 400 400 
1000 WOR LD 585 2 7 41 122 a78 11 11000 MONDE 805 4 28 M 138 541 a 
1010 IHTJIA.EC 188 2 7 21 122 11 11 • 1010 INTRA-CE 275 4 25 12 138 48 a i 1011 EXJRA.EC m 20 358 1 1011 EXTIIA-CE 130 1 22 508 
1020 CLASScl,u m 20 358 1 1020 CLASSE 1 530 1 22 Il 1 1021 EFTA NTR. 88 20 68 • 1021 AELE 129 1 22 
27 
28 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Heltunft 1 Mengen 1000 kg QuaniHéa IJrçnmg 1 Her1amft IWerte 1000 ECU Valeun Origine 1 prDY8II8IIC8 Origine 1 provenance 
Nlmexa 1 EUR 10 France 1 llalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "Ellliba Nlmexa 1 EUR 10 France 1 llalla 1 Neclerland 1 Belg.-lux.l UK 1 lraland 1 OanmaJt 1 "Ellliba 
mUI TliPI.AlE FROIIIIOOP MD ITIIIP Œ 1101 OR ma mw liiiUlE FROIIIIOOP MD STRP Œ 1101 OR ma 
f9I.8WC IEISS8AIID 
001FRANCE 1198 745 52 IMi 1 285 115 22 001 FRANCE 919 477 57 25 1 293 91 5 002 BaG.-t.UXBG. 390 159 93 54 20 002 BavUUXBG. 205 114 i 51 ë 10 003 NETHERLANDS 161 67 
1091 1898 1110 
20 
3 22!15 73 003 PA AS 117 90 2045 95é 17 3 1947 10:Ï 004 FR GERMANY 9232 1226 1536 883 RF ALLEMAGNE 9040 1233 1129 1625 008 UTD. KINGDOM 1124 14 119 986 5 ROYAUME-UNI 664 11 112 734 7 
1000 WORLD 12395 1111 1095 2148 1205 1281 198Z 122 MM 159 1000 MON DE 11405 660 1240 2211 980 1140 2027 115 2800 212 
1010 IN"TRMC 12166 1111 1091 2054 1205 1281 1948 122 3398 100 1010 INTRA-CE 11212 660 1235 2164 980 1140 2012 115 2772 114 
1011 EXTRA<C 118 4 18 . 38 59 1011 EXTRA-CE 148 5 . 15 21 91 
1020 CLASS 1 94 18 19 59 1020 CLASSE 1 128 15 15 98 
mut 1IIIB IIOOP MID 111111' Œ 111011 OR mEl, lOT TliPI.AlE mut 1IINED IIOOP MID ITIIIP Œ 111011 OR mEl, IlOT TliPI.AlE 
FEUI.WDS ETAIIEI, AUTRES QUE f9I.8WC IWCDSJAII, VERZIINJ, AUSGEIL 1BSS8A11D 
001FRANCE 805 5 
1041 
350 499 288 127 37 ~~b\tt'GNE 1008 13 1205 431 56!i 334 184 84 004 FR GERMANY 3295 321 1588 169 8 10 sm 318 1769 188 12 7 038 AUSTRIA 324 3 2 
1000 WORLD 4754 401 1045 1171 489 467 291 23 47 .1000 MONDE 5342 385 1215 2238 569 510 317 29 71 
1010 IN"TRMC 4272 15 1044 1975 489 464 135 23 47 • 1010 INJRA.CE 4675 71 1213 2232 569 508 175 29 71 
1011 EXTRA<C 413 321 2 1 3 156 • 1011 EXTRA-CE 486 311 2 4 3 141 
U~Y ~c6uNTR. 481 321 1 1 Ul • 1020 CLASSE 1 m Ill 4 3 141 451 321 1 • 1021 AELE 4 2 109 
mUI IIOOP MID STRP Œ 1101 OR mEl, EI!CIROI.mtAU.Y ZIIC-COAlEO mU1 IIOOP MID STRP Œ 111011 OR mEl, EI.ECIROI.mtAU.Y ZIIC-COAlEO 
FEUI.WDS, DIGUES EI!CIROI.YTICIUEIIEIIJ IWCDSJAII, B.BTROI.YJISCII VEIIZIIIItT 
001 FRANCE 2054 492 
81oS 
502 408 451 157 44 
ai 001 FRANCE 1520 383 3047 315 293 312 172 45 42 002 BELG.-t.UXBG. 10260 3033 
13 
866 605 354 002 BELG.-t.UXBG. 5378 1717 12 362 303 210 003 NETHERLANDS 888 218 1 
4751Ï 133 273ë 7 003 PAYS.SAS 883 145 2 3171 101 2037 5 004 FR GERMANY 18222 53 8059 760 1291 608 004 RF ALLEMAGNE 10601 2ë 3831 599 872 488 = rrALY 2500 40 75 2407 =~~~NE 1255 ~ 253 1198 SPAIN 489 424 460 
1000 WORLD 33117 3844 12171 1422 &917 2271 3850 41 2662 124 1000 M 0 ND E 20473 2356 6969 1204 3660 1511 2315 29 2130 89 
1010 INYJIA.EC 32152 3668 12254 1275 5151 2277 3715 41 2713 89 1010 INJRA.CE 18870 2318 1742 828 3825 1509 2192 29 2082 47 
1011 EXTRA<C 1018 77 424 147 118 2 138 71 u 1011 EXTRA-CE 802 48 227 271 15 1 123 48 22 1020 ~SS1 1018 77 424 147 118 2 138 79 1020 CLASSE 1 802 48 227 278 55 1 123 48 22 1021 A COUNTR. 490 77 72 118 1 110 79 35 1021 A EL E 262 48 25 55 1 83 48 22 
mz.a IIOOP MID I1RlP Œ 111011 OR mEl, ZIN().COAlEO OTIER 1IWI EI!CIROI.mtAU.r mz.a IIOOP MID STRP Œ 1101 OR mEl, ZIIC-COAlEO OTIER 11W1 EI.ECIROI.mtAU.Y 
FEUI.WDS, AIIIREIIEIIT DIGUES QUE EI!CIROI.YTICIUEIIEIIJ IWCDSJAII, AIIDER8 VEIIZIIIItT ALI B.BTROLYJISCII 
001 FRANCE 27838 2~ m.oi 2844 1417 1107 841 2ci 292 30 001 FRANCE 14178 11279 4304 784 791 831 494 10 181 38 002 BaG.-t.UXBG. 34347 303 11888 384 4858 191 109 002 BaG.-t.UXBG. 18438 4831 149 8323 222 2888 1ft 88 003 NETHERLANDS 1488 705 
4487 
117 
13718 154CÏ 138 262 35IÏ 003 PAYS.BAS 948 424 3242 48 8151Ï 79i 1 232 004 FR GERMANY 30500 27ë 2437 8880 2184 004 RF ALLEMAGNE 18703 147 1319 3530 125 1290 ~~ rrALY 
= 
937 
8 
2 18 390 792 48 807 005 rrALIE 1360 459 10 3 9 203 422 31 559 NGDOM 104 
71 
5 
37oé 
438 008 ROYAUME-tJNI 724 52 33 4 1732 205 31 1 888 g~~MARK 1782 18 1 009G 742 85 
3 
857 
1528 
429 54 
5 
375 85IÏ 028N y 1531 ~ 448 5CÏ m 22 028 NORVEGE 671 ~ 393 2ë 1~ 10 81~ 3177 ~ 1212 BI~~~DE 1862 2~ 675 428 
18 
84 13 2 259 
10 
34 7 1 
038 SWITZERLAND 7854 4997 2841 
1183 26ci 11o4 8 038 SUISSE 3958 2479 1483 1 3 551 5 038 AUSTRIA 12890 8698 879 980 5 038 AUTRICHE 8667 4849 378 537 698 151 3 042 SPAIN 8393 1983 2818 1733 2054 042 ESPAGNE 3815 834 1208 840 930 
1000 WORLD 138933 48972 19759 8118 30820 7498 12449 171 8801 1747 1000 M 0 NOE 73717 25211 11364 3498 17231 4567 1593 588 3823 1091 
1010 INYJIA.EC 102644 32385 13289 5408 28173 7173 11811 949 2956 1740 1010 INTRA-CE 56548 18803 8037 2310 15215 4397 8338 556 1728 1091 
1011 EXTRA<C 34290 15608 8410 2710 3747 323 538 22 3645 8 1011 EXTRA-CE 17237 6418 3321 1166 1154 190 254 10 1894 5 
1~ CLASS1 34269 18608 8490 2709 3747 323 538 22 3645 81020 ~1 17237 8418 3328 1166 1154 190 254 10 1894 5 102 EFTA COUNTR. 25677 14608 3872 976 1693 323 534 22 3845 8 1021 EL E 13808 7589 2118 548 1024 190 250 10 1894 5 
mus IIOOP MID STRP Œ 111011 OR mEl, WD-COAlEO mus IIOOP MID STRP Œ 111011 OR mEl, WD-COAlEO 
FEUI.WDS PI.OIIBES IWCDSJAII, VER8IST 
001 FRANCE 1313 995 25 2 70 lA 125 8 90 88l~~MAGNE 872 599 3ë 4 48 20 82 14 121 004 FR GERMANY 190 21 81 18 28 188 18 34 23 32 28 
1000 WO RLD 1813 195 47 22 138 66 148 8 171 1000 M 0 ND E 1135 519 53 20 83 58 121 14 . 117 1010 IN"TRMC 1813 195 47 22 138 66 148 1 . 171 1010 INTRA-CE 1135 581 53 20 83 58 121 14 167 
mUI IIOT.aou.ED IIOOP MID ITIIIP Œ 111011 OR mEl, lOT FUII1JIEIIIORIŒD 1IWI CUD mUI IIOT-IIOWD IIOOP MID ITRIP Œ 111011 OR mEl, lOT FUII1JIEIIIORIŒD 1IWI CUD 
FEUI.WDS, LAIIIIIES A CIIAUD, &IIIPL PlAQUES IWCDSJAII, WARI GEWAI.ZI', 111111 PI.ATTERT 
001 FRANCE 357 269 
ri 43 i 45 21 24 88l~~MAGNE 143 98 44 ft 2 11 17 34 004 FR GERMANY 415 20 272 262 142 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Urlprung 1 Herlwnft 
Origine 1 provenance 
Uraprung 1 Herkunft 
1-__;;,_-r----r----r---r--~"T""---.-----r----r----r----1 Origine 1 provenance 
NI maxe 
ma.n 
11m:z&U! 1=: m m :: 
1011 EXTJIA.EC %7 3 1 23 
mJJS COLNOUED liOOP AND STRIP Œ 1101 AND STEEl, lOT FUR1IEIIIORIŒD 1HAII CI.AD 
FEUIWDS, WIINE8 A FROm, SIIIPI.. PI.AQUE8 
001 FRANCE 
002 BELG.-l.UXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 rrALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
030 SWEOEN 
032 FINLAND 
.cao USA 
1000 WOR LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTJIA.EC 
1~~c6uNTR. 
493 
518 
110 
" 
410 
m 
14230 
12431 
1713 
1n8 
724 
509 
1033 
521 
512 511 
1000 W 0 R L D 301 52 
1010 INTRA-EC 211 45 
1011 EXTJIA.EC 1 7 
mU1 liOOP AND 8TRIP Œ 1101 011 ma, COPPEJI.NliD 
FEUIWIDS MRE8 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETllERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 rrALY 
5370 
13438 
218 
3977 
298 
1000 W 0 R L D 23317 
1010 INTRA-EC 23351 
2417 
2532 
3 
24 
1011EXTJIA.EC U 1 
21184 
2975 
1 
1 
1 
• 2 
3810 
2 
1523 
149 
5284 
5284 
mus HOOP AND 8TRIP Œ 1101 011 ma. lllCIŒI.- 011 CltROIIE.ftAliD 
FEUI.WID8 lllCIŒW ou CIIROIIE8 
001 FRANCE 
003 NETllERLANDS 
004 FR GERMANY 
038 AUSTRIA 
732 JAPAN 
213 
92 
8189 
1ft3 
1000 W 0 R L D 8550 1311 
1010 INTRA-EC 8157 152 
1011 EXTJIA.EC 1814 1157 
1020 CLASS 1 1852 1157 
1021 EFTA COUNTR. 1880 1131 
l'l12.l7 liOOP AND 8TRIP Œ 1101 011 STEEl, AI.UIIIIIIUII COAliD 
1\111 
188 
12070 
1843 
1~ 
74 
2668 
765 
104 
2IÏ 
55 
55 
801 
~ 
518 
32 
250 
283 
252 
1 
1 
am 
101'7 
1m ~&Ut =: = m: 1Bm 
1011 EXTJIA.EC 1r~ ~ 13 101~ 1~ ~ 1 1018 1 1017 
1u 
14 
14 
13 
885 
885 
10 
m4 
1275 
3071 
3051 
11 
m111 liOOP AND STRIP Œ 1101 011 STEEl, LACQŒRED, YARIIISIED, PAimD 011 PW'IItoCOAliD 
318 
318 
83 
122 
3 
13 
178 
1 
= 325 m 
138 
138 
21 
18 
317 
18 
421 
421 
65 
7 
137 
200 
200 
1184 
s5 
m 
1712 
1712 
131 
11 
~ 
3850 
3334 
517 
t~ 
= 148 1179 
B 
~ 
2111 
%753 
183 
183 
20 
49 
:! 
898 
7i 
1424 
1323 
100 
100 
100 
100 
2 
2 
11 
11 
21 
21 
720 
1 
7 
i 
9 
17 
17 
5 
5 
NI maxe 
1'11111 
24 1000 loi 0 N DE 551 112 118 18 2 
24 1010 INTRA.CE 521 102 117 49 2 
• 1011 EXTRA-CE 31 10 1 20 
mJJS ca.NOWD liOOP AND 81111' Œ 111011 AND STEEl, lOT FUR1IEIIIORJŒD 1HAII CI.AD 
IAIIDSTAII., IALT GEWA1ZT, IUR PIATlERT 
001 FRANCE 3ft 59 m=~~r· 121 ~ 
004 RF ALLEMAGNE 11523 
89
• 
005 ITALIE 2210 
006 ROYAUME.UNI 1872 112 
009 GRECE 243 
030 SUEDE 349 
m ~~~~s zm 139CÏ 
12 2 
182 
9 
li 
153 
153 
47 128 
10 
aAH 
303 
3 
17 
17 
38i 
817 1000 loi 0 N D E 20380 2112 5112 7171 204 312 4284 1 405 
807 1010 INTRA-CE 175%7 711 5098 83U 114 204 3111 1 381 
1~ 1KM ~f a 1:88 1~ = 1s m m = 
• 1021 A E L E 475 10 7 8 123 303 24 
mur ~ ?"Jid'~ ~~~~ll.r..= OXIŒS 011 CIIIIOIIE AND C1111011E OœES, 
MfS'~~"=m~~~ liAI. t,DS llliCROIIETER AilS CHROIIOXID OOER CIIROII 
• 1000 loi 0 NDE 
• 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA-CE 
223 
210 
13 
35 
%7 
8 
mU1 liOOP AND 8TRIP Œ 111011 011 STEEl, COI'I'EJI.I'LAliD 
IAIIDSTAII., YERICUI'fDT 
1= 11m fA&UEE = mJ 
• 1011 EXTRA-CE n 1 
15 
10 
5 
~ 
1822 
121 
:m 
mus liOOP AND 8TRIP Œ 111011 OR STEEl, IIICIŒL- 011 CltROIIE.ftAliD 
IAIIDSTAII., VEIIIIlCIŒLT OOER YEIISCIIROIIT 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
732 JAPON 
14 1000 loi 0 N D E 
5510101NTRA-CE 
40 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 AELE 
m 
8981 1m 
11441 
1171 Ul 
1388 
124 
10 
8ft 
1104 
147 
~ 
887 
3156 
479 
3 
U21 
3238 
m 
479 
m111 liOOP AND 8TRIP Œ 1101 OR STEEl, AI.UIIIIIIUII COAliD 
IAIIDSTAII., ALIIIIINIEIIT 
25 001FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME.UNI 
006 DANEMARK 
058 RD.ALLEMANDE 
.COO ETATS-uNIS 
5791 
ffi 
7875 
m 
651 
118 
1404 
370 
73 
7i 
101 
310 
415 
412 
3 
3 
3821 
2524 
70 
65i 
25 1000 loi 0 N D E 15252 11%7 3828 1788 
25 1010 INTRA-CE 15509 1124 3782 5215 
• 1011 EXTRA-CE 743 3 48 551 
• 1020 CLASSE 1 191 2 48 . 
• 1040 CLASSE 3 552 1 651 
27 
773 
1238 
1238 
5 
m 
2 
1511 
1583 
8 
8 
m111 liOOP AND 8TRIP Œ 1101 011 STEEl, UCQUERED, YARIIISIED, PAimD 011 PW'IItoCOAliD 
80 
80 
18 
58 
2fB 
395 
395 
127 
25 
193 
1007 
1007 
24n 
1782 
133 
1188 
22 
22 
38 
38 
• i 
18 
28 
28 
2 
2 
4 
4 
Valeurs 
811 
810 
1 
83 
83 
83 
70 
48 
24 
10 
10 
10 
29 
Januar - Dezember 1983 
Mengen 
1319 30A3 
118 
<427 
&J 
1233 
~ 
17 
13138 
81:J 
~ 
1492 
80 
-
3 
1272 
" ni 21 u 
..a 
1 30 
895 
456 
851 
15 
47 
= 74 74 
74 
1000 WORLD 
1010 IHTRAoEC 
31032 2897 7402 2152 8017 7131 2170 
18M~c 1 23t7 7177 2021 5931 1800 1541 1021 EFTA f:buNTR. = m 11 J: m ms 410 224 118 79 730 952 
JI1UD IIOOP ARD ITRJ' OIIICII OR ma 01IERIISE 8IW'O OR IORIŒD jU. PEIIFORA'IED, C11A11FERED, I.ANOIHIID) 
e3 
j 
21 
1000 W 0 R L D ft!! 50S 2033 72 
1010 INTRA-EC - 189 1898 28 1m m~tfC utt m m tt 
1021 EFTA COUNTR. 1244 338 98 44 
JIU 81&11 ARD PLAlD, OIIICII OR ma, IIOT.aowD OR C0UW10WD 
TOW DE FER OU D'ACER, LAIIIIŒD A CHAUD OU A FROID 
1 
5 
381 
j 
81.oÎ 
12 
1040 
411 
li 
307 
-18 7 
19 981 
1& 
2.oÎ 
ill 
1 
J 
1340 
1233 
101 
108 
80 
'EIICIIIIC:AI.' Hm ARD l'LAlO OIIICII OR ma IIIH Dn~ 11EGAR1U$$ OllHICIOESS, IIAIIJI WAn 
TOW IUGIIE1IQID DE FER OU D'ACER, PERil El Dm 11A1J,71 
001FRANCE 
002 BELO.-lUXBO. 
883m=~ 030 SWEDEN 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 IHTRAoEC 
1011 IEXTIIMi:C 
1020 CLASS 1 
11 
= 131 
3817 
1138 
= 
41 
41 
11 
m 
37 
541 
541 
11 
111 
101 
11 
1ri 
100 
100 
1 
2 
1342 
111 
m 
477 
8Ô 
ga 
78 
270 
114 
s 
: 
30 
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Unprung 1 Herlwnll 
Origine/~ 
001 FRANCE 
è=s~· 005 ITAL~ONE 
008 wuME-UNI 18~~ 
llfiwmoe ~~~NIS 
Werlll 
Ullm~&UeE mf ~ = nm~ m~ m 1111 
• 1021 A E L E 1920 840 575 
Jl11 Hm AND PLAlD, OIIICII OR ma, IIOT.aowD OR COtNOUED 
IIIICIE AUS STAil, WARI ODER IW.T GEWAIZr 
2 
4 
302 
j 
505 
1531 
775 
u 
70 
43 
107 
ai 
327 
1 
317 
au 
1153 
80 
1~ 
87 
910 
7 
578 
184 
aM 
315 
s: 
113 
14 
J 
2072 
1830 
m 
187 
Jl11.11 'EI.ECIRICAL' Hm ARD PLAtD OIIICII OR ma IIIH Dn~ IIEGARIU$$ 011HICIOESS, IIAIIJIWAn 
B.EICIR08LECIE AUS STAil, UIIIIAGIE1ISERIIIS 1,71 DTTD 
001 FRANCE 
~~~~acNE 
2 1000 Il 0 N D E 
2 1010 INI'RA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
281 
115 
1! 
852 
3211 
111 
= 
144 
24 
1~ 
51 
1151 
111 
nu 
92 
15 
14 
233 
207 
28 
5 
1 
598 
114 
JI 
5119 
5 
JI 
1 
5 
7 
137 
7 
4 
1Bii 
112 
1.oÎ 
13 
a.oi 
j 
j 
D 
u 
7 
52 
52 
4111 
1735 
2171 
m1 
li 
111 
ii 
234 
177 
57 
~ 
3 
3 
Yaleun 
'EU4ba 
1 
1 
481 
j 
47 
48 
1 
Januar - Dezember 1983 
Ureprung 1 Herlcunll 
Origine/~ 
NIIIIIIXII 
Jm.11 
1021 EFTA COUNTR. 
Mengen 
EUR10 
1744 1744 
Jm.11 'EIS:IIIICAL' 8IIEIII MD I'Ul!ll OF 111011 OR 11&1. Wllll WAn-I.OSS, REIIARDIDS OF 1IIICICIIE8S, > OJI WAn 
10lEB IIAGIIEIIQUD, PERn! EN WA111 > Q,JS 
001 FRANCE 17222 9849 
~~~~~~ 1~ ~ 
118: fi'APf'MANY 1=:! 820 
008 UTD. KINGDOM 1723 310 
028 NORWAY 22111 389 
030 SWEDEN 198 
=~D = 14:i 038 AUSTRIA 1134 588 
= ~~AK ~ 2540 732 JAPAN 1578 21 
1000 WORLD 
1010 JNJWA.EC 
1011 I!JCTRA.EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1040 CLASS3 
83888 
1130112 
307112 
= 120 4913 
1112114 
14803 
3881 
1121 
1100 
2540 
4095 
13 
6600 
1018 
110 
1i 
118411 
11724 
121 
121 
121 
'2SITO 
3775 
33:d 
24 
88 
730 
2373 
13837 
10420 
32'18 
844 
90 
2373 
173 
745 
154 
87 
39 
18 
1183 
1177 
18 
18 
18 
11 
307J 
3897 
3101 
787 
705 
~ 
3845 
898 
82 
5858 
29 
21801Ï 
132 
33108 
10227 
22881 
22842 
21754 
38 
1018 
1018 
Jm.17 =-MD PU'I!II OF IROII OR 111&1. EIIŒPf 'BECIRICAL', SIIIJII.T IIOT-IOU.ED, 1IIICIIIŒSS >4JSIIII, Wllll RAISED OR IIIDENIED 
10111, ..._ WIIIIEES A QWJD, EPAISSEUR ><US 11111, AVEC CREUX OU RB&&, AUTRES QUI IIIAGIŒIIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
=~D 
038 AUSTRIA 
~~OVAK 
084 HUNGARY • 
088 BULGARIA 
732 JAPAN 
000 WORLD 
1010 INJWA.EC 
1011 I!JCTRA.EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS3 
1312 
~ 
2384 
1275 
874 
2440 
2219 
353 
848 
a 
~ 
5525 
888 
870 
80854 
84332 
181122 
7218 
= 
173 
30857 
2199 
14à 
258 
1107 
1332 
353 
728 
543 
1411 
3091 
888 
427111 
33433 
8835 
3520 
3520 
5711 
18348 
141 
453 
989 
9 
870 
18808 
17837 
872 
870 
:i 
.oJ80 
447 
225 
24 
8Ô 
298 
97 
1831 
1158 
475 
80 
80 
395 
42 
<1088 
405 
138 
5028 
4514 
514 
378 
378 
138 
1114 
= 
844 
802 
42 
42 
42 
8352 
4753 
3599 
1223 
1223 
2378 
739 
739 
Jm.11 ~= OF IROII OR 111&1. EIIŒPf 'EIICIRICAL', SIIIJII.T IIOT-IOU.ED, 1IIICIO&S > 4JSIIII, WIIIIOUT RAISED OR 
10111, ..._ LAIII&S A QIAIID, EPAISSEUR ><US 1111, SAliS CREUX OU REUEI'S, AUTRES QUI IUGIIEIICIUEB 
91708 
820239 
188578 
441893 
132920 
88888 
1122 
148089 
1043 
15729 
187120 
111928 
19019 
= 4188 83555 
80433 
154113 
= 11872 
27280 
~ 
3320i 
47831 
24 
80580 
1773 
75725 
81380 
18448 
34456 
53213 
18770 
4073 
o4811!i 
47218 
27439 
50881 
8945 
237932 
21-485 
209489 
81828 
8707 
8358 
18888 
8878 
18 
174 
3887 
7385 
14975 
12 
38808 
1~ 
20870 
5018 
4565 
37708 
858 
s; 
7588 
19 
470 
561 
1382 
2947 
42 
18378 
49 
21022 
791 
7889 
12588 
128441 
817oS 
sgfi 
151188 
3175 
o48 
8387 
378 
10178 
308 
2582 
3087 
12281 
1553 
7825 
38520 
29835 
117 
252 
11193 
820 
844 
8447 
5114 
1 
109 
9042 
17858 
30157 
7479 
30815 
8771 
1098 
38282 
423 
1303 
25338 
8810 
89 
308 
10578 
22075 
8931 
539 
3049 
5728 
1021 
2737 
o485 
2208 
15523 
1185 
1158 
a9 
1 
'2SIT 
5 
1 
13 
3 
114 
<13 
GS 
316 
110 
110 
110 
20i 
11 
sn 
1ooS 
13 
1969 
789 
1170 
1105 
1105 
85 
4000 
8804 
o4887 
44791 
9740 
~ 
582 
13 
258 
5097 
2i 
22412 
2239 
17244 
1002 
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Ureprung 1 Herlcunll 
Origine/~ 
Nlmexe 
Jm.11 
• 1021 AELE 
Werte 
EUR 10 
1718 1714 
France 
2 
Jm.11 'BICIIUCAL' 8IIEIIS MD PU lB OF 11011 OR SIEB. Wllll WAn.u~~&, RmAIIDIIIIS OF 1'IIICICIŒBS, > OJI WAn 
BEICIIIOIIIs:IIIIIIIIAIIIIETII >Q,JS wm 
277 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
90 :=~~~NE 
94 005 ITALIE 
==~.FNI 
030 
= 038 E =~AQ 732 JAPON 
451 1000 M 0 N D 1! 
451 1010 INTRAoCI! 
• 1011 l!ltTRAoCI! 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
• 1040 CLASSE 3 
= 172 107-48 1257 
884 
9420 
1<10 
103 
178 
381 
335 
19<10 
1122 
43308 
2III8Z 
13724 
11880 
10201 
104 
19<10 
5818 
1927 
82 
80ii 
215 
153 
1oS 
314 
97i 
9 
9911 
8380 
1581 
580 
570 
97i 
2133 
8 
3971 
829 
8Ô 
22 
8810 
8739 
72 
72 
72 
1588 
2082 
2022 
15'7 
2i 
47 
335 
989 
7229 
11848 
1381 
412 
88 
9ati 
108 
233 
1sS 
39 
28 
583 
582 
20 
20 
20 
10 
i 
1351 
14 
588 
2111 
1378 
735 
851 
83 
114 
1= 
73 
3174 
19 
8218 
90 
10 
545 
111521 
5827 
9894 
9874 
8317 
20 
471 
471 
Jm.17 ~ I'Ul!ll OF IROII OR 111&1. EIIŒPf 'BECIRICAL', IIIIPLY IIOT-IOU.ED, 7IIICICIIESS >4.7111111, Wllll RAISED OR 11DE111ED 
III1CIIr, NUR WARII GEWALZT, DICII! ><US 11111, lllr EIIIGEWALZIEII WRIIEI'UIIGEII UND ERIIOEIIUIIGEN, IŒIII! BE1C1R011LEC11E 
18 SIG ~UXBG. 
75 :=~~~GNE 
118 005 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 
=~~DE 038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 
515 =~ =~L 732 JAPON 
<131 
• 21344 
1182 
1081 
475 
284 
11158 
1134 
129 
m 
212 
881 
1884 
247 
6(11 
53 
111147 
829 
1ff 
383 
519 
129 
287 
191Ï 
528 
1090 
247 
1218 
81 
212 
347 
3 
i 
150 
200 
59 
12 
24 
10:Ï 
29 
17 
1590 
18é 
158 
233 
171 
155 
1456 
34 
172 
24 
12i 
1158 
17 
129 
12 
785 
145 
10 
158 
724 1000 M 0 N D 1! 31214 18012 7348 578 18118 477 3141 313 
209 1010 INTRAoCI! 24855 12898 81141 421 1773 451 1938 313 
515 1011 l!ltTRAoCI! 8381 3398 508 155 185 17 1203 
• 1020 CLASSE 1 3103 1298 tim 24 135 17 428 
. 1021 A E L E 2598 1298 . 24 135 17 428 
515 1040 CLASSE 3 3224 2084 1 131 50 m 
Jm.11 =rmAfa= OF 11011 OR 111&1. E11ŒPf 'BECIRICAL', IIIIPLY IIOfoiOU.ED, 1IIICICIIESS >4.7111111, WIIIIOUT 1W111D OR 
408 
3504 
2135 1m: 
18 
.; 
3153 
30 
272 
13095 
1551 
498 
21145 
III1CIIr, lUI WARII GlWM.Zf, DICII! ><US 11111, OlliE EIIGEWAU11! 811EF1111GE11 UND E11110B1UNGE11, 1Œ111! E1EICI1IOII&BH! 
30935 
223882 
80874 
179914 
o48284 
~ 
e838 
344 
5574 
89822 
41829 
71114 
12889 
~ 
1190 
21!088 
18277 
o48839 
10211 
28552 
3225 
8851 
71383 
29845 
11410 
15699 
8 
27756 
81i 
27111 
30055 
8889 
11903 
18870 
5712 
1188 
1o488i 
1<1308 
8077 
18358 
2878 
85228 
8819 
82932 
28838 
3847 
2733 
7940 
2510 
12 
59 
1219 
2219 
5243 
4 
11898 
~ 
5994 
2345 
2079 
14573 
32i 
15 
418:i 
8 
235 
214 
375 
~ 
8759 
17 
~ 
2597 
4711 
48322 
33525 
13 
1442 
<l34à 
79i 
28 
3807 
165 
3813 
94 
658 
1100 
41o48 
553 
2807 
15800 
13818 
70 
204 
1140 
182 
188 
2502 
2018 
2 
82 
3331 
135'7 
1208 
88i 
8548 
11813 
31<13 
12781 
2334 
433 
13000 
152 
~ 
3199 
41 
150 
3782 
8942 
2808 
158 
938 
1918 
357 
1105 
234 
927 
8308 
345 
28:i 
3li 
15i 
7a9 
188 
2 
j 
i 
50 
20 
288 
197 
71 
71 
71 
7'li 
8 
238 
854 
5 
1038 
323 
718 
898 
898 
20 
1701 
2552 
2345 
189o48 
<1054 
3548 
17982 
234 
1c: 
1883 
5 
5008 
883 
5355 
378 
294 
ai 
o48 
a 
403 
j 
33 
o48 
18i 
288 
88 
181 
18i 
188 
1118 
808 
2834 
3819 
9 
158 
990 
ti 
88 
4229 
~ 
474 
31 
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Ursllruna 1 Herlwnll Mengen 
Orlillne 1 provananc:e 
Nlmexe EUR 10 France 
ma.11 
1851 
:i 
1031 
:Ji 
2117 
208 ALGERIA lm 1484 ~ p AFRICA 1~ = 
412 MEXICO 1a112 10101 
484 VENEZUELA 
3839
2738 1595 15 
504 PERU 
508 SOUTHBRAZILKOREA . 8680 ' 2 9 494Ï 728 20018 13307 2095753. 2097458 732 JAPAN 9918 45 453i 
958 NOT DETERMIN 748 748 
1:= :&Ut =m 985512 mm 1= = 113714 = = 
1011 EXTRA-EC 1008721 BOO 112304 73393 47114 Hfl1235518 100931 3858 1020 a.ASS 1 522109 ............ 41530 20829 24242 52831 ~
1021 EFTA COUNTR. 370510 2~ 25758 lf1 12979 35828 ....., 
1s::s ~ 1 Alm 184848 707~ 45950 ,=u m~ m 290i 
mU1 =tf.= ~m 8TEB, EXŒPT 'B!CIRICAL', SIIIPLY II)T.fiOUSI, 1IICIIŒSS 11111 :11111 BUT liAI 4.751111, IJTH 
10W, SIIIPL wmm A CIWID, EPAISSEUR a A 4,111111, AVEC CREUX OU IIEL&8, AUTREI QUE IIAGHEliCIUE8 
1 
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030 SWEOEN 
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038 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
772 
14824 
482 
1589 
m 
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874 
= 
212 
1369 
285 
28 
69 
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24 
80 
1503 
5 
~~ 
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1071Ï 
1000 W 0 R L D 25722 10124 8304 2890 1399 278 3048 131 
l~f ~~ 1ft:: = 8304 l:U 1f1J 2ft l:ft 131 
1020 a.ASS 1 2074 127a 212 119 24 334 l~ ~~N'Tfi. ~ n~ ,m = 24 ~~ 
mua Hm AND IUlES (IF 111011 OR 8TEB, EXŒPT 'BECIRICAI.', SIIIPLY II)T.fiOUSI, 111C11ŒSS 11111 :11111 BUT liAI 4.751111, lllliOUT 
IWSBI OR INIIEICIED PATlEIINS 
10W, SIIIPL wmm A CIWID, EPAISSBIR a A 4,JIIIll, UliS CREUX OU IIEL&8, AUTREI QUE IIAGNEliCIUES 
001 FRANCE 
=~~~~BGDS 
004 FR GERMANY 
005 rrALY 
008 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
1118~~~ 
su=~LAND 
048 YUGOSLAVIA 
058 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
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=~=LOVAK 
068 BULGARIA 
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390 SOUTH AFRICA 
1a129 
1727a1 
~ 11 
,9m 
8117 
11002 
19418 
,m 
lm 
11899 
1 
17379 
59071 
14090 
1W 
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~ 
1a10 
2054 
,gm 
14101 
,m 
170CÏ 
4883 
8818 
2710 
m 
32181Î 
828 
3888 
1299 
~ 
19 
722 
13CÏ 
1388 
a1 
2138 
83 
2742 
1847 
917 
892 
17502 
5844 
8IÎ 
1545 
1110 
74CÏ 
987 
2737 
1a1a 
1982 
1493 
3 
1~ 
~ 
a1i 
921 
24 
a&l9 
21 
1ftm 
113695 
87037 
81918 
a741 
42917 
199 
103 
fl7 
~ 
280 
1409 
815 
7539 
24 
4 
am 
15 
2070 
208IÎ 
52 
1272 
129 
32 
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134CÏ 
Ursprung 1 Herlwnll 
Origine 1 provananœ Werlll 
Nlmexe EUR 10 
ma.1t 
~~~SUD 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
484 VENEZUELA 
504 PEROU JI Rou suD 
958 NON DETERMIN 
j 
4133 
718 
1482 
ma 
4715 
2611 
France 
172 
715 
2611 
~ 
1482 
,a~ 
1135 
41301 1000 M 0 ND E 988077 332141 248718 50941 108740 48897 85217 10517 
23008 1010 INJ'RA.CE 123377 184751 210198 2532e 82383 33329 49983 1278 
23295 1011 EX1liA-CE 342428 187890 39520 25815 11378 13098 35233 1241 
5208 1020 CLASSE 1 189371 102488 16201 7810 8984 8819 19834 301 
387 1021 A E L E 137181 78589 10521 4819 4583 1~ 13777 301 
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225 
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~ 
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7224 
= 
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30 
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= 
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25 
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19 
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Ursprung 1 Herlamlt 
Origine 1 provenance 
Nlmexa EUR 10 
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732 JAPAN m 
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1m M.U! um :m :m Uft = m 1~, 1m 
1011 IEXlliA-EC 2334 584 888 14 W 48 121 18 
1~~cbuNTR. ~ = w : ~ a 1~ 1: 
muo ~ PUTES OF 111011 OR mEl, SIIIPI.T CIIT IITO OliER 1IWI RECJAIIGIUII 8IIAPES, SI.VERED, GI.DED, PUTINIJII.III.ATED OR 
TOUS ARGEIITEU, OOREES, PUti&S OU EIIAI.I&S, SIIIPL DECXJUII&8 DE FORIIE AUlRE QŒ CARREE OU RECrAIIOUWIE 
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= ~STRI~ANY 11~ ~ 42 
1000 W 0 R L D 
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1011 IEXlliA-EC 
1~~NTR. = • 8 
55 
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21 
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mua ~~,. =.m, mEl, SIIIPI.T CIIT IITO OliER 1IWI RECTA*IUI.AR 8IIAPES, lOT SI.VERED, GI.DED, 
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1010 IN'JRA.EC 
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Urlprung 1 Hertwnft Mengen 
Origine 1 provenanœ 1000 kg 
Nlmexe EUR 10 France 
mU7 
l~ ~.fScbuNTR. liB m 4 ~ 
m4 11101 OR STEB. liRE, 1IIE1IER OR !KIT COATD, BUT !KIT IIISUUTED 
FU DE FER OU D'ACIER, IIUS OU RMI'US, SF LES FU ISOLES POUR L 'El1CniiCI1E 
7mtl 11101 OR STEB.IIRE, CAR80II COIIIEIIf lW NS%, lW CfiOSS.SECIIOII <UOIIII.IKIT COATED 
201 
199 
FU DE FER OU D'ACIER, IIUS, CARBONE IIAI.I,25%, COUPE 1IIAIISYEIW1IIWIS DliiEIISIOII < 1,101111 
001 FRA 1258 528 .G. 270 37 53 
002 2177 438 ...... ~ 479 7i 
ma ANY 1m 38 d 71 758 154 
005 1T 8295 682 5388 7 2 
008
030 
!_l!2.ft~!'!GDOM 1180 108 7 17 3 18 
038 lwiTZËRLAND l8f 81 d i 6 ~ ~UTH KOREA 28 j 33 
1000 WO R LD 
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1011 EX'TRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1SZ25 
121151 
m 
~ 
2005 
1793 
212 
170 
165 
41 
m 
87 
37 
38 
1313 
1283 ; 
1 
7m11 11101 OR ma. liRE, CAR80II COIIIEIIf lW US%, lW c:IIOSUECIIOII < UOIIII, zr«:.CCATED 
336 
217 ; 
FU DE FER OU D'ACIER, ZIIGID, CARBONE liAI. 1,25%, COUPE 1IIAIISYEIW1I DANS DliiEIISIOII < 1,10 1111 
1000 WOR LD 
1010 INJRA.EC 
1011 EX'TRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
' 
758 
m 
m 
15352 1= 1909 
1523 
173 
=! 
779 
778 
148 
872 
449 
m 
212 
~ 
22 
2 
113 
1272 
1157 
115 
115 
115 
266 
713 
511 
127 
i 
1624 
1817 
7 
7 
1 
125 
1 
243 
10 
484 
454 
10 
10 
10 
7*14.11 111011 OR STEB. liRE, CAR80II COIIIEIIf lW US%, lW c:IIOSUECIIOII < UOIIII, COPI'O(OATED 
FU DE FER OU D'ACIER, CUMIES, CARBONE liAI. 1,25%. COUPE 1RAIISVERSAI.E DANS DliiEIISIOII < 1,10 1111 
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l~ 
53 
15 
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6 
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2 
2 
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1§ 
'l 
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28 
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ti 
10 
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110 
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1~ 
351 
2190 
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357 
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27 
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2 
53 
81 
2 
2 
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14 
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2 
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121 
94 
28 
43 
43 
144 
1~ 
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21 
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OBEII8AUIIA1ERW. FUER WDEII, .WS EISEI ODER STAIL 
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mtoiiSCHEIIEIIIIIr 1.SŒR AUI 51ŒTAI.L 
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Januar- Dezember-1983- ~----------~-- · ---- ----------- -lmport Janvier- Décembre 1983 
----
---·-
llrlprung 1 Her1wnll Mengen 1000 kg OUantltés Urlprung 1 Herlwnll Val11111 Origine 1 provanance Origine 1 provenance 
Nlmexe EUR 10 France 'Ellclba Nlmexe 'Ellclba 
mL11 mL11 
1000 WOR LD 21104 230 825 m 3M 181 235 a71 123 75 1000 MON Dl 1841 114 m 318 271 115 118 1A 75 78 
1010 INTRA-EC 2874 230 825 m 3M 185 234 318 101 75 1010 INTRA-C 1128 114 m 318 271 114 118 111 14 75 
1011 IEXTJIA.EC ao 1 1 13 15 • 1011 EXTRA-CE 20 1 7 11 1 
mL1l USED RAU, OliEilliWI COIIOUCIKI mL11 USED RAU, OliEilliWI c:aiDUCIIIB 
RAU USAGES, 8F CONDUCIEURS DE COUIWir GEBRAUCIIII 8CIIIENEII, AUSGEII. STIIOIISCIIIEIISI 
1.ol03 2<43 
1em 
1075 60 25 :ztU 28 237i 114 14 5 20319 387i 1028 23i 410 ~ 36 27981 22897 
seS 3347 107 13 
= ai 
101 40655 41 354 44 5918 10 19 5877 7 70 ë 11079 5314 2148 1287 711 
1942 45 1897 22 8 3 251 J 248 8 3 7352 249 7070 1273 1215 
1983 1600 383 378 322 58 
1055 1055 153 153 
ms ~ Il 8 
26558 26558 3258 3258 
1000 WOR LD 154454 8293 31411 114902 440 331 117 354 a ssa 1000 M 0 H DE 20547 885 37A 15143 43 51 41 70 88 
1010 INTRA-EC 109495 4217 a1460 72865 80 331 109 354 a 49 1010 INTRA.CE 14447 458 3788 10043 13 51 37 70 11 1011 IEXTJIA.EC 44810 2025 1 42037 aao 8 50S 1011 EXTRA-CE 8097 409 2 5519 211 a 55 
1020 CLASS 1 ~ 2028 1 38691 22 8 3 • 1020 CLASSE 1 5558 409 2 5138 6 3 1021 EFTA COUNTR. 2028 7620 22 6 3 • 1021 AELE 1739 409 1321 6 3 
1030 CLASS 2 3348 3348 • 1030 CLASSE 2 483 483 
miJI CIIECI(-IIAU miJI CIIECI(-IIAU 
COIITJIE.IIAU ISTSCIIEIIEII 
1000 WOR LD 223 81 52 55 7 48 • 1000 M 0 H DE 120 40 10 u 13 24 
1010 INTRA-EC 189 7 52 55 7 48 • 1010 INTRA-CE 85 5 10 32 13 24 
1011 IEXTJIA.EC 14 14 • 1011 EXTRA-CE 38 35 
muo IICI AND ma SWPERS muo IIICI AND ma SWPERS 
TRAVERSES IAIIISCIIIEUEII 
001 FRANCE 2270 44 44 
224 
807 
zi 1375 23 001 FRANCE 1027 35 24 144 260 15 708 15 004 FR GERMANY 274 004 RF ALLEMAGNE 174 
1000 WO R LD aN7 118 52 874 317 823 74 140 1m 28 1000 M 0 H DE 1577 57 58' 158 158 288 51 85 708 34 
1010 UfTRA.EC 21118 .. 52 44 317 823 74 140 1375 23 1010 INTRA-CE 1415 47 58 25 158 288 11 85 708 15 
1011 IEXTJIA.EC 831 48 8211 4 1011 EXTRA-CE 152 10 133 1t 
mut ROUED FISIW'I.ATES AND 8011 PlATES mut ROUED FISIW'I.ATES AND 8011 PlATES 
ECUSSE8 ET SB.W D'ASS!Sr, WIIIIEE8 WCIEIIIIID UIIIERIAGSPI.ATŒJI, GEWAIZT 
002 BELG.-LUXBG. 847 87 457 75 
1a0 
27 
si =~.fulë~~NE 471 86 332 86 1ri 15 au; 004 FR GERMANY 3302 6 3039 28<43 4 2355 
1000 WOR LD 4357 307 483 21 3114 2111 1 54 87 3t 1000 MO H DE 3528 11t m 20 2421 238 45 307 41 
1010 INTRA-EC 4320 307 483 21 3114 2111 1 54 87 2 1010 INTRA-CE 34A 11t m 20 2421 238 45 307 a 
1011 IEXTJIA.EC 37 37 1011 EXTRA-CE 38 38 
m1.11 FISIWUTES AND 8011 PlATES, OliEilliWI ROUED mUI FISIW'I.ATES AND 8011 PlATES, 011ER11WI ROWD 
ECUSSE8 ET SB.W D'ASSISE, AUTRES QUE WIIIEES WCIEIIIIID UIIIERIAGSPI.ATŒJI, ANDERS IEIIGES1B.LT ALI GEWAIZT 
004 FR GERMANY 227 45 37 16 128 004 RF ALLEMAGNE 266 2 52 71 86 85 
005 ITALY 85 85 005 ITALIE 218 3 213 
1000 WOR LD 700 189 113 11 58 78 23 38 214 • 1000 M 0 NOE 755 32 101 7 52 128 83 14 2t8 
1010 INTRA-EC 889 1A 58 11 58 78 18 38 214 • 1010 INTRA-CE 718 ao 71 7 82 128 58 14 2t8 
1011 IEXTJIA.EC 31 1 25 5 • 1011 EXTRA-CE 3t 2 211 1 7 
mUt SIIICIIIII.ADEI, C110SS1N0S, CROSSIRO PIEŒ8 AND POINT ROOS OF CAST ma mUt SlllQI BLADES, CROSSINGS, CROSSIRO PIEŒ8 AND POINT ROOS OF CAST ma 
A1GUUE8, POIIIIES DE CŒUR, CIIOISEIIEIIIS ET CIIAIIGEIIEIIIS DE al, 1IIINGW D'AIGUUAGE, El ACIER IIOUll IBCIEIIZUNGEII, IERZSTUECIŒ, IREUZUIIGEII, 1IEICIEII, ZUIIGEIIVERBINDAIIGEII, AUS GUSSSTAII. 
001 FRANCE 1344 9 
101Î 600 289 10 41 195 001FRANCE 3053 40 325 17<43 894 44 87 445 002 BELG.-LUXBG. 382 15 153 78 
132 
10 =~.fulë~~NE 1038 41 265 381 247 48 004 FR GERMANY 360 4 170 49 303 5 1097 3 691 141 283 15 008 UTD. KINGOOM 303 008 ROYAUME.UNI 283 
1000 WO R LD 2311 33 113 1123 418 143 41 303 209 , 1000 MONDE 5503 85 345 289t 1187 2111 87 283 508 
1010 INTRA-EC 2380 33 112 1123 418 143 41 303 209 • 1010 INTRA-CE S4tt 85 341 289t 1187 2111 87 283 508 
1011 IEXTJIA.EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 4 4 
mus SIIICIIIII.ADEI, CROSSINGS, CROSSIRQ PIEŒ8 AND POINT IIODS, 011ER11WI OF CAST ma mus SIIICII BLADES, CROSSINGS, CIIOSSIIG PIEŒ8 AND POINT ROOS, 011ER11WI OF CAST ma 
45 
46 
Januar.- Oeiember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Harlaldl 1 Mengen 1000 lro Quanllt6s 11,.-ung 1 Herlwnft !warta 1000 ECU VaiBin Origine 1 provananc:e Origine 1 pnwenance 
Nlmexel BJR 10 France! llalla 1 Nederland 1 Beto.-Lux.l UK llrelandiDanma!tl-a>.cilla Nlmexe 1 EUR 10 FranceJ llaJia . 1 Nedertand 1 Belo.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 W.cilla 
l'alla AIGIJIW, POIIIIEI DE COEUR, CIIOISEIIEIITI ET C1W1GE11E11S DE 10IE8, 1RINGLE8 D'AIGUllAGf, AUTRES QU'BI ACER IIIOULE l'alla 1E1C1E11Z1J1œ1, 1ERZS1Œ1Œ, IRBIZIIIŒJI, IBCIEII, zuaJIVEII8IIIJUAIGEII, AUS AIIDEREIIITAII. ALI GUSSSTAII. 
001FRANCE 123 10 20i 14-i 113 i 001FRANCE 288 15 294 622 273 i 002 BELG.-LUXBG. 
= 
1 64 rri a3 4 815ftr-~NE 921 4 266 18-i 1ri 15 004 FR GERMANY 23 3 872 1478 22 10 855 038 SWITZERLAND 58 35 038 SUISSE 187 i 145 038 AUSTRIA 1628 5 1823 038 AUTRICHE 2240 2 2237 
1000 WOR LD 32111 15 209 1722 813 188 89 189 8 • 1000 MON DE 1289 as 3211 21142 1478 440 203 15 22 
1010 IHTRA-EC 1557 33 203 84 813 188 .. 189 4 • 1010 INTRA-cE 2803 .. 305 280 1478 439 177 15 11 . 1011 EXTliA-EC 1732 81 8 1858 1 2 • 1011 EXTRA-CE 2U7 so 21 2382 . 1 21 7 
1020~ 1699 28 8 1658 5 2 • 1020 CLASSE 1 2410 23 21 2382 1 26 7 1021 EFT A NTR. 1687 28 1658 1 • 1021 A EL E 2409 23 2 2382 2 
nrus RAI. CII'S, BEDPUTES AND 1D nrus RAL CtJIS, BEDPUTES AND 1D 
PIAQCB DE SERIIAGf, PlAQUES ET IARRP D'ECARIEIIEIIr ILEIIIIPI.ATTEII, SPUIIPI.ATTEII UND 81'URSTAIIGEII 
001~ 544 17 2li 5Z1 a3 48 li 3 001 FRANCE 119 55 70 82 2 58 22 li 004 FR 143 2li ali 004 RF ALLEMAGNE 269 a2 111 155 8!iJ ~NKINGDOM ~ 23 89-i 83 008 ~YA~ME-t!NI m 35 Mi 175 4 8 042 SPA NE 7 17 
1000 WORLD 2057 as 2S 189 159 71 ..., .. .. • 1000 MONDE 1883 126 70 105 171 122 723 155 184 
1010 IHTRA-EC 1021 87 2S U7 159 n 21 as as .1010~ 134 105 70 12 171 105 7S 155 184 
1011 ~c 1028 11 12 • M1 • 1011 ft8 21 1 43 17 148 1020 CLASS 1028 19 82 8 M1 • 1020 CLASSE 1 21 1 43 17 848 
niUI RAI.WAY AND TIWIWAY 1RACIC COIISTRUCTIOIIIATEIW. lOT 11111111 7all.11.e5 niUI RALWAY AND liWIDY 1RACIC COIISTIIUCnCIIIATEIW. lOT 11111111 7al1.11.es 
B.EIIEIIIS DE 10D FERREEI, AUTRES QUE REPRIS DE 7al1.11 A 15 08EIIBAUIA1ERW. FUER IWINEII, IIICIIJ • 7all.11 BIS 15 EIIIIL 
001 FRAN~ 170 19 411i 1 1 148 3 1-i 001 FRANCE ~ 22 10114 3 2 417 15 7 gg§ ~EJ\LANoS 1097 211 so 405 73 4 002 BELG.-LUXBG. 981 337 292 di 14 11 114 41 74 g 23IÏ li 188 44 003 PAYS-SAS 148 15 9-i 73 406 26 445 10-i 004 FR GERMANY 781 198 004 ALLEMAGNE 1398 008 UTD. KINGDOM 334 1 9 
48 
300 1 008 AUME-t!NI 181 2 23 1 42 1o9 331 9 &i'~o 33 14 39 25 1ti li 1o4 188 2Ô a3 
042 ~AIN 2 378 5 240 188 54 042 NE m i li 337 32 i 400 USA 22 64 21 1 400 ETATS-UNIS 10-i 107 9 508 BRAZIL 84 508 BRESIL 101 
1000 WORLD 3058 321 4M 133 701 m 137 488 87 • 1000 MON DE 8321 1217 1111 • 111 m 1211 234 771 232 
1010 IHTRA-EC 2140 271 492 as 143 427 74 488 87 • 1010 INJRA-CE 1119 1071 1101 438 195 784 185 771 121 
1011 EXTliA-EC 123 15 2 45 84 251 84 1 41 • 1011 EXTRA-CE 1143 177 1 110 1, 500 as 3 104 1020~ 458 55 2 45 251 83 1 41 • 1020 CLASSE 1 1037 177 9 110 6IJ u 3 104 1021 EFTA NTR. 138 19 1 45 64 25 5 41 .1021~ 11 113 5 1n 10-i 1 104 1030 CLASS 2 · 65 1 • 1030 2 5 
nil 1UBB AND PIPE&, OF CAST IRCI nil 1UBB AND PIPE&, OF CAST 11101 
1UBB ET TUYAUX El FOm IIOIIRE AUS Gussasal 
nr7.11 TU8D AND PIPES OF CAST IRCI FOR PlŒSSURE lmEIIS nr7.11 1UBB AND PIPES OF CAST 11101 FOR PRESSURE lmEIIS 
1UBB ET TUYAUX POUR CAIIAIJSATIONS SOUS PIŒSSIOII, El FOm DIIUCIIIOIIRE AUS GUSSEJSal 
001~ 24200 1910 ft 15085 1371 5835 26 133 40 ~~~ 111 1042 35· 7293 743 2423 24 IX 13 ~~~EJ\ ~ m ffi 8 70 11i 125 1= 11 JK al 4115 1428 403 248 003 PA 3811 2182 S5CÏ 2f1Î lft FRGERMANY 19141 10853 2055 31 004 RF ALLEMAGNE ~ 105 008 UTD. KINGDOM ~ 249 224-i 2428 8 126 582 241 008 ROYAUME-t!NI 122 1532 11~ 10 58 821 038 AUSTRIA 1 8 038 AUTRICHE 1715 3 
1000 WORLD 50101 2851 10928 21441 5242 77M 214 1245 133 10 1000rA&fY 23874 1381 3870 10887 2531 32llt 311 1182 287 23 1010 INTRA-EC 47430 2398 10911 111200 1231 ms 137 1243 528 
10 
1010 22057 1237 3858 MSS 2131 3212 245 1157 214 22 1011Œ 2171 255 10 2241 1 19 127 2 8 1011 EXTRA-CE • 1118 144 14 1132 1 17 n • 3 1020 CLASS 2681 251 10 2241 5 19 127 2 8 1020 CLASSE 1 1789 139 14 1532 5 17 n 8 1 1021 EFT A NTR. 2657 251 10 2241 1 19 127 2 8 • 1021 A EL E 1779 137 14 1532 2 17 88 8 
nr7JO 1UBB AND PIPES OF CAST IRCI OTIEIIliWI FOR PRESSURE lmEIIS n17JO 1UBB AND PIPES OF CAST IROI OTIEIIliWI FOR PRWURE lmEIIS 
TU8D ET TUYAUX El FOIII, 8F POUR CAIIAIJSATIOI SOUS PRESSICI ROIIRE AUS GUSSEJSEJI, AUSGEIL DIIUCIROIIIIE 
001~ 38724 38927 24 980 ~ 532 48 151 58 ~~FRANCE 1] 18332 2-i 878 82 390 58 39 115 ~~~~ ~~EJ\LA~ 283 4 4 64 1g: Jf~XBG. 7 li 105 49 78 251 14 4 1847 3 111i so 7 1283 a2 113 :i 883 FR GERMANY ~ ti 34 ... 417 004 RF ALLEMAGNE si 33 510 338 112 UTD. KINGDOM 28 u ali i 1902 .d m=fteWNI 1289 19 90 1 ti 1102 26 liB NORWAY ~ 178 190Î 11 135 1245 54 53 485 ElA AUTRICHE 2 5 Il DA 1 26 21 ~IS 1 83 38 3409 1447 1447 
838 KUWAJT 5582 5582 838 KOWEIT 3940 3940 
1000 WO RLD 11487 37203 M 3811 2088 1051 8311 2012 n4 58 1000 MONDE 31491 18111 12 2535 1821 828 1818 1224 838 120 
1010 INTRA-EC 44519 38854 12 1853 2011 1013 350 2058 124 58 1010 INJRA-CE 23830 18441 as 11M 1587 771 334 11n 138 120 
-----.J'"'an""u""'ar-Oezember1983-·~~ 
---- --lmport -~----- ~-·-·--·-·-· -----. 
Ursprung 1 Herlwnll 
Origine 1 Pf0YIIn&IIC8 
m1_. 
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Nlmexe 
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11850 
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m 
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me ~ PIPES AND ILAND 1IEREFOII, ŒIIOI f01IER 1IWI (Il CAST 1110111 OR ITEB. ElCUJDIIIQIIGIU'RESSURE JIYORO.B!CTRIC 
TUBES ET MAUX (YC LEURS EBAUC1ESJ El FER OU ACEII, If COIIDimS fORCEE8 
mut ~ AND ILAND (Il STAHESS OR IEAT-RESISliiiG ma SOIS. Y FOR IWUACTURE (Il PFES AND TUBES (Il 01IER 
E8AUCIE8 DE TUBES ET lUYAUI, El ACEIIIIIOXYDAIIll OU IIS'RACT. 
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, .. 
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t4 
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t8 
tt 
mus 1UBD. l'l'ES AND ILAND (Il ALLO\' ma, EXcer STAIUSS AND IEAT-IIESIS'IIIQ, SOIB.Y FOR IWUACTURE (Il l'l'ES AND TUBES 
(Il 01IER DIIIEIISIONS 
WUCID DE TUBES ET lUYAUI, El ACIERS AUD AUTRES QUE l«<lYDABLE OU RffRACTAIIE 
~~MANY 
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008 UTD. KINGDOM 
400 USA 
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8t4 
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t3 
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i 
3 
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t4i 
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8 
t83 
3t 
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24t 
ft 
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80 
m!i 
3 
1000 W 0 R L D 39944 584 17274 171 17011 2705 
1010 INJRA.EC 37451 517 17285 151 17072 348 
18M~c ~ :I 8
9
9 11 1 ~ 
t021 EFTA COUNTR. t55 35 t5 8 80 
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t2 
t!i 
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ti 
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3 
2t4 
2 
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t817 
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t 
t 
mL15 mr"'dl ~nm= ~IBJo~,jl \r"td.4.5011, (Il ALLO\' SI&I.IITH 1111 UO% BUT lAI 
DE: IIREAI<J)()'Mj BY COONTIIIES NXliiPIEIE flllU 01ID1I83 
GOt fRANCE 
= frAL'\.ERMANY 
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400 USA 
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2lÏ 
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t03 
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t2 
7801 
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• i 
1 
1 
1 
118 
3ci 
170 
111 
Ur1prung 1 Herlwnll 
Ortglne 1 proYIInance 
Nlmexe 
m7 .. 
Werte 
EUR 10 France 
• tm EXJRA.CE 7S59 t74 : :l02t~t ~ffi U3 t 
• t030 CLASSE 2 3953 t 
11:1 
t278 
me =.tf Pm AND ILAND 1IEREFOII, (111101 (OliER 1IWI (Il CAST 1110111 OR ITEB. EXCI.UDIIIG IIQII.fiiESSUIIIIYiliiOoBICTRI 
ROIIRE UIID R01111.UPPE11, AilS STAil, AUSGEIL DllUCIROIIILBJU 
mUt ~ AND ILAND (Il STAIUSS OR IEAT.fiESISliiG ma SOIS. Y FOR IWUACTURE Œ l'l'ES AND TUBES (Il 011ER 
IIOIR.UPPEII AilS IOIIJIOSIOIIS. ODER IIIZEIIESTAENDIGEII STAil. 
~ ~~UXBG. W t 9 • 
= !fALJ~MAGNE ~ t74 22543508& 
008 ROYAUME-UNI t3t9 2 25 
~~~ 7DI sm 
t05 
t 
4t 
IIOIIRWPPEII AilS LEGER1EII STAil, IEIIlORJIOSSIOII$. ODER IIIZEBESTAEIDlEII 
tO ~~MAGNE tilt 3 • m 
22i ll!liiTcWfut.tE-UNI m 39f · ~ 
400 ETATS-UNIS t78 t2 
21000 Il ON DE 
2 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXJRA.CE 
• t020 CLASSE 1 
• t021 A EL E 
• t040 CLASSE 3 
001FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
~~ i§~ME-UNI 
~ET~NIS 
977 SECRET 
• 1000 MON DE 
• t010 INTRA-CE 
21040 
18883 
1180 
294 
m 
2404 
5718 
27t8 
tr31 
t88 
t~ 
4t282 
1t857 
828 
t~ 
13092 
22119 
ti 
858t 
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tO 
502i 
t248 
t" t37 
3ci 
38 
t259 
357 
~ 
t88 
t5 
tt2 
t4 
Dl 
t9 
3 
à 
1 
4 
t2 
t~ 
t49 
18 
tt92 
q 
178 
8t 
21 
~ 
28 
' 
201 
55 
27 
t2 
3 
2 
49 
t!i 
89 
t7 
7 
t08 
tzsg 
t 
tO 
224 
214 
i 
7 
24 
15 
i 
2 
i 
2 
i 
1 
1 
203 
t42 
Vallllll 
'Ellciba 
t5 
.. 
.. 
5 
5 
47 
48 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
U,.,.-uno 1 Hertunfl 1 t.tengen 1000110 Quanlft6s Urlprung 1 Herlwnft IW8118 1000ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 pnMtnanœ 
NlllleXIII EUR 10 France 1 llalla 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.~ NIIIIIXII 1 EUR 10 France J llalla 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK IJreJanctiDanmarki'E>.>.~ 
mL15 mus 
1011 EXTRA-EC 18584 1 8083 2143 123 u 7344 1 a • 1011 EXTRA-CE 18803 20 1475 3459 130 153 1285 10 11 1020 ClASS 1 16655 6 
= 
2943 ~~ 32 7344 1 :1 0 1020 ClASSE 1 18599 20 6475 3459 130 153 82115 10 57 1021 EFTA COUNTR. 16420 2941 4 7271 1 o 1021 AELE 18197 6399 3443 120 9 8160 10 56 
mUt 11I8ES OF mL15 IUT OF ISIGIH > 4.511 mU1 11I8ES OF mL15 IUT OF ISIGIH > 4.5111 
11I8ES DU !Wt!US, liAIS AYMT UNE I.OIOEUR DE PlUS DE 4,5 Il IIOIIRE DER IIRJt1U!,BOCIIIIT EliER UEIŒ '1011 UEBal 4,5 Il 
001 FRANCE 1951 5 656 i 20 21 905 344 001 CE 1357 3 569 i 11 31 387 256 ==El~ 228 22 28 2li 3 22 174 002 .-LUXBG. 153 22 17 15 5 11 119 7887 2 49 3 7800 34 003 AS 3754 10 2 3 3561 24 004 FR GERMANY 2297 
19i 
221 791 26 479 728 004 RF GNE 2202 
191Ï 129 1005 23 53 422 567 005 ITALY 1289 1024 
1fii sé 2 339 5 69 005 ITALIE 727 468 282 7Ô 3 164 4 57 8!l3 UTD. KINGOOM 609 15 
16Ô 32 8 8!l3 ROYA~ME-tiNI 560 17 78 20 4 SWEDEN 3723 148 3262 6 119 8 20 SUED 4192 165 i 3831 6 75 14 23 400 USA 41 4 
15 389 23 5 8 2 400 ETATS-UNIS 147 65 3 3 18 55 1 6 732 JAPAN 1812 1426 732 JAPON 2156 21 460 1658 
1000 WOR LD 20271 477 1211 5265 108 201 1758 350 8373 1441 1000 MO NOE 11488 491 141 .. 87 145 1871 182 4597 1053 1010 IHTJIA.EC 14338 271 12t7 1835 85 77 77 342 8242 1357 1010 INJ'RA.CE 1789 m 811 1182 82 a 12 1M 4528 1027 
1011 EXTRA-EC 
-
202 11 3130 44 121 1171 • 1a1 12 1011 EXTRA-CE 8692 213 22 4317 15 ... 1171 15 71 21 1020 ClASS 1 5835 202 15 3830 29 125 1879 8 84 83 1020 CLASSE 1 8656 253 22 4317 10 ... 1878 15 44 23 
1021 EFTA COUNTR. 3934 151 3262 6 118 243 8 84 81 1021 AE LE 4324 172 3834 6 75 164 14 43 16 
muz BICIRIC COIIIm 11I8ES muz BICIRIC COIIIm 1V8E8 
11I8ES POUR CMAUSATIONS B.ECIRICIID ElEK1ROROIIIE 
003 NETHERLANDS 274 98 1 
6Ô ë 177 5 64 ~~~GNE 126 67 2 eé 1i 57 2Ô aé 004 FR GERMANY 211 9 1 65 224 ~ 16 4 148 176 008 UTD. KINGDOM 243 7 2 
878 
1 008 ROYAUME-uNI 11 2 685 008 DENMARK 1060 148 33 008 DANEMARK 832 126 1 20 
1000 W 0 R L D 2182 334 11 71 20 289 148 aas 5I 51 1000 M 0 N D E 1134 214 51 12 45 231 760 211 71 38 
1010 IN'll~A<C 2071 323 11 60 10 265 828 382 as 51 1010 INJ'RA.CE 1691 211 21 69 21 214 743 248 69 38 
1011 EXTRA-EC 12 11 a 20 10 24 21 2 1 • 1011 EXTRA-CE 142 a 24 24 20 21 37 11 2 1020 ClASS 1 92 11 3 20 10 24 21 2 1 0 1020 ClASSE 1 142 3 24 24 20 21 37 11 2 
maD SEAIII!SS 1U80, EXIEIIIW. CIICIUII c:aosscnoJI > 401.41111, IlOT 11111111 > 11L15 maD SWIWS TU8E8, EXIEIIIW. CIIICUlAil CIIOSS-SECIIOII >401.41111, IlOT 11111111 >11L1S 
11I8ES SANS SOUDURE, 8ECIICI CIRCIUIIE, DIAIIElRE EXTERIEUR PlUS DE 401,4 1111, a REPR. SOUS mL15 IIAIIII.OSE ROIIRf, IIREISRUNDER CIUERSCIIITT, AEUSSEIIER DURCHIŒSSER UE8ER 4Gl,41111, lllCifT llmL15 EII1HAL1EII 
001 FRANCE 2028 658 2aé 983 1a 41 195 sé 13 3 001 FRANCE 1287 568 418 443 68 19 167 3é 10 2 002 BELG.-LUXBG. 2330 275 145 857 2W 721 873 8 =~~XBGo 1830 218 118 522 16Ô 513 896 5 003 NETHERLANDS 3358 348 17 d 572Ô 2040 2 33 3479 171 20 26 485i 2160 1 31 004 FR GERMANY 16595 
479 
2192 627 1502 18 810 108 004 RF ALLEMAGNE 18841 5%1 7348 3264 819 1810 39 537 73 883 ITALY 5!! 1839 1505 m Ma 215 84 si 5 ~~ITALIE 4137 2540 843 490 268 259 JI 16 17 008~~~DOM 873 473 23 1170 14 ROYAUME-uNI 3047 319 387 302 578 16 12 7 11i 54 15 DANEMARK 124 8 74 69 31 009 GREECE 67 34 
4 
14 1 
6 t 009 GRECE 168 , 2 27 2 10 li 028 NORWAY 95 1 53 24 028 NORVEGE 100 40 38 
030 SWEDEN 441 27 i 26 32 i 311 i 45 030 SUEDE 493 38 3 21 38 2 378 6 20 400 USA 
= 
8 87 184 ~~NIS 824 
' 
65 69 873 
732 JAPAN 539 14 37 1 1293 1217 37 23 15 
1000 WORLD 34557 3010 1374 8538 8095 1448 1230 1312 1m 174 1000 MONDE 35117 2029 12023 4830 M17 1832 5830 731 1481 144 
1010 IHTJIA.EC 32738 2t78 4801 8472 7838 1411 47%1 1310 1327 117 1010 INJ'RA.CE 32738 1174 10781 4814 1428 1813 4751 701 1452 139 1011 EXTRA-EC 1818 333 567 85 251 aa 503 2 a 7 1011 EXTRA-CE 
= 
1as 1238 138 169 38 1083 24 21 1 
1020 ClASS 1 1539 72 556 65 256 33 603 2 52 o 1020 CLASSE 1 102 1228 138 189 38 1083 24 29 1021 EFTA COUNTR. 651 72 17 44 123 24 319 a o 1021 AELE 688 98 8 32 87 38 390 29 
mUI I..OIIIITUOIIIAT·IEUIED 1U80, EXIEIIIW. CIRCUI.AR CJIOSS.8ECIICI > 40L4IIII,IIOT 11111111 > 11US mUI L.CIIGITIIDIIWLYoiEUIED 1IJBEI, EX1E111W. CIRCUI.AII ~ >40L41111,110T 11111111 >11L1S 
1UBEI toœE8 I.OIIGITUDIIWSI, 8ECTIOI CIRCWIIE, IIWIEIRE EI1EREUR PLUS DE 401,41111, a REPR. SOUS mus IIOIIIIE, WIIGSIWilGESCII, ICIIEISRUNDER GUEIISCIHrT, AEUSSaiEII DURCIIIIESSER UEBal 401,4 1111, IICIIr li mUS EIITIL 
001 FRANCE 8177 41~ 110 2314 720 698 142 42 254 14 001 FRANCE 3549 1508 eé 808 298 687 107 22 141 ë 002 BELG.-LUXBG. 5674 25 5356 
1352 
167 109 9é 002 BELGo-lUXBGo 2872 80 20 2373 701 271 53 54 ~~~f;{'~ 8845 5309 440 42 14812 1510 98 2Ô EAtPGNE 4157 1671 260 33 7710 1177 as 2Ô ~ 1122 = 1852 1915 3884 454 4715 20045 438 38lJ 955 1554 2477 
256 3260 
~~~~~DOM 243 2632 567 38 142 7081 8825 12 72 822 358 20 192 4562 6032 1092 842 89 12 008 ROYAUME-tiN! 1460 338 213 15 8 320 53 60 207 
6Ô 008 DANEMARK 282 57 53 172 72 009 GREECE 115 83 
3 
2 39 gg:aRECE 103 26 4 5 55 028 NORWAY 410 73 183 212 8 158 NORVEGE i 209 485 45 ; 78 ~~~~BD 9l3 1 D 18 li 228 030 SUEDE 23 78 1ft 21 122 69 1 604 032 FINLANDE 43 4 8 234 ~~~~LAND 181 11 92 41 177 72 036 SUISSE 226 7 48 as 60 35 
1al 8 513 19 1026 107'13 
802 036 AUTRICHE 350 8 
si 312 12 2443 7187 344 732 JAPAN 12531 732 JAPON 10142 179 
1000 WORLD 69431 12218 10603 4873 24220 5591 18885 1832 132t7 34 1000 M 0 N Dl 51414 4772 5698 2184 11375 5831 11511 1054 8583 21 1010 IN'll~A<C 73870 11839 10580 4277 23831 4522 1738 842 12207 34 1010 INJ'RA.C 39082 4311 5857 1888 11178 3301 4053 178 8091 21 1011 EXTRA-EC 15551 m 22 698 
-
1078 10147 890 1080 • 1011 EXTRA-CE 12402 457 41 778 187 2130 7451 471 487 1020 ClASS 1 15544 384 22 698 389 1078 10147 
= 
1060 o 1020 CLASSE 1 12394 451 41 778 197 2530 7456 474 467 
1021 EFTA COUNTR. 2973 181 14 183 354 60 183 1060 .1021AELE 2182 265 32 465 178 67 238 450 467 
---~Januar~Oezember. :1983 ___ --~~ ___ _ 
Unprung 1 Her1alnft 
Origine 1 provenance 
001 FRANCE 
=B~~OOB 
004 FR GERMANY 
1183 !Jft.YKINGDOM 
=,~ 038 SWITZERLAND 
~~~~"&,AK 
084 HUNGARY 
1000 WOR LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
Mengen 
EUR 10 
1924 
417 
1 
&47 1m 
58511 
41112 11 
1~ 
1172 
38 125 
~ 
975 
964 
8072 
2533 
= 4601 1938 
France 
1031 
1030 
1 
1 
1 
95 
mi 
ti 
1240 
291 
= 
218 
1294i 
23 
1'122 
1772 
24 
649 
17341 
13180 
4117 
4187 
3518 
mw 8WIWS HIGII PRESSURE PEIROtEUII AND GAS IllE PIPB, El1ERIIAL DIAIIE1ER lW 1IIUIIII 
181 
107Ô 
~ 
834 
339 
si 
1Ô 
1317 
2822 
1210 
uu 
1327 
TUIID DE CONDil1E POUR PETROU ET GAZ AIWIIE PIIESSitW, SAliS 80UDURf, DWIE1RE EXTERIEUR IIAX. 111,l 1111 
001 FRANCE 
=B~~œ 004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
~~~~~LAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
~ ':11.f:AN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
21G 
912 111 
1180 
t 
428 
53880 
11088 
2812 
2117 
1018 
58 
2134 
2718 
138 
138 
134 
10Ô 
481 lm 
40 
li 
116 
22 
4011 
~ 
155 
133 
54 
, 
101 
1785 
18 
to2 
~ 
3 
8511 
9283 
252 
m 
8312 
149 
~ 
418 
1 
~H 
72 
229 
17150 
18523 
827 
fti 
7012 
2224 
21fi 
128 
~ 
8 
12048 
11117 
131 
831 
222 
100 
'm 
7li 
5 
25 
1&5 
1188 
4818 
580 
191 
38 
m1.21 8WIWS HIGII PRESSURE PEIROtEUII AND GAS IllE PIPB, El1ERIIAL DIAIIE1ER >1IUIIII BUT lW 401.41111 
TU11D DE CONDil1E POUR PETIIOll ET GAZ AIWIIE PRESSIOII, SAliS SOUDURE, DWIE1RE EXTERIEUR > 111,l A 401,4 1111 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
038 SWITZERLAND 
042 SPAIN S83 OirANIA 
14238 
1&41 
1m3 
1232 
183 
170 
~ 
"" 
m 
789 
787 
58 
24 
70 
4120 
172 
78: 
247 
J 
~ 
1&3 
8375 
238 
~~ 
~ 
84 
~ 
2-ti 
el 
4 
1488 
845 
2115 
2115 
1084 
1083 
1 
1 
19Ô 
585 
li 
782 
782 
12 
.oi8Ô 
15502 
:1 
1147 
22131 
11572 
Il 
100 
1 
m 
à 
à 
141 
à 
32 
1471 
1200 
m 
214 
2 
244 
4 
m 
tti 
ti 
1234 
1172 
12 
~ 
2 
48 
125 
1350 
~~ 
209 
~ 
. ·-----------
__ lmport_ Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenence We1'111 
EUR 10 
l 
12 
10 
32 
1~ 
315 
218 
20 1000 M 0 N D E 29871 3312 
18 1010 ~ 23035 145 
• 1011 EXTRAoCE 1841 2388 
4 1020 CLASSE 1 8111 1838 
4 1021 A E L E 5811 1838 
• 1040 CLASSE 3 831 831 
France 
113 
47 
243 
3f 
3 
444 
441 
3 
1 
35 
52 
5 
389 
t5 
273 
273 
1000 ECU 
77 
~ 
~ 
219 
8504 
1738 
1788 
1758 
1547 
mw SWIIISS 11011 PRESSURE PE'I1IOLlUII AND GAS IllE PIPES, EX1ERIIAL DIAIIE1ER lW 1IUIIII 
12818 
787 
4727 
10482 
1793 
1193 
128 
liS 
218 
401 
277 
1039 
34541 
31948 
~ 
102 
182 
195 
1153 
198 
~ 
J 
34 
1887 
1778 
109 
109 
75 
&li 
294 
1321 
1180 
148 
33 
45 
15 
3111 
2171 
214 
117 
102 
97 
3741 
115 
91 
1029 
ti 
11à 
75 
19 
3à 
5292 
5018 
278 
~ 
3171 
180 
11 
8 
~ 
& 
10231 
89W 
1233 
1211 
119 
2 
80 
478 
134 
11 
5315 
1542 
1820 
10 
224 
, 
1011 
1711 
= 
145 
2Ô 
~ 
si 
118 
14a 
852 
m 
2~ 
1258 
ros 
114 
7 
14 
1&3 
2884 
2717 
247 
187 
~ 
m1.21 SWIIISS HIGII PRESSURE PE'I1IOLlUII AND GAS IllE PIPB, EX1ERIIAL DIAIIE1ER > 1IIUIIII BUT lW 40UIIII 
1113 
1193 
78 
188 , 
274 
tf 
1 
1 
1 
IIAIIII.OSE EJIDOEL. UND GASIIOCitDIIUCIIRBSRUNDEJI QUERSaHTT, AEUSSERER DUIICIIIIESSEII > 111,l BIS 401,4 1111 
181 
19 
23i 
001 FRANCE 
l!!fŒ:~E 
005 ITALIE 
008 ROYAUME.UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
038 SUISSE 
042 ESPAGNE 
088 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
417 1000 M 0 N D E 
417 1010 INTRA.cE 
• 1011 EXTRA-CE 
:l~~~ 
. 1040 CLASSE 3 
8137 
1289 
~ 
1912 
11&4 
220 
172 
109 
184 
la 
27135 
25735 
1401 
m 
198 
tml 
7li 
180 
7 
ti 
4 
1811 
1724 
17 
2J 
~ 
575 
817 
49 
3à 
34 
1800 
1728 
71 
71 
38 
2198 
247 
19 
503 
13à 
5Ô 
15 
142 
27d 
3813 
3104 
581 
! 
~ 
12057 
11828 
230 
' 
181 
1888 
748 
77 
251 
à 
d 
3189 
2923 
247 1! 
404 
1&4 
1358 
150 
538 
t§ 
10 
ri 
28&4 
2748 
118 
~~ 
mut IJIIliiUDIIIAI.T 'IIEI.OED HIGII PRESSURE PEIROtEUII AND GAS IllE PIPB, EX1ERIIAL DIAIIE1ER lW 1IUIIII 
EJIDOEL. UND GAS110C11H111C1 LAEIIGSIWITGESC, AEUSSEREII OURCIDIESSER IIAX. 111,l 1111 
498 
355 
:m 
103 
2451 
~ 
BI 
78 
145 
~ 
.ti 
24 
i 
~~ 
443 
171 
1o2 
117 
131à 
ad 
171i 
29 
le\ 
10 
51 
218 
si 
333 
75 ; 
397 
397 
2i 
137 
13 
9 
~ 
891 
513 
13437 
12033 
1404 
1404 
1404 
, 
w 
à 
17 
5 
48 
1243 
1082 
181 
174 
121 
1 
188 
10 
m 
tà 
16 
1033 
m 
11 
~ 
i 
~ 
t83 
1858 
71 
Vale11111 
42 
ti 
88 
54 
14 
14 
14 
26 
24 
189 
145 
24 
24 
117 
18 
17à 
311 
311 
49 
50 
Januar - Dezember 1983 lmport Janvier - Décembre 1983 
Urlprung 1 Hertunll 1 Mengen 100011:g Ouanlltél Urlpnmg 1 Hertunll 1 Werlll 1000 ECU Vallin Origine 1 provenance Origine 1 priiV8II8Ia 
Nl1111181 EUR 10 Franœ 1 llalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarlt 1 'W.Iiba Nlrneu 1 BJR 10 Franœ 1 ltalla .1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK llrelandiDanmartti'EUiiba 
111UI 111UI 
608 BRAZIL 268 ë 268 608 BRESIL 123 é 123 732 JAPAN 300 291 732 JAPON 175 169 
1000 WORLD 15111 682 at 682 1380 1324 2134 122 1513 72 1000 Il 0 ND E 10008 397 m .. 2450 1201 1051 171 2145 104 
1010 llfTRA.EC 7117 at at 482 ZMI 170 
-
122 1893 72 1010 INTRA-CE 5588 291 m m 2139 682 203 171 154 104 1011 EXTRA-EC 7157 1511 380 412 451 1731 . 4820 • 1011 EXTRA-CE 4421 100 7Zt 311 
-
153 1 2011 
1020 CLASS 1 7844 156 380 412 453 1469 4774 • 1020 CLASSE 1 4284 100 728 311 839 731 1 2078 
1021 EFTA COUNTR. 6082 155 92 311 453. 247 4774 • 1021 AELE 2917 99 61 230 839 111 1 2076 
1030 CLASS2 268 268 • 1030 CLASSE 2 123 123 
111U4 t.œiiTIDWLT 1IBJIED 11GB PRESSURE PETROISIII AIID GAS LIIE PIPES, EIIEJIIW.IIWIEIER >1IUIIIIBUT IAI40UIIII mue UIIIGIIUDIIW.I.T 1IBJIED IIGII PRESSURE PETROISIII AIID GAS LIIE PIPES, EIIEJIIW.IIWIEIER >1IUIIII BUT IAI40UIIII 
TUIID DE COIIUIIPOUR PETROll Er GAZ A IWJ1I PRE8S1C1, SOUDES I.OidlœiiWEIIEI, 1W1E1RE m. > 111,1 A 401,4 Mil E11D0B. Ulll C1AS110C11D11UC UEIIlSIWirGESCI, ASJSSEIIEII DURCitiiESSER > 111,1 BIS 401.4 D 
001FRANCE 4158 337 204 902 2535 126 154 152 70 34 001FRANCE 1923 209 21J 442 940 tf1 83 71 43 111 002 BELG.-LUXBG. 525 300 42 78 722 49 
92ft 
BB.M:~· 441 12é 17 55 sa 22 s:i 003 NElliERLANDS 1558 55 16 
3187 
372 
1ri 004 ; ALLEMAGNE 
751 a 1~ 191 
' 
004 FR GERMANY 12557 
nt 530 33 417 8275 li 
258 22 225 4069 
~·NGDOII 1144 zl 73 1~ 112 87f 2451 1aé 88a R'~ME-UNI 11:3 tf1 ~ 110 957 9é 4433 135 119 24 tf1 1 7 293 269 13 032 FINLAND 984 83 .ca 11é 709 lm~LANDE 360 37 17 <42 284 
1000 WORLD 26118 1204 1119 1258 7123 15117 621 1004 111U 
= 
1000 Il 0 ND E 1za.ca 621 774 844 3213 843 330 471 8429 na 
1010 INT'RA-EC 24471 1010 1119 1061 7094 1421 621 ,004 10817 1010~ 11m 154 774 Gl 3074 7<48 127 478 1111 11a 1011 EXTRA-EC 1843 141 112 430 159 1 718 1011 910 87 139 85 a 277 
1020 CLASSc6tJ 111 141 192 Il li 1 71a l~fflf 1 910 ~ 329 139 95 1 277 1021 EFTA NTR. 144 110 716 a14 27a 139 55 277 
maa II'IRW.T 1IBJIED 11GB PRESSURE PETROISIII AIID GAl liE P1PD, 1E11ER1W. DIAIIEIER IAI40UIIII maa SPIRAU.T 11BJ1ED 11GB PRESSURE PETROISIII AIID GAll& PIPD, IEI1ERIW. DWIEIER lAI 40UIIII 
TUIID DE COIIIII1I POUR PETROll Er GAZ A IWI1I PRE8SICI, SOUDES JELII'ftDAI !EMF!!f, IWIEIRE m. liAI. 401,4 Mil E11D0B. U111 ~ tciiWJBEIUIEHIW, AEUSSEIŒR DURCitiiESSER liAI. 4GI,4 Mil 
001 FRANCE 2062 11 25 83 270 1884 59 -~ 1010 4 6 31 232 911 .ca 003 NElliERLANDS 497 143 â 20 a1 3 ;~GNE 330 58 :i é â 40 !EMANY m .ca5 5 840 fil 4 405 i 1 11Î 823 ~DE J 509 3 sé 404 1133 11 a2 483 .4 24 032 FINLANO 102 1681 725 841 
1000 WO RLD 
• 
411 485 8 144 231 307 1 IZM ft 1000 Il 0 ND E M37 235 111 • 50 109 303 7 2318 .ca 1010 INT'RA-EC 112 485 • a 170 ZM 1 2728 1010 INTRA-CE 2322 83 111 • 28 u 240 a 1123 48 1011 EXTRA-EC 2t4t 259 91 Il 24 1 2508 • 1011 EXTRA-CE 1311 152 24 27 83 4 1041 1~ CLASS1 
= ~ 
91 Il 24 1 
= 
• 1020 CLASSE 1 1315 152 24 27 83 4 lgg 102 EFTA COUNTR. 11 Il 24 • 1021 AELE 1291 152 4 27 83 
maa SEAIWS 1UBD Fn1ED IIIH SOCIEI8 OR fUIIGEI, 1E11ER1W. DIAIIEŒR IIAX 40UIIII mua 8W111SS 1UBD Fn1ED 111H SOCIEI8 OR fUIIGEI, EIIEJIIW. DWIEIER lAI 40UIIII 
TUBD A EIIIIOimiEIIr Er A IIRIDEI, UliS 80UDUIŒ, 8EC1D1 CIIICULAIIIf, DWIETIIE m. liAI. 401,4 Mil IWIILOSE II1IRJI. UND R.AIISCIEIIIIOIIIIEISRUIIDEII CIIEJISCIIIJT, AEUSSEIŒR DURCitiiESSER liAI. 4GI,4 Mil 
81J1N OS 
469 107 131 21 225 
:i z:i • 001 FRANCE 31a 56 49 17 111 20 4CÏ i ~- 262 ~ 2i 84 22 sAI J Eff~GNE 608 280 n 4 147 89 ~~ .. 54 &fi 1 520 1253 120 12 "1 313 .4 287 7 9 17 307 5 38 29 3 17 29 905 81 1.4 IW.:NI 983 15 55 1a a11 84 zj 031 0 ;g 119 1:Ï 1 5 ... 388 347 229 1' 3 3l1i 1 400 USA 2 
zj 559 21 2i 732 JAPAN 354 341 ma 420 1273 
1000 WORLD 4978 1025 155 171 118 15117 1042 91 183 5I 1000 Il 0 ND E 8487 1439 202 310 219 1581 2228 130 131 81 
1010 INT'RA-EC 3818 450 111 1U 141 1121 841 90 142 40 1010 INTRA-CE 351a 151 198 84 183 1418 825 112 307 42 1~ EXTRA-EC 1111 171 1 17 8 18 401 2 41 14 1011 EXTRA-CE 2971 883 • 241 27 144 1803 18 24 23 1 CLASS 1 1047 534 1 17 1 a 401 2 11 u l~fflf 1 2912 834 1 245 27 144 1~ 1a 12 ft 102 EFTA COUNTR. 261 178 1 12 1 11 608 392 1 26 11a 4 12 
mU1 IB.IIED 1UBD Fn1ED IIIH SOCIEI8 AIID FUIIGEI, IEI1ERIW. DIAIIEIER IIAX 40UIIII mU1 1IBJIED 1UBD Fn1ED IIIH SOCIEI8 AIIÏI R.AIIGES, EllERIIAL DIAIIEIER 11AX 40UIIII 
1UBEI A EIIIIOimiEIIr Er A IIRIDEI, IOUDO, 8ECIDI CIIICWIIf, DIAIIEIIIE m. liAI. 401,4 Mil GESC111E1SSrE II1IRJI. UIID F1.A11SC1E11110 IREISBIJNDER CIUEIISCIIrrT, AUESSEIIER DURCIIIIESSER liAI. 401,4 D 
81J1 FRANCE 303 u 2li 177 41 50 J 3 001FRANCE 188 28 14 98 a JI 1 1s 004~EW/t~08 117 ë 133 51 ~;~GNE zll 33 19 123 3MJ 241 1928 817 180 294 1a.ca 58 109 88a ITALY 444 90 1 99 19 84 41 88a n: lE m 417 Bj 1 39 22 sé 4â mKINGDOM 260 1 2 1 41 EE-UNI 1 4 2 149 Ill ~ JI! i 24 .. i 39:i lB'J d :i 1sé ~~~~~ 185 77 1094 2i 54 ~~~E 107 58 51.4 11 19 22 1~ 125f 1 515 3ri 1 048 LOSLAVIA :i 1ai m ë 1 487 m KOREA 188 M~\uo 27 1070 1070 538 538 
1000 WO RLD 8385 1784 2448 300 1270 1141 1J31 110 197 • 1000 Il 0 N D E 8820 128 2150 244 841 121 1291 73 380 1010 INT'RA-EC 4852 111 2433 278 171 1114 110 228 • 1010 INTRA-CE 4098 3U 2118 147 131 901 1U n 173 
1011 EXTRA-EC 
= 
1441 13 24 1014 31 1447 . 470 • 1011 EXTRA-CE zsza 581 31 87 114 20 11011 187 
1020 CLASS 1 1398 13 24 11194 35 360 448 • 1020 CLASSE 1 1917 517 29 tf1 514 20 580 180 
-~- ----. ~~--.-_ ---- ~--
····~------
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
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Januar - Dezember 1983 
Unprung 1 Hertunll 
Origine 1 pruveiiiiiiCII 
Nlmexe 
mua 
mœ:D 
084 HUNGARY 
390 SOUTH AFRICA 
-400 USA 
1000 WORLD 
1010 IN'J'RA.EC 
1011 ~c 
1020 CLASS 1 
uw~~NTR. 
Mengen 
EIJR 10 
2172 
15703 
11 
16 
France 
15 
274 
Tt: 
EL ii
301 
22418 ........ 
17988 
809 
"'l 
1145 
8188 
8480 
1881 
1888 
541 
2CÏ 
= 13122 13122 
12595 
mw 8EAIIlESS OR 1IELOED 1UBD, IIEIIIEII CIICIUR, SQUARE 1011 RB:rAIDUII CROSS8IIll 
1UBE8 URS 80UDURE OU IOOIIEI, AUliiEI QŒ CIIICIUIIIEI, CA1111E8 OU RB:rAIIlUUIJIE8 
1 
2469 
197 
lm 1m 
m 
177 
iff 
53 444 
127 , 
tlft ~&Ut tB = tm tm tm 1011 c 1111 412 231 185 44 
1020 CLASS 1 3123 389 231 885 44 
1021 EFTA COUNTR. 1821 347 8 444 33 
m1 ltiGIIIIIESSUII JIYIIII0.8ECIJI COIIDII1I CF ITEB, 1IHEIIEII OR a IIElii'ORCED 
124 
111 
3 
20139 
17404 
mg 
1369 
70 
202 
840 
15Ï 
347 
1100 
34 
1 
2121 
1 
24 
'tt ft 
814 
1MÏ 
13 
32039 
14344 
1m2 
15300 
112 
3 
317 
, 
37 
CCIIDCITES fORCEEI El N:EJI, IEIIE FREI'1EE8, OU nPE UIIJSE POUR LES IISTAW'IDIS IIYDII08ICniiQI 
001FRANCE 
lf!ï& 
008 UTD. KINGDOM 
028 ~WAY ~ JAPAN 
tlfti&Ucf 
1011 ~c 
1020 CLASS 1 
131 
110 
1487 
' 
a=: 
1 m 7 2 
~ 
18 
4 
sei 
m 
84 
84 
121Î 
i 
3ci 
117 
117 
18 
'BK 
4944 
774 ] 
17887 
7540 
10327 
10327 
2 
ar, , 
1751 
7435 
Il 
74 
74 
1 
~ 
28 
3 
1 
42 
as 
as 
141 
4148 
1 
2~ 
1174 
1 
28 
~ 
53 
1709 
1230 
479 
2JI 
1~ 
311Ï 
D 
15 
814 
i 
58 
lm port Janvier - Décembre 1983 
Unpnmg 1 Herlalnft 
Origine 1 priMIII8IIC8 
Nlmexe 
mua 
23 ~ fl!Ji'.fCHE ESPAGNE 
lo3 ~VIE ~~Jt~o 
2211 1000 U 0 N D E 
'H'1m~ 203 1021 fflSl 
Wer111 
EIJR 10 
1901 
1~ 
912 
215 
m 
17115 
1131 
247 
170 
57 
France 
11 
us 
17 
18588 
17591 
œ 
t 
11 
i 
~ 
= 1071 1071 711 
~ 
378 
..ft 
247 
22054 
'nD 
4923 
4752 
1711 2221 
2584 2122 
1154 101 
1154 101 
2052 490 13 440 80 
m1 IIGMIŒSSURE IIYIJIIO.BS:III CONillll1 Cl' ITEB, IIE1IER OR lOT IŒIIRIIIŒD 
i 
9154 
8111 
1039 
1017 
~ 
17 
5218 
231 
6ft 
10 
1B 
ni 
= 1m 1092 
11 
4 
8 
~ 
18 
i 
3 
1071 
'1 
89 
1940 
15557 
13015 
2482 
2471 
2478 
18 
m 
i 
DIIUCDOIIIIIBIU AilS STAil. AUCIIII.EISBIRIIŒII VERSTAERlT, W. DER ART lE SE FUal WASSaiiCIW1WERIŒ mmJIDET 1IERDEII 
m111 IBIILE8S HIGII PIŒSSURE IIŒ. CONillll1 
IWII1.0SE DIIUCIIlOillll. AilS STAIL 
744 , 
1o3 
2 
49 
115 
105 
: 
122 
109 ] 
:m 
= 
31 
~ 
811 
111 
27 
2 
m 
3078 
13Ï i 
11 
11 
22 
~ 
812 
1189 
428 
3~8 
170 
~1 
f& 
3959 
am 
= 
~ 
27 
18 
J 
47 
22 
1052 
2854 
1425 
1230 
1221 
91 
Januar Dezember 1983 
-
lm port Janvier Décembre 1983 
-
- ---
---
---
---
Urlprung 1 Herlamft . 1 Mengen 1000 kg Quanlltéa Ursprung 1 Herkunft lww 1000 ECU V &Jeun Origine 1 pnmmance Origine 1 pnmmance 
Nlmexe 1 EUR 10 France 1 llalla 1 Neclerland 1 Belg.-lux.l UK 1 lraland 1 Danmark 1 'EAA~iba Nlmexe 1 EUR 10 peUISdll~ France 1 llalla 1 Naclarland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 v.Aiiba 
mt10 muo 
1021 EFTA COUNTR. 153 2 4 11 138 • 1021 AELE 270 4 Il 22 235 
muo IDI PRESSURE ma COIIDim, mŒD LOIIGITIIIliiiAY muo IDI PRESSURE ma COIIDim, mŒD LOIII'IUDIIIAU.Y 
C01111111D FORCEES Ell AŒR. 80UDED LOIIliTUDIIWDIE LAEIIlSIWII'GES DllliCDOHRI.EIT AUS STAIL 
~~~ 13897 22 i 661 ml 49 8759 lm FRANCE 113 7 4 1139 • 47 4601 2210 9 4.4 mt 2497 003=~r· 4 27 1m 1.coé a 393 8 34452 17 411 ad 20401 10 004 FR GERMANY 
2<42 
901 543 6542 004 RF AllEMAGNE 28002 211.4 397 5501 ~~ UTD. KINGDOM 2202 930 142CÏ 766 284 008 ROYAUME-UNI 843 208 98.4 218 125 ~K 1:1 J 18 -489 8!il ~~~~~K 1m à 17 18.4 732 JAPAN 1032 7&7 20i 732 JAPON 710 411 
1000 WO R LD mu 788 18U 26611 42664 4500 18012 17 • 1000 MONDE 44971 121 Mil 2521 2Ma3 2298 111134 10 
1010 INJRA.EC 88904 182 1114 26611 41834 4012 17801 17 • 1010 INl'RA-CE 43510 721 835 2528 25874 2112 11123 10 
18M EXJRA..EC 1853 101 a 1041 489 Il :li!M~ 1414 87 14 751 114 4p 1 CLASS 1 1814 ffT 3 1041 489 1442 tl 14 7~ 184 4 1 1021 EFTA COUNTR. m 8 3 277 489 . 1021 AELE 259 14 184 
mt5l IDI PRESSURE ma COIIDim, mŒD SPIIWLT mue 11011 PRESSURE ma COIIDim, mŒD 81'11W1.T 
CCIIDUIIEJ FORCEES Ell AŒR. 80UDED IELICOIDAlSIEII 8CIIIWIIIEIIIIEIIIWirGES ORIJCICIIOIIUII AUS STAIL 
001 FRANCE 5214 7i 5214 241 5 001FRANCE 2624 27 2624 15.4 
1oJ 
003 NETHERLANDS 322 
117 2223 003 PAYS-BAS 166 24 1038 004 FR GERMANY 5055 ..... 2251 004 RF ALLEMAGNE 2322 194 
400 USA 85 85 400 ETATS-UNIS 125 125 
1000 WO R L D 11280 78 471 7881 705 2255 15 • 1000 MONDE 1412 37 11a 3151 Ml 1073 45 . 
1010 INJRA.EC 11004 78 439 7442 705 2255 15 • 1010 INTRA..cE 1283 37 101 3U4 Ml 1073 45 . 
1011 EXJRA..EC 278 31 244 • 1011 EXTRA-CE 111 7 111 . 
1020 CLASS 1 275 31 244 • 1020 CLASSE 1 166 7 181 
mtiO 1D1 PRESSURE ma CCNDlm NEmER 8WIUSS 11011 mŒD LCIIDTUIIIIAU.Y OR 81'11Wl.Y mtiO IDI PRESSURE ma CCNDIIII NEmER 8WUSS 11011 mŒD LOIIGITIIIliiiAY OR 81'11W1.T 
CC1111U11ES FORCEES E11 AŒR. AUTRE8 QŒ UliS 80UDUIŒ, 80UDED LOIIliTUDIIWDIE OU IIELIOCOIDALEJI DIIUCIROitlll!l AUS STAil, ANDEllE ALIIWIII.OS, LAEIIGSIW!r· UND SCIIRAUBEIII.II 
003 NETHERLANDS 95 82 22 ~ d li :m R~~aAGNE· 334 4 298 s.U 14 2 7 004 FR GERMANY 994 7 891 4 742 2 4 63 32 16 008 UTD. KINGDOM 141 135 008 OYAUME-UNI 108 211 80 
1000 WO R LD 1412 411 242 est n 59 11 18 1000 MONDE 1413 41 351 171 . 180 41 55 12 
1010 INTRA-EC 1440 47 242 ..... 71 5I 81 17 1010 INl'RA-CE 1313 43 351 880 . 180 31 55 50 1011 EXJRA..EC 21 2 11 2 2 1011 EXTRA-CE 30 1 11 10 2 . 2 
na 1U8E AllD PFE FmiiiGS 1F0R EWIIU, .IOint, EL80IS, UllllNS AllD IUIIGEB), O'F 1101 OR ma na TUBE AIID PI'E FmiiiGS 1F0R EWIIU, .IOINIS, EL80II, UllllNS AllD IUIIGEB), O'F 11011 OR ma 
ACCESSOIIIEIIE lUTAUŒRE Ell FOIIIE, FER OU ACIER ROIIIFORJI., IIOIIIMIISCII.U UND ROIIIMII8IIDUNG AUS EISEII ODER STAIL 
nan 1U8E AllD PI'E FmiiiGS Œ ....wwaLE CAST IIQI FOR PRESSURE S1I1EIIS nan lUBE AllD PI'E FmiiiGS Œ IIOIWIAUEA8I.E CAST IIQI FOR PRESSURE S1I1EIIS 
ACŒSSOIIŒS POUR CAIWISA11011S SOUS PRESSai, Ell RillE D IIALW8LE ROIIIFORJI., IIOIIIMIISCII.U UND ROIIIIVEIIBIIDU fUER DIIUCICLEIIUalE AUS IIICIIr SCHIIED8AREII GUSSEISEII 
001FRANCE 1! 478 45 1512 127 57 1 42 5 83 001 FRANCE 3603 807 li 2324 234 87 14 52 10 u ~~ 138 13 211 mi 15 10 ai 38 l!t~~~E 1frl 498 aj 33 548 1s0 17 1sà 197 5 98.4 17 10 525 1583 43 17 004 FR GERMANY 2368 4IÏ 908 5I 128 1 231 17 4982 112 1441 228 228 2 1404 57 005 ITALY 174 55 
5 
8 5 7i 45 80 005 ITALIE 667 137 17 31 i 14 3 aci 290 008 UTD. KINGDOM 242 78 14 24 008 ROYAUME-tiN! 841 382 25 98 253 7 
038 AUSTRIA dl 22 2 59 2 038 AUTRICHE ~4 54 9 81 2 3 042 SPAIN 591 042 ~VIE 1 7 1042 048 YUGDSLAVIA 119 119 39 m TUNISIE 212 212 101 212 TUNISIA 39 2CÏ 46 22 101 45 75 4IÏ 390 SOUTH AFRICA 82 
2 5 ~~~~~If 166 6CÎ 37 5 i 400 USA 27 111 1 3211 147 2 77 m~L ,Il 51 18.4 m~ 121 121 21i 222 4 
1000WORLD 7302 1907 11211 1741 1241 363 50 147 324 3113 1000 MONDE 14110 3885 1954 2731 2078 811 324 371 1878 103 
1010 INJRA.EC 5870 140 1025 1877 1185 359 %1 141 313 111 1010 IN1'RA-CE 12214 2308 1811 2833 1983 173 1M 311 1852 504 1011 EXJRA..EC 1432 ... 105 14 a 4 23 1 10 204 1011 EXTRA-CE 25ll8 1878 288 •• a 15 130 a 28 2118 1020 CLASS 1 1084 712 4 84 42 4 23 10 165 1020 CLASSE 1 2170 15211 70 88 80 15 125 28 227 
1021 EFTA COUNTR. 97 23 2 59 3 i 10 • 1021 A EL E 189 1~ Il 81 11 5 3 24 8 1030 CLASS2 155 51 101 2 1030 CLASSE 2 338 198 10 
na11 1U8E AllD PFE FmiiiGS Œ ....wwaLE CAST IIQI OliER liWI FOR PRESSURE S1I1EIIS na1t lUBE AllD PI'E FmiiiGS Œ ....wwaLE CAST 11101 01JEJiliWI FOR PRESSURE S1I1EIIS 
ACCESSOIIIEIIE lUTAUŒRE El FCIITE D IIAlWIIII, AUTRES QŒ POUR CAIWISA11011S SOUS PRESSIII ROIIIFORJI., IIOIIIMIISCII.U UND ROIIIIYERBIIDUI AUS IICIIT 8CIIIŒIIIIARal GUSSEJSEII, IIICIIr fUER DIIUCIClSIUIIGE 
001FRANCE 1173 201 
24 
221 23 888 10 32 001FRANCE 1328 289 32 302 90 559 31 55 ~~ 181 35 1 15 27 105 1 i 002 BELG.-l.UXBG. 1444 37 1 41 17CÏ 13211 4 27 i 122 69 8 1 
718 
7 2 25 003 PAYHAS 419 141 31 9 1531Ï 28 7 004 fil GERMANY 1455 ft 28 ..... 21 111 ~lf~~MAGNE 2858 1ft 85 &fi 12 3 225 54 005 ALY 74 37 9 7 205 ffT 31 3 4 
59 
60 
Januar- Oezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Urlprung 1 Harlamll 1 Wengen 1000 kg Ouanlltés Uraprung 1 Herlalnft lwer~~~ 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 France 1 llalla 1 Nedarland 1 Belg.-lux.l UK 1 lrelancl 1 Danmark 1 "E>.>.ciba Nlmexe 1 EUR 10 France· 1 llalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 1re1anc1 1 0anmart 1 'Ei.>.ciba 
1128.11 1128.11 
008 tiTD. KINGDOM 309 50 33 21 4 10 
1 
190 1 008 ROYAUME-UNI 924 208 70 63 16 66 é 502 1 028 NORWAY 230 29 1 
2 38 199 ll!l~r~GE Il 52 4 18 100 1 ~ œo SWEDEN 100 54 
aé 17 8 148 245 43 œ8 AUSTRIA 220 113 1 œ8 AUTRICHE m 2S1 6 1 042 SPAIN 317 
1 
311 6 26 18 10 042 ESPAGNE 22 338 1 8 62 233 45 400 USA 60 1 4 48 ~ ETATS-UNIS 414 23 28 93 738 TAIWAN 74 28 TAI-WAN 138 43 
1000 WORLD 4808 733 m 301 830 1289 182 237 133 130 1000 MONDE 8734 1382 m 502 1881 1542 1787 828 823 253 1010~C 1338 383 172 270 800 1198 158 227 124 25 1010 INTRA-CE 7073 743 355 440 1782 1357 1501 # 878 f$7 60 1011 EXTJIA.EC 1273 m 402 81 30 13 22 11 209 105 1011 EXTRA-CE 2660 81t 822 12 .. 185 288 48 568 113 1020 CLASS 1 1027 211 402 18 25 83 20 10 208 40 1020 CLASSE 1 2400 1110 622 48 98 185 257 47 1160 75 1021 EFTA COUNTR. 570 198 90 18 111 38 1 208 114 1021 AELE 11115 459 260 45 87 107 24 1 1160 2 1œo CLASS2 113 58 .. 1 1œo CLASSE2 166 52 9 6 101 
JI2UO lUBE AND PI'E FmiiGS OF II.AI.LEA8ll CAST 111011 JI2UO lUBE AND l'FE FmiiGS OF IIAWABl1 CAST 111011 
ACŒSSOIREJ DE TUYAIIIERE Ell FOIIŒ II.AI.LEA8ll IIOHRI'ORJI., ROIIIIVERSCII.I UND ROIIRVERBIIIDUN AUS lEIIPERGUSS 
001FRANCE 2355 45 203 2235 2 51 23 9 6 13 001 FRANCE "= 
178 493 3780 9 144 7 13 1 229 002 BELG.-LUXBG. 309 li3 ~ 23 117 1 2 002 BELg;-t.UXBG. 248 1 85 372 80 4 34 j 003 NETHERLANDS 1100 335 29 83Ô 92 1 15 003 PAY BAS 2781 853 129 1112 2191 244 1 68 004 FR GERMANY 10626 2aé 1184 732 284 1813 17 004 RF ALLEMAGNE 31328 717 3382 14838 2125 995 7748 005 ITALY 1094 780 83é 19 27 12 76 5 2 005 ITALIE 2397 1460 188é 95 44 58 201 12 13 881l1TD· KINGDOM 1391 ~ 35 99 19 16 24 7 8810~~~~NI 3915 1241 100 343 55 ei 77 9 DEN MARK 80 
6 
45 7 2ei 327 111 56 118 11 7eé 028 NORWAY 444 3 3 
5 
145 028 NORVEGE 1459 12 
15 reg 2 030 IWEDEN 163 90 6 7 59 Il 030 474 214 1 1 3 43 œe wrrzERLAND 782 359 
1296 
358 30 
14 
œe 2338 1~ 99 90 1202 72 1 ~~~~ ml 3§ 722 292 44 8 7 HIA 1~ tm ~ 1~ 140 28 10 68 855 63 137 li3 21 31 81 37 042 SPAIN 11313 613 3388 1271 41 042 ESPA NE 8272 1205 4945 2045 78 1 
048 YUGOSLAVIA 1466 872 129 485 
21 16 
048 YOUGOSLAVIE 2495 1591 159 745 
25 26 058 GERMAN DEM.R 175 
192 
138 
315 2 ~ RD.ALLEMANDE 180 304 135 816 1 060 POLAND 787 250 28 POLOGNE 1338 368 47 =~LOVAK l" 103 16 1 ~ 2i ri 8 TCHECOSLOVAQ 184 170 116 5 116 186 481 14 32 400 ETATS-UNIS 1259 392 3 508 BRAZIL 3084 1458 429 878 li3 10 508 BRESIL 5903 2823 772 1730 474 104 22 720 CHINA 207 14 163 945 125 226 704 1 2é 720 CHINE 250 15 213 1826 212 476 1223 2 46 732 JAPAN 7198 4830 82 174 732 JAPON 11434 7199 127 318 738 TAIWAN 1743 885 218 9 583 35 17 6 738 TAI-WAN 2838 1344 351 17 835 58 22 9 
1000 WORLD 48280 14842 8821 14888 1859 22114 1558 298 2204 120 1000 MONDE 1052118 81208 181118 32913 4988 8739 4271 590 8902 428 
1010 INTRA-EC 168511 1003 2211 11584 7711 148 434 18 1883 41 1010 INTRA-CE 48012 3345 5584 21733 2737 2740 1482 220 71311 302 
1011 EXTJIA.EC 29301 13838 1410 U73 180 13411 1122 208 M2 7t 1011 EXTRA-CE 59238 27881 101134 11260 2230 2ttll 27114 371 1183 128 11g;+NTR. 23157 11008 5185 4081 583 w 1m 181 m 29 1020 CLASSE 1 48580 23205 ml 1889 1714 2182 11 328 148 50 ~ 4581 1591 1iJ 440 7 • 1021 AELE 25192 12813 4266 1387 1441 ~ 938 2 2321 854 277 99 17 li J 1030~2 8823 4166 1145 1755 490 837 17 9 1040 3 1280 310 571 315 21 1 10 1040 3 1954 489 717 618 25 1 22 87 
naJl IIEIIDS FOII IUTT·mDIIIII OF STAIUSS OIIIEAT-RESISIHI ma. naJl 8ENDS FOII IUTT·mDIIIII OF STAIUSS OIIIEAT-RESISIHI STEB. 
COURBD A SOUDER BOUT A BOUT, E11 AŒR IIIOlYDAIIII OU REFRACTAIRE ROitR80GEII ZUIII1VIIPFSCIIIEIS AUS KORIIOSSIOfiS. ODER 111ZEBE8TAERDŒII STAIL 
001 FRANCE 1130 204 
171Î 443 29 342 87 1 12 12 001 FRANCE 2310 9711 33i 589 48 447 150 1 31 84 002 BELG.-LUXBG. 417 28 154 
16 
55 1 
2 8111 ~l~g;il-.1f8G· 874 ~ 1 213 176 143 4 J 5 003 NETHERLANDS 525 487 6 2é 21i 4 11 1292 34 11D 9 004 FR GERMANY 584 282 42 1" 81 118 35 004 RF ALLEMAGNE fsBII 1153 11 44 233 312 3 571 157 ~ ITALY 830 172 7 85 6 à 13 005 ITALIE 26 111 141 2é ei 17 tiTD. KINGDOM 38 5 12 4 
24 
008 ROYAUME..UNI 2li3 38 10 
86 
5 
DEN MARK 159 143 1 1 
1 1 1à 008 it,ANEMARK 
428 m 4 3 1 14 1 1ei ~~w~ 285 84 87 28 81 1898 432 225 194 16 57 39 1 5 11 3 à ~FIN~bE 288 i 4 5i 75 20 24 mrLAND 117 14 27 21 mf'~~E 1ll m 228 2 250 128 70 6 8 50 li 2 23 58 136 à 15 17 1 
à 
1 1 56 400 fAATS-UNIS 424 7 254 5 1M 12 5 9i 732 APAN 143 30 23 7 16 8 732 APON 1435 661 200 135 29 
1000 WORLD 4811 1485 108 482 477 811 185 • 114 174 1000 rlr&UI 11085 81U 1830 Mt 2108 1253 1258 87 1814 418 1010~C 3471 11211 411 480 407 138 2117 7 144 sa 1010 11521 3482 8311 844 14118 m 823 3t 851 287 1011 EXTJIA.EC 840 357 .. 3 a 74 18 2 3t 112 1011 EXTRA-CE 5584 2871 8111 1 807 271 433 11 483 201 1020 CLASS 1 m 335 Il 3 89 74 18 2 39 7A 1020~E1 1488 2637 891 li m 2711 433 18 483 137 1021 EFTA COUNTR. 558 268 81 58 72 1 39 1021 AE E 3524 1710 437 129 271 15 457 24 
7I2UI lUBE AND PI'E FmiiGS OF STAII.ESS OIIIEAT-IIESISTIIQ ma. FOII 8UTT 1IELDI«l. OliER T1W1 8ENDS 7I2UI lUBE AIID PJIE FIT1IIG8 OF STAII.ESS OIIIEAT-IIESIS1IIIQ ma. FOII Bun 1IELDI«l. OliER TIWI 8EIIDS 
ACŒSSOIREJ DE TUYAUTERIE A SOUDER BOUT A BOUT, Ell AŒR INOlYDABLE OU REFRACTAIRf, AIITRE8 QUE COURBES ~ ROIIIIVERSCII.I UND R0111VER811111U ZUIII1VIIPFSCIIIEIS AUS KORIIOSSIOfiS. ODER IIIZEBBTAEIIDIGEII STAil, ROitR80GEII 
001 FRANCE ft 3 41 33 19 9 12 1 8 001FRANCE 392 35 338 163 82 22 38 13 71 8111~~~ 11 26 1 à 22 8111~~- 481 A ft 2 7 219 26 26 86 181 1 32 76 1 558 11 9i 263 14 004 FR MANY 250 
ei 81 37 19 1 21 004 RF ALLEMAGNE 1082 76 148 278 ~ 8 181 005 ITALY 308 72 1 74 43 ri 1 005 ITALIE 914 238 10 310 8 ei 1 8 881~~DOM 1~ 8 1 7 1 6 008 ROYAUME..UNI 722 41 28 55 38 4é 484 1 14 4 3 008 DANEMARK 192 58 82 6 
Januar- Dezember 1983 
Unprung 1 Hertwnll 
Ortglne 1 provanance 
Nlmexe 
~ 11' 
18 
331 
J 
11 
2 
80 
3 2 
143 
4 
1 
14 
000 W 0 R L D 1818 M8 208 .r 352 147 358 
1010 INJRA.EC 1038 230 1ts 15 171 77 113 
1011 EXTRA-EC 782 117 13 32 173 70 12 Uft ~c:buNTR. m rr 1~ u uJ ~ 85 
JIIU4 8BiDS 1'011 aun 1IEI.DIICI, OliER 1IWI Of STAIILESS OR IEAT-IESISTINO rrm, IITH EmRIW. DWIETER IIAIIOUIIII 
i 
45 
: 
47 
47 
=Ja:SOUDER BOUT A BOUT, PWS GRAND DWIETRE EIIERIEUR liAI. 101,1 1111, Ell fD OU ACIER AUTRE QUE IIIOlYDA8LE OU 
= ;t~~uxBG. RI 1m 21
52
1 83 ~ 43 1~ , 
003 NETHERLANDS 
26801084 518 55. ,.84• 2881 .~ 148 1 004 FR GERMANY 691 ,, - 479 41 
883 lm: YKINGDOM 1D3 rff ~ 4 ~ 2 2 15 
008 DENMARK 
53
80 44 
20
5 4i 
036 SWITZERLAND 32 
036 AUSTRIA 187 35 47 
066 ROMANIA 2fi 5' 21i m ~~ 751 li02 
1000 W 0 R L D 10585 4022 227t 141 1772 481 1084 
1010 INJRA.EC 8180 3853 1520 141 1880 472 812 
1011 EXTRA-Ec 1385 169 758 81 • m l~ ~:ScbuNTR. 1~ 1fs &fi Il l 2~ 
1040 CLASS 3 242 1 211 30 
n 
3 
3 
1 
naJS ~ PIPE FII1R«lS, EXCEPT IIEIIDS, OliER 1IWI Of STAIIUSS OR IEAT-IIESISTIIG rrm, IITH EX1EIUIAL DIAIIE1ER liAI 
~ DE TUYAIITERE A SOUDER BOUT A BOUT, PWS GRAND DIAIIE1IIE EDEJilEUR IIAI.IOI,IIIII, Ell FD OU ACIER AU1IIE QUE 
IIIOlYDA8LE OU REFRACTAIRE, AU1IIEB QUE COURBES 
001 FRANCE 473 19 • ~ 004~ FRf~GGERE"It~ llf ~ 1~ 4' 
005 ITALY ,_,..,, = 11i rm am 
008 UTD. KINGDOM ~~11 13 ~ i 15 S!JBWK , 7 = lusTRI:LAND 1~ 1'18 t 2 11 
21 
26i 
19 
~ 
21 ai 
~ J}.'p~VIA 1l& 14l 168 478 73 32Ô 
1000 W 0 R L D .r.r 520 888 18 5947 437 703 
l81t~ rn: 
288
= m 11 ~ ~ m 
1020 CLASS 1 1374 155 3 487 77 33a 
1021 EFTA COUNTR. 197 122 8 2 20 4 12 
I'I2DJI 8BiDS 1'011 Bun·WB.OING Of OliER 1IWI STAII.ESS OR IEAT-IESISTIIG rrm, EmRIW. DIAIIE1ER > IOUIIII 
001FRANCE 
~~:~=· 005 ITALY 
lli~ND 
732 JAPAN 
1000 WOR LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
157 
75 
350 
200 
1& 
1119 
847 
i 
45 
42 
5 
108 
11 
234 
100 
134 
126 
114 
3d 
123 
93 
30 
30 
139 
144 
284 
284 
8 
ai 
47 
157 
147 
1 
i 
34 
39 
39 
1i 
1 
12 
125 
92 
1 
i 
2 
22 
28 
28 
21 
21 
mur lUBE AHD PIPE FmiNGS, EXCEPT IIEIIDS, OliER 1IWI Of STAIIUSS OR IEAT-IESISTIIQ rrm, IITH EX1EIUIAL DIAIIE1ER > IOUIIII 
193 
128 
15 
54 
49 
t{ 
77 
510 
1 
712 
828 
., 
~ 
, 
~ 
14 
2 
i 
2i 
224 
1ts 
1 
112 
57 
55 
55 
55 
lm port Janvier- Décembre 1983 
Werlll 
705 
424 
878 
ua 
1874 
France 
38 
17 
1~ 
2Ô 
181 
fi 
m 
12 
22 
~ 
34 1000 Il 0 ND E 9145 1J: 1005 110 1880 1115 2I1T7 
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• ~~D1lA'Na-= ~r~~IIPRESSED OR IJQI&ED GAS). 01111011 OR 
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Ouantlt6l Ullprung 1 Hertunll 
Origine 1 pniYIIII8IICe Werlll 
NIIIIID EUR 10 
1RIJI 
• 1021 AELE 
14 18:18~1 ~ 1263 
13104 
11~ 
fi'IIICII 
699 
2 
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1111.11 mlliC11JRES AND PAR111IEREOF, 01111011 OR mEl, IlOT llllllll1ZI.10.1t 
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WIIIEL8EIIAB.'IER, FAESSER, IIOT1ICIE UND ~ AilS EISEI ODER STAil, IEIIER 300 L FASSUIIlSYEIIIIO IIECIWUIIIRICII 
JmOS c:arJ'AIIERI FOR GASB, EIŒPT COIIPRESSED OR UQUFED, CAPACIIY >300L 
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Origine 1 provenance 
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li2UI COIIJAIIBS FOR IJQUI)S, lm Lm OR HEAT.fiSULA'IED, CAIII:IIY > 1001D 
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Urlprung 1 Herlalnft 
Origine 1 proyenance 
Nlmexa EUR 10 
7m5l 
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1020 ~cbuNTR. 2229 1208 401 2l 212 g 1~ 93 1~ CLASS 3 1fJ ~ 42 ~ 28 
7aD ~IIIMJtœ~,~~ = COITAIIERS, Œ 8l&f OR PLATE 11101 OR 81EEL, Œ A DESCRIPIIOI COIIIIOII.Y USED FOR 
FUll, TAIIBOURS, 8IDOIIS, IIOIIES ET IIECIPEIII8 SIIIL DE TIIAIISPOIIT OU 11UBAU.AGE, a 101.1 DE FER OU D'ACIER 
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QuaniH6s Urlprung 1 Herlalnll 
Origine 1 proyenance Werte 
Nlmexa EUR 10 France 
37 1020 CLASSE 1 3501 1810 482 33 441 43 
37 1021 A EL E 1742 1188 50 12 108 13 
• 1040 CLASSE 3 1218 883 328 27 
148 
7aD ~DIMJœ~p~Att = COITAIIERS, Œ 8l&f OR PLATE 11101 OR 81EEL, Œ A DESCRIPIIOI COIIIIONLY USED FOR 
FAESSEJI, TIIOIIIIBJI, IAICNEII, OOSEJI UND AEIIL BEHAB.TER Zll TRAIISPORT· ODER YERPACICUIIGSZIECIŒ AUS ITAIUI.ECII 
7all.11 COITAIDS Œ 8IEET OR PLATE 111011 OR 8TEB. FOR PACOIQ GOODS, c:APACm 11111 SOL 
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1 
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Unpnmg 1 Herlwnll 
Origine 1 provenance 
Nlmexe 
nzus 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
Mengen 
EUR 10 
BI 
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111 
69 
m 
178 
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1178 
1 
53 
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17 
7m.21 c:anAIIERS OF 8IEET OR PI.AlE 111011 OR ma, OTIER 1IWI CAIIS FOR FOOD AND DRIHI{, CAPArm < IŒ, 1IICIOIESS lllN tsiiJI 
IIECfEIIIS DE 110118 DE 50 l, EPAISSEUR DE 10111111. 1,1 1111, EXCI. IIOI1ES A COIISEIM8 POUR AUIŒIII1 ET BOISSONS 
001 FRANCE 
la"W~~ 004 FR GERMANY 
005 rrALY 
~ SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
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~~RSLOVAK 
=t=GAAY 
1000 WO R LD 
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1 
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~ 
3a 
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4458 
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m 
' ~ 
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1547 
m 
1124 c:anAIIIERS, OF 111011 OR ma, FOR c:oiiPRESSED OR IJQUEI'ED GAS 
IIECfEIIIS Ell FER OU ACIER POUR GAZ COIIPIIIIIES OU IJQUEfES 
139 
m 
5 
JU4.10 SEA11WS 111011 OR ma c:anAINERS FOR COIIPRESSED OR UQUfED GAS 
IIECfEIIIS SANS IIOUDURE 
001FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 rrALY 
008 UTD. KINGDOM 
0071RELAND 
008 DENMARK 
028N~ 
81!3 ~WITZERLAND 
038 AUSTRIA 
a: 
832 UDI ARABIA 
640 BAHRAIN 
849 OMAN 
1i 
ad 
118 
t 
~ 
7 
i 
14 
12 
58 
20 
148 
12 
43 
~ 
324i 
117 
~ q 
10 
54 
1DIÏ 
43e7 
~ 
245 
128 
54 
2 
180 
m 
281 
1 
4 
223 
4 
3 
1000 W 0 R L D 18584 4883 1844 334 1485 
1010 INTRA-EC 10203 2751 1221 224 1225 
1BMWM1° = ~ m 1~ m 1~ ~~NTR. ~M 1~ 3ft ft ~ 
1040 CLASS 3 196 81 2 17 4 
1748 
1~ 
742 
1{1 
52 
5 
fi 
10 
4338 
4223 1lJ 
n 
268 
32i 
181 
425 
405 
i 
11 
1~ 
29i 
5 
2 
2122 
1821 
1 
17 
84 ; 
148 
Hl 11 
ii 
184 
1781 
893 
m 
813 
93 
55 
1 
4 
48 
1 
3813 
1568 
Di 
78 
JU4.ZI 111011 OR ma c:anAIIEIIS FOR COIIPIIESSED OR UQUfED GAS, OTIER 1IWI SWIWS, CAPArm < 1 OOil 
REI:I'EIIIS SOUDES DE IIOIIIS DE 11100 L 
8784 
i 5D 
109 
135 
748 
207 
48 
m 
56 
834 
If 
218 
26 
168 
253 
' 
16 
282 
144 
' 
4768 
447 
afa 
1680 
a:i 
"? 
~ 
17 
18 
2098 
11 
J 
5 
2211 
2141 
73 
73 
73 
442 
138 
= 301 
19 
2112 
=1 
15 
8 
1 
5 
78 
~ 
2 
899 
i 
5 
1091 
.:: 
918 
918 
77 
70 
1 
m 
13 
1333 
!1 
341 
7 
3 
73 
74 
19 
28 
13lÏ 
lm port Janvier - Décembre 1983 
Unprung 1 Her1cunll 
Origine 1 provenance 
nzus 
1 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
:l~S~2 
1 1040 CLASSE 3 
Nlmexe 
14117 
13603 
11220 
m 
1193 
~ 
1387 
1~! 
8 
m 
372 
69 
140 
140 
58 
1403 
1374 
437 
29 
1171 
1918 
1678 
si 
184 
184 
39 
7m.2l COIIJAIIIEIIS OF 8IEET OR PI.AlE 111011 OR mEl, OTIER 1IWI CAIIS FOR FOOD AND DRIHI{, CAPArm < IŒ, 1IICIOIESS lllN Ullll 
BEJIAEI.TER UIIIEII 50 l, BUCIIIIICIŒ lllN. 1,1 1111, AUSG. KOIISEIIVEIIOOS FUER IWIIUIIOSIIT1B. UND GE1RAEIIIŒ 
2 001 FRANCE 
. la ~l'-~~BG. 11! ml3 fr~GNE 
008 ROYAUME.UNI 
008 DANEMARK 11r; 
~~~VAQ 
084 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
121 1000 Il 0 N D E 
121 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 AELE 
• 1040 CLASSE 3 
884 
687 
1109 
1087 1'1J 
129 ; 
180 
268 
7708 
4825 
3081 
1923 
nu 
~ 
235 
19 
7 
391 
u 
85 
31 
112 
8078 
1i 
4ft 
ali 
d 
8812 
5534 
1077 
1Bfi 
1124 COIIJAINEIIS, OF 1101 OR ma, FOR COIIPRESSED OR UQUEFIED GAS 
BEIIAEI.TER AUS EISEII ODER STAIL FŒR VERDaiŒTE ODER ftRfi.UESSIQIE GASE 
JU4.10 SEAIIWS 111011 OR mn c:anAIIIEIIS FOR COIIPRESSED OR UQUfED GAS 
IIAIIILOSE BEJIAEI.TER 
57 001 FRANCE 3212 
aa la ~l'-~~· 1I~ 
~28 m!3 fr~~MAGNE ~~ 008 ROYAUME-UNI 3548
202534 j ~ lr.w'~RK 
028 NORVEGE U8 
1o3 ~ =HE 444 ~m.~L 'il 
048 YOUGOSLAVIE 818 
e3 058 RD.ALLEMANDE 134 
~ 068 BULGARIE 122 
..., 400 ETATS-UNIS 1579 
404 CANADA 119 
832 ARABIE SAOUD 
1
1
48
19 
640 BAHREIN 
849 OMAN 111 
m 
104 
2184 
1094 
76 
15 
77 
~ 
4 
810 
185 
2 
~ 
17 
4 
169 
190 
22 
13 
ai 
138 
·~ 
1 
1o7 
112 
7 
81 
495 
è 
482 
j 
276 
1413 
2833 
1783 
JI 
38 
~ 
4i 
18 
1oS 
8572 
'Dl 
198 
ft 
551 
!BI 
771 
t 
14 
19 
Ul l= W-&:E mu ml = 1ft: fi1l ftU 
288 1011 EXTRA-CE 13491 4130 1111 124 825833 BlJ 
154 1020 CLASSE 1 12235 3960 800 438 
349 1
"8 li!M Stm 2 em 3199 ~ 1n 47t 21 
109 1040 CLASSE 3 401 72 5 29 7 1 
487 
il 
129 
m 
~ 
12 
JJ 
4401 
2381 
2038 
1698 
1077 
109 
1227 
lili 
m 
52i 
118 
44 
3 
7 
1070 
1583 153 
605 
ni 
109 
111 
7448 
3342 
4108 
= 511 41 
JU4.ZI 111011 OR ma CONrAIIEIIS FOR COIIPIŒSSED OR UQUFED GAS, OTIER 11W1 SEA1USS, CAPArm < 1 OOil 
GESCIIIEISS1E BEJIAEI.TER UIIIEII11100 L 
001 FRANCE 11805 1795 
~a ~~UXBG. 2091 m 
004 RF ALLEMAGNE 5m 
8ljg R"~A'iJME-UNI ~ ~ 
58 
~ 
41 
1113 
~ lr~èL~K ~ 168 
028 NORVEGE 122 
18117 
109 
3 
543 
846 
753 
124 
248 
921 
160 
8518 
947 
~ 
1608 
146 
73 
1 
~ 
41 
~ 
24 
235 
25 
1i 
4080 
i 
822 
290 
1 
22 
1 
14 
243 
J 
j 
1069 
1595 
322 
1273 
1185 
1184 
68 
, 
1593 
184 
70 
17 
97 
9DIÏ 
3o52 
1155 
1097 
1068 
1020 
10 
2 
257 
:d 
= 101 
14 
13 
311 
= 1 1 
126 
118 
133 
1821 
1204 
818 
= 19 244 
69 
70 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Unprung 1 Herlamft 1 Mengen 1000 tg Ouanlltés Ursprung 1 Herlamft 1Wer18 1000 ECU Valeurs Origine 1 priiY8II8IIC8 Origine 1 priiY8II8IIC8 
Nlmexe 1 EUR 10 Frlnœ 1 llal1a 1 Nedlllfand 1. Belg • .ux.l. UK L 1n1anc1 l 0anrna111 1 w.'* Nlmexe 1 EUR 10 France J llalla l Neder1and 1 Belg • .ux._l UK 1 lnland 1 Danrnalk 1 'E>J.Ii()a 
JaU1 JaU1 
~~0 238 18 21 i 18 14 188 -~ 482 108 48 1 42 62 3 1 211 131 Bd 103 1 21 62i 48 835 495 65 20 3 58 3 101Ï i AUSTRIA 1448 7 34 60 124 382 3664 1507 22 60 172 224 1657 ~~ 811 443 18 228 871 2 48i 25 237 434 458 1o3 4 14 042 ESPAGNE 510 242 i 2 8 'Zi 058 ERMAN DEM.R 121 
117 i 058 RD.ALLEMANDE 278 151Î 10 3 060 POLANO 118 
1i 5 126 sei 3 4 
060 POLOGNE 172 
133 3s.4 16à 19 17 5 =~ADA 1, 28 883 =~J.A~NIS 4405 155 88 3455 5 2 150 5 51 83 133 1 tiaiSRAEL 824 ISRAEL 137 4 THAILAND 178 . 178 860 THAILANDE 240 240 
1000WORLD 21528 2481 %nT 1117 1358 1m 8883 811 550 871 1000~E 41280 5980 4411 4037 3388 27M 17378 1083 1010 1205 1010 IHTJIA.EC 1m1 1127 2151 80S 1152 1447 7850 432 113 857 1010 1 21471 3411 3811 1308 2714 2205 11132 135 121 1172 1011 EXTJIA.EC 4101 139 828 210 203 221 1844 381 357 14 1011 EXTftA.CE 11748 2498 601 859 171 528 1745 451 452 aa 1020 CLASS 1 4278 718 m 
= 
203 225 1758 385 353 
: l8f,mJ1 
10784 2324 787 383 m m 5333 458 442 8 1021 EFTA COUNTR. 2585 860 n 158 770 382 348 5553 2118 138 120 1882 438 , 1 l~~~ Il 2 37 14 1, 4 141~ 1 462 8 21 12 i 407 'Zi 118 1 150 500 117 13 283 3 
l'IMJS 1101 OR ma. COIITAIIERS FOR COIIPRESSSI OR IJQUIED GAt, 011E111IIAI 8WIWS, CAIII:If'f 11111 0011. 1I2U5 1101 OR ma. COIITAIŒRS FOR C011PRESSS1 OR UQUfiED GAt, 011E111IIAI 8WIWS, CAIII:If'f 11111 0011. 
IIECIPIEim SOUŒS liE 1000 L ET PLUS GESCIIIBSSŒ IIEIIAEI.TER, IIIND. 1000 L 
. 
-~ 1~ 114 33 21 762 421 4 3 mg FRANCE am ~ 26 i 128 1075 i 51 3 83 2 1oS 298 19 83 m~:!!Œ~E 1ai 7 233 338 20 14 ,g 115 2i 1115 78 7 7 4oa:i 148 WALfRMANY 1717 2IÏ m 50 185 84 15 8545 148 1425 182 531 54 101 79 3 15 15 ei 13 ~ITALIE 278 39li 4 41 17 28 253 47 ~ LITO. KINGDOU 503 157 131 38 
7i R:ntUME-UNI 
2394 538 1028 173 
147 IR ELAND 71 
7 34 1491Ï IR DE 147 49 i 152 sm 028 NORWAY 1540 sei 028 NORVEGE 6558 2 IF 290 148 70 21 ggg flEDfCHE 1047 413 305 203 178 54 3 23 88 400 ETu.nvaJNIS 370 1, 23 38 184 i 14 1 10 187 141 
1000 WORLD 1573 124 111 5I 1114 1228 1184 111 1841 u 1000 M 0 N DE 21588 2347 1882 181 1274 2471 a114 282 5157 188 1010 IHTJIA.EC 4451 382 504 55 1183 1102 881 111 82 1010 INTRJ..CE 14235 1881 1881 173 52T1 1883 2481 280 m 188 1011 EXTJIA.EC 2123 233 11 a 1 128 183 1582 1011 EXTftA.CE 7348 855 2 23 2 413 121 1 5511 
1020 CLASS 1 2050 213 15 3 1 128 172 1520 • 1020 CLASSE 1 7188 818 1 23 2 m 578 1 5481 1021 ~NTR. 2014 212 1 128 1ft 1520 .1021~ ~a 817 2 428 5481 1030 2 31 20 • 1030 2 88 44 
na S11WIDED L~ CORDAGf, 1101'9, PUIIED IAIIDS, 8LIIOS AND liE LIŒ, (111101 OR ma. WIRf, IUT EXCUJOIItG IISIU'IED . na :m= L~CORDAGf, 1101'9, PUIIED IAIIDS, 8llllS AND liE LIŒ, (111101 OR ma. WIRf, IUT EXCI.UIIIHQ 
c:A8W, COIWGE8, 1lŒSSEI, ELIIGUEI ET 6IIIIL,EII FU liE Fa OU D'ACER, SF ARTICU8 ISOW POUR L 'BlCIIUCIIE IWB,IBI,UIZD,SEUC UND AEJH..WAREII,AUS ITAII.DIWIT,AUSGEIIISOLEIIŒ DIWIIWAREI RJER DE ELEICIIIOTECIII 
nan mlifACAfi..~ROI'EI, PUIIED IAIIDS, U08 ETC, ŒIIOI OR ma, fiT1IGS ARACIEII OR 11ADE 100 nan ~ACAfi..~ROI'EI, PUIIED lANDS, 8llllS ETC, ŒIIOI OR ma, fiT1IGS ARACIEII OR 11ADE 100 
-~ ~SIJIWŒJ, El FU liE Fa OU D'ACEII, IIUIIIS D'ACCESSOCID OU FAt:OIIIIE8 El ~~UIZEII, SWCIUIGEII UND ASIL URBI, AUS ITAIIIIIWII', AUSŒRIIEITET ODER GEBIWJCIISI'EII FIER ZIVU 
400 USA 3 3 400 ETATS-UNIS 323 45 15 7 8 3 212 15 18 1 
1000 WORLD 24 12 1 a 81000 MO NOE 317 17 35 7 11 1 222 11 11 • 1Bl~~ 21 12 . 1 i 1 1010 INTRJ..CE 55 1 18 7 11 2 7 1Ï 1Ï 1 a . . • 1011 EXTRA-CE 328 41 11 • a 211 1 3 3 • 1020 CLASSE 1 328 48 15 7 8 3 212 15 18 1 
1121.11 S11WIDED 1IIRr, CA8W, CORDAGf, 1101'9, PUIIED IAIIDS, 8llllS ETC, ŒITAIUSS ma. 112111 ITIWIŒD WIRf, CA8W, CORDAGf, 1101'9, PUIIED lANDS, 8llllS ETC, ŒITAIUSS ma. 
c:.QW, COIWGE8, 1lŒSSEI, BIGES ET 811111., El ACIER IIOlYDA8II IWB, 8EU, UIZEII, SWCIUIGEII UND ASIL URBI, AUS ROS1fREIEIIITAII. 
001 FRANCE 124 B 31 18 3 38 1 14 1 1 001FRANCE 784 281 1ai zax 7 101 138 31 3 14 881 BELO.-t.UXSG. 171 3 10 2 2 101 BENE;, ~ 122 48 35 218 11 11 273 NETHERLANDS 447 3n ti 10CÏ 4 17 'Zi 38 518 52 57i 31 4 38 1 1183 WALGfRMANY m 12 1~ 11 88 18 38 1!J8.t a5 182 1§ 583 108 187 85 i 2 4 1 43 45 ITALIE 88 14 2 17 4 43 70 Il= 262 58 81 4 18 53 ROYAUME-UNI 873 140 238 28 38 3i 172 1 134 4 23 1 111 ai wrMARK 281 20 119 2 1 207 118 i 118 1 4 2 8 3 038~ 312 11 28 2 28 8 17 1 7 89 1 8 1~ 134 15 71 113 7 5 28 7 J 131 ~ 3 ft 4 ft i i ;ET~~IS 298· 1 4 t48 5IÎ lU 4i :J3 23 1 1437 227 412 1B m APAN KOREA 1 30 7 17 i 3n 26 CO DUSUD 1187 422 10 183 59 104 j 41 32 13 3 2 8 732 JAPON 11 162 20 31 40 738 AIWAN 2 4 738 T'AI·WAN 123 1 7 7 
1000 WORLD 2820 333 7T1 141 182 88 287 211 871 224 1000~E 1718 1588 2022 e88 1043 111 1810 148 151 844 1010 IHTJIA.EC 1511 143 887 30 108 70 171 200 100 171 1010 1 5540 e88 1235 310 855 317 1038 138 280 453 1011 EXTJIA.EC 1153 180 104 111 72 18 128 11 471 48 1011 EXTRA-CE 4251 802 781 371 .. 131 874 111 181 80 1020~1 541 87 71 85 38 14 88 11 83 47 1020 Mf 1 2873 462 
= 
307 ji 125 722 108 205 89 1021 A f?JNTR· 185 42 ~ 1 7 3 18 7 88 1021 A E 1131 85 7 7 60 53 135 1 1030 CLASS 807 103 30 34 2 27 371 • 1030 CLASSE 2 448 128 70 7 162 381 
Januar - Dezember 1983 
Urlprung 1 Hertcunll 
Origine 1 pniYIIII8IICe 
1000 WOR LD 
10101~C 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNlllo 
1030 CLASS2 
Mengen 
EUR 10 
11128 
~ 
1~ 
7258 
495 
68 
48 
189 
388 
148 
110 
134 
154 
48 
412215 
ecmiO 
1435 
1188 
Il 
8154 
11155 
188 
84i 
156 
1 
4 
168 
~ 
e8 
105 
18 
18904 
1811011 
-
312 
178 
117 
:l 
2410 
133 
4 
138 
li 
88 
8 
2 
15775 
151132 
243 
235 
4 
8 
JIIU1 SIIWIDED llllf, IlOT COAlED, CROSS-SECIIOIIIlWI!IBI >-
202 
381 
1372 
i 
12 
83 
2051 
1155 
88 
88 
12 
10IIOIIS 11011 REVEIUS, COUP! 111A11MRSM1! DAIIS DIIEIISION >' 1111 
= ~UXBG. ~ ~ 2217 ~ 
003 NETHERLANOS 2788 89 1807 883 W~f'MANY 1.,~~ 214 ~~ 
008 UTOo KINGDOM 414 35 5 
030 8WEDEN 115 
038 AUSTRIA 1284 
042 SPAIN 4131 
728 SOUTH KOREA 88 
753 
352 
117 
52i 
1221 
18 
1000 W 0 R L D 35080 1812 71188 3838 
1010 •~c 2112111 421 5Z82 2087 
1011 EXTRA-EC 57711 1191 2437 1758 
1020 CLASS 1 6831 1114 2437 1743 
1021 EFTA COUNlllo 1488 755 522 
1030 CLASS 2 138 117 18 
,_. SIIWIDED llllf, -.œAlED, CROSS-SECIIOIIIIIAIIEIER >Ml 
10IIOIIS ZIIICIUE8, COUPI1RAIIMRSMI! DAIIS DIIEIISION >' 1111 
001 FRANCE 947 784 
883 W~f'MANY 5~ 27 
008 UTOo KINGDOM 278 
038 AUSTRIA 135 
042 SPAIN 284 
23 
37 155 
1000 W 0 R L D 25117 895 243 
1010 ·~ 19SI 814 88 1011 EXTRA-EC 884 81 155 
è 
rri 
71 
174 
8 
1: 1020 CLASS 1 602 74 155 
1021 EFTA COUNlllo 304 37 f11 
i 
53 
2è 
85011 
1402 
107 
28 
24 
81 
i 
88 
14728 
14838 
9S 
89 
1 
4 
5 
14 
11 
51 
51 
1 
,_. SIIWIDED llllf, COATED OIIIEIIWISI'IIWI WITH Zlllt, CROSS-SECIIOIIIIIAIIEIER liAI -
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBGo 
003 NETHERLANOS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTOo KINGDOM 
028 NORWAY 
030 8WEDEN 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
10101~C 
011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNlllo 
148 
542 
288 
474 
1484 
255 
131 
34 
418 
738 
157 
117 
41105 
31117 
1821 
1582 
817 
4 
rri 
1o3 
72 
i 
305 
%17 
28 
1 
39 
17 
3 
1228 
1 
1289 
1289 
1 
1 
1 
49 
21 
20 
li 
1 
414 
342 
138 
48 
1043 
81 
944 
944 
417 
410 
270 
881 
881 
1191 
27 
1940 
584 
18 
2è 
17 
118 
118 
24 
2 
1 
4083 
3758 
334 
302 
43 
15 
331 
893 
1288 
1 
2832 
2528 
2 
17 
2 
28 
23 
7 
7 
7 
29 
gc) 
105 
71 
285 
223 
72 
71 
~---------~~--~-0~----~----
1113 
saga 
15533 
3433 
2i 
14 
5IÎ 
13 
4 
24 
18210 
18011 
189 
157 
62 
42 
73 
138 
107 
358 
14 
47 
1è 
15 
888 
832 
138 
88 
88 
49 
131 
44 
341 
234 
107 
89 
34 
49 
13 
59 
19 
81 
5 
2 
17 
280 
217 
73 
83 
40 
2 
i 
1 
473 
481 
4 
3 
i 
473 
414 
18 
18 
4 
11 
114 
150 
150 
15 
58 
i 
85 
151 
1 
14 
323 
1 
13 
889 
317 
352 
352 
15 
183 
134 
48 
37 
37 
1 
892 
92 
2019 
.aè , 
3232 
3080 
14Z 
141 
141 
8 
344 
184 
8 
858 
514 
145 
129 
129 
5 
51 
8 
17 
129 
15 
223 
79 
144 
144 
144 
lmport 
Urlprung 1 Hetlwnll 
Origine 1 provenance 
Nlmexe EUR10 
JIIU1 SIIWIDED llllf, tAIII.EB MD ROPE8 OF IRON OR 81&1. WIRI!, CII088 IECIIOII DIAIIEIEIIIIAI -
lEIE UND urzEII, GUBISCIIIIT11A8 liAI. ' 1111 
2 001 FRANCE 28085 11S784 
002 BELG.-LUXBGo 578117 22051 
i = ~~~GNE soaM 292 
1Y = R'~.fUME-UNI 1m9 1= 030 SUEDE 402 4 
038 SUISSE 239 24 
038 AUTRICHE 1117 121 
~~~~IS ~ 1U 
404 CANADA 288 
728 COREE DU SUD 271 
732 JAPON 595 
738 T' AI-WAN 130 
17 1000 M 0 N D E 
13 1010 INTRA-CI! 
4 1011 I!JCI'RA.CI! 
o 1020 CLASSE 1 
o 1021 AELE 
o 1030 CLASSE 2 
134781 
131038 
3745 
3178 
907 
508 
172 
389 
50 
41000 
400117 
103 
881 
152 
222 
111831i 
10 
7f110 
4915 
~ 
1 . 
11 
313 
18 
240 
25 
11 
30142 
301121 
622 
5f11 
17 
25 
JIIU1 IIIWIIED llllf, IlOT COA'IED, CROSS-SECIIOIIIlWI!IBI >Ml 
urzEII, IIICIIf ŒEilOGEII, QUEIISCHI1'1UII > ~ 1111 
001FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAB 
004 RF ALLEMAGNE 
= R'~fuME-UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
728 COREE DU SUD 
11000 MONDE 
• 1010 INTRA-CI! 
1 1011 EXJ'RA.CI! 
1 1020 CLASSE 1 
11021AELE 
o 1030 CLASSE 2 
~ 
1541 
10547 
575 
459 
131 
988 
2105 
138 
20811 
17123 
3881 
3462 
1228 
211 
78 
14 
51 
121Ï 
78 
4aè 
192 
84 
1188 
337 
848 
768 
489 
84 
11aè 
857 
400 
411 
28 
120è 
40118 
2882 
1201 
1201 
JIIUS SIIWIDED WIRI!, -.œA'IED, CROSS-SECIIOII DIAIIEIER >-
UIZEII. ftiiZIIKr, CIUEIISCIIII18A >' 1111 
55 88l ~GNE 2= ~ s:i 005 1T ALlE 100 ..., 43 
008 ROYAUME-UNI 250 4 
:= ~~<fr~ ~~ 11 1of 
171 
1008 
3417 
:i 
17 
89 
4810 
4888 
144 
144 
20 
g 
1181Ï 
4 
471 
830 
30 
2385 
1242 
1132 
1103 
473 
30 
10 
175 
38 
8130 
4880 
324i 
41i 
328 
19 
47 
8 
78 
11211 
14883 
553 
428 
3f11 
128 
4 
15711 
862i 
2 
43 
8:258 
8204 
54 
49 
2 
4 
8 
24 
8 
55 1000 M 0 N D E 4192 2114 1f17 223 80 
55 1010 INTRA-CI! 3452 2012 88 10 IS7 
0 1011 I!JCI'RA.CI! 738 102 101 213 3 
o 1020 CLASSE 1 839 94 101 213 
o 1021 A E L E 388 51 175 
7m11 SIIWIDED llllf, COATED OIIIEIIWISE 11WI WITH Zlllt, CROSS-SECIIOIIIlWI!IBIIIAl -
urzEII, NIDEIIS UEIIEIIZilGBI ALS 'IERZIIIICf, QUBISCHIITSAIII >' 1111 
001FRANCE 
002 BELGo-LUXBG. 
5 =~~~GNE 
= 028 030 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
è =~NIS 
101000 MONDE 
5 1010 INTRA-CI! 
8 1011 I!JCI'RA.CI! 
8 1020 CLASSE 1 
o 1021 AELE 
238 
488 
385 
592 
884 
483 
152 
102 
273 
850 
254 
1117 
4889 
3038 
1851 
1= 
8 
2 
140 
ej 
281 
514 
478 
35 
7 
43 
28 
20 
8511 
8 
758 
757 
2 
2 
2 
30 
18 
48 
:i 
4 
253 
232 
118 
139 
848 
81 
748 
7-411 
262 
31i 
305 
i 
818 
811 
1 
1 
1178 
2è 
3528 
1123 
14 
7:i 
38 
119 
457 
48 
4 
3 
8242 
1410 
832 
744 
118 
48 
171 
495 
738 
8 
i 
1428 
1421 
5 
1 
1 
4 
13 
9 
17 
50 
32 
18 
18 
17 
28 
rri 
125 
2 
50 
2 
307 
253 
55 
54 
2 
Janvier - Décembre 1983 
2301 
12978 
83 
12073 
7703 
si 
118 
1sS 
41 
27 
157 
88 
230 
77 
315 
38 
78 
17 
22 
1081 
828 
233 
146 
107 
89 
155 
89 
2 
2 
505 
325 
181 
108 
49 
83 
29 
83 
14 
49 
11i 
20 
55 
457 
2811 
188 
171 
f11 
1 
71 
585 
157 
1 
f 
20 
13 
1 
837 
100 
37 
35 
1 
1 
1 
13 
13 
105 
235 
17 
415 
383 
32 
32 
7 
22 
111i 
1117 
1117 
117 
80 
1 
11 
1= 1
55 
58è 
~ 
1122 
3117 
738 
735 
58 
21 
43 
1 
35 
94 
'l 
15 
258 
194 
82 
50 
ag 
7 
487 
48 
1180 
116 
= 
1880 
1818 
184 
181 
154 
10 
372 
127 
. 8 
831 
509 
121 
107 
108 
:i 
31 
=: 
35 
147 
28 
345 
188 
177 
177 
175 
:i 
13 
2 
25 
21 
4 
7 
i 
7 
174 
174 
li 
2 
li 
20 
11 
• 9 
71 
72 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ullprung 1 Hel1alnft Mengen Quantltés Unlpnmg 1 Hel1alnft Wer111 1000 ECU Valeurs Origine 1 prvvenance Origine 1 provenance 
EUR 10 EUR 10 France '&~ciba 
'1115.11 
CA8W (YC a.os) 11011 REmUS, COUPE 1IWimiiSALE DAIIS OIIIENSIOII >a 1111 
001 7739 1411 fi6i 2lœ 850 1012 721 1115 1 2 001 FRANCE ~ 947 78i 1407 497 653 871 634 8 8 002 1888 113 915 228 
1087 
51 10 2 002 BEL~BG. 180 1545 264 1156 82 10 8 i 003 2619 181 433 81 3883 809 30 18 53 003 PAY 3071 111 493 82 4168 1175 48 31 004 7270 69 1593 73 913 596 59 100 004 RF ALLEMAGNE 10542 95 3558 198 1297 857 140 194 130 005 331 241 983 448 9 11 45 35 1 005 ITAUE 390 232 968 412 21 41 1o2 69 1 ~ ~ 73 1152 149 008 ROYAUME-UNI ~ 118 1518 211 4 24 569 7 8 li§i~GE 8 2 58 mi 14 12 030 141 17 7 102 39 173 78 24 3 128 i 43 038 34 
11Ï 9 2 143 3 38 10 038 115 73 18 8 038 AUTRICHE 263 132 32 38 53 
040 180 884 469 95 180 040 PORTUGAL 242 73IÏ 425 4IÏ 242 
BI 
1495 
12i 
87 
à 042~~~! 1269 7i 13 à 1027 778 53 10 ~ AFR.DUSUD 858 474 38 390 193 48 145 
2 17 12 
154 40 113 
1à 
1 85 2 400 45 8 7 
mrn\uD 
270 48 57 83 
708 17 1 
14 247 
18 33 126 7 1i 204 119 36 728 811 357 180 725 318 184 
1000 WORLD 27841 4108 4893 4758 8014 3198 3503 1288 240 81 1000 Il 0 ND E 30588 3435 7273 4243 5927 a381 4815 953 410 151 
1010 llfl'IIA.EC 22171 1148 3988 4859 5490 3180 2243 1259 155 58 1010 INJRA.CE 25451 1452 5588 4110 5387 1348 3108 t33 309 140 
1011 EXTJIA.EC 4958 2280 707 ., 525 19 1280 7 55 • 1011 EXTRA-CE 5117 1983 184 83 831 11 1710 20 101 10 
1020 CLASS 1 2858 1037 840 87 84 1 982 7 47 1 1020 CLASSE 1 3392 1125 833 83 182 3 tm 20 88 5 tillé\ r=~NTR. 18§ 37, 19 47 1 m 7 47 .1021~ 11l 223 39 119 11 15 18 14 282 18 33 
à ts:l8 ~ 337 11 241 330 à 1040 3 1182 852 83 179 88 5 782 521 39 107 85 5 
7115.51 CA8W Alli IIOPES Œ 11101 011 ma liRE, :zB:.COATED, CROSS-8ECilCII DIAIIE1'EII > 11111 7115.51 CA8W AND IIOPES Œ 11101 011 ma liRE, ZJNO.COATED, CROSS-SEC1IOI DIAIIE1'EII > 11111 
CA8W (YC a.os) ZINGUQ, COUPE 1IWISVER8AII DAIIS OIIIENSIOII >a 1111 SEU (EIISCIL VERSCII.OSSEIIE VEIIZIIICr, QŒRSCIIIT1WIIES >a 1111 
001 Jt 55 513 44 19 217 198 19 2 001 FRANCE 797 85 
1m 
84 25 190 407 22 4 
002 3887 382 1158 
= 
721 8 29 002 BELG.-LUXBG. 12099 7802 689 1443 
1265 
1414 14 48 
003 3837 182 978 5 27114 1430 24 22 129 003 PAYs-BAS 4759 254 13 3203 1899 41 29 405 883 :u 131Ï 45 57 383 8 175 004 RF ALLEMAGNE ~ 27à 78 103 823 825 17 ~ 54 48 345 72 21 14 008 ROYAUME-UNI 83 157 473 i 119 83 3 008 77 5 
2 i 2i 24i 
008 DANEMARK 
11M 
10 
4 
1 
313 028 1183 89 829 028 NORVEGE 93 2 973 35 
030 138 5 
1Î 
38 93 030 SUEDE 174 40 
7 9 
49 85 
m 148 87 57 2 ~~· 21 228 128 9 89 74 76 100 7 10<Î 108 1325 1Q a2 38 1m 85IÎ 54 54 BI 2805 98 BI~A NE 89 1055 441 ~ 1o.i OGNE 779 430 114 ; 308 8241SRAEL i 242 111 1085 384 1œj 111 10 ai 880~1LAN~ 1135 428 1051Ï la 1à 84 2775 198 732 248 243 JIJJM SUD 372 7 
1000 WO.RLD 24471 7414 3304 538 8344 1874 4314 109 195 121 1000~ a3e81 11772 3851 1049 7005 2082 8557 203 829 408 1010~C 15411 4074 1138 538 4337 1173 2810 71 242 121 1010 1 24301 1221 2383 1045 1183 2071 4491 148 aas 408 
18M c 9057 3340 1158 1 2007 2 1154 33 453 1011~ 1351 3551 1292 4 1842 2 2058 55 547 1 CLASS 1 4710 1803 1303 105 2 1~ 23 372 1~ 1 4909 2054 888 4 78 2 1405 39 481 1021 EFTA COUNTR. 1848 235 1 2 18 1 23 372 102 Mli 2247 482 7 4 18 2 1254 39 481 ts:l8~~ 3247 1090 384 1249 453 10 81 1030 2 3828 1141 426 1301 881 11 84 1101 447 653 1 1040 3 819 358 482 1 
7IIS.5t CA8W AND IIOPES Œ 111011 011 ma liRE, COA1ED OTHEIIIISE 'IIWIIIJH ZIIIC, CROSS-8ECilCII DIAIIE1'EII >11111 7IIS.5t CA8W AIID IIOPES Œ 11101 011 ma liRE, COA1ED OTHEIIIISE 'IIWIIIJH ZIIIC, CROSS-8ECilCII DIAIIEIEil > 11111 
CA8W (YC CLOS],AU'IIIEII REVETU8 QUE ZIIOUEt, COUPE 'IIIAIIMIWLI DAIIS DIIIEIISIOIIS >a 1111 8EU (EiiSCIL VEJ1SC11.0SS81E AIIDER8 UEBaZIOGEII ALS VEIIZIIICr, QUEIISCIIImA8II >a 1111 
001 203 8 295 2 25 23 145 1i 
001 264 19 
410 
8 19 32 188 
2i 
2 
4 B m 14 7 244 23 33 i B m 47 14 289 7i eë 4 87 11 53 1112 2 95 41 1a0 3o4 4 12 ml3 ITALY 270 fi 1 42 57 3 8 li 789 26 24 99 131 4 15 321 214 26 1 1 eë 1 88 801 238 25 2 2 1 28 312 IMNGDOM 417 25 274 1 J 4i 538 . 117 89 219 1 24 99 2 811 li si 8 3 Ill 124 25 1 12 8 81 93 13 189 13§ 81 2i 83 I='N 317 i 211 84 042 m 2i 190 3 189 li 72 7 
33i 
400 
195 
728=KOREA 11 21i 5IÎ 33 1508 195 20i ai 32 728 300 
1000 WORLD 3311 412 150 350 1024 102 487 134 109 71 1000 Il 0 ND E 1135 708 171 481 1104 231 127 211 172 132 
1010 llfl'IIA.EC 1982 177 150 12 845 10 211 14 12 71 1010 INTRA-CE 3371 aas 782 221 1133 209 434 150 49 aze 
1iŒNTR. 1Ift 2ft 100 219 an 12 208 J ., 1 1011 EXTRA-CE 1711 ~ 189 258 271 22 492 12 121 4 100 268 1 137 72 1020 CLASSE 1 1111 1, 254 40 7 349 29 113 3 235 17 1 57 10 10 72 72 • 1021 AELE 471 :1 , 19 14 172 D 112 1030 CLASS2 879 211 1 355 89 • 1030 CLASSE 2 634 1 231 143 
naJe mAilDED liRE, c:.uw, CORDAGf, IIOPEI, PUI1ED lANDS, UllS EJC., Œ 11101 011 ma liRE, lOT 11111111 > 121.11_. 7all mwaD 1IIRf. c:.uw. CORDAGf, IIOPEI, PUI1ED lANDS, UllS EJC., Œ 11101 011 ma 1IIRf. lOT 11111111 > 121.11 .. 
- --- - ·-·-- ~~~~----~~--~-
-- - ·-----------~--
- -~-:-~----- -~. ~-------~---· - ~---:-----::-=-
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ur1prung 1 Herlamft 
Origine 1 pniY8IIII1C8 Mengen Ouanllt6a 
Urlpnmg 1 Herlamft 
Origine 1 provenance Werte 1000 ECU ValeUil 
EUR 10 FIIIICI EUR 10 fi'IIICI 'E>.>.Iilla 
001FRANCE 1888 82 
..a 170 18 1888 22 11 001FRANCE 4809 ~ 145 311 4103 12 39 2 45 002 BELGo-LUXBOo 2094 8 2010 29 
8i 273 1 8 i 002 BElGo-LUXBG. 3970 3740 145 334 4 1 4 =~~~ 590 65 65 99 418 10 88:: ~~Ys-B 898 83 198 110 14 8 2640 17Ô 434 530 837 7 28 13 375 5781 319 1054 1288 1650 31 49 47 1033 005 ITALY 3127 2240 253 11 11 659 6i 134 005 3868 2184 255 29 1078 2 238 ~~~ UTDo KINGDOM 1006 46 80 181 238 394 1 1 NI 1773 167 m 46 445 698 274 2 ~~ 4~ 80 135 15 4 4 Il 824 78 40 13 j 33 4 i 28 1156 78 1 1 52 81lrfs~ND 157 23 4 3 m 149 7 107 10 2 25 125 37 
e5 65 49 038 67 2 152 1 042 SPAIN 802 27 346 
19 i i 283 042 E 1110 33 47 579 49 34 29 15 i 217 ~LKoREA m 3 15 20 180 5 ~a~M't18suo !1 89 111 11 383 92 20 67 43 22 2 35 3 172 1 34 2 8 732 JAPAN 137 2 45 8 39 732 JAPON 18 215 35 61 
1000 WO RLD 13782 m 3118 3730 7118 2778 IS4a 1097 185 8114 1000 Il 0 ND E 21700 1445 42811 7128 1428 8354 t'- 185 111511 431 17114 
1010 INTRA-EC 11420 asa 2847 aoes 854 2525 802 10112 80 1522 1010 INTRA-CE 21208 143 3745 15708 1124 15875 392 1888 334 1321 
1011 EXTRA-EC 
= 
2011 321 185 144 251 2311 35 105 371 1011 EXTRA-CE 4418 802 143 1418 304 489 474 t2 118 470 
1020 CLASSe&. 1156 254 537 69 231 2311 13 98 335 1020 CLASSE 1 3942 513 435 1268 257 443 474 157 91 406 11121 EFTA NTR. 
 
124 136 119 8 2 238 4 98 1 181J AE LE 1549 371 238 300 37 26 445 7 88 fi 1030 CLASS2 , 65 88 1 20 23 8 1 CLASSE2 391 ~ 106 90 3 45 35 5 1040 CLASS3 150 2 40 715 26 1040 CLASSE 3 155 3 82 43 1 
na IIARBED IROII OR ma IIR'l,.mstiD IIOOP OR SltQl1 FlAT 11111, IIAR8SI OR IlOT, AND LOOSEI.Y mmD DOUBLE 1llllf, f1F DIDS 
USED FOR FDCII«l, f1F IROII ma 
na Btr'FOR~ItJ-rB\1\Wf IIOOP OR SltOl1 flAT 11111, IIAR8SI OR IlOT, AND LOOSEI.Y mmD DOU8LIIIRE, aF D1DS 
IIC*ES AlllFICIEWI; 10RSADES, IAR8ELED OU ... El FI. OU El FEUilAIIII. DE FER OU D'ACIER STACIBDIWIT; ftRWUNDEIIEII JIUIID. ODER FI.ACIIDIWIT, AilS STAil, AUCIIIIIIJ STACIELI 
.,.. l"'f&.IROII OR ma liRE; mmD IIOOP, 8INGI1 FlAT !BAR8ED OR 1111) AND LOOSEI.Y mmD lillE USED FOR FDCII«l, f1F IROII na.oo l"'f&.IROII OR ma Dl E; mmD IIOOP, SIIQU FlAT (BAR8ED OR 1101) Alli LOOSEI.Y mmD lillE USED FOR FEIICIIQ, aF IROII 
IIC*ES AlllFICIEWI; 10RSADES, IAR8ELED OU ... El FI. OU El fElilwD DE FER OU D'ACIER STACIBDIWIT; ftRWUNDEIIEII JIUIID. ODER FI.ACIIDIWIT, AilS STAil, AUCIIIIIIJ STACIELI 
lm~~XBGo 461 JI 705 848 8 18 198 101 IIi 001FRANCE 321 2..81 474 698 1818 14 135 78 74 7759 1143 
14 
887 282 002 BELG.-LUXBGo 8039 &5 865 194 IITM.t:O~M 2237 8 1127 282 178 224 20 412 004 RF ALLEMAGNE 2367 5 823 132 270 215 17 845 184 29 149 005 ITALIE 133 21 j 2 ~ 742 183 
1888 
579 006 ROYAUME-UNI 484 82 
1852 007 IRELAND 1888 
124 
007 IRLANDE 1852 IIi 048 MALTA 178 
12i 
52 048 MALTE 131 58 34 060 POLAND 808 828 502 887 3lm POLOGNE 377 203 1e0 321 062 CZECHOSLOVAK 1130 TCHECOSLOVAQ 393 
~ ROMANIA 853 853 285 066 ROUMANIE 2156 2156 145 ~AFRICA 295 1o0 3 319 390 AFR. DU SUD 145 188 28 1034 423 1 400 ETAT8-UNIS 12156 10 
1000 WO R LD 17083 15077 2141 1410 2030 88 4802 1532 1503 • 1000 Il 0 N D E 14008 3342 1454 911 1888 142 4218 1045 120 
1010 INTRA-EC 13388 3848 1882 908 2030 85 3243 1112 802 • 1010 INfRA-CE 112511 25113 1318 7211 1888 118 21105 713 911 
1011 EXTRA-EC 3895 1431 279 802 3 1051 420 1 o1011~ 2748 748 138 1110 21 1393 252 1 
1020 CLASS 1 1063 109 1156 502 3 372 420 1 o1020~1 1823 192 23 1e0 26 1072 252 1 1040 CLASS3 2581 1281 121 887 0 1040 c 3 1028 461 321 
'lm ~ ~GML, IIEI1IIQ, RJICINQ, IIBRIICIIIO FAIIIIC AND SIIII.AR IIAlEIIIALS, f1F IROII OR ma Dl E; EIPAIIIED liErAI. 'lm ~ ~GML, IEiliiQ, FDCII«l, IISII'OIICIIG FAIIIIC AND SIIII.AR IIAlEIIIALS, (IF IROII OR ma IIR E; EIPANDED liErAI. 
lOUS IŒfAWQUES, GIIIUGEI Er 1REI1JS, El FU DE FER OU D'ACIER; 10W OU IWIIIES DEPI.OYEb, El FER OU El ACIER GEWEBf, GIT1D UND GBUCIIII, AilS STAIIJIIIAIIT; 8TIIECDl1CII AilS STAIL 
'lmo11 EIIUSS IIAIIDS FOR IIACIIIBY f1F GAUZE AND CI.01II f1F IROII OR ma liRE 'lmo11 EIIUSS 11A11DS FOR IIACIIIBY f1F GAUZE AND CI.01II f1F IROII OR ma liRE 
lOUS IIEfALIJQIJB CCIITIIID POUR IIAaiiNES ENDI.OSE GEIEBE AilS STAIUIAIIJ fUER IIASaiiiEII 
lm~~MANY 40 4 18 4 1 3 19 356 9 001~ 401 53 283 121 9 80 1 218 43 414 3 29 11 4 1 004 ALLEMAGNE 1303 
4 
190 376 141 14 
006 UTD. KINGDOM 5 1 2 2 
2 
006 ROYAUME-UNI 103 15 98 29 50 5 22 !188~1A 3 2 i 3 038 AUTRICHE 119 13 1 8 53 i 22 7 
10 
400 ETATs-uNIS 180 33 32 
720 CHINA 10 720 CHINE 133 133 
1000 WO RLD 15811 34 28 10 39 30 34 377 17 1000 Il 0 ND E 25118 333 384 449 428 328 2110 214 113 
1010 INTRA-EC 512 1 23 • 31 21 33 358 115 1010 INTRA-CE 11112 87 322 312 428 311 232 i 2211 71 1011 EXTRA-EC 58 25 5 2 1 2 21 2 1011 EXTRA-CE 808 248 12 137 14 18 88 22 
1020 CLASS 1 46 15 4 2 1 1 21 2 1020 CLASSE 1 484 113 55 137 14 56 1 88 22 llm ID.~~UNTRo 26 13 1 1 19 211121 AELE 250 11 14 104 3 44 22 10 o 1040 CLASSE 3 133 
'lmoM GAUZE AND CI.01II f1F STAIIWS ma, IlOT FOR IIACIHRY EIIDI.ESS IIAIIDS 'lmo14 GAUZE AND CI.01II f1F STAIIUSS ma, IlOT FOR IIACIINEIIY ENDWS lANDS 
lOUS IIEfALIJQIJB El ACIERimYDABII, AII1IIES QIJE ClOIIIHJE8 POUR IIACIIIIES GE1E11E AilS IIOS1I'IIEEII STAIUIAIIJ, AUSGE1L END1.0SE fUER 11ASC11111E11 
001 FRANCE 50 16 
10 
3 4 13 8 5 001FRANCE 472 113 
174 
82 35 167 37 7 31 
:i~~~ 46 13 3 2 26 15 2i 3 002 BELG.-LUXBGo 496 118 54 31 1&3 101 i 11 7 78 11 3 
18 52 12 8 5 003 PAYs-BAS 652 103 30 844 848 133 98 24 004 FR GERMANY 267 i 49 157 65 26 6 004 RF ALLEMAGNE 4722 29 908 684 1196 56 361 35 006 UTDo KINGDOM 127 51 84 2 
12 
9 006 ROYAUME-UNI 524 206 186 21 10 
4i 
70 1 1 ~~'? 346 17 299 18 007 IRLANDE 12011 88 999 81 si 8 5 028 NORVEGE 129 78 
73 
Januar - Dezember 1983 
Urlprung 1 Her1wnft 
Origine 1 pruvanance 
Nlmexe 
71Z1.14 
032 FINLAND 
=~D ~~N 
732 JAPAN 
Wengen 
EUR 10 
f 
France 
1 
3!i 
8 
t= ~cP 1m = m t: u 1011 EXTIIA-EC 313 25 A 2 8 
lilY iT"ffc6uNTR. 3M ~ , ~ ~ 
71Z1.11 GAUZE MD Cl.Ol1l Œ 1101 OR 8TEB, EXŒPT ITAIIUSS, lOT FOR 11UaH11Y EIIDUSS IIAIIDS 
lOUS IIETAWQIQ, 8F COIITIIID POUR IIACIIIID Er AUTRP QU'BI M:1ER IIOlYDA8II 
001 FRANCE 
lm~e\fl~ 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 um. KINGDOU 
f1JT IRELAND 
~~D 
042 SPAIN 
400 USA 
Hf 
l! 
14 
241 
i 
137 
ft 
20 
ft 
l 
10 
18 
si 
4 
22 
~ 
215 
D 
4 
19 
12 
1 
1 
58 
i 
i 
i 
i 
63 
1:: 
T1 
71 
7 
&4 
a2 
47 
1 
1000 W 0 R L D 1177 418 401 3t 51 200 
1010 llfl'RA.I:C 1435 213 121 35 5I 200 
18M ~c m 1ft m ~ ~ 
1021 EFTA COUNTR. 379 90 215 1 
71Z1JJ GRil, IIE11RI, IU:8l, REIII'OIICIIQ FABRIC ErC. Œ IIIŒ, DIAIIE1D 11111 31111, IEUIED AT rmRSECIIONS 
d 
u 
24Z 
102 
140 
140 
41 
1 
4 
2-4 
1oS 
1M 
131 
GIIIWD Er TRBlJS E11 FU, AVEC COUPE ~ DANS DIIIEIISIOIIIIIII. 31111, SOUDES AUX POliiTS DE IIEIICCITIIE 
001 FRANCE 17707 183114 • 404 898 
1 
• .,2
1 
. lm 2~Ek~ ~1gg ~ 7035 27447 15269 - ~ 
004 FR GERMANY ~ 26875 3!Ï 21837 1""'i!! , 1 
005 ITALY VI.. 380123i 49689 -889 llfa:JjNGDOU 475 13 52IÏ 268 
062 ~LOVAK sfil 31&2 
= 12 12 
12 
3t 
3t 
2011 
2f1JT 
~ 
477 
477 
~ Er 11EUIS, ZII«US, SOUlES AUX POliiTS DE FemmE, cotFE TRANSVEIISAI.E DES FU IINIS PLUS GRANŒ D111ENS10H 
DE: VEHIIAllON PAR PAYS tmiPlElE 
a14 .. lH 
12413- 438 1 sei 
122 
1l8 
21 
15 
BI 
81 
22 
184 
1m M&!i lift! =a Gj =a = m =u 
1020 CLASS 1 148 154 57 4 31 
71Z1Jt ~ IU:8l, REIII'OIICIIQ FABRIC ErC. Œ IIIŒ, ontEII T1W1 ZIIC-COA'IBI, DIAIIE1D <31111, IEUIED AT 
1ai 
117 
117 
llllfE'II ~  D ZHI1D, lOUDEt AUX POans DE REII:OIIRf, COUPE 1IWISVERSALI DES FU DANS PLUS GIIAIIDE 
001 FRANCE Ja -A85 • 1752 1254 eo 51 • IL~ 1m 987 85 • sc1 ~ t 
i 
10 
89 
55 
14 
14 
3 
ti 
212 
10 
251 
250 
18 
18 
11 
1120 
1120 
1458 
47 
149 
74 
lm port Janvier - Décembre 1983 
Urlprung 1 Harlcunll 
Origine 1 prvY8IIIIICe 
Nlmexe 
71Z1.14 
BUt~ 
042 ESPAGNE 
m~NIS 
Warta 
EUR 10 
105 
1248 
155 
m ~ 31 10 
France 
121i 
29 
2 
7 
ut= fA&U:E 1= m m: u: m :18M~f DM 2?: = 1U = 
• 1021 A E L E 1754 359 .oi03 105 18 
ai 
17 
:J 
1321 
1f1JT 
311 
315 
78 
71Z1.11 CIAIIZE AND Cl.Ol1l Œ 11101 OR 8TEB, IEXCEPT STAIIUSS, lOT FOR IIUaHJIY EIIDUSS IIAIIDS 
GEIEIE AUS ITAII.DIWIT, AUSGEII. EIIDLOSE RISIIIWCHIIIEII UND 80LCIE AU8 ROSmiŒII STAIL 
814 
1025 
1~ 
125 
m 
l~ 
114 
353 
1oS 
15 
160 
~ 
373 
a3 
4 
4 
25i 
3 
2 
17 
24 1000 Il 0 N D E 8583 147t 1085 373 281 
22 1010 INTRA-CE 4715 1013 m 324 282 
f 1SM ~ ma ua 560
73 26
21 1: 
1 1021 A EL E 1101 302 3 2 
254 
23!Ï 
1~t 
18 
12 
884 
m 
12 
12 
71Z1JJ GRil, IIETTIIQ, fBICIIG, REINFORCIIIQ FABRIC ErC. Œ IIIŒ, DIAIIE1D 11111 31111, IEUIED AT rmRSECIIONS 
2t 1000 Il 0 N D E 78512 21823 
22 1010 INTRA-CE 77842 211!!! 
1 1011 EXTRA-CE 1020 ..... 
: tllfi ffiSt 1 t~ u 
1 1040 CLASSE 3 888 885 
15111 
11101 
10 
t8 
55 
51 
4 
4 
11880 
11880 
17 
~ 
m 
3054 
1501 
11547 
11547 
875 
i 
17 
~ 
~ 
107 
1782 
11114 
188 
= 
71Z1"dE: ~~~AlRIC ErC. Œ ZJIIC.COAlED IIIŒ, DIAIIE1D < 31111, IEUIED AT INIERSECIIOIIS 
'1 117 173 154 u 
: t= rA&f.&E um 4771 = . w = m J; 
4 1011 EXTRA-CE 221 "en 12 123 -
• 1020 CLASSE 1 153 48 12 59 31 
71Z1Jt ~ fBICIIG, REIII'OIICIIQ FABRIC ErC. Œ 11111, 01IEII TIWI zrtcœA'IBI, DIAIIE1D <UIII,IEUIED AT 
1;& 
2417 
70 
3515 
87 
1 
2280 
284 
17t 
111 
= 
J 
10i 
10 
1n 
182 
10 
10 
ri 
4 
3 
252 
1i 
267· 
m 
m 
2 
1~ 
58 
fJ 
101 
191 
118 
1 
If 
433 
2-4 
2 
10 
117 
821 
88 
1 
m 
1 
t 
2 
3 
112 
107 
1 
5 
2 
15 
19 
B 
15 
4 
111 
104 
7 
4 
4 
i 
1 
84 
88 
11 
9 
3 
zi 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
llrlprung ' Hertwnll 1 Mengen 1000 kg Ouanlltês Ursprung f Hertwnft 1 Warta 1000ECU ValtiUIS Orlglne f pnMII1&I1CII Origine f provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 France 1 llalla 1 Nederlancll Belg.-t.ux.l. UK 1 lrelancl 1 Danmark 1 W,C)ba Nlmexe 1 EUR 10 France 1 llalla 1 Nederlancll Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.'-C)ba 
œ.a œ.a 
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Januar - Dezember 1983 
Ullprung 1 Hertunft 
Origine 1 p!IIVIIIIIICII 
Nlmexe 
... 
!!! SWEDEN -~LAND 
œ8 AUSTRIA 
042 SPAIN 048rVIA 068 MANIA 
~ APAN 
Mengen 
EUR tO 
! 
126t 
1084 
1574 
fi 
France 
3 
~ 
toi 
24 
10 
18 
74 21, 
782 
13 
5 
1:=~! um = = %1~ 1= m~ 1011 ~c 1391 1384 1304 1m 317 1140 
t020 ClASSe&, ~ 1~a 1188 tm 277 m li& ~ 2 NTR. t04 37 4 1 11 t 0 
t040 ClASS 3 1t49 26 108 783 
m 
• 21 
17 
na IOLTt, IUTt, SCRED, RIVETt, COnERS AND 8IIIUII AR1ICW, OF IIICI OR mEl; DSIIERS OF IIICI OR ma. 
AIIIDD lE IIOIJLOIIIIEIIE ET lE YISSaŒ, El Rllll, FER OU ACER; IIOitDELLb El FER OU ACER 
801 
144 
14 
23 
JJII.tl ftiUTt, lllVm AND WASIERI, lOT 1IIIIEADED OR TAPPD, lUIIIIED FROII SOIIIIARS E1C., 11W11t THaiiESS OR liU DW1ETEB 
VIS, ECROUS, RIVETt, IIOIIDEI1D, DECCUI1E8 IWIS LA 11ASSF. EPAISSEUR lE TIGE OU DIAIIETRE lE TROU liAI. 11111, a fU'ID , 
1 
15 
5 
1000 WORLD 1177 130 
1010 llfTWA.EC 1143 153 
11 ŒNTRo m . ft 
Jm.l1 IPRIIIa WASIEIIS lOT 111111 JJII.tl -
IIOIIDELLD DEBTIIED A FAIIE RESSORT, aFUŒD, a REPR.IOUS JJII.11 
5 
15 
1a0 
1 
18 
5 
233 
2f1T 
ft 
t8 
lm FRANCE 310 , o 174 31 ~ fe\flék~ 298 4 232 83 
Q05 FR GERMANY dl 211 33 ~ 
008 OOtyKINGDOM 887 aa-1 ~ 145 43 
~~~ ~LAND 4~ 
31
:12 :i 
15
1 
400 USA 1
1
05 18 
732 JAPAN 03 11 
1000 W 0 R L D 28811 701 m 310 835 
1010 INJ'RA.EC 2527 480 159 ua
81 
5J9 
18M mme ; r40al 11 3511 
1021 EFTA COUNTR. - 3 
21 
1ft 
14 , 
12 
1 
-
271 
~ 
JIIUl DSIERS OliER 1IIAI SPIIINQ WASIERI, lOT 1IIIIEADED OR TAPI'ED AND lOT 111111 JJII.tl 
IDIDELLD, AUTRD QUE DESTIIED A FAIRE RESSORT, a fU'ID ET a REPR. lOUS JJII.tl 
1 
'1 
10141 
11%10 
j 
220 
!! 
15 
14 
u 
1141 
112 
si 
·~ 
1 
2593 
2411 
185 
133 
1f 
3 
5 
1871 
1105 
31%1 
3035 
5 
; 
11 
1 
., 
71 
11 
13 
1 
2 
1 
24 
21 
21 
11Ï 
8 
81 
2 
J 
1 
441 
at a 
127 
122 
~ 
128 
aci 
14 
3 
2 
= 11 15 
13 
14 
8 
1 
112 
147 
11 1: 
14 
457 
445 
82 
lm port Janvier - Décembre 1983 
Urlprung 1 Hnunll 
Origine 1 pniV8IIIIIICII 
Nlmeu 
War111 
EUR 10 France 
80 
2tOIÏ 
~ 
20i 
18 
rzi 
! 
~ 
4t 
1od 
139 
114 
1cft 
m1m~E mn :m na: = = = m 
m 101~1 ~~EXT~ nua = = = 1= 1= ua 59 t 1 E E 8847 1770 28ft 1.., ~ 815 14 2341 1 = ~ t 42 ao3 
Jl3l IOLTI, 11111, SCRE11S, R1VETt, COnERS AND 8IIIUII AR1ICW, OF IIICI OR mEl; WASIEIIS OF 11101 OR ma. 
WAIIEI DER ICIIIWIBEII- UND 111E1D11HDUS11Œ AUS EISEI ODER ITAHI; UNIEIIUGSCIEIBE AUS STAIL 
85 
tai 
1 
JJII.tl ftiiiTI, lllVm AND WASIER&, lOT TIIIIEAIED OR TAPFBI, lUIIIIED FROII SOIIIIARS E1C., IIWIIt TIICDESS OR liU DWIETEB 
AUS VOUEIIIIATERIAL GEDIIEIIŒ ICIIIWJBEI, II1IITEIIII,III STFIIIal ODER LOCIIWBl!ILWIIII, OlliE GEilNDE 
4 1000 Il 0 NDE 
4 1010 INT'RAoCE 
:18M~ 
o t021 AELE 
Jm.l1 IPIIIIIB WASIEIIS lOT WIIIIIIJJII.tl 
310 
ft 
104 
7 
118 
8:i 
118 
271 
712 
414 
1141 
341 
294 
ZAfll., FAECIER-, RDERSC1E111E11, FEDE11R11Œ, OlliE GEWIIIIE, IIICIIT • JJII.tl EIIIL 
518 
i 130 
885 
ay 
1413 
1331 
71 
75 
80 
128 
149 
1324 
3f{ 
' 
14 
25e5 1m 
~ 
82 
, 
145 
1~ 
21180 
1212 
u~ 
181 
1411 
1%11 
m 
55 
2 
111 
1%11 
1 
1r~ 
~ 
J 
111 
722 
121 
G 
7 
119 
24 
24 
3 
tO: 
1 1, 
25 
= 110 180 
147 
~ 11 
1 
17 
1i 
1334 
1241 
55 
272 
71 
34 
~ 
1174 
m 
480 
327 
eë 
12 
i 
4 
J 
15 
110 
87 
41 
11 
14 
10 lB 
4 
35 
1 
~~~-~---------- -------~---~-- -- -~--- --- --
Januar - Dezember 1983 
Uraprung 1 Hertunll 
Origine 1 provananœ Mengen 
Nlmexe EUR 10 France 
ft3UI 
18M~c 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1040 CLASSa 
131 
718 
175 
122 
711U4 IIIVE11, lOT liiREADED OR TAJIIIED, lOT lltHIII 7111.11 
lllVE1I a FUIES. a IŒPIL toUS 7111.10 
001 FRANCE "'D 114 ~~~ JI ft 
= fi'APfRMANY 1341 116 
008 UTD. KINGDOM 527 117 
030 SWEDEN 110 g 
~~D 11 1~ 
1=~! = = 1011 IEXJRA..EC 441 130 
1020 CLASS 1 409 11a 
1021 EFTA COUNTR. 251 93 
1030 CLASS 2 33 17 
Jml7 COT1ERS Ali) COT1EMIIS, lOT 1IIIIWED OR TAPPED 
1 
1 
1 
GOUPLJ.D, CIEVIW El' CUvmD, D FUTES 
215 
12.0 
118 
1944 
m 
lB 1; 
177 
Il 
1000 W 0 R L D 4177 542 
1010 IH"rriUC 3257 285 
11011 ~Mue 778111 m198 
020 f!905 1021 EFTA NTR. 105 1030 CLASS 2 54 
m 103 
102 , 
i 
81a 
~ 
lf 
18 
117 
2li 
a 
1372 
1211 
1117 
145 
1 
18 
ft 
188 
2117 
284 
1 
30 
153 
182 
114 
1 
H 
1 
2 
322 
1 
8 
' 
U1 
514 
ij 
JmJ1 IOI.TS Ali) IIUT8, &CREIS AND SIIIUR AR1IClE8 OF IIICII OR ma, lOT lltiiiii7111.1Nl 
u 
1a 
111 
26 
195 
17 
J 
il 
7 
1 
m 
12 
11 
1'1 
1d 
u 
27 
m 
120 
115 
47 
5 
334 
123 
fd 
41 
i 
1 
7 
~ 
127 
11: 
8 
1 
24 
1 
8CJII.ONll. PQUI, 1IIE.fOIII, YI&, PIToa. CROCIETS El' AR1IClE8 SIIIUIRE8 Œ IIOULOIHIIE, D FUIES. D IŒPIL toUS 
7111.1tAif . 
! 
1 
1 
400 
72.0 
~ 
1000 WORLD 
1010 INTJIA.EC 
1011 IEXJRA..EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1040 CLASSa 
Il 
2'm 
740 ] 
1188 
158 138 
19 
1 
359 
71171 
5151 
2723 
= fM 
118 
18 
145 
~ 
JI 
148 
1' 107 
tl 
15 
2Ift 
1390 
1247 
1110 
13B 
; 
194 
m 
J 
60 
35 
1 
m 
310 
a10 
214 
187 
11ft 
75 
5 
18 
a 
10 
2 
1411 
1449 
43 
41 
23 
2 
12 
55 
'l 
J 
1 
1 
li 
508 
478 
32 
fl 
458 
400 
S7 
ft 
111 
111 
1ft 
21 
11 
21 
41 
139 
15 
342 
1483 
721 
755 
m 
389 
i 
60 
f 
i 
21 
10 
160 
142 
38 
3f 
4 
121 
ï 
1 
171 1ft 
ft 
1 
58 
a 
j 
2 
14 
i 
214 
118 
117 
88 
75 
lm port 
UIIPMIII/ Hellwnll 
Origine 1 provananœ Werlll 
Nlmexe EUR 10 France 
.,.. 
flllmmwf 
19 1021 A EL E 
1181~i 
7IIU4 IIIVE11, lOT liiREADED OR TAJIIIED, lOT 11111111 7111.11 
IE1I OlliE GEIINDf, IIICIIr • 7111.11 EIIIIW.TEII 
001 FRANCE 2.042 656 11 l!f~·:!-_acBG. m 1g 
17 004 RFAilËMAGNE 4524 
, ~~ œl!~ME-UNI 2m ~ 
IDNIS ~ ' 
70 1000 Ill 0 N D E 18330 2851 
81 1010 INTRA-CE 10454 1701 
t 1011 EXTRA-CE 5871 Ma 
~1~~ 1 tm ~~ 
7 1030 CLASSE 2 129 60 
Jml7 c:omRS AIID COT1EMIIS, lOT 1IIREADED OR TAPPED 
SPI.IIŒ, 8'11'11, lEU, OlliE GEIIII)E 
1374 
1349 1,, 
1 
1~ 
424 
1~ 
3971 
2324 
1854 
113f 
7 
38d 
111 
1349 
133 
~ 
134 
2.01 
51 a 
4 
14 
200 1000 Ill 0 N D E 22225 4832 8534 
151 1010 INTRA-CE 14851 15S7 5311 
23 11m ~f ~Sft M
12
1
3
J m1 
15 1021 A E L E 3043 418 
• 1030 CLASSE 2 174 14 
m , 
21 
1334 
1~ 
4 
110 
1 
603 
855 
811 
BI 
m 
8 
93 
493 
3552 
2734 
111 
815 
33J 
JmJI IOLTS AIID IIUT8, 8CREIS AIID 8IIIUR AR1IClE8 OF IIQI OR ma, lOT 11111111 7111.1Nl 
2568 
1 
sm 
140 
931 
7215 
893 
JI 
127 
548 
417 
39539 
18588 
= 9~
326 
= 275 
723 
251, 
74 
261 
4757 
~ 
d 
127 
3CJll 
13752 
4547 
= 5880 105 247 
1490 
3274 
• 3218 
~ 
1 
1~ 
415 
1 
869 
1 
14 
4732 
3091 
1834 
1620 
724 
14 
2440 
1160 
471 
473 
224 
8 
288 
74 
~ 
251 
d 
1502 
1315 
188 
181 
81 
5 
255 
536 
1 
4 
1J 
17 
18 
a1ê 
11i 
1814 
1420 
473 
473 
12.0 
Janvier- Décembre 1983 
92 
u 
417 
1510 
141 
140 
~fi 
471 
2~ 
1048 
338 
14CÏ 
48 
474 j 
3428 
128 
351 
ml 
51117 
4744 
1031 
.., 
417 
417 
10 
i 131 
117 
i 
q 
a 
~ 
108 
70 
J 
3 
848 
602 
1fl 94 
333 
271 q 
18 
10 
si 
144 
= 48 j 
143 
105 
39 
10 
~ 
~ 
1ali 
310 j 
7 • 
84 
2 
1~ 
= m 
1 
83 
84 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Unprung 1 Hertunll L Mengen 1000 kg Quanlltês Uraprung 1 Herlwnll IWerlll 1000 ECU Valeunl Origine 1 provananœ Origine 1 provenance 
NI11111X81 EUR 10 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-tux.l UK llrBlandiDanmartti"E>J.~ Nlmexe 1 EUR 10 France 1 ltalla 1 Neder1and 1 Belg.-tux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EU~ 
,.. ICIIEIS AIID IIUTS, 1liRWED OR TAPI'ED, TURNED FIIOIIIIAIIS ETC., 8IWII[ 1IICICIIESS OR JIU DWIETER IIAIIIIII 7111.50 ICIIEIS AND IIITI, 1liRWED OR TAPI'ED, TURNED FIIOIIIIAIIS ETC., 8IWII[ 1IICICIIESS OR JIU DWIETER IIAIIIIII 
VIS ET ECROUS, DECOt.lllQ, FUlES, D'UII DIAIIElRE DE 1IIOU liAI. 1 1111 GEDREIIIE ICIIRAU8EII, IIUTTEIIII, lill GEDa, lill I.OCII'IEIIE liAI. f 1111 
001FRANCE 148 75 
4 
13 26 29 1 2 2 001 FRANCE 1980 1524 
ai 
53 158 225 3 14 5 
002 BELG.-LUXBG. 43 32 
7 
5 
31i 5 2 002 BELI;-lUXBG. 148 81 28 43 1070 1 10 003 NEniERLANDS 517 130 48 
274 2i 18 ë 003 PAY BAS 1908 442 285 1362 189 59 28 44 004 FR GERMANY 1445 
1452 
307 23 143 21 842 004 RF ALLEMAGNE 5778 2872 1284 110 876 111 2034 005 ITALY 2498 758 
18 
60 72 56 131 17 005 IT 4588 1139 a2 126 184 7 192 412 48 883 UTD. KINGOOM 2f, 74 3 58 7 ft 88JR .UNI 1fi9 38f 103 582 110 144 2 NORWAY 
4 117 ë 4 472 20 24 138 IIIS~LAND 301 7 43 170 030 1158 48 72 54i 22 602 2 218 83 31 21 21 5 038 ISSE 3820 2225 213 374 171 038 AUSTRIA 162 10 43 
,j 147 038 AUTRICHE 583 222 dB i 2 1 12 325 13 042 SPAIN 144 75 4 3i 211Ï 2IÏ 20 042 ESPAGNE 260 117 424 155i 422 Il i ~~~A 414 29 74 1 ~~~~NIS "m 847 62 708 869 7 885 41 3 17 7 726 78 4 14 18 
728=KOREA 49 18 28ë 2 18 i 32 1 m APOEij DU SUD 110 42 2 2IÏ 43 7 58 ë 10 732 APAN 588 88 27 152 i 1980 800 792 118 385 2 738 TAIWAN 1117 2 98 5 18 4 13 60 738 rAI-WAN 329 4 160 22 34 4 15 98 
7<40 HONG KONG 26 7 19 7<40 HONG-KONG 108 41 1 1 85 
tOOO WORLD 8273 2170 2897 t21 587 818 242 tOI t498 33 tOOO Il 0 N DE 30082 8387 1722 554 3423 4250 tm 808 4545 tt8 
t010 JHTRA.EC 4893 tm 1121 81 421 582 27 78 818 27 t010 INTRA-CE t8048 5tt7 2830 270 2278 2284 t98 3St 284t tt 
t01t EXTRA-EC 3371 .. t518 60 t&l 253 215 33 880 8 t011 EXTRA-CE t4014 4250 21191 2114 tt47 t984 toeo 455 t804 tl 
t020 CLASS t 11178 354 m 14 11t 249 58 33 60t 5 1020 CLASSE 1 12398 4119 t985 184 1044 1978 862 455 1778 17 1021 EFTA COUNTR. 77t 107 7 43 21 
e:i 4 421 51021 ~ sm 2503 894 72 544 3111 22 24 1279 11 1030~2 301 21 102 5 1 4 52 1 1030 2 109 177 23 77 8 1<40 109 10<40 3 1101 15 112 41 t5 18 • 10<40 3 1172 22 749 78 26 78 19 
7IIU1 COACH 8CREI8 FOR FIIIICI RAU 7IIU1 COACH 8CREI8 FOR FIIIICI RAU 
1JIIE.I'OIID POUR LA FIIAliCI DES BDIEICIS DE US FERR&S 8CIIIELLENSCIIR ZUR OIIEIIBAUIIA1EIIIA1BERS1DJI F. IAIIIEII 
001FRANCE 2597 2 
mi 348 2595 3 001 FRANCE 1917 3 2255 1 22i 1912 3 1 002 BELG.-LUXBG. 3301 159 i 13 4IÏ i 2 002 BELG.-LUXBG. 2623 138 4 të e:i 2 25 004 FR GERMANY 578 268 429 81 2 004 RF ALLEMAGNE 870 tai 468 90 2 048 YUGOSLAVIA 278 10 048 YOUGOSLAVIE 198 9 
1000 WORLD 8t8t 880 3255 t 448 2840 10 50 t 4 tOOO Il 0 ND E 8884 439 2782 8 378 1157 15 73 2 33 
1010 JHTRA.EC 8558 170 3240 1 448 2839 5 50 1 4 1010 INTRA-CE 5341 153 2743 5 378 1855 5 111 2 33 
101t EXTRA-EC 411 390 t5 t 5 • 101t EXTRA-cE 322 285 11 t 1 10 8 
1020 CLASS 1 304 283 15 1 5 • 1020 CLASSE 1 248 211 19 1 1 10 8 
liiU3 ICIIEIS AND 101."18, 01IER THAl COACH SCIIEIS, FOR FIIIICI RALWAY TRACK CONSniUCYIOIIIAlERW., lOT 111111111 Ja50 ,.., 8CREI8 AND IOI.Ts, 01IER THAl COACH SCIIEIS, FOR FIIIICI RALWAY TRACK COIISTRUC'IICIIIAlERW., lOT 1IIIHIN Ja50 
VIS ET 1011.0118 POUR LA FIIAliCI DES BDIEICIS DE WIEI FERREES, 11011 REPRIS lOUS l'laUI ET tl eatRAUBEII UND IOilEII, ZUR OBERIAUIIAmuAlBEFEITIQUII FUER IAitŒII, IIICIIf • Ja50 UND tl EllliiALTEI 
Il& FRANCE ~ 5f 13 2 22 81 1 2 3 Il& FRANCE 1ft 198 ai 10 ~ 122 9 3 8 BELG.-LUXBG. 874 48 BELI;-LUXBG. 4 2 e9 i 2 lm ~EniERLANDS 48 2 18 a4 311Ï 2 20 e:i 2 003 PAY BAS 108 14 a2 792 7 4 0051TAL~ 
= 
853 78 004 RF ALLEMAGNE 1842 12~ 247 208 90 262 8 88 31 2 5 10 4 005 ITALIE 1~.11 8 2i 1~ 38 2 10 2 14 008 UTD. KINGOOM 252 8 
11i 
7 229 008 R~~E.UNI 597 30 ~ JW.SfLAYIA 11 71 3 i 048 Y LAVIE 145 , 92 17 3 4 52 732 JAPON 384 355 
1000 WORLD 1488 1081 u 400 1Mt 220 23 281 117 81000 IIONDj 8121 t725 72 158 1825 484 48 733 3111 38 1010 JHTRA.EC 2132 t25 37 .. t312 217 tl 251 t7 8 1010 INTRA-C 518t 1531 71 280 1780 455 at 702 302 17 li!M IDitfC 531 t38 334 28 a 7 4 11 • 1011 EXTRA-CE 851 114 m 45 1 t7 a1 85 21 370 130 184 23 3 7 4 19 . 1020 CLASSE 1 850 183 483 34 9 17 29 84 21 
1021 EFTA COUNTR. 114 51 20 19 2 2 1 19 • 1021 AELE 227 83 .co 27 4 2 3 58 
7112.15 8CIIEIIIOOU, 8CIIEW IIHl8 AND EYBIT 101.18 lOT 1IIIHIN l'laUI 7II2.IS 8CIIEWIIOOD, 8CIIEW IIHl8 AND EYBIT 801.18 lOT 111111111 Ja50 
PmiiS ET CIIOCIE18 A PAS DE VIS, a 1ŒP1L SOUS l'laUI 111N0SC11RAUBE1 8C1111AU81WŒ11 UND DE8B1SC1111AU8E IIICIIf • 7m50 EllliiALTEI 
001 FRANCE 72 il ë 4 31 3 11 001 FRANCE 158 .co 7 t 12 79 2 1 23 003 NEniERLANDS 85 
17 283 14 17 i 003 PAY8-BAS 212 143 aë 724 49 2 7 11 i 004 FR GERMANY 599 5IÏ 77 75 149 11Ï 004 RF ALLEMAGNE 1758 138 251 183 118 378 ms~ 108 11 1 1 18 ai ms ITALIE ~ , i 4 4 31 1 189 29 111 1 5 IDE 1 4 2 i 038 LAND 45 
13i 
45 038 ISSE 494 4 4111 042 AIN 132 1 
2 4 i 042 AGNE 237 235 2 7 18 22 5 7 14 ~~AN 18 10 11 ai 2 3 400 ETATS-UNIS 144 10 81 4 88 4 
2 
738 rAI-WAN 208 22 12 158 3IÏ 10 7<40 HONG KONG 25 23 7<40 HONG-KONG 100 81 
1000 WO RLD tœ 48t t75 18 278 130 144 t7 215 41 1000110 N DE 4211 118 890 14 775 asa 440 120 8t1 1t0 
1010 JHTRA.EC 118 151 t18 t7 272 121 38 1a 15a 32 1010 INTRA-CE 2511 asa 323 111 745 328 ta 73 393 14 
t01t EXTRA-EC 589 311 10 8 1 tOI a 53 1 101t EXTRA-CE t775 585 587 7 31 27 288 47 tt7 48 
1020 CLASS 1 347 205 60 2 1 5 1 81 4 1020 CLASSE 1 1305 417 587 7 19 27 34 8 184 32 l~~~NTR. lU 23 48 4 li 2 2 81 • 1~ AELE m 11 603 1 12 4 :J3 3IÏ 183 1 10 90 2 41 ~2 4 13 10<40 3 111 98 14 1 10<40 3 162 127 34 1 
I1IU7 WOOO 8CREI8 OF ITAIUSS SŒB, lOT 111111111l'laUI JSIU7 WOOO 8CREI8 OF ITAIUSS SŒB, lOT 1IIIHIN 7m50 
Januar- Dezember 1983 
Unprung 1 Herlwnft 
Origine 1 JII'IIV8II8IICI Mengen 
Nlmexa EUR 10 France 
niU7 VIS A BOIS, EN ACIER IIOl'IDABII, 11011 REPR. SOUS J13UO 
~rr~~ m 1" Ja 
= gmM~~DOM ~ 1 
030 SWEDEN 37 
032 FINLAND 87 
m~ND al 
732 :JAP'Ai-1 
738 TAIWAN 
740 HONG KONG 185 
1000 WO RLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EX'JRA.EC 
1020 Ct.ASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1441 
! 
145 
223 
45 
11 
21 
24 , 
1Ô 
477 
454 
23 
13 
~ 
mut 1000 8CREIS, OliER 1lWI Œ 8TAIUSS S1EEI., lllTIITIIDI J13UO 
1174 
1017 
1151 
1881 
213 
~ 
i 
1 1m 
1~ 
1845 
25 
213 
4122 1m 
~ 
41 
213 
1972 
4 
118 
113 
42 
121 
1 
118 
VIS AU10TAIWIDEUSE8 EN ACIER IIOl'IDABII, 11011 REPR. SOUS J13UO 
lm ~~LANDS ~ 1~ 8-j ~ rr~~ 1258 12 318 
008 UTD. KINGDOM ~ 1 2 8!!3~o .... 5 2-i 
042 SPAIN 53 • 5
1 ~ 'JN:AN JI 3 15 ~~~ONG " ~ 
1000 WOR LD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EX'JRA.EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
2513 240 
11188 11 
110 141 
413 41 
1~ 1o9 
422 
381 
42 
fl 
53 
3 
57 
57 
1 
t 
71SZ.72 SPACE-111READ 8CREIS, lllT Œ 8TAII.ESS ma AND lllTIITIIDI J13UO 
VIS A TOW AU10TWUDEUSES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
127 
108 
1196 
~ 
53 
10 
74Ô 
18 
110 
16 
129 
800 
~ 
13 
19 
3 
1000 kg 
1~ 
2 
4 
24 
113 
134 
28 
5 
4 
24 
72 
2 1g 
J 
127 
125 
2595 
1894 
101 
159 
74 
m 
11 
14Ô 
124 
27 
1-i 
7 
3Ô 
5 
359 
304 
55 
tf 
37 
124 
118 
8 
1 
129 
m 
178 
12 
1-i 
11i 
43 
" 1 28 
11 
1155 
1028 
128 
ft 
40 
47 
114 
144 
10 
10 
4 
A3 
108 
92 
a 
1 
i9 
17 
150 
141 
137 
403 
213 
139 
, 
~ 
1i 
18 
184 
18 
12 
1198 
900 
297 
248 
21 
51 
6!i 
48 
i 
2-i 
ali 
2 
3 
7 
41 
38 
11 
10 
3 
i 
2 
i 
11 
1 
li 
li 
24 
12 
12 
12 
12 
7 
~ 
27 
24 
i 
48 
575 
384 
192 
131 
78 
81 
1 
10 
~--~~--------·---
lm port 
Unpnmg 1 Herlwnft 
Origine 1 provenance 
niU7 
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2 
Ut 
9 
668 
52i 
218 
217 
:d 
104 
1121 
8421 
'001 1IM 
184 
111 
s 
3 
1 
1 
i 
313 
310 
s 
' 
53 
4 
5 
78 
44 
581 
8 
8 
5 
~ 
19 
2i 
m 
170 
lill! 
41 
i 
1182 
758 
421 
417 
415 
8 
1174 
1021 
141 
141 1, 
881 
1 
1Ï 
177 
~ 
17 
42 
88 
129 
lm port 
7DJ7 
1~ =~~E 
058 RD.ALLEMANDE 
~~~~~OVAQ 
068 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
400 ETA~NIS 
1 m ~.:'~AN 
Werlll 
EUR 10 
138 
1915 
158 3! 
518 
1168 
1~ 
149 
1482 
158 
2594 
18972 
85 
869 
1o3 
442 
729 
43 
1 
188 
1 
France 
2= 1s l 
185 
19 
d 
413 
1419 
15 
5 
s9 
.. 
M 
1 
2 
125 
2257 
fd 
170 
2 
~ 
71 
13 
~ 
aci 
4 
71 
8833 
1107 
721 
259 
~~ 
8CJIIAUBEII UND IIOilEII Jar IIEJAilGEDiDf, 1111' KOI'F, IIICIIr Il 7m5ll BIS D EJ111W.TEI 
2 
1~ 
7 
1823 1000 Il 0 N D E 
14801010~ 
4SS 1011 EXT'RA-CE 
387 1020 CLASSE 1 
1911021 AELE 
9153 
~ 
13Af8 
i 
m 
1983 
118 
443 
354 
5'0 
1Jfi 
243 
2117 
768 
120141 
11130 
38303 
35242 
15118 
am 
19319 
1153 
13 
~ 
3417 
5841 
814 
388 
74 
94 
384; 
18 
m 
41231 
25832 
15399 
14871 
9710 
13788 
12199 
888 
~ 
1 
1847 
3813 
38 
7mi 
15 
134 
4j 
1~ 
1d 
m 
1W 
370 
37 
~ 
119 
29 
43 
12 
40 
1 
1377 
7201 liB 
10180 
8230 
m 
72 
32IÏ 
1815 
1&i 
11 
4 g 
4~ 
10 
220 
8 
sri 
74 
24 
10171 
-
1709 
1879 
501 
Janvier- Décembre 1983 
133 
1239 
702 
1451 
509 
100 
3 
2885 
1~ 
13i 
28 
11o8 
138 
21: 
8MO 
4140 
4700 
~ 
295 
~= ml 
358 
1453 
12 
818 
1215 
68 
772 
m 
759CÏ 
188 
fJ 
25711 
13188 
12117 
11875 
2118 
153 
117 
38 
38 
24 
138 
371 
118 
7 
741 
... 
ft 
73 
112 
1i 
27 
34 
187 
138 
4 
818 
1'1 
2871 
1842 
1135 1m 
73 
t 
7 
2073 
1191 
Hl 
12 
1 
10 
1m 
44 
15 
8 
2119 
1898 
m 
'DO 
258 
1~ 
57 
1m 
800 
1ei 
1 
i 
74 
1 
168 
9i 
73 
5214 
S784 
1500 
1348 
1038 
Valeurs 
"EAAQOa 
3 
10 
7 
193 
157 
38 j 
; 
1 
34 
141 
92 
... 
15 
u 
174 
8 
215 
1511 
18 
127 
1 
115 
17 
42 
ff 
3 
15<Ï 
14 
2500 
1928 
574 
459 
243 
89 
Januar - Dezember 1983 
Ursprung 1 Herlamll 
Origine 1 provenance 
Nlmeu U 10 France 
1IIUI 
1030 ClASS 2 
1040 CLASS3 
1 
1 
738 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 1813 IDftEC l!IM~~NTR. 
281 
308 
1 
68 
2 
19 
~ 
103 
1 
225 
ft 
21 
38 
1 
41 
89 
7 
1 
~ 
4 
3Ci 
1 
8 
4 
8 
75 
1~ 
23 
2 
J 
1~ 
344 
1 
15 
B 1m,mumm 
1m "' ~ 1 ,1 : 154., ~ 240 1 38 1 
232 
768 
28 
44 
337 126 
j 
37 
:1 
87 
1185 
547 
838 
3lB 
l~ 
1021 
227 
!i 
ê 
12 
1 
20 
11 
1 
niUS Il&.~ INSilE DWIE1D OF IIAI121111, IS'ARAmY CCISIGIIED, IIEIIID fiBF.I.OCIIICIIOII OF STAIUSS ma, lOT 
~1 
247 
j 
52 
m 198 
221 
71 
am 
1907 
472 
138 
113 
101 
11 
11 
2 
1~ 
a4 
12 
' ; 
130 q 
5 
85 
11 
i 
90 
lm port Janvier - Décembre 1983 
QuaniHês Ursprung 1 Hertunft 
Origine 1 prCIV8IIIIIICII Werlll 
Nlmeu EUR 10 
1IIUI 
11 1030 CLASSE 2 
35 1040 CLASSE 3 
1150 
1913 
France 
1 
31 
7mll 111118 OF STAIUSS ma, IS'ARAmY CCIISUIED, lOT 1111111 7AUO 
LOSE IIDT1EIIII AilS IIOSIFREEII STAil., IIICIII' • 1IIUII ElltK. 
2
2' ~ RF~~GNE :m m 131 
3 005 rr ALîE""" 1505 371 11ln 
87 
~ ;~~ME.UNI 1~ m , 
ooa f'Jiw.~E 102 203781 m=tS 400 ETATS-UNIS 4449 
708 SINGAPOUR 1726 795 
m t"4WAN u 13M 
:1m r:.&Ue1 Hm = 
• 1011 EXTRA-CE 12185  
: 1~ ffif 1 ftfi 892 
1497 
~ 
• 1030 CLASSE 2 32
1
1! 1377 
• 1040 CLASSE 3 - 4 
409 
75 
52 
2392 
1539 
~ 
JmD 8BROCICJNQ IIU1S, lOT OF STAIUSS I1EB, IS'ARAmY COISIGNED, lOT 111111111 1IIUII 
LOSE 81C1ERU11GS1111 IIICIIJ • 1IIUII UND n EIIDW.TEI 
817 
123 
ti 
914 
11 
107 
m 
SI 
,. 
1150 
~ ji 
107 
311 
15 
m 
123 
171Ï 
4 
J 
31 
4 
1::1 
51 
43 
,j 
24 
8 
281 
115 
1 
3~ 
J 
424 
518 
182 
J1 
12 
15 
sJB 
242 
m 
448 
1 
13 
J 
aê 
1 
:J 
2 1000 Ill 0 N D E 13344 3833 3150 M5 2288 l2! 3171 141 
2 1010 INTRA.cE 9088 2155 2605 301 2154 - -1~ 17 11813 ~ ~m 1871 m2 =9 133 18 "':::; 45 
: 1~ ê&s\ 2 ~! Il 417 D 8J ali 4f 
niUS ~~ 111S1DE DIAIIE1EII OF IIAX121111, IS'ARAmY COISIGNED, IIEIIID 8BNOCDIQ 1011 OF STAIUSS ma, lOT 
LOSE IIUI'TERII, IINEIIDURCIIIIE liAI. 12 Il, IIICIIJ • 1IIUI, tl UND D EIIDW.TEI 
341 82 4n ,
1
J 
851 140 
,ft 
rJ 
IB 
JI Ml 
523 
12440 
1857 
10583 
2~ 
212 
21U 
113 
42 
5 
2 
119 
Ml 
114 
u 82 
81 
1113 
1 
4 
1 
1 
lü 
7058 
1994 
Ill 
78 
78 
ê 
13 
i' 1m 1110 
1H 
154 
120 
13 
f 
11 
4 
u 
Januar- Dezember 1983 
Unprung 1 Herlwnft M8ngen 
Origine 1 provanance 1000 kg 
Nlmut EUR 10 
.,.. 
Ul~ ~ 1 1mB am sUl 1iH ft3 a m 
7I3U7 ~IIIH AIIISIDE IIIAIIETER Œ > 121111, SS'ARATB.Y COIISIGIIED, IIEIIIER S8f.4.0COtQ a Œ ITAIUSS S1EB, lOT lllliDI 
ECIIOIJS PRE$EIITE8 ISOISIEIIT D'UI DIAIŒIRE lfiEREUil > 11 1111, AIITIID QU'BI ACIER IIOXYDAIII.I ET DE 8ECURITE 
i 
17 
1253 
889 
585 
1 
AIITICUS DE IIOULONIEIIE ET DE VISSEIŒ, FUIES, D REPR. SOUS muo A 17 
8123 
Il 
1a758 
1604 
798 
~ 1il 
·~ 
1~ 
a11 
81 
3827 
1839 
1510 
21t 
= 4 11 
' 
, 
q 
12 
142 
7111.11 8EIIIII, DARNING AHD EIIBIIOIDEIIY IIŒIW 
AIGUIW A COUIIRf, A RAVAUDER OU A IIRODEJl 
001 FRANCE 18 8 
~ 
~ 
4 
212 
8 
78f 
18 
27 
., 
1dl 
187 
i 
24 
17 
19 
a~ 
117 
2 
18 
8 
5 ; 
1528 1;1 
7 
127 
83 
J 
126 
t.olà 
m 
17 
8 
17 
2103 
1710 
381 
a70 
17 
5 
5 
JI 
m 
21 
263 
1<41Î 
12 
122 
lÏ 
74 
41a 
1ft 
577 
3920 
1882 
~ 
1220 
892 
= 244 1210 
665 
1s0 
a: 
124 
ft 
10 
ai 
188 
11 
1&8 
fi 
45 
2 
• 88 
: 
5 
ti 
i 
a 
18 
~ 
1 
14 
18 
i 
i 
WT 
551 
58 
50 
., 
118 
14 
274 
a10 ; 
4 
3 
11Ï 
75 
lm port 
Quantllés Unprung 1 Herlwnft 
Origine 1 provenance 
NI mue 
.,.. 
Wer111 
EUR 10 France 
18 1030 CLASSE 2 
1
3518 1a14 188 388 514 
• 1040 CLASSE a 2045 7121 a108 1278 114 
Janvier- Décembre 1983 
a 1~ 1a 
7IIU7 ~IIIH AIINSIDE IIIAIIETER Œ > 121111, SS'ARATB.Y COIISIGIIED, IIEIIIER S8f.4.0COtQ a Œ ITAIUSS ma, lOT lllliDI 
32 
8 
10 
1 
34 
&3 
~ 
2138 
1 
150 
57 
4698 
-
1714 
1705 
7 
a 
UIIEJI DER 8CIIRAIJ8St. UIID IIIElEIIIIIDUS1111T GEiliiDE, IICifT • muo 818 f1 EICIIIALTEII 
mY .UXBO. 1~ ~ Ir715; 2m = 38283919. lm ~~ ~GNE a~ 
392
1398
1
• .. ali . 4474 
005 ITALIE 21572 10267 1n3 1888 
008 ROYAUME.UNI 8602 832 a718 19SÏ 701 582 
007 IR 3871 2
33
427
11 
5 • 57 2
1 008 D K b,1
833
m au 15 84~ 7 
68 ~ A mi 2~ 184 1878 ' ~ 821 ~~E ~1J ~ 183! ~ 1~ 1~ 11 058 U.R.S.S. 03 2 25 a 
1 = ~~mf 21m 1an 94~ 8743 683 1724 
1 73291 JAPON-~ SUD m 32 1: ~ 1 ~ a182 17CÏ 2095 201 15 , ~r~e m ~ ~ 4 65 
1 001 FRANCE 198 82 114 17 
1729 
i 
1370 
293 
15 
520 
1187 
118 
a1 
i 
177 
4~ 
175 
5 
17 
1 
1 
~ 
141 
' 
333 
280 
n 
17 
i 
J 
14 
795 
35 
4 
a 
78 
4 
124 
1 
a 
<là 
2139 
1858 , 
si 
i 
2741 
1822 
111 
748 
381 
171 
2 
4 
5 
197 
M 
421 
1a17 
54 
i 
7a 
1 
! 
73 
1i 
117 , 
= m 
1:t 
8 
91 
92 
Januar - Oezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Urlpnmg 1 Hertunft 1 Mengen 10001rg auantl1és Unpnmg 1 Herlamft 1Wer18 1000 ECU Valeurs Origine 1 pnMIIIIIICe Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 fllllCI 1 ltaJia 1 Neder1and 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lrelancl 1 Danmarlt 1 'EU~ Nlmexe 1 EUR 10 FllllCI 1 !lalla 1 Necler1and 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lrelancl 1 Danmark 1 U>.~ 
1131.11 l'a11 
002 BELG.-lUXBG. 11 64 4 7 i i 002 BELG.-lUXBG. 105 1 7 9 f11 15 10 i =~~~ 121 2i 2CÏ ai 2 i i =PAY~S 393 351 1 88i 138 22 i 11 4 RF ALLEMAGNE 2177 35 578 363 157 41 1 008 UTD. KINGDOM 48 18 18 2 5 
:i 2 li 008 ROYAUME-UNI 1102 3W 358 39 127 17 78 69 1 062 CZECHOSLOVAK 21 1 2 8 
4 
1 062 TCHECOSLOVAQ ~ 8 9 38 1 7 i 58 732 ~AN 31 4 8 4 4 10 i 3 732 JAPON 99 81 54 82 ai 162 3 24 740 NG KONG 48 2 3 8 7 24 1 740 HONG-KONG 438 24 29 55 54 230 4 3 8 
1000 WORLD 445 81 12 109 104 21 48 7 10 12 1000 MONDE 5321 883 1110 1040 1188 352 530 89 224 125 
1010 llf1'RA.EC 289 74 41 43 82 17 • 1 1 2 1010 INTRA-CE 4072 498 185 142 1028 817 13 14 208 21 1011 EJCTRA.EC 157 8 11 18 13 4 42 2 1 10 1011 EXTRA-CE 1255 117 124 117 151 88 448 11. 11 .. 
1020 CI.ASS 1 35 5 8 5 4 
4 
11 i 1 31020.1 593 130 f11 74 87 1 174 4 12 24 1030~2 50 2 3 8 8 24 2 1030 2 474 , 29 55 70 34 233 4 4 18 1040 3 72 1 2 55 7 1 8 1040 3 188 8 88 1 39 7 58 
1I3UO IWID C.WU AND IIIT1ING 11EEDW. 11001118, CIIOCIET IIOOD AND E11BR01DE11Y I1UT10S, tiF !ROI OR ma. 113U0 1W1D C.WU AND DITTIIGIIEEDW, IIODKII8, CIIOCIEI' IIOOD AND EIIBIIOŒIIY I1UT10S, tiF 111011, OR mB. 
AII1ICW DE COUTURf, 8ROOERE, FUI' OU TAPISSERIE ET POIItCOIIS A 8ROOER, IF AIGUilS A COUDRf,IIAYAUDEII OU BRODER WAIIEII FUEIIIIAEJI.,SIICl-.· UND AIIDJIAIIDARBBI ZUI STICIŒII, AUSGEIIJIAEII., UND S1ICIIIIADEIJI 
001FRANCE 62 1 4 21 31 5 001 ~CE 585 27 51 188 250 58 3 003 NETHERLANDS 17 3 29 a5 22 14 2 i :i 2 003 AYS.BAS 121 62 409 3 332 48 eO 1i 8 21 004 FR GERMANY 148 
4 
2 004 RF ALLEMAGNE 2132 
141 
1205 31 83 
~YJji~NGDOM 18 8 2 i 2 li 3 1 :i 008 ROYAUME-UNI 411 88 34 8 38 121 69 24 a:i 18 2 2 2 732 JAPON 291 54 33 28 11 2 3 8 
738 TAIWAN 12 12 738 TAI-WAN 104 104 
1000 WORLD 300 32 40 .. 45 48 21 4 1 1 1000 MONDE 3988 140 173 1380 578 378 303 89 111 18 
1010 INTIIA-EC 248 1 88 81 44 48 10 4 4 2 1010 INTRA-CE 3813 241 815 1213 151 317 140 80 18 21 
1011 EJCTRA.EC 14 23 1 7 1 1 11 1 1 4 1011 EXTRA-CE 888 289 Il 17 18 11 114 20 13 17 til!~~ 22 4 3 2 1 1 1 31118~1 421 115 43 fi 18 11 143 17 8 33 28 18 2 5 • 1 2 255 184 15 20 3 
1134  HATPINS AND OliER OIIHAIIEIITAI. PliS AND DRAIIIIG PIIIS), IIAIU'INS, CURIIIQ GRIP8 AND liE LIŒ, tiF !ROI OR 1134 ~IIIQ HATPINS AND OliER OIIHAIIEIITAI. PliS AND DRAWIIIQ PliS~ IIAIU'INS, CURLIIG GRIP8 AND liE I.IŒ, tiF !ROI OR 
EPINQW IF DE PARURE, El FER OU El ACIER, lC LEI EPINQW A CIEVEUX, OICiliJUTEUR8 ET 8IIIL 81EC1C11ADEU1, 11AARNADEU1, LOCIŒII'IICIŒL uriD ASII. WAIIEJI, AUSGEJI. SCIIIIIJCIOIADE AUS STAIL 
1134.10 WETYPINS 1134.11 WETYPINS 
EPINQW DE 8URE1E SICIEIIIEIISIWJ 
004 FR GERMANY 53 39 11 23 4 8 1 1 8 1 004 RF ALLEMAGNE 844 171i 178 200 48 71 10 7 121 10 008 UTD. KINGDOM 105 27 11 20 1 3 008 ROYAUME-UNI 723 201 84 184 48 41 7 2 
1000 WORLD 209 42 44 42 21 12 21 7 7 11000 M 0 ND E 1140 204 401 810 224 125 148 15 133 40 
1010 INTIIA-EC 182 31 40 34 24 11 2 4 7 1 1010 INTRA-CE 1317 188 385 214 210 118 12 48 128 11 
1i EJCTRA.EC 48 3 3 8 5 1 11 3 1 11011 WE 252 18 18 25 13 7 188 8 1 28 1 CI.ASS 1 12 12 :ti\' EL E 1 123 8 8 1 102 4 4 1 1 EFTACOUNTR. 11 11 107 2 1 1 f11 2 
1I34JO 1WRP11S, CURIIIQ GR1P8 AND liE I.IŒ 71K21 1WRP111S, CURIIIQ GR1P8 AND liE I.IŒ 
EPINQW A CIEYEUI, OIIDUI.ATEUR8 ET 81111.. IIAARIIADEUI, LOCIŒII'IICIŒL UND ASII. WAIIEII 
001FRANCE 20 1 
38 
2 2 4 8 1 1 001 FRANCE 178 11 208 33 22 31 85 1 8 7 ~~Ek~ 43 2 3 21 4 1 1 002 BE~-lUXBG. 257 17 22 ai 29 4 8 zgs 175 3 i i 1 1 1 003 PA BAS 1571 1432 18 2i 52 10 5 8 004 fi'AL~MANY li 18 8 2 1 li 883 W' ALLEMAGNE 481 45 214 13 43 30 2 881 UTD. KINGDOM 69 12 1 8 27 8 9 ALlE 328 75 14 27 110 29 a5 12 30 30 1 3 3 
4 
3 1 008 ROYAUME-UNI 253 7 35 58 22 
155 
29 5 
884 INDIA 4 
:i 2 1j 
884 INDE 155 5:i a4 ei 5 728MKOREA 14 2 3 728 ~EE DU SUD 201 29 22 4 732 APAN 18 1 
:i 5 1 i 732 APON 185 17 1 83 19 2 2 740 HONG KONG 21 8 2 740 HONG-KONG 130 73 11 15 1 5 4 
1000 WORLD 472 189 77 8 48 69 35 10 12 13 1000 M 0 N DE 3828 1747 801 111 317 347 405 101 102 17 
1010 llf1'RA.EC 408 185 72 4 21 14 21 10 10 11 1010 INTRA-CE 3050 1112 150 75 171 328 115 17 89 15 
1011 EJCTRA.EC 17 11 1 4 20 1 14 2 2 1011 EXTRA-CE 778 235 51 44 117 19 240 4 14 12 t8118l:m~ 18 11 5 2 13 5 1 1 2 t8§8~~ 224 90 8 30 1 19 17 4 4 4 43 2 7 539 144 45 15 213 8 8 
1134.10 PINS tiF !ROI OR mB. EXCEPT UFEIY Pa, liAIIIPlNS, CURLIIG GRFI AND liE UIŒ 1134.10 PINS tiF !ROI OR ma. EXCEPT WETY Pa, IWRPIIS, CURIIIQ GRI'S AND liE LIŒ 
EPIIbU, AUTRES QUE DE PAIIURf, DE 8UIIE1I, A CIEYEUI, OIIDIIATEUR8 ET 81111.. IIADEUI, AUSGEII. 8CIIIIUCIC., 8ICIElUIEIII-, IIAARIIADEUI, LOCIŒII'IICIŒL UND ASII. 
003 NETHERLANDS 10 8 64 22 ; 1 9 1 11 19 003 PAVS.BAS 182 104 1 ~ 1ft 14 24 38 1 1Zf ~ FRGERMANY 171 li 11 15 004 RF ALLEMAGNE 1884 
2l 
708 129 70 154 2Jt. UTD. KINGDOM , 7 18 3 li 40 2 008 ROYAUME..tJNI 725 65 20 eO 358 400 ~LAND 14 1 5 2 !1881\'~NIS 
1m 
4 2 1 124 1 91 
1 
17 4 2 23 47 89 173 71 i 732 JAPAN 24 11 2 4 8 1 732 JAPON u 10 53 54 135 11 7 740 HONG KONG 30 1 4 7 740 HONG-KONG 10 18 4 1 
1000 W 0 R L D 131 18 85 10 47 18 132 88 23 30 1000 MONDE 1193 189 851 844 448 182 1109 852 320 208 1010 llf1'RA.EC 811 18 78 40 21 17 22 71 14 22 1010 INTRA-CE 2178 178 788 317 213 177 155 193 248 111 
1011 EXTRA-EC 211 42 • 10 18 110 9 1 8 1011 EXTRA-CE 2218 493 13 147 115 11 954 211 72 50 
Januar - Dezember 1983 
... 
tllfi ~:ScbuNTR. 111 2~ 
1030 CLASS 2 45 21 
3 
71315 8PRIIGS AHD LEAVES FOR 8I'RINGS, (IF 11011 OR ma 
RESSORTS Er WIES DE RESSO«r, El FER OU El ACIER 
ft35.11 Wf.$PRIIGS AHD LEAVES FOR 8PRJNQS 
RESSORTS A WIES Er WIES DE RESSO«r 
7D.2t RAT 8PIIW. 8PRJNQS 
RESSORTS SPIRAUX PLA'II 
ml 
1307 
9419 
1! 
1~u 
113 
3~ 
~ 
231 
1801 
41723 
24441 
lB 
13 
~ 
81 
2302 
31, 
i 
:! 
1084 
12321 
DR 11 
001 FRANCE 19 15 
~~'es\-~· ~ 18 005IT~Y ~ ~2~' 008 DOM 49 
030 la 13 A D 165 1~ 
400 A 33 13 
t3W~! = m 1011 EXJRA.EC m 222 
1020 CLASS 1 377 221 
1021 EFTA COUNTR. 309 191 
'II3UO UPitOU1EJIY AHD IIATTRESS 1IIRE 8PRJNOS 
RESSORTS El FU POUR SIEGEl, urEIIE Er SIIIL 
~m ~UXBG. m JX 
003 NETHERLANDS 311 5 
004 FR GERMANY 713 
005 rr~Y 1087 
008 UTD. KINGDOM 301 
007 IRELAND 71 
038 AUSTRIA 171 
040 PORTUGAL 112 
062 CZECHOSI..OVAK 342 
1000 WOR LD 
1010 INJ'RA.EC 
1011 EXJRA.EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS3 
4441 
3881 
759 
412 
m 
188 
102é 
47~ 11 
11 
1 
4 
1119 
3170 
95 
8 
8 
12217 
lm 
4374 
1192 
71 
95 
~ 
7 , 
14 
282 
211 
73 
~ 
4CÏ 
18 
105 
2 
112 
318 
114 
152 
152 
113 
2 
1018 
94 
221 
J 
5 
2788 
4140 
1333 
= 41 
3 
45 
1 
7 
ft 
8 
1 
2 
ê 
13 
12 
1 
1 
1 
ft35.IO 8PRJNQS (IF 11011 AHD ma OliER 1IWI WF, RAT 8PIIW. AND liRE 
IIESSOIITS, AUTIIE8 QU'A LAIIES, SPIIAUl PLA'II Er El FU 
001 FRANCE 2230 m 881 
9 
j 
887 
1948 
3212 
31 
278 
138 
' 518 
= 1895 1895 1325 
3 
20 
23 
47 
23 
24 
24 
24 
4 
13 
478 
5 
110 
73 
781 , 
ê 
4 
1171 
1141 
30 
22 
1 
10 
11 
11 
228 
73 
157 
311 
21 
824 
788 
38 
38 
298 
14 
81 
90 
474 
57 
t 11 
sl 
5 
13 
775 
707 
88 
67 
18 
1 
18 
3 
21 
7 
n 
18 
175 
1 
71 
213 
213 
j 
134 
18 
i 
2 
~ 
j 
15 
1041 
117 
37 
~ 
1 
5 
21 
2 
3 
53 
21 ; 
324 
324 
2 
i 
2 
14CÏ 
313 
13i 
147 
1oâ 
188 
113 
4 
1144 
498 
848 
B 
113 
15 
18 
52 
31 
21 
21 
21 
24 
lm port 
7134.10 
~ lllfi ~rf 1 111 3~ ~ 
3 1030 CLASSE 2 262 119 10 
7D 8PRIIGS AND WVES FOR SPIIIIIGS, (IF 11011 OR ma 
FEDERI UND FEIIERB1AEITER, AilS ITAil 
7135.11 ~ AND LEAVES FOR SPRINGS 
lltATJFEDERI UND FEŒII8I.AEmR 
~ 
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WORLD 10884 4131 m 188 Mt t-471 1225 1t5 25 1101 ~ 17158 M7M 4574 2281 4802 10238 1713 1112 117 llm'b Jm DU 131 m Ill 1= 115 11 10 277 38210 17111 lm 801 1 1374 11211 72t as , 1040 11 131 11747 11817 1480 1112 ....... 313 102 EFTA~ rm t339 303 t-42 48 H 1 5 t53 a.ASSE 1 ~- 88911 735 ttœ 438 JI 14 15 481 a7 ~ 24 54 5 1 Mlii 5097 tm m 251 ad 83 ~a 3923 1fll 681 145 'Jt11 t18 1 dl 7219 1374 28 1027 a 47 M 38 7 748 8 89 284 49 81 t ... DOIIEIIIC AR11CW AND PA1111 (Il CAST 111011, OTIER 1IWI AR11CW FOII TAIII USE 7I3U7 DOIIEI1IC AR11CW AND PA1111 (Il CAST 111011, OTIER 1IWI AII1ICW FOII TAIII USE 
AII1ICID OE IIEIIAGE ET D'EœaiE DOm11QŒ 1 LEURS PAIIlD, El fOIII, DCL AII1ICW POUR Il 8EIIYICI OE LA TAIII IWJSIIAL'IS- UIID IIAUSIIl1SCIIAm TD.I DAVOII, AilS GUSSEJSaC, AUSGEII. TISCIIGE8IIAUCI 
! ~ 2] 468 29 115 819 t~ 84 8 2 ~~GNE sm 1681 i 105 423 11 4111 248 24 1.4 8 è 22 5 7 1 193 22 3 li 12 20 11 12 574 60 141 883 ITAL 2 , ti 1 8 77 3.4 11 ~~ i .4 81 ~ 11 '{ 282 ai 21 GDOM a" i ti 1 D i 1 1 ua .. 11 22 1 758 at .. .4 17 2 '{ ~t-·am au- 2i 3 1 28 75 D :2 17 2 ! 51 89 73 10 tl ~ 83 38 52 2i .. 2 3 ai tM 1 17 24 .4 5 J 2 33 2 KOREA tl ~ i t81 4 al ,t di tA i 133 27 JI ~~ 29i 91 2Î 371 ti JI tfS/JAN 1930 292 38 m 13 ~ 7<10 ti()NGKONG 70 .. 58 7<10 HONG-KONG 7 8 
WORLD etal 24211 810 400 28t ac 2114 10t 183 eo MONDE 11171 5043 1102 704 782 2025 8105 352 m llm'b 3011 eoa 57 68 153 112 1111 .. 11 .oiO JNTRA.CE 1ml 2321 181 m 525 test 4545 338 114 3829 1121 m 344 137 , asa 11 11 20 
= 
~ ! aaa 2ft ~ 1680 17 m r=TNTil 537 t58 1 t9 1<10 13 1ft ;}1 t48 o42 291 t7 2 28 ti 815 388 5 70 28 13 tl 1583 452 D 28 517 j ~ 2tl!i 292 1-42 38 978 75 52 t97 2 21 33 19 1 97 .. 
JI3UI' DOIIEB1IC AR11CW AND PA1111 (Il ITAIUSS ma, OTIER 1IWI A1111CW F011 TAIII USE JI3UI' DOIIEI1IC.AR11CW AND PA1111 (Il ITAIUSS ma, OTIER 1IWI AR11CW FOII TAIII USE 
AII1ICID OE IIEIIAGE ET ECOIIOIIIE DOIIESTIQŒ ET LEURS PAIIlD, El AŒIIImYDAII.f, DCL AR11CW POUR 8EIIYICI OE TAIII IWJSIIAL'IS- UIID IIAIJS'III'ISCI TD.I DAVOII, AilS ROSmiŒII ITAII., AUSGEII. 1ISCitGE8IWICII 
~ 498 ~ ; 138 830 ~ .. 97 348 1m 339 tfi9 3884 1841 20 6&4 2-424 tBB 282 28 7J 128 77 ~ .,1 598 542 20i 35 3 5 7 
= 
1247 284 ti 
8111 6080 243-4 
' 
t58 11 128 m B 44503 ~ 1128 81 1028 4584 ~ 155 ~ 280 14 ~ 573 1227 1~ 189 1784 811 121 2o42 858 175 m 79 22 1 5 i i i ai t-4 ai .. 3 1 397 1t7 o42 tm 177 tf 1~ f 1 1 .. tl 28 ID 17 ti 283 49 J 38 127 47 71 155 m ft 24 ti 12 j m 84 ' 179 .. 824 122 18 t t398 858 227 122 178 1§ a 
' 
5 2 )i 1 18 a7 , 1~ a a ta t5i 7 151 1 1 ai 713 â tl tai 1682 152 248 37 8<10 tl 414 JI 41 8 at 1 
:a 3ai t&4 18 17 ai 9 ri 22.4 327 3 a; 15 57 ta 
ai 
5 
i i 1~ ~ 54 a 11 2tal 268 32 184 21 tl 21 t 24 17 82 1a .. 28 
Januar - Dezember 1983 
lhprung 1 Herlamll 
Origine 1 provenance 
Nlmexe 
nacr 
Mengen 
EUR 10 
1000 lrO 
7<10 HONG KONG 1826 505 157 18 47 22 10o42 
OOOWORLD fsm ;m = = ft:l ffi am 1010~C -li li1~Nm 1' Ji! 1; , 1~ :~ Ji 
naD DOIE81IC AIIIICW AIID P~ Œ PI.Alf, HET, IIOOP OR IIIIIP, EIWIB1!D, 01ID TIWI AIIIICW FOR TAIU USE 
8 
AIIIICW DE IIEIIAGE Er ECOIIOIIIE DOIIESTIQUE Er PARTEI,EII TOU OU FEUII.ARDS EIU1 1 D,EXCI AIIIICW POUIIIER'IIŒ DE TAIU 
i 
177 
57 
14 
178 j 
1 
5 
2 
1 
= 10 5 
A1111CW DE IIEIIAGE Er ECOIIOIIIE DOIIE8TJQUE Er PAIIlD. Ell TOU OU E11 FEUIWDS, a EJIWS, LAQID, VEIIIIlS OU POliS, Er EICL AIIIICW POUR IER'IIŒ DE TAIU . -.. 
810 
Hl 
= 
112 
d 
2247 
245 
161Î 
ill 
101 
2~, 
510 
14 
1 
1ft 
11 
357 
JI 
148 
17 
8 
157 
1 
~~ 
2s 
62 
J 
m 
141 
1 
4 
2 
~ 
lm port Janvier - Décembre 1983 
QuanUtés Ulljli'IIIIQ 1 Herlamll 
Origine 1 provenance 
Nlmexe 
nacr 
12 7<10 HONG-KONG 
17t1 1000 Il 0 ND,} 
1120 1010 JN1'RA.C:E US~I!Mœc1 ~~~M.k .. li. 2 
2 10<10 ctASSE 3 
Warta 
EUR 10 
8418 
221145 
147484 
!1 
France 
548 
20971 
14701 
1 
31 
88 
51508 4' 7 
217 
11225 
8810 
li 
84 
mi 
1105 
1475 
eBt! 
naD OOIIES1lC AIIIICW AIID PAm Œ PI.Alf, HET, IIOOP OR IIIIIP, EIWIB1!D, 01ID T1W1 A1111CW FOR TA8LI USE 
62 
11104 
1355 
241 
158 
ft 
IIAUSIIAL18- UND IWISI'IIITICIIA 1BI DAVOI, AilS BLW.EIIJEIIILECID ~Ali., AUSGEII.'IISCitGEBRAUCI. 
228 
m 
~ 1, 
~ 
M 831 
14 
24 
na 
18 
17 
13053 
1321 
11732 ] 
1 
782 
2i j 
W 
407 
23 
318 
q 
8583 
lm 
784 
1~ 
1815 
457 
2m 
178 . 
4 
~ 
1126 581 
l 
s2 
34 
i 
13 
214 
15 
7I3U4 OOIIES1lC AIIIICW AIID PARIS, 01ID TIWI FOR TAIU USf, Œ PI.Alf, IIEET, IIOOP OR IIIIIP, LACQUERED, YARIISIED OR PAIIIED 
=& L~ DAVOI, AilS ILECID ODER IWIDSTAII., LACŒKr, ftRIIEIIT ODER liT FARBE 
' 1 
1348 
Ji! 
1 
417 
205 
2é 
151 
m 
130 
1454 
u~ 
22 
1 
2 
5 
74 
j 
18 
4-40 
sa 
2458 
284 
1gi 
247 
15 
1 
af 
8 
4 
à 
J3 1& 
2 
7 
10 
e2 
18 
7 
157 à 3 
15 
d 
72 
4588 
ma 
11132 1m 
24 
7 
7 
~ 
~ 
1i 
14 
173 
1117 
= 107 11 
38 
9 
2~ 
88 
14303 
12821 
1477 
1274 
fe! 
212 
212 
101 
Januar • Dezember 1983 
Urlprung 1 Herlamft 
Origine 1 provenance 
Nlmexa EUR 10 France 
008 UTD. KINGOOM 718 128 85 73 23 
sga~ u 28 5 l sei 34 SB FINLAND 19819 si 18 883 17 7 œe1~LAND 42 20 9 1 
= ~lfGAL 12 1~ 114343101 tg 3 ~ 
048 YUGOSLAVIA 282
1Ü el 058 GERMAN DEM.R 
73
• ,.. 23 7:i 
060 POLAND 88 
7
• 1 2 
~ I:H;!!t , 42 sÎ , :; 
m ~~N ~ 
80
J _4 22 J
25
• 1~ 
740 HONG KONG ...,.. ,.,.. 17 14 
1000 W 0 R L D 10948 2141 2594 m 151 1020 
1010 INTJIA.EC 1032 2522 1147 801 773 111 
1!!U EXTRA-EC 21111 420 747 m 121 zr1 1021 ~NTR. 12 1~ 38~1 117 tJ 1111 ~~ 1m 1~ 158 ~ œ 1U 
10 
u 
3 
281 
183 
1Uf 
111 
:D 
104 
39 
1Zl 
' 
7131.11 DOIIEJIIC ARTICI.D AND PAIITt, OliER liWI FOR TABLE USf, Of 1IIRf, GRLI,IIETT1NQ. 1100, TUE, m:. 
~.tl ECœOIIIE DOIIESTIQUE ET PARTES, El FI, GIIWGE, TIŒWS, IIARRf8, 1'UBE8, ETC., DCI. ARTICI.D 
nan CAST IIIOIIATII8 AND PA1111 
IAIGNOIRQ ET PARTES, El FOIIIE 
~m mwMANY 'ffl 11ftt:~NGOOM Jft 
1Sfti&U! 1ml :: 
1011 ElCTRM:C 4171 1 
1020 a.ASS 1 4172 1 
I'I3IJt IA1118 AND PAIITt, OliER liWI Of CAST 11101 
IIAIGIIOIIIE8 ET PARTES, DCI. El FOIIIE 
001 FRANCE 1310 
003 N~f;!!LANDS 112 ~ ID.l:YMANY ~ !!!! UTD. KINGOOM 53 
042 ~~ s!!3
8 068 ROMANIA "' 
11 
9 
18 
soi 
:rj 
1 
12 
~ 
~ 
8884 
1 
14sé 
1:J 
= 1a8 1892 
15 
2 
59 
5 
7 
10 
' 22 
5 
1! 
11 
Z1 
15 
1724 
T7 
7 
2171 
4135 
1181 
= 
24 
Il 
241 
2 
19CÏ 
~ 
1118 
171 
2Si 
10 
17 
12 
4 
4 
18 
3~ 
198 
724 
w 
113 
4 
169 
i 
i 
2154 
1:3J 
124 
117 
13 
169 
1450 
1411 
~ 
142 
m 
tBÎ 
15 
8 
12 
11 
1~ 
1144 
1430 
114 
Uf 
215 
88 
478 
474 
1 
2 
14 
zl' 
4 
8 
~ 
212 
288 
18 
13 
a 
1 
427 
427 
31 
5 
10 
s2 
i 
13 
200 
138 
14 
J 
1 
1 
102 
lm port Janvier - Décembre 1983 
Uraprung 1 Herlamft 
Origine 1 provenance 
Nlrnexe 
7I3UI 
008 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
3 lm FINLANDE œaf'A.E 
040 PORTUGAL i 042~~VIE 1131 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
390 AFR. DU SUD 
17 m ~Wo'tl8suD 
lasaNG 
2400 
~1 
118 
918 
234 ; 
351 103 
221 
421 
m 
415 
1254 
1778 
330 
2 
21 
t 
11 
7i 
74 
59 
95 
a 
3 
4f 
19 
4 
17 
11i 
185 
88 
172 
2 
58 
li 
15 
j 
18 
ft 
~ 
1029 
7 
si 
~ 
1 
15 
1533 
1104 
429 
378 
7 
Il 
~~TEll DAVOII, AUS DRAin, .œJUalllll, -GEIE8EI, ITAEBEII, ROIIIEII USW. AUSGEII. 
001 FRANCE 14511 458 85 11 538 358 1 
5
• 002 BELG.-LUXBG. 1~ 41 1175 2
1
1 108 
1
......; 15 1 ~ ~~~~GNE 3248 583 ~ 331 1971Ï """ 1m sf M 005 ITALIE 1~ 7~ 50J3 ~ tDg 388 -,1 
11119 mre,~E-UNI 1m 73 317~ 7 .,!§ 13" 
030 SUB 11118 514 18075 3892 -su lH'M.c.tE 1m m , , 192 
i m ltDE 1 ~ 1  11 ~ 14~ :t 
728 COREE DU SUD 138 • .; 70 
15
• 
39
• 68 
732 J~ 143 .... 523545 7ci 15 ~ frt'ti~NG sm 18ft 13 Il§ ~ ~ 
13 1000 Il 0 N D E 38417 11748 10148 H! !!!! 1002 4879 
54 1010 INTRA-CE 29583 1531 8841 ....., ... ,.. 4442 1337 
10 1011 EXTRA-CE 1853 32110 1308 177 1217 880 1542 
7 1020 CLASSE 1 3894 1444 409 68 145 383 849
739 t liBMïh ;H l'fi &! E Ml ~H ~ 
niUI CAST IIIOIIATII8 AICD PAII11 
IWOAIIIIEJI, TEll DAVOII, AU8 GUSSEISEI 
lm~MAGNE lm 
005 ITALIE 2108 m ~_td'~E-UNI ~ 
1003 1000 Il 0 N D E 
1003 1010 INTRA-CE 
:18M~f 
121125 
9941 
~ 
87 
i 
107 
210 
210 
I'I3IJt IATII8 AND PAIITt, OliER liWI Of CAST 11011 
1J IP»~GNE 
i3 §f>J~ME-UNI 
042~NE 
068 ROUMANIE 
si 
4 
18 
28ft 
1 
1244 
4987 
mo 
1257 
1251 
~ 
Z118 
87 
m:i 
~ 
341 
; 
117 
~ 
1 
i 
28 
438i 
512 
43 
si 
2114 
2171 
11 
18 
244 
119 
29M 
2 
43 
108 
m 
14 
1991 
JI 
sJ 
850 
880 
llO 
74 1J 
. 7 
102 
28 
1 
5 
1 
3 
18 
si 
3 
J 
805 
441 
114 
ï 
9 
18 , 
~ 
37 
3 
23 
171 
14 
1008 
312 
-= 185 3 
2 
1 
212 
25 
ti 
10 
18CÏ 
li 
7 
7 
539 
287 
il 
3 
3 
10 
1~ 
35 
! 
2 
245 
180 
55 
44 
i 
"'1 
1011 
35 
1095 
1095 
ti 
170 
Januar - Oezember 1983 
UrlprUng 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
Nlmexe 
li3IJI 
lotengen 
EUR 10 
1000 kg 
France 
1000 W 0 R L! 17234 1M 8471 475 3e51 2503 
l:1f ~c 1:11 1ft = ft: ~~ ;1 Ulfi ~cbuNTR. ~ 1~ 2"1 190 i 
1040 CLASS 3 299 74 225 
100 
73 
~ 
n3UI If~ AND PARTS FOR IHOOOII USE, Of ITAIUSS STEEL, OIIEB TIWIBATJI, 8INKI, WASIIIIASIHS AND WITARY WARE FOR 
001 
1 
47 
4 
14 
~ 
10 
~ 
20 
14 
; 
1000 W 0 R L D 1203 284 137 24 
1010 INTRA-EC 720 131 122 23 
18M~c = nJ 1J 1 18M ~n .. ~~UNTR. ~ ~ 8 1 
115 
M 
11 
30 
n3UI SAIIrARY WARE AND PARTS FOR IHOOOII USE, IlOT Of ITAIUSS STEEL, EIWIELLED 
AIITICW D'HYGIEIIE El' PAII1E8, EIIW.EI, EXCI. IAIGIIOIREI 
001 FRANCE 155 . 
=~~ ~ 004 FR GERMANY 1000 
8831Jft.YKINGDOM 
2
448
25
58
14 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
15 
4 
8 
~~~~ND 80~ 
~ ~~LAVIA 113 14 
1000 WORLD 2381 183 255 
1010 INTRA-EC 1757 84 1ST 
1011 EXTRA-EC 833 111 88 
1020 CLASS 1 448 ~ 74 1!m ID.~cguNTR. f~ 12 ~1 
n3UI SAlir ART WARE AND PARTS FOR IHOOOII USE IlOT 11111111 7138.71.f1 
AIITICW D'HYGIEIIE El' PAII1E8, 11011 REPR. lOUS n3UI, 15, 71 A tl 
s: 
11 
42li 
19 
10 
112 
19 
19 
2i 
i 
14 
8 
~ 
188 
178 
1~ 
25 
i 
78 
14 
J 
208 
111 
11 
t 
84 
, 
30 
2 
8 
15 
4 
1i 
4 
134 
77 
ST 
27 
23 
18 
7 
7 
m 
1 
10 
9 
152 
521 
31 
12 
9 
19 
18 
11 
' 1i 30 18 3 
i 
5 
= ST lA 
5 
35 
17 
64 
24 
d 
4 
201 
134 
~ 
81 
1 
26 
459 
413 
48 
21 
~ 
81 
23 
80 
79 
3 
J 
12 
2 
sei 
i 
m 
102 
71 
71 
1 
7 
4 
ai 
13 
lt 
64 
2 
8 
8 
211 
111 
142 
129 
111 
13 
80 
4 
1d 
12 
t 
13 
~ 
m 
271 
.. 
79 
15 
18 
98 
10 
J& 
= ft 
1 
1 
4 211 
1~ 
3215 
718 
2579 
419 
~ 
17 
79 
11 
19 
18 
1~ 
s 
2 
18 
i 
34 
33 
1 
1 
1 
i 
8 
18 
109 
88ci 
33 
7 
848 
140 
708 
m 
1 
102 
22 
81 
81 
81 
5 
73 
4 
1sS 
13 
1 
233 
82 
151 
151 
151 
2 
15 
47 
1 
; 
2 
1 
122 
85 
ST 
44 
44 
3 
lm port 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
Nlmexe 
Werte 
EUR 10 France 
1~1m~~ mn rJ = = =: m: 
• 1011 EXTRA-CE 3918 111 2785 118 51 1~ 
: 1Bfi ~ 1 sm 1~ 27, 11f 12 . 
• 1040 CLASSE 3 158 38 120 
Janvier- Décembre 1983 
234 
118 
31 
38 
832 
411 
213 
213 
213 
111 
151 
n3UI lfi'Jm AND PARTS FOR IHOOOII USE, Of ITAIUSS STEEL, OIIEB 'IIWIBATJI, 81NK1, WASIIIIASIHS AND SAIIrARY WARE F011 
001 FRANCE 887 518 
= ~~,lllBG· 399 ~ 
004 !!f. ALLEMAGNE 11 
8113 R~~UME-UNI ....... '33 
008 DANEMARK ft3 118 
8B3 ~~ 1097 1ft 
~MR~~IS AW m 
800 AUSTRALIE 104 5 
~ 
;! 
1 
19 
37 
120 
~ 
2 
4 
2 1000 M 0 N D E 1780 2580 1081 1ST 
1 1010 INTRA-CE 6453 1231 148 158 
• 1020 CLASSE 1 _,., 1234 124 • 1011 EXTRA-CE 43053202...... 1341 141 81 
• 1021 A E L E 815 ST 8 
• 1030 CLASSE 2 234 107 17 4 
30 
285 
337 
~ 
22 
180 
~ 
12 
1111 
711 
w 
n3UI SAIIrARY WARE AND PARTS FOR IHOOOII USE, IlOT Of ITAIUSS STEEL, EIWIEWD 
001 FRANCE 
002 BELG.-t.UXBG. 
003 PA YS-BAS 49 004 RF ALLEMAGNE 
31 005 ITALIE 
8 008 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
~~ f'lH!HE ~ ~HINE SLAVIE 
111000 MONDE 
88 1010 INTRA-CE 
10 1011 EXTRA-CE 
10 1020 CLASSE 1 
• 1021 AELE 
• 1040 CLASSE 3 
~ 4JI 
m 
888 
348 
174 
102 
133 
toM 
7185 
1131 
1682 
1411 
238 
118 
38 
41 
e7 
~ 
155 
124 
~ 
164 
75 
i8 
15 
m 
147 
132 
71 
15 
n3UI SAIIrARY WARE AND PARTS FOR IHOOOII USE IlOT "11111111 7138.71.f1 
71 
4 
157 
44 
i 
JI 
311 
278 
111 
15 
5 
100 
1 
1137 
381 
4 
64 
68 
2 
1710 
1118 
12 
1 
SAIIrAERE UND HYGEIIISCIE ARTm., lEU OAVOII, IICIIr • n3UI, 15, 71 BIS tl EIIIIIAI.TBI 
2 Il& ~~UXBG. 1~ 1
68
18 4i 21 ~ 
003 PAY8-8AS ...... !m338. 48 .,.,! . = ft".Jj~MAGNE .,...... 878 ~ "; F
38 889 ~~~E-UNI 124 
008 DANEMARK m 58 
48
92 
SB311~ m114 3848070 5 038 AUTRICHE 
~~ 1 19 
= ~'}.;fiuNIS ST7 24 ~ ~WAN 1ff 
34
34 
740 HONGA<ONG 121 
21000 MONDE 
2 1010 INTRA-CE 
:18M~ 
• 1021 AELE 
• 1030 CLASSE 2 
1187 
1321 
158 
590 su 
1eS 
22 
168 
32 
10 
1592 
1082 
111 
245 
2i 
s 
21 
64 
1 
~ 
92 
18 
13 
19 
15 
1 
2173 
1851 
1ft 
140 
~ ; 
277 
318 
ri 
172 
1o# 2"f 
66 
48 
29 
1888 
1537 
151 
122 
114 
29 
313 
15i 
il 
;1 
1 
~ 
3 
f 
11211 
1159 
m 
340 
1 
~ 
80i 
101 
94 
m 
15 11 
2088 
815 
1203 
1101 
m 
1 12ft 
37 
1~ 
92 
10 
2010 
1158 
$53 
307 
181 
48 
~ 
·JB 
1448 
ut 
104 
112 
~ 
9 
414 
373 
12 
68 
4830 
3458 
1174 
~ 
4 
4 
49 
1 
11 
1 
7 
... 
113 
H 
:J 
15 
18 
1 
115 
147 
8 
8 
6 
2 
1i 
132 
40 
64 
49i 
7 
6 
753 
m 
115 
~AB 
23 
se: 
m 
17 
24 
2 
~ 
7 
13i 
11 
2 
7 
2 
388 
211 
177 
159 1, 
18 
13 
4 
4 
5 
347 
111 
10 
510 
474 
31 
38 
1 
11 
s 
1 
21 
21 
103 
Januar - Dezember 1983 
Nlllme u 10 Franc:e 
... 
1040 CI.ASS 3 2213 13 14 
M OliER ARnCW 011101 01 ma 
AUTIŒ8 OUVRAGES a FOIIIf, FER OU ACEil 
M12 AR1ICW 01 DIIALW8II CAST 1101 FOl ~AGI, WATER ETC. smE11S 
=~OVDn 003 NETI1éi\LAN'ôs ls ~o œ:t~v 
068 ROMANIA 
664 INDIA 
720 CHINA 
1000 WORLD 
1010 INT'RA-EC 
1m~Nm l~wui 
1000 WORLD 
1010 INT'RA-EC 18Mml"fC 
1021 EFTA COUNm 
1~~~ 
Am 
47171 1lm 
:!il 
12711 
' 
= m 
24 
12-44 
110 
12244 
PJI 
1020 
1272 
M17 IORIŒD AR1ICW 01 DIIAI.WII.I CAST 1101 u.a. 
OUVRAGES OUVRQ, a RillE a IIALWBll, IIDA. 
IBœ& fi'AffRMANY 
KINGDOM 
tm 1 
1~ 
il 127 
344 
1898 
1311 
835 
i 
731 
15M 
1117 
~ 
125 
30ii 
243 
341 
7 
21 
m 
277 
131 
~ 
Î 
1 
t 
13 
= 11 11 14 
1 
1047 
1 
70 
30 2140 
= w 441 
1 
109 
8 
133 
1139 
70 
1343 
1273 
J 
180 
J 
158 
18 
217 
o4CI 
579 
10 
j 
1 
882 
318 
1311 
1-' 181 
318 
, 
313 
48 
1311 
111 
i! 
3 
'i 
1 
lm port 
Ollan1Hés Urlprung 1 Hnunll 
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12 1011 JEXTIIA.EC 415 2 414 • 1011 EXTRA-CE 111 28 1 10 
1020 CLASS 1 416 2 414 • 1020 CLASSE 1 131 28 1 90 12 
7311.50 Bl.OOIIS, wm, 8WS AIID SJEET lARS Œ JIJGJI CAR80II S1&L, lOT FORGED 7311.50 BLOOIIS, JILLE1I, 8WS AIID SJEET lARS Œ JIJGJI CARIOl mEL, lOT FORGED 
BL0011S, BUEnD, 81WIE8, LAIIGEIS, El ACIER FIN AU CARBONE, WIINE8 VORIII.DECIŒ (BJ.OOJIS). IIIUEPPEL, BIWIIIEJI, PU1IIEJI, AilS QUAUI'AEIUOII.EIJSlOFAII, GEWAUT 
=n~~ 46397 4146 46284 66 47 =~~~· 12958 1189 12933 18 9 4140 163 24 606 1o2 1169 si 1i 13Ci 39 004 FR GERMANY 815 
173 i 
004 RF ALLEMAGNE 247 
1zT 3 i 005 rrALY 336 181 
7i 126 
005 rrALJE 177 46 3à 49 006 UTD. KINGDOM 1102 737 147 27 006 ROYAUME..UNI 440 263 58 14 
030 SWEDEN 191 37 154 s:IH~VIE 113 43 70 048 YUGOSLAVIA 645 645 163 163 
111 
112 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Urlprung /ltlnunft 1 Mengen 1000 tg Quanllt6s Ullprung 1 Herllllnll IWerta 1000 ECU Valeurs Origine 1 pnJYIIIIIJiœ Origine 1 pnJYIIIIIJiœ 
NIIIIIIXIII EIJR 10 Frm:e 1 llalla 1 Nederland 1 Belg.-tux.l UK 1 lr8land 1 Danmll1t 1 'W.ciba NIIIIIIXIII BJR 10 Frm:e 1 llalla 1 Nedarland 1 Belg.-tux.l UK 1 lr8land 1 Danmll1t 1 'W.ciba 
ntiJI JM5t 
1000 WORLD 63831 l73t 48805 
-
. Ml 271 112 . 30 1000 Il 0 ND E 15421 17110 11110 103 181 101 fl7 50 
1010 JNTIIA.EC 12115 5057 41715 240 . Ml 221 28 . a 1010 IH1'RA-CE 15071 1511 11101 .. 181 12 17 . 1 1011 EXTIIM!C 155 112 20 23 . 41 154 . 28 1011 EXTRA-CE 351 201 1 11 • 70 44 1020 CLASS 1 155 • 682 20 23 41 154 B 1020 fflf1 351 209 1 11 • 70 44 1021 EFTA COUNTR. 290 31 23 41 154 1021 AE E 180 48 11 9 70 44 
... PEŒS OF IIGH CAR80II ma IIOUGII.Y SIW'ED 1Y fOIIGIIIQ l3I1JO PEŒI OF IIGH CAR80II ma IIOUGII.Y SIW'ED IY FORGII«< 
WIJCID DE FORGE a ACEJl Fil AD CAR80RE ICitiiEIIEIW.IZ AUS QUAUJAEI'SKOIUICSlOFAIL 
058 GERMAN DEM.R 6119 j 6119 =rw~œ 269 31i 269 684 INDIA 7 311 
1000 WORLD 151 21 lfl7 117 2 M 31 .1000~ t7l 341 311 141 1 80 54 1010 JNTRA.EC 221 11 12 12 2 24 11 • 1010 1 224 30 fl7 M 1 1t 11 
1011 EXTIIM!C 721 7 595 as . 5t 21 • 1011 EXTRA-CE 751 111 271 T7 41 .. 
1020 CLASS 1 11 8 1 59 25 :t~m;1 tft 2 10 T7 41 38 1021 EFTA COUNTR. j 8 25 2 10 73 38 1030 gljft2 7 589 • 18:f8 2 w 318 269 1040 3 6119 • 1 3 
7312 COU FOR IIE-IIOUIIQ AND IB'IBSAI. IUTD. OF HIGH CARBOII ma 7312 COU FOR IIE-IIOUIIG AND UNIVEIWL IUTD. OF IIGH CAR80II ma 
WIJCID a ROIWUI POUR TOW, LARGES IUTt, a ACEJl Fil AU CAR80RE nRIIIIREIIIAIID • ROUill UHD IIRSifUaiSTAII, AUS QUAUJAEI'SKOIUICSlOFAIL 
na. tl COU OF IIGH CAR80II ma FOR IIE-IIOUIIG na. tl COU OF IIGH CARBOII ma FOR IIE-IIOUIIG 
WIJCID a IIOCWUl POUR TOW, a ACEII Fil AU CAR80RE WAIIIIIIIISIIAII • IIOUEII, AUS QUAUJAEISKOIIENSTOFFAII.· 
=mo~~M ~ T745 62 4 508 !a!3 fo ALLEMAGNE ~ 324t 28 :a OYAUME-UNI 
1000 WORLD 1851 2 T7T7 . 12 110 .1000~ 3111 4 . 3271 28 . 111 . 1010 JNTIIA.EC 1349 2 T7T7 12 110 • 1010 3114 4 . 3271 28 111 1011 EXTIIM!C 2 • 1011 EXTRA-CE 4 . . . 
,.. urmRSAI. lUTES OF IIGII CAR80II ma ,.. UN1VE1WL lUTES OF IIGII CAR80II ma 
URGO PlATS a ACEJl Fil AU CAR80RE IIRSifUaiSTAIL AUS QUAUJAEISlOIUIISIOim~ 
=ru&MANY ~ 1035 300 80 =~tgAGNE 227 725 192 34 1 1175 11171 1148 
1000 WORLD 3082 1052 1t25 • 13 . 1 1000 Il 0 N D E 2111 732 1312 11 . 28 10 1010 JNTRA.EC 420 
105Ï 347 50 13 . . .1010~ 271 ni 214 M 28 10 1011- 2842 1171 1 . . 11011 1907 1141 17 . t~ irAfl NTR. Il t&l tm 1 lt~~1Sf 1 t~ JI ma 17 10 17 10 
,. URl, BOOS, IW.OW lllliiiiB DRU mEl, AIIID, 8IIAPES AND SECIIDI9, OF 11011 CAIIBOI ma 7312 IWII, BOOS, IW.OW lllliiiiB DRU mEl, AIIID, 8IIAPES AND SECIIDI9, OF IIGII CAR80II ma 
IARIIEI D PIIOFUI, a ACEJl Fil AU CAII80IIE ITABSrAIL UHD PROFil, AUS QUAUJAEISlOIUIISIOfFAII. 
na. tl URl, 11001 AND IW.OW 111111111 DIILL ITEEI: AIDD, 8IIAPD AND SECIIOIIS, OF IIGII CARBOIITEEI, IDIPLY FORGED na.to lARS, 11001 A11D IW.OW lllliiiiB DRILITEEI: AIIID, 8IIAPES AND SECIIOIIS, OF 11011 CARBOIITEEI, IDIPLY FORGED 
IARIIEI D PRCIFU8, a ACEJl Fil AU CARBOIŒ, SliiPL. fORGES ITABSrAII. UHD PROFil, AUS QUAUJAEISlOIUIISIOfFAII, IIUII GESCIIIŒDET 
~~ 1 143 2li 4 55 4 n i .c3 5 88le:GNE tl 51 13 11 44 D 1~ 1 29 13 ti 9 34 t 42 595 ti 443 005 ALlE lM 'JfJ7 i i 171 ~NGDOM 39 i 29 =~mr:~ 29 2 dl 107 45 80 048 VIA 111 111 
1000 WORLD 2110 197 m fl7 .. 18 141 483 4t 1 1000 Il 0 N D E 1314 305 858 115 41 .. 1T7 112 45 13 1010 JNTRA.EC 1595 201 14 17 .. 140 483 43 1 1010 INTRA-CE 1117 81 128 5t 45 13 184 112 29 13 
1011- 197 
= 
41 43 1 2 7 • 1011 EXTRA-CE 
= 
21t 12 128 1 . 13 11 
1020 CLASS m 12 :a t 2 7 : t~fflf 1 180 27 128 1 11 15 1021 EFTA NTR. 34 1 7 158 48 27 65 1 15 
niUI 1IIIIE ROD OF 11011 CAIIBOI ma, IDIPLY IIOT-IIDWD 011 EI1RUDED niUI 1IIIIE IIOD OF 11011 CAIIBOIITEEI, IDIPLY IIOT-IIDWD 011 ElliiiiDED 
FI. IIACIIIIIE a ACEII Fil AU CAII80IŒ, 8IIIPL I..AIH A CHAUD DlliiiWIT AUS QUAUJADSIOIUIIS10fmAII, IIUII Dili GEWAIZf 
~· 11& ft~ s 11 1.,11 80325 1~ ms ~~~ ~{ 4145 1211 1m2 .m 28490 38ft 151 5687 21tti 222<15 i m 13174 ~ 1387 797 7335 7683 1433 i 11i 1«1931 ~ 17243 691127 ,. 178 1198 fl713 25457 sm 1" v • nu 1772 978 11Ï am tf 278 j 1 asi Il 17 1W ~fUNI ji 798 55 1112 ~ Il 2901 123 1598 658 , ~DE mi ai 1œi 52li NLAND J3t 25 21 50 2780 INLANDE 978 281 10 tsi t5 978 ~D 899 46 ~~jke 305 22 62fl7 704 282 si 10053 Il 22§ ~ 92 2li 3te:i SPAIN 10228 71 44 
Januar - Dezember 1983 
Ursprung 1 Herlwnll Mengen 
Origine 1 provenance 
Nlmexe EUR 10 
738UI 
~~ SOUTH AFRICA 1~ 1232 
404 gs~A 19758 21i8
4
" 1025CÏ 
732 JAPAN 14881 - 1338 12075 
1m~cr mm = = = =mm 011 EXTRA-EC 84407 12137 12411 2060 40 13813 
1~ ~fScbuNTR. = 1ir~ 12~ 1883 :8 1~ 1:= 811~U m 13~ m 
~ 
1028 
47212 
23885 
= 4838 
l'3I3JI ~ af'~IIIIIING DRU STEEl; ANGLES, SIW'B AND 8ECI10NS, f1F IIGII CAII80II mEL, EXŒPr liRE ROD, SIIIPI.Y 
IWIIIES, IIARRES CREUSES ET PROFUS, EN ACIER flll AU CAR80IE, SIIIPL LAIIIŒS OU FUS A ClfAUO 
001 FRANCE 41144 1578 
8 
2903 37 258 15 
8 =~~~Tos 828 1114 12CÏ 910 2588 1108 432 
1487 898 004 FR GERMANY 5377 
175i 
24114 182 105 2 miR ITALYKINGDOM 15584 4440 1578 445 24 8559 21148 249 197 214 
764 
3 
030 N 2250 804 8 53 173 79 038 lA 985 877 14 4 1 
082 OVAK 458 123 
1000 W 0 R L D 358CMI 1577 7855 6069 1249 955 10409 92 
1010 INTRA-EC a1825 4868 7588 5987 1171 778 9588 10 
1011 EXTRA-EC 4083 1711 .. 102 71 178 820 12 
1020 CLASS 1 3649 1512 88 102 71 178 820 82 
1021 EFTA COUNTR. 3249 1487 27 58 177 785 79 
1040 CLASS3 534 199 
13aJO m&oAND IJOU.OW IIINING DRU STEEl; ANGLES, SIW'B AND 8ECI10NS, f1F IIGII CAII80II mEL, SIIIPI.Y COI.D.fORIIED OR 
IIARRES ET PROFI.ES, EN ACIER Fil AU CAR80IE, SIIIPL 08TENUS OU PARACIE'IU A FROil 
001 FRANCE 192 148 327 3 48 24 17 2 004 FR GERMANY 501 
378 
9 33 7D 
005 ITALY 3127 2710 
8 
5 38 
24 006 UTD. KINGDOM 312 27 251 5Dci 032 FINLAND 500 
18i 3 400 USA 191 27 
1000 WO R LD 5230 952 3307 80 88 85 855 26 
1010 INTRA-EC 4138 553 3219 18 51 58 123 28 
1011 EXTRA-EC 1098 3911 18 43 18 27 533 
1020 CLASS 1 881 1~ 18 38 li 27 533 1021 EFTA COUNTR. 814 18 28 25 5D8 
nan ~ AND IJOU.OW IIJIIINQ DR11 STEEl; ANGLES, SIW'B AND 8ECI10NS, f1F IIGII CAII80II mEL, SIIIPI.Y CUD, JIOT-IIOWD OR 
IIARRES ET PROFI.ES, EN ACIER Fil AU CAR80IE, SIIIPL PLAQUES, LAIIIŒS OU FUS A ClfAUO 
005 ITALY 198 198 
1000 WOR LD 428 247 28 145 a 
1010 JNTRA-EC 279 248 28 4 a 
1011 EXTRA-EC 148 141 
na.74 ~IJOU.OW IIJIIINQ DRILSTEEI; ANGLES, SIW'B AND 8ECI10NS, f1F 111011 CAII80II mEL, SIIIPI.Y CUD, COU>fORIIED 
IIARRES ET PROFI.ES, EN ACIER Fil AU CAR80IE, SIIIPL PLAQUES, 081EJIJS OU PARACIE'IU A FROil 
1000 WOR LD 203 172 25 6 
1010 INTRA-EC 203 172 25 • 1011 EXTRA-EC 1 1 
J3llll =t:lll!tyAfAoiiOU.OW IIINING DRU STEEl; ANGLES, SIW'B AND 8ECI10NS, f1F 111011 CAII80II mEL, OTIIEIIWISE SURFAŒ-110RJŒD 
IIARIIB ET PROFI.ES, EN ACIER Fil AU CAR80IE, AUTIIEIIEICf OUVRES A LA SURFACE QŒ PLAQUES 
003 NETHERLANDS ~ 8 83 31 22 005 ITALY 784 99 2 4i 9 ai 006 UTD. KINGDOM 232 3 .. 
030 SWEOEN 872 3 3 2 685 038 AUSTRIA 108 102 
732 JAPAN 278 278 
1000 WO R LD 2455 1238 183 8 52 148 57 751 
25 
61i 
11 
147 
25 
822 
822 
822 
14 
4 
26 
18 
• 8 
8 
7 
7 
8 
11 
lm port Janvier- Décembre 1983 
Quantltêa Unpnmg 1 Hetkunll Warta Origine 1 provenance 
NI maxe EUR 10 Franc:e 
73IUI 
: ·Il ~~ti!Mif 643 418 224 
100Ô 4750 404 CANADA 9755 
732 JAPON 8911 1114 578 
8971 1000 M 0 N DE 115152 14280 111857 279114 12879 88353 
~ 131, ~ 1=2 = 1= ZfJl 12857 82744 
• 1020 CLASSE 1 28987
8327
1 ~4 8898 1177 ~ = . 1021 A El E - 352
1 
1177 22 544 
• 1030 CLASSE 2 1
108
11 
40
38 
88
80 
• 1040 CLASSE 3 
41 
41 
l'3l3.2l ~ af'~ IIINING DRI1 STEEl; ANGLES, 8IIAPE8 AND 8ECI10NS, f1F IIGII CAII80II mEL, EXŒPr liRE ROD, SIIIPI.Y 
8TABSTAII, IIOIUOHRER8TAEIE UND PROFU, AUS GUAIJTAETSKOILEIISTOFAII, IIUR WARII GEWAIZT ODER 8TIIAIIGGEPRES8 
55 001FRANCE 2298 771 2 1251 22 197 38 3 432 =~~,kllBG. 284 87 52 370 408 1118 502 1114 15i 517 004 RF ALLEMAGNE 3700 983 1798 109 109 4 788 005 ITALIE 5795 1824 923 404 13 2889 182 006 ROYAUME.UNI 1917 178 235 98 332 3 11 030 SUEDE 1535 274 3 89 77 41 25 038 AUTRICHE 878 528 20 5 2 
335 082 TCHECOSLOVAQ 172 49 
2253 1000 MON DE 17812 3401 4125 3129 1038 554 3587 14 
1144 1010 INTRA-CE 15111 2499 4051 3025 942 488 3114 10 
409 1011 EXTRA..CE 2599 902 74 104 94 15 383 15 
74 1020 CLASSE 1 2498 824 74 104 114 85 383 55 ~ 1021 A EL E 2225 805 26 76 81 334 41 1040 CLASSE 3 200 77 
13aJO ~AND IJOU.OW IIINING DRILSTEEI; ANGLES, 8IIAPE8 AND 8ECI10NS, f1F IIGII CAII80II mEL, SIIIPI.Y COU>fORIIED OR 
8TABSTAiliJND PROFU, AUS QUAUTAETSKOILEIISTOFAII, IIUR KALT JEII. ODER FERTIOGE8TB.I.T 
001FRANCE 117 87 998 7 85 28 15 4 004 RF ALLEMAGNE 1178 288 8 40 53 0051T 1829 1304 22 13 26 1i 006R 200 12 144 305 032 FI 305 
31i 18 400 474 145 
50 1000 M 0 N DE 4208 778 2455 122 87 102 588 15 
• 1010 JNTRA-CE a129 370 2444 37 78 89 94 15 
5D 1011 EXTRA-cE 1077 408 11 .. • 33 472 5D 1020 CLASSE 1 1007 343 11 79 1 1 472 • 1021 A EL E 474 22 11 54 327 
nan ~AND JJOU.OWIIINING DRILSTEEI; ANGLES, 8IIAPE8 AND 8ECI10NS, f1F 111011 CAII80II mEL, SIIIPI.Y CUD, JIOT-IIOWD OR 
8TA8STAiliJND PROFU, AUS GUAUTAETSKOILEIISTOFAII, IIUR PlATlERT, WARII GEWAIZT ODER 8TIIAIIGGEPRES8 
005 ITALIE 154 154 
• 1000 M 0 ND E 330 200 48 77 
• 1010 INTRA-cE 253 181 48 1 
• 1011 EXTRA-cE 77 2 89 
na.74 ~IJOU.OW IIINING DRU STEEl; AIIOLD, SIW'B AND 8ECI10NS, f1F IIGII CA118011 mEL, SIIIPI.Y CUD, COU>fORIIED 
8TA8STAiliJND PROFU, AUS QUAUTAET8IOJLENSTOFFAII, IIUR PlATlERT, KALT JEII. ODER FERIJGGESlB1T 
• 1000 MONDE 124 9$ 20 • • 1010 INTRA-CE 122 9$ 11 8 
• 1011 EXTRA-cE 2 2 
J3llll ~ ROOS~ IJOU.OW IIINING DRILSTEEI; AIIOLD, SIW'ES AND 8ECI10NS, f1F 111011 CAII80II mEL, OTIIEIIWISE SURFAŒ-110RJŒD 
1HA1 SliiPI: CUD 
STABSTAiliJND PROFU, AUS QUAUTAETSKOILEIISTOFAII, lllT AIIDERER 08ERfi.AECJEN8E AU PlATlERT 
18 
003 PAYS-BAS 192 8 170 14 
19 005 ITALIE 812 5D8 80 
14 98 4 ai 5 006 ROYAUME-uNI 381 3 2 155 030 SUEDE 338 10 13 
9 2 83 311 038 AUTRICHE 141 87 
732 JAPON 152 152 
23 1000 MONDE 2011 827 232 38 117 202 141 392 
39 
79i 
16 
147 
39 
107 
807 
807 
10 
1i 
42 
22 
20 
20 
20 
• 
8 
5 
42 
2442 
2442 
21 
192 
279 
322 
80 
17 
38 
123 
1089 
193 
19$ 
72 
55 
123 
41 
41 
41 
23 
7 
30 
113 
114 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
=llterbnll 1 t.tengen 1000 tg QuanUt6s Uraprung 1 Herbnll 1 Wer1ll 1000 ECU Valaura Orlgl pniY8IIIIIIC8 Origine 1 pniY8IIIIIIC8 
Nlmeu 1 EUR 10 Franœ 1 llaJia 1 Neclerland 1 Belo.-tux.l UK 1 lreland 1 Danmart 1 W.* Nlmeu 1 EUR 10 Franœ 1 llalla 1 Nederland 1 Belg.-tux.l UK 1 lreland 1 DanmaJk 1 W.* 
l3llJI l3llJI 
1010 INTRA-EC 1398 852 112 2 11 141 54 ffT 11 23 1010 DfTRA.CE 1344 ffTI 231 23 101 113 eo 81 42 30 
lHYŒtmt 1081 aas 1 1 2 2 1 115 l!W fflVf m 251 2 11 1 1 12 111 . 1~ 384 1 3 2 2 3 665 662 2ft 2 13 Il Il 82 111 101 1 3 2 1 1 665 1021AE E. 483 2 13 Il 2 65 11 
1314 liOOP AND SlRI', Œ 11011 CARIOl 8T&L 1314 liOOP AND SlRI', Œ 11011 CARIOl 8T&L 
FBJII.ARD Ell ACEII Fil AU W80IE IWDSfAIL AilS QUAUfAmiOIIEIISlOfmAIL 
7314.20 liOOP AND S1RI' Œ 11011 CARIOl ma, SIIIPI.Y IIOT-IOUED 7314.20 liOOP AND S1RI' Œ IIGH CARIOl ma, SIIIPI.Y IIOT-IOUED 
fBJI1ARI)S Ell ACEII RI AU CAR8CIE, SIIIPL LAIIIIES A CILWO IWDSfAIL AilS QUAUfAmiOIIEIISlOfmAII, IIUil URII GEDIZI' 
~m~MANY ma 604 5147 8 45 53 8 IRFALLEMAGNE ms 51 2-4<12 17 111 27 14 6Zi 2472 .4 ri 27 rrAUE 33.4 972 3 .4 38 47 GDOM 818 8 é 4é ROYAUME.UNI 403 28 j 1112 030 57 
18 aé i 8!111 =CHE 113 4 e:i i 038 'Il 105 11 
1000 WORLD 8738 171 1170 1553 8 112 81 111 8 ffT 1000W.Y 4814 384 1341 2448 17 71 31 .. 4 207 1010 INTRA-EC 1534 111 3014 5551 8 112 a T7 
• 
41 10101 4311 311 1255 2445 17 71 27 31 4 10 1011 EXTRA-EC 202 11 .. 1 8 31 eo 1011 EXTRA-CE 303 18 13 1 1 a 117 
tif, ~c:Autmt 202 15 13 1 8 38 1 1 1020 CLASSE 1 303 18 
= 
1 1 83 4 117 
182 15 1 8 1021 AELE 231 18 1 7 4 110 
7314.50 liOOP AND S1RI' Œ llllll CARIOl IŒB, SIIIPI.Y COI.NOWD 7314.50 liOOP AND S1RI' Œ 11011 CARIOl ma, SIIIPLY COINOWD 
fBJI1ARI)S Ell ACEII RI AU CAR8CIE, SIIIPL LAIIIIES A fiiCI) IWDSfAIL AilS QUAUfAmiOIIEIISlOfmAII, IIUIIIALT GRAIZI' 
~FRANCE = 
731 35 1'1 1~ 441 1811 8 33 ~FRANCE 3537 760 3Ô 1704 us 782 181 14 22 ~~~- 389 1156 1i 27 ft.:EL~'WNE 713 37 
'i 1m 14 78 7717 151Ï 52a7 558 538 ~ 8171 15i 11 958 684 41 005 rrALY 1350 604 23 20 283 3 881 Jf~fUME.UNI 921 55 i 65 888~NGDOM 3111 270 72 j 23 44.4 10Î 845 581 ft 31 1385 45IÏ 2781 1308 148 255 111 1 13 ~suEDE 7857 2921 1477 1260 327 3.4 ~riA 814 ~ 5 ~ 25 2 UTRICHE ft9 725 18 1~ 1 44 1 13 ~ATS-UNIS 123 8 4é 
1000 W 0 R L D 181171 1101 58118 2022 1014 871 1123 11 141 174 1000 Il 0 ND E 23557 1141 1607 4243 1502 1712 3313 25 158 171 
1010 INTRA-EC 13457 1218 8117 1701 1ff71 884 1441 14 35 157 1010 DfTRA.CE 14212 1111 6074 2718 1403 1312 18811 22 10 135 l!W~c 3511 1801 171 111 38 H 471 1 111 li 1011 EXTRA-CE 1284 3831 1133 14ffT .. 130 14114 3 411 42 34ffT 18110 5711 287 38 478 1 111 llf, ffi8l1 11251 13ft 1533 1412 1111 130 14114 3 488 34 1021 EFTA COUNT!t 3388 1858 553 282 38 444 1 101 13 8871 1502 13110 1111 330 1365 3 457 34 
73t4J2 liOOP AND S1RI' Œ IIGH CARIOl ma, SIIIPLY QAD, IIOT.fiOUED 13IUI liOOP AND S1RI' Œ IIGH CARIOl ma, SIIIPLY QAD, IIOT-IIOWD 
fBJI1ARI)S Ell ACER RI AU CAR8CIE, SIIIPL PLAG1b. LAIIIIES A C11AUD IWDSfAIL AilS QUAUfAmiOIIEIISlOfmAII, IIUil IUlTDT, WARII GE11AIZI' 
1000 WORLD 11 7 1 . 11000 MONDE 22 11 4 1 2 
1010 INTRA-EC 11 7 1 . . 1 1010 llfTRA.CE 21 11 4 i 2 1011 EXTRA-EC . • 1011 EXTRA-CE 1 . . 
7.II4JI liOOP MID S1RI' Œ IIGH CARIOl IŒB, SIIIPI.Y QAD, COINOWD 7.II4JI liOOP MID S1RI' Œ IIGH CARIOl ma, SIIIPLY QAD, COI.NOWD 
fBJI1ARI)S Ell ACEII RI AU CAR8CIE, SIIIPL PLAGib. LAIIIIES A FROID IWDSfAIL AilS QUAUfAmiOIIEIISlOfmAII, IIUil IUlTDT, IALT GRAIZI' 
004 FR GERMANY 43 111 Il 1 14 004 RF ALLEMAGNE 134 87 23 2 22 
1000 W 0 R L D 171 22 28 21 1 2t .. 21 • 1000 Il 0 N D E 300 31 103 41 2 10 82 11 . . 
1010 INTRA-EC 132 12 23 21 1 2t 21 21 • 1010 llfTRA.CE 230 22 87 45 2 10 43 11 . 
1011 EXTRA-EC 45 11 1 11 • 1011 EXTRA-CE 70 11 • 4 41 . 
7.II4JI 11001' MID S1RI' Œ 111011 CARIOl ma, COATED OR SURFACE-TREATED OllEIIIISE T1W1 SDIPI.Y ClAD 7.II4JI liOOP MID S1RI' Œ IIGH CAR80II ma, COATED OR SURFACE-TREATED OllEIIIISE TIWI SIIIPLY CUD 
fBJI1ARI)S Ell ACEII RI AU CAR8CIE, REVEIUS OU AUTREIIEIIT T1W1D A LA SURFAŒ, IF PIJQID IWDSfAIL AilS QUAUfAmiOIIEIISlOfmAII, UEBSIZOGEII ODER liT ANDEREII OBSIIUECIEIIBEA IIICIIf PlAlTDT 
004 FR~MANY 5118 &i ~ 88 10 18 101 3 112 5 004 RF ALLEMAGNE 888 ~ 21g 183 53 48 811 10 'Il 20 ~~NGDOM 134 11 2 35 2 7 37 13 §Ee.uNI 2511 55 5 37 j 25 ~ 21 ~ ~ 38 24 3144 J 87 1 111 A IS 4118 2 424 
1000 WORLD 1140 ... uo 104 13 78 1a 10 1 .. 82 1000 Il 0 ND E 4101 2128 2115 302 14 87 574 35 124 110 
1010 INTRA-EC 010 eo uo 101 13 71 131 10 141 i 1010 DfTRA.CE 1202 .. 2115 223 14 87 143 35 114 123 1011 EXTRA-EC 131 148 4 20 37 li Mf' r7f11 2760 71 431 m 57 llf,~NT!t BU 541 4 , B IWe ~ 7J 431 370 ~ 545 1 7 387 
I'3IUO HOOP MID S1RI' Œ IIIGII CARIOl ma, OllEIIIISE 8IIAPED OR IOIUŒD '1'31U0 liOOP MID S1RI' Œ IIGH CARIOl IŒB, 01IERW1SI 8IIAPED OR IOIUŒD 
FBIWRDI El KEa RI AU CAIIIICIE,AU'IIACai!D OU OUVRES IAIIDSTAIL AU3 QUAUfAmiOIIEIISlOfmAII, AIIDEIII WRIIEIIET 
004 FR GERMANY 135 
e:i § 2 33 2 31 1 i 18 004 RF ALLEMAGNE 288 205 87 10 124 2 81 1 1 22 038 AUSTRIA 202 34 7 72 • 038 AUTRICHE 1023 147 254 211 383 5 
1000 WORLD 457 74 T7 41 40 21 143 1 4 43 1000 Il 0 ND E 1141 231 22t 211 1a 37 1118 14 • 7t 1010 INTRA-EC 211 • 11 1 31 25 41 1 1 38 1010 INTRA.cE 471 24 70 u 124 37 101 11 4 a 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Unprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Urlprung 1 Herkunft lwena 1000 ECU Vale11111 Origine 1 provenance Origine/provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 France 1 llalla 1 Neclerland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Denrnark 1 "EUcl6a Nlmexe 1 EUR 10 France 1 llalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EUcl6a 
neuo neuo 
18M mu;c 231 es rf 38 7 17 . 1 1 1011 EXTRA-CE 11M 2f17 110 259 2t 489 1 1 18 tif 65 rf = 
7 97 1 5 1020 CLASSE 1 1165 ~ 160 258 2t 489 1 5 18 1021 EFTA COUNTR. 65 '0 7 88 1 51021 AELE 1129 160 258 29 -453 1 5 18 
nes 8IEm AND PUlQ, OF IDGII CAR801111&1. nes Hm AND PUlD, OF U CAR801111&1. 
10IB a ACIER Fil AU CARBONE lUCIE AUS ClUAUTAEISKOII.EIIS1DAIL 
73WI Hm AND PUTES OF IIGII CAR80II ma, SIIIPI.Y IIOToiiOUED, 1IICICIIDS > 4JSIIII 73WI Hm AND PUTES OF IIGII CAR80II ma, SIIIPI.Y IIOT.aowD, 1IICICIIDS > 4J5IIIII 
10IB a ACIER Fil AU CAR80IŒ, 8IIIPL UJIIIIEP A CHAUD, DE PUIS DE o\75 Ill lUCIE AUS QUAUTAEISKOII.EIIS1DAII, IUR WARII GE11AUT, UEBal o\75 Ill ra: 
001FRANCE 607 133 
15 
301 22 149 2 001 FRANCE 281 99 
17 111 
12 50 4 
lm "'a:~~· 260 225 :J8 a6 17li 112 19Ô 002 BELG.-l.UXBO. 118 82 4CÏ 1o2 68 1114 1204 
13 
312 004 RF ALLEMAGNE 817 
11Ï 297 21 030 SWEOEN 1'0 298 22 50 42 030 SUEDE 160 218 25 34 73 038 AUSTRIA 731 435 038 AUTRICHE 878 460 
1000 WOR LD 3404 MO 138 11rf 102 403 a 18 189 344 1000 MONDE 2333 307 1148 883 12 118 1 50 148 182 
1010 JNYRA.EC 2343 584 337 885 102 353 3 18 114 110 1010 UfTRA.CE 1402 284 m 310 12 184 i 50 11 104 1011 EXJliA.EC 1080 11 301 412 10 71 184 1011 EXTRA-CE 132 23 221 103 34 .. 58 
1020 CLASS 1 873 15 301 412 50 3 42 • 1020 CLASSE 1 8511 23 221 603 34 5 73 
1021 EFTA COUNTR. 881 15 298 458 50 42 • 1021 AELE 830 22 218 485 34 73 
l3I5JI Hm AND PUTES OF 11G11 CAR80II ma, SIIIPI.Y IIOT.aouED, 1IICICIIDS 11D1 Sllll BUT IIAI4JSIIII na.D Hm AND PUTES OF IIGII CAR80II ma, SIIIPI.Y IIOT.aowD, 111C1C11DS 11D1 Sllll BUT liAI 4JSIIII 
10IB a ACIER Fil AU CAR80IŒ, 8IIIPL UJIIIIEP A CHAUD, DE a A o\75 1111 lUCIE AUS ClUAUTAEISKOII.EIIS1DAII, IUR WARII GEWAUT, a BIS o\75 1111 ra: 
004 FR GERMANY 485 17 117 7 344 004 RF ALLEMAGNE 360 33 78 8 245 
~!100 WO R L D m .. 117 141 rf 11 390 ft 1000 MON DE 837 a 17 17 es 11 287 37 1010 JNYRA.EC 711 78 18 141 rf 11 344 1010 INJRA.CE 124 34 35 17 es 11 245 37 
1011 EXJliA.EC 187 22 .. 48 • 1011 EXTRA-CE 11a 2t 12 22 
73W5 Hm AND PUTES OF IIGII CAR80II ma, SIIIPI.Y IIOT.aouED, 1IICICIIDS < Sllll 1115.25 Hm AND PUTES OF IIGII CAR80II ma, SIIIPI.T IIOT.aowD, 111C1C11DS < S1111 
10IB a ACIER Fil AU CAR80IŒ, 8IIIPL UJIIIIEP A CHAUD, DE IIOINS DE a 1111 lUCIE AUS ClUAUTAEISKOII.EIIS1DAII, IUR WARII GE11AUT, UIITER a Ill ra: 
004 FR GERMANY 198 
124 
41 130 19 4 22 4 008 UTD. KINGDOM 148 004 RF ALLEMAGNE 189 322 58 008 ROYAUME..UNI 343 60 10 7 21 14 
1000 WO RLD 111 185 42 130 11 1 73 40 47 10 1000 M 0 NDE 721 421 19 es 10 11 a 24 44 4 
1010 INTRA-EC 452 171 41 130 11 1 58 22 4 • 1010 UfTRA.CE 193 m 58 80 10 11 22 21 14 4 1011 EXJliA.EC 109 20 1 17 18 43 10 1011 EXTRA-CE 121 44 1 1 41 a 30 
1020 CLASS 1 80 20 1 17 18 24 • 1020 CLASSE 1 114 44 1 4 41 3 21 
nes.a Hm AND PUTES OF IIGII CAR80II ma, SIIIPI.T COI.NOWD, ntiCICIESS 11D1 Sllll I'3IS.D Hm AND PUTES OF IIGII CAR80II ma, SIIIPI.Y COI.NOWD, 1IDCIOIESS 11D1 Sllll 
10IB a ACIER Fil AU CAR801Œ, 8IIIPL UJIIIIEP A FROID, DE a Ill OU PUIS lUCIE AUS QUAUTAEISKOII.EIIS1DAII, IUR IW.T GE11AUT, IIJND. a Ill ra: 
004 FR Gf\MANY 72 j ~ 19 4 33 13 . 8821VAL~GNE 108 18 9 32 9 41 17 001 rrAL 103 
a8 24 18 1 134 72 71 48 21 ë 008 UTD. KINGDOM 82 62 7 008 ROYAUME..uNI 107 113 2 8 030 SWEOEN 73 
10 
11 
=m 171 18 58 038 SWITZERLAND 75 65 118 102 
1000 WO RLD 194 13 170 189 1 es 50 42 • 1000 MON DE 107 139 258 308 13 85 . 48 50 
1010 JNYRA.EC 411 a 89 89 1 es 50 30 • 1010 INJRA.CE 157 122 112 1rf 11 14 . 48 45 
1011 EXJliA.EC 1a 10 11 80 12 • 1011 EXTRA-CE 351 17 148 171 2 1 . 8 
1020 CLASS 1 171 10 81 80 • 1020 CLASSE 1 345 17 148 171 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 149 10 ·82 77 • 1021 A EL E 290 17 113 158 2 
'1&.51.1 8IEEII AND PUTES OF IIGII CAR80II ma, SIIIPI.T COI.NOWD, ntiCICIESS < Sllll '1&.51.1 Hm AND PUTES OF IIGII CAR80II ma, SIIIPI.T COI.NOWD, 1IDCIOIESS <SIIII 
10IB a ACIER Fil AU CAR801Œ, 8IIIPL UJIIIIEP A FROID, DE IIOIIIS DE a Ill lUCIE AUS QUAUTAEISKOII.EIIS1DAII, IUR IW.T GE11AUT, UIITER a 1111 ra: 
001 FRANCE 101 18 ~ a3 48 37 001 FRANCE 109 8 a:! 1 83 17 lm "'a:~~- 225 141 1 1 1 18 lm ~':fu'e'œ'HNE 229 87 80 22 2 2IÏ 112 
71 
47 33 117 722 7 57 030~ 170 22 25 3 49 030 SUEDE 1187 265 74 1 29 98 038 D 222 128 94 038 SUISSE 353 2f17 1 144 1 
1000 WO R LD 
-
414 108 218 12 41 1 4 71 • 1000 MON DE 2187 1058 397 418 107 48 1 132 
1010 JNYRA.EC 117 210 a 82 81 38 1 4 18 • 1010 INJRA.CE 125 111 131 120 108 11 1 2t 
1011 EXJliA.EC 421 204 23 134 a 17 • 1011 EXTRA-CE 1832 137 
-
285 1 2t 104 
1020 CLASS 1 415 204 23 134 3 51 • 1020 CLASSE 1 1~ 937 268 294 1 29 101 1021 EFTA COUNTR. 408 204 23 128 3 50 • 1021 AELE 937 268 238 1 29 97 
J3ISJI 8IEEII AND PUTES OF IIGII CAR80II ma, POUSIED, CLAD, COAlD OR OTIEDISE SUIIFACE-'IIIEAlD J3ISJI Hm AND PUTES OF IIGII CAR80II ma, POUSIED, CLAD, COAlD OR 01IEIIWISE SUIIFACE-'IIIEAlD 
10IB a ACIER Fil AU CAR80IŒ, POlD, PLAQŒE8, REVmD OU AIITREIIEIIlliWIEES A LA SIIRFAŒ lUCIE AUS QUAUTAEISlOIUIISlOfFAII, PU11DT,IJEBSIZOGEII, POI.ERT GOa IIIT AIIDEREII OIISIFI.AECIEII 
732 JAPAN 478 87 409 732 JAPON 437 151 288 
1000 WO RLD ... 74 7 a 131 11 504 35 11000 M 0 NDE 107 133 21 183 111 11 348 34 18 
1010 JNYRA.EC 235 1 7 . .. 11 75 35 • 1010 UfTRA.CE 2f17 1 21 101 11 39 34 
115 
Januar- Dezember 1983 
Unprung 1 Her1runft 1 Mengen Origine 1 provananœ 1000 to 
lm port 
Ouanlll6s Ulljll"llng 1 Hertwntl 1 Werlll 
Origine 1 pnwanance 
116 
Janvier - Décembre 1983 
1000 ECU Valetm1 
Nlmexe 1 EUR 10 France 1 ltalla 1 Nedertand 1 Befg.-t.ux.l UK 1 lrelllld 1 Danmart 1 "E).}.~ Nlmexe 1 EUR 10 France .1 ltalla 1 Naclerland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmart 1 "E).},~ 
1011 EXTRA-EC 823 73 83 33 429 
lllfi ~cbuNTR. m n ~ ft ~ 
l3I5JI Hm AIID PUŒS Œ lll!'f CARIIOII ma, IIIIPI.Y CUT 1110 011E1111WI RECTAIIGIUII S11APP 
10W Ell ACEII Fil AU CAII80Nf, SIIIPL DECOUP&S DE fORIIE AU11IE QŒ CARREE OU RECTAIIGIUIIE 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
117 
763 
117 7&3 
1000 W 0 R L D 110 117 783 
1~, ~~ 880.18 117 7&3 
1020 CLASS 1 117 783 
1021 EFTA COUNTR. 880 117 783 
21 
21 • 8 
l1S5Jl Hm AIID PUŒS Œ IDI CARIIOII ma, IIW'O OR IORIŒD 01IEIIWISE 1lWI • l18SJI OR n 
10W Ell ACEII Fil AU CNIBONE,AIIIRal FACOIIIEES OU OUVREES QŒ SOUS l18SJI ET n 
1000 W 0 R L D 188 88 
1010 INlliA-EC 111 40 
1011 EXTRA-EC 13 21 
lllfi ~cbuNTR. 1 ~ 
nil liRE Œ 111011 CAR11011 ma, lOT IISUI.ATED 
21 
21 
1 
4 
1 
RI El ACEII Fil AU CAII80Nf, EXCL DES RIISOW POUR B.ECYIIIClTE 
Ja40 liRE Œ IIIGII CARIIOII ma, lOT COATED OR INSULATED 
RIIIUS El ACIER Fil AU CARBONE 
SIG FRANCE 003~~~~ 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 888 ~JS,I~GDOM 
036 SWiTZÈRLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
<400 USA 
SB 
20144 
al 
174 
1914 
1183 
130 
w 
710 
i 
!là 
1sw ~&U! = = um 1011 EXTRA-EC 8483 2984 1113 
lllfi ~~cbuNTR. ma = 1m 
naJ1 œœATED liRE Œ IIIGII CARIIOII ma, BUT lOT IISUI.ATED 
RI El ACEII Fil AU CAII80Nf, ZllllUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
008 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lllfi ~~cbuNTR. 
2861 
~ 
135 
149 
1a582 
1*170 
m 
m 
1101 
2217 
1~ 
= 1ft 188 17 
168 17 
168 17 
890 
414 
1304 
1304 
11 
7 
8 
1 
27"D 
10061 
3 
' 
94 
13844 
13748 
H 
474 
1868 
<1647 
,... ETAL-COATED IIRf, 011E1111WIIItH ZINC:, Œ IIIGII CARIIOII ma, lOT IISUI.AŒD 
RI El ACEII Fil AU CAII80Nf, AII1IIEIIEIIr METAWSES QŒ ZIIGUE8 
001FRANCE 
=~L3Ei~· 
005 ITALY 
008 UTD. KJNGDOM 
042 SPAIN 
«JJ USA 
1000 WORLD 
1010 INlliA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
128 
15082 
1884 
Il 
18501 
117311 
717 
765 
140 
83~ 
&ali 
217 
7291 
7284 
n 
11 
118i 
189 
3 
65i 
518 
3 
un 
1181 
1 
*' 20 18 
11 
7 
1959 
619 
58 
101Ï 
6 
2759 
2143 
111 
118 
805 
100 
! 
3 
1 
28 
1~ 
2175 
5 
192 
5 
54 
25 
2740 
11 
207 
1~ 
9 
m 
1 
5 
7 
1837 
143 
20 
à 
2117 
2007 
110 
1JB 
21 
21 
ssa 
135 
18 
18 
18 
174 
174 
2 
2 
11131 
1882 
H 
..,. 
1 
101 
101 
14 
1 
17 
11 
l 
1 1011 EXmA-CE 
5 1020 CLASSE 1 
51021 AELE 
701 
701 
214 
183 
183 
33 
l3I5JI 8IEETS AIID PUŒS Œ IDI CARIIOII ma, SIIIPI.Y CUT 1110 011E1111WI RECTAIIGUI.AII SIIAPP 
108 
308 
19 
111C1E AUS QUAUTAETSKOIUNS10FFSAII. 11111 AIIDEIIS AU QUADRATISCII ODER llfafltCIDG ZUGESCIIIInBI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
284 
705 
1 1000 Il 0 N D E 1195 285 70S 12 1 
1 1010 IHTRA-CE 21 1 12 1 
• 1011 EXmA-CE ~~ = 7oS 
: lllfi ~"' 1 969 284 ~ 
l1S5Jl Hm AIID PUTES Œ HIGII CARIIOII ma, IIW'O OR IORIŒD 01IEIIIISE 1lWI • l18SJI OR n 
II1CIE AUS QUAUTAETSKOIUNS10FFSAII. AHDERS IIDRIIEIIET AU Ulmll nwt UND n 
.1000 liON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXmA-CE 
: 18fi~1 
m 
181 
137 
1~ 
111 
12 
13 
1 
nil liRE Œ IIGII CARIIOII ma, lOT IISUI.AŒD 
30 
30 
20 
4 
u 
20 
7 
13 
11 
DIWif AUS QUAUTAETSKOIUNS10FFSAII. AIISGEJL ISOLEIIIE DIIAEIIIE FUER EIBTROlECIIIIIC 
nii.40 liRE Œ IIGII CARIIOII ma, lOT COATED OR IISUI.ATED 
1!ll 
38Î 
131 
228 
110 
DIWif AUS GUAUTAETSKOIUNS10FFSAII. IIICIIJ UE8EIIZOGEII 
001FRANCE 
=~~U~· 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITAUE 
006 R E-UNI ~~~~ 
038 A CHE 
~~~~IS 
mi 
14029 
352 
~y 
131 
1095 
612 
723 
1m1SW~E = = 1m3 
110 1011 EXTRA.CE 7111  1730 110 lllfi ~ 1 Wl 3810 lng 
73IU1 ZJIC.COATED liRE Œ IIIGII CARIIOII ma, BUT lOT IISUI.ATED 
DIWif AUS GUAUTAETSKOIUNS10FFSAII. YEIIZIIIICf 
lm ~~UXBG. = 1= 2IÏ 004 RF ALLEMAGNE 3218 
7 006 ROYAUME-UNI 119 
1
34
10
" 
038 SUISSE 110 
187 1000 Il 0 N D E 
27 1010 INTRA-CE 
170 1011 EXmA-CE 
170 18fi~1 
1532 2111 
1278 2804 
218 111 
218 115 
168 115 
Il 
MS 
~ 
444 
14 
5 
2389 
1868 
121 
521 
502 
m 
m 
4511 
4511 
.,... ETAL-COAŒD IIRf, 011E1111WIIItH ZINC:, Œ 11011 c:ARIIOII ma, lOT IISUI.ATED 
DIWif AUS GUAUTAET8KOIUNSTOfFSAII. IIIT AIIDEREII ETAU.UEBEJIZUQ AU YEIIZIIIICf 
1tl 
759 
741 
flA 
18885 
11113 
710 
m 
58 
7175 
Di 
i 
8180 
1111 
11 
15 
14 
1~ 
2107 
2041 
88 
= 
44 
4111 
ai 
287 
94 
4811 
4270 
180 
380 
1047 
1021 
22 
B 
18 
112Î 
450 
17Î 
1112 
21 
1800 
1771 
124 
124 
241 
172 
m 
1 
3 
3 
3 
1 
, 
1 
211 
210 
a 
3 
;1 
2IÏ 
2140 
2492 
148 
149 
43 
a 
a 
480 
441 
11 
11 
5I 
5I 
2&3 
15 
214 
412 
412 
2 
1 
1 
128 
1191Ï 
J 
1411 
1120 
t7 
~ 
372 
18 
3 
311 
311 
14 
1 
18 
11 
1 
3 
18 
16 
18 
4 
4 
ai 
718 
711 
11 
61 
101 
11 
~ 
j 
ti 
17 
81 
12 
17 
17 
·-------:--------::------ --
~---~---
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Unpnmg 1 Harlwnll Mengen Quantlt6s Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herlwnll 
Origine 1 provenance We1111 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France 'EAÀ~ EUR 10 France 'EAÀ~ 
neut liRE OF IIOH CAR80II ma, 01IIERIISE COA'ID 11W111111111ETAL 
FU E11 ACEII Fil AU CAR8CIIE, AUTRES QUE REPRIS SOUS 7a40, 11 ET • DRAHT AUS QUAIJTAETSKOIUNS10FFSTAII, IIICIIT Il na40, 11 UND • EllliiALlEII 
002 BELG.-LUXBG. 8489 1854 4081 278 'D 
24 
'Jm 2 002eaKao. 5588 1843 3328 295 44 ri '05 003 NETM[;{ILANDS 1579 1555 2 8 i 003 PAY BAS 888 871 3 i 5 004 FRG MANY 288 8li 221 49 004 RF GNE 225 1&2 175 34 005 ITALY '08 158 24 
19 
005 ITALIE 
1m 
129 17 2 
~-~OVAK li 223 584 ~~SUEDE 174 111 17 87 AUTRICHE 208 810 810 TCHECOSLOVAQ 214 214 
1000 WORLD 10372 2883 8859 283 120 1 121 20 214 2 1000 Il 0 N DE 8779 2284 8859 289 87 • 101 43 289 1010 INTRA-EC 8715 1174 1018 283 120 1 81 20 '04 2 1010 INTRA-CE 7171 1853 4521 289 87 7 10 43 210 
1011 EXTIIUC 1187 8lt 840 38 20 • 1011 EXTRA-CE 1801 431 1138 1 29 • 1020 CLASS 1 975 277 840 38 20 • 1020 CLASSE 1 1387 210 1138 1 29 9 
1021 EFTA COUNTR. 941 243 840 38 20 • 1021 AELE 1383 187 1138 29 9 
1040 CLASSa 810 810 • 1040 CLASSE a 214 214 
1171 AUOY mEL Il INOOI8, BLOOIIS, Bl.1m, LUS, 8IEET IAII$ AIID PIECE8 ROUGILY SIW'ED 1Y FORœiG 1171 AIJJ>Y mEL Il 110011, BLOOIIS, IIIJI1S, aA8S, 8IEET IAII$ AIID PIEŒ8 ROUOII.Y SIW'ED IY FOIIGING 
ACEIIS AL1D EIIIIIOOTS, BLOOIIS, BI1EI1ES, BIWIES, LARGETI, EBAUCIES DE FORGE ROK-, ~ ICIIUEJIIIB., IIIWIIIEII, PI.ATID, 8CIIIIJEDEIIALI AUS LEGIERIEII STAil. 
mL1l FORGED INOOI8, BLOOIIS, BILLETS, 8WS AIID 8IEET IAII$ OF AIJJ>Y mEl, STAIIILESS OR IEAT-RESISTIIG mL1l FORGED IIOOT8, BLOOIIS, Bl.1m, 8WS AIID 8IEET IAII$ OF AIJJ>Y mEl, STAIIILESS OR IEAT-RESISliiG 
ACEIIS IIIOIYDABW OU REI'IIACfAIIID, FORGEI, EIIIIIOOTS, BLOOIIS, BIU.EJTE8, BIWIES, LARGm IIOIIBI.OEaŒ, WR8I.OECIŒ, ICIIUEJIIIB., IIIWIIIEII, PI.ATIIEII, AUS KORROSIONS- ODER IIIZEBEBTASIDIGEII STAil, GESaiiiiEDET 
001FRANCE 2845 1087 45 402 i 1133 43 13 001 FRANCE 2593 1419 ri 815 8 499 80 2i 004 FR GERMANY <428 359 30 8 331 004 RF ALLEMAGNE 597 325 82 23 400 005 ITALY 765 408 45 i 18 005 ITALIE 814 489 ~83 11 i 3 2 8!J8 GDOM 94 24 a4 2 8!J8 ~~~ME.UNI 1m 159 88 3 380 147 178 225 11 
038 152 119 ai aU 038 AUTRICHE 281 221 a8 58 2 042 423 5 132 042 ESPAGNE 840 i 804 172 ~USA 1a7 060 POLOGNE 179 i 70 70 400 ETATS-uNIS 241 240 
1000 WO R LD 1141 1780 522 1091 • 1182 171 20 • 1000 Il ON DE 1777 2317 889 2205 19 138 110 3 .. 1010 INTRA-EC 3982 1490 451 477 8 1182 371 11 • 1010 INTRA-CE 4371 1844 187 712 11 135 413 3 Il 
1011 EXTRA-EC 1111 m 72 113 204 1 • 1011 EXTRA-CE 2403 453 102 1411 1 417 11 
1020 CLASS 1 1008 268 72 595 72 1 • 1020 CLASSE 1 2178 448 102 1a71 1 245 11 
1021 EFTA COUNTR. 512 268 34 209 
1d 
1 
• 1021 êL~s\ 1294 448 88 788 171 11 1040 CLASSa 137 5 • 1040 a 179 7 
1171.14 FORGED INQOI8, BLOOIIS, lll11lS, 8WS AIID 8IEET IAII$ OF HIGIIoSI'EED AIJJ>Y mEL 1171.14 FORGED IIOOT8, BLOOIIS, lll11lS, 8WS AIID 8IEET IAII$ OF IIIQ8.SIIEED AIJJ>Y ma. 
ACEIIS A COUPE RAPilE, FORGEI, EIIIIIOOTS, BLOOIIS, BI1EI1ES, BIWIES, LARGm IIOIIBLOECU, ~ ICIIUEJIIIB., IIIWIIIEII, PI.ATIIEII, AUS SCIIŒWIIBEIISSTAII, GESCIIIIJEIIET 
001 FRANCE 32 a 22 7 001 FRANCE 105 12 84 29 
1000 WOR L D 100 4 3 13 3 7 • 1000 Il ON DE 153 17 14 •• 4 2t 1010 INTRA-EC 17 3 1 13 3 7 • 1010 INTRA-CE 134 12 1 81 4 2t i 1011 EXTIIUC 3 1 2 • 1011 EXTRA-CE 11 1 13 
1171.11 f:L~BLOOIIS, lll11lS, 8WS AIID 8IEET IAII$ OF AIJJ>Y ma, OliER 1lWI STAIUSS OR IEAT.fŒSISTING OR OF 1171.11 ~~BLOOIIS, Bl.1m, 8WS AIID 8IEET IAII$ OF AIJJ>Y mEl, OliER 1lWI STAIIILESS OR IEAT.fiESISTIIG OR OF 
ACE11S AUD, SAIF INOlYDA8W OU REI'RACTAIIEB ET A COUPE RAPilE, Ell LIIG01S,BI.OOII BIWIES, WIGETS, FORGES ~IIIWIIIEII, PI.ATIIEII, AUS LEGIERTEII STAil, ml KORilOSION$o ODER 1112DEBTAENDŒR, 
001FRANCE 1249 138 1048 30 a7 001 FRANCE 873 98 431 19 'D 
=~'cr~~- 488 411 394 17 3 s9 38 4 002 BELG.-LUXB~. 225 189 a1ci 8 3 72 49 1992 
1939 
1103 399 004 RF ALLEMA NE 1584 
1023 
787 388 4 81jg ITALY 2365 295 7891 i 23 108 5 ~~ i81i'ME.UNI 1243 138 a15ci 8 9 75 i DOM 7787 21 72 1 mi i 32'0 14 47 1 1114 030 2273 1 25 1115 1 17 038 D 759 734 3 038 SUISSE 692 875 038A lA 228 58 165 
1205 
038 AUTRICHE 132 55 7a 68ci 4 042 SPAIN 1205 
11 
042 ESPAGNE 580 
11 128 i 400 USA 12 400 ETATS-uNIS 143 a 
1000 WOR LD 11583 3411 774 10017 10 144 4145 1 4 a 1000 Il ONDE 8121 2144 830 4472 11 102 2453 7 5 4 
1010 INTRA-EC 13892 2507 782 9871 10 144 582 5 4 • 1010 INTRA-CE 5851 1302 502 4313 11 102 540 7 4 4 1011 EXTIIUC 4872 104 11 1110 3583 1 3 1011 EXTRA-CE 2977 142 128 .. 1 1913 
1020 CLASS 1 4804 838 11 190 3583 1 a 1020 CLASSE 1 2910 775 128 89 1 191a 4 
1021 EFTA COUNTR. 3288 792 190 2282 1 a1021AELE 1954 730 89 11a1 4 
1171.21 WASŒ OR 8CIIAP OF AIJJ>Y ma. Il liGOT FORli 1171.21 WASŒ OR 8CIIAP OF AIJJ>Y mEL • liGOT FORli 
DECIET8 IIIQOTEI Ell ACEII AL1D AIII'ALIII.OECIŒ AUS LEGIERTEII STAil. 
~~~GDOM 199 188 43 a1 001 FRANCE 188 187 18CÏ 19 81 38 008 ROYAUME.UNI 248. 88 
==lA 723 254 489 49 038 AUTRICHE 2010 :m 1818 48 185 122 14 042 ESPAGNE 189 7 
1000 WOR LD 1249 800 541 31 20 80 • 1000 liON DE 2650 780 1717 20 5 41 
1010 INTRA-EC 341 223 65 31 20 2 • 1010 INTRA-CE 455 258 172 20 5 2 
117 
118 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
:7'ttenunft !Wengen 1000 kg Cluantltés Unpnmg ' HartLrdl l W8rtll 1000 ECU Yai8U111 Origine pmenance Origine t pmenance 
Nlnme 1 EUR 10 France J llalla 1 Nedarland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lnlland 1 Darunart 1 "Ellcilla Nlnmel EUR10 France 1 llalla 1 Nedarland 1 Belg.-tux.l UK 1 freland 1 Danma!tt 1 "EUcilla 
711"1.21 711"1.21 
1011 JEXTRA.EC 801 m 482 49 . • 1011 EXTRA-CE 2115 124 1825 ... . liV~cbuNTR. m m 231 49 : l~V ffl51 1 2195 ~ liU 46 254 2010 
711"1.21 UII'ORGED INQOlS OF STAIUSS OR IIEAT-IIESISTRI MJJ1f ma. 711"1.21 UII'ORGED INQOlS OF STAIUSS OR IIEAT-IIESISTRI MJJ1f ma. 
ACIERS IIOXYDA8I.E8 OU REFIIACTAIIEI, E11 t1G011, 11011 FORGES IIOIIIILOECIE AUS IORIIOSIQIIS. OOER rmEIIESTAEIIDŒII STAil, IDCKr GE8CIIIIIBlEf 
001~ 95 635 78 17 001 FRANCE 112 383 83 29 002 BELG.-1. • 535 
4 5 49 116 ~~~SONE 383 11 14 85 121i 004 FR GERMANY 174 723 2li 238 732 124 006 UTD. KINGDOM 787 24 11 1 ROYAUME-UNI 809 32 17 4 
10011 WO R L D 1849 1301 28 105 17 ~ 121 
.10011 'tr&W 1788 1220 124 121 13 111 147 . 1010 INTIIM:C 1111 1282 21 105 17 ~ 111 • 1010 1 1707 1180 124 121 21 111 121 . 
1011 JEXTRA.EC M 11 1 11 . • 1011 EXTRA..cE 11 ... 2 11 . 
711"1.211 UII'ORGED INQOlS OF IIGJI.SPEED MJJ1f ma. JW1JII UII'ORGED INQOlS OF IIGJI.SPEED MJJ1f ma. 
ACIERS A COUI'E JWIIIf, a FOJIGE8, EIIIIIQOI"S IIOIIIILOECIE AUS ICIIIEWRBBTSSTAII, IDCKr GE8CIIIIIBlEf 
10011 WORLD 111 ao .. .10011 MONDE 73 11 . 12 1010 INTIIM:C 101 12 .. • 1010 JlfTRA.CE 11 7 12 1011 JEXTRA.EC 11 11 . • 1011 EXTRA-CE M M . . 
711"1.21 UII'ORGED INQOlS OF MJJ1f mEL, OTIER 1IIAII STAII.ESS OR IIEAT.miSTI«l, OR OF JIOII.8II&D ma. 7171.21 UII'OIIGED IIIOOTI fil MJJ1f ma, OTIER 1IIAII STAII.ESS OR IIEAT.miSTI«l, OR f11JIGK4PED ma. 
ACIERS Al1D, SAIF IIOXYDA8I.E8 OU REFIIACTAIRD ET A COUI'E RAPJDf, E11 tiG01I, a FORGES IIOIIIILOECIE AUS LEGEJilEII STAil, IŒIIKOJIR06IOIIS. OliER lllZBESTAEIIDIISI, IEII SCJIIIEWRBEITSSAII, IDCKr GESCJIIŒIIET 
lm~. 1ftD ~ 324 1974 11553 37 ~~~NE 19UX m 94 m 17442 37 653 138"Ï 809 E fi'ALCf\MANY f.11 893 590 1n1 2085 286 -409 887 ~ 22 17 6 453 1~ 17 lili 2li UTD. KJNGDOM 130 79 006 ROYAUME-UNI 218 ~ 13 
10011 WORLD 21052 3171 1431 <4517 2 1581 1541 • • 10011 rA&f&E 22121 1144 183 1811 1 17114 135 21 . 1010 INTIIM:C 211170 3810 1431 4453 2 1581 1423 • • 1010 1 22395 1o455 183 1M7 i 17114 M7 21 1011 EXTRA-EC 213 12 M 
' 
125 • 1011 EXTRA-CE 23S .. 49 .. . liV~cbuNTR. 213 ft M 2 125 . 1020 CLASSE 1 235 .. 49 8 89 224 M 125 . 1021 AELE 172 41 49 82 
711"1.13 UIFOIIGED BLOOIJS, lll1m, 8WS AND SIEET lARS fil MJJ1f ma, STAII.ESS OR IIEAT-IIESJSTRIQ 711"1.13 UNFOAGED BLOOIJS, 8I.LE1I, 8WS AND SIEET lARS fil MJJ1f mEL, STAJJUSS OR IIEAT.fiESISTIIG 
GR8 IIOXYDA8I.E8 OU REFIIACTAIRQ, Ell BLOOIJS, BWnD. 8JWIO, WIGEI1, a FORGES 10RBLOECU, INUEJIIIEI, IIIWIIIEJI, JII.A'IIU AUS lOJIR06IOIIS. OOER rmEIIESTAEIIDŒII STAil, IDCKr GESCJIIIJEIJET 
OU1FRANCE 46137 519 1559 o43909 150 lm FRANCE 21541 d I2À 2078 18572 232 -~c?ë"k~· := 59378 306 24 ... 442 an 004~~NE ~ ni a3 804 1138 1 1362 188 2023 ~ 11 rrALY 28547 sui ~ 19 ~ rrALIE 22484 21108 724 14 .... UTD. KltJGDOM 80704 3 897 149 œ~ME-UNI 84478 804 302 653 2 1231 17~ 11 13 1 D 17m FINLANDE 17585 LAND m 3d !f&e 535 §3 si lA 85684 12174 
= 
355 
78944 130ri 274 98474 468 132 93174 ~· 203 ~ JAPAN AFRJCA 208 412 390 AFR. OU~D 213 369 213 412 732 JAPON 369 
10011 WORLD 
= 
158851 111728 un ... 88555 3117 
.10011 'tr&W 271257 130111 1Dm 8280 83 32480 S511 1 1 1010 INTIIM:C 140437 ma 2389 ... 44380 3088 • 1010 1 1~ 110111 2183 83 11390 2112 i 1 18M JEXTIIA.EC 118321 11414 15178 188 12114 .... • 1011 EXTRA-CE 113588 2011011 79213 m 13090 105 . 1 CLASS 1 118279 11414 85978 1M 121&4 831 
:tm fflf 1 113551 2011011 79313 269 13090 879 1021 EFTA CDUNTR. 19149 18946 32 20 149 19705 19324 88 13 302 
JW1M UIFOIIGED BLOOIJS, lll1m, 8WS AND SIEET lARS OF IIGJI.SPEED MJJ1f ma. li7IM UII'ORGED 8J.OOIIS, 8I.LE1I, 8WS AND SIEET lARS fil ~ MJJ1f ma. 
ACIERS A COUI'E JWIIIf, a FOIIGD, Ell BLOOIJS, BWnD. 8JWIO, URGm WRIILOEI:JŒ, INUEJIIIEI, IIIWIIIEJI, JII.A'IIU AUS SCJIIIEWRBEITSSAII, IDCKr GESCJJIŒDET 
1m WORLD 23 14 3 1 1 
.100111&W 111 15 1 24 4 1 0 INTIIM:C 12 3 3 1 1 
: t~t EXTRA-CE 42 1 1 24 4 . 1011 JEXTRA.EC 11 11 . 71 71 
711"1.15 UIFOIIGED BLOOIJS, lll1m, 8WS AIID SIEET lARS fil 1, PB AND P MJJ1f emu JW1.IS UNFOAGED BLOOIJS, 8I.LE1I, 8WS AND SIEET lARS fil f, PB AND P MJJ1f emu 
GR8 AU 1, PB, P, a FOIIGD, El BLOOIJS, BWnD.8JWIO, LARGETI 108BLOB:IŒ, IIIJUEPIIB, IIIWIIIEJI, PLA'IIU AUS ecJIIERL.,8UI., JIIIOSPJJORSTAII, IDCKr GESCJIIŒIIET 
~~LANDS 7118 7118 4 786 lm~ ..... ..... 2 232 111 239 121 6 291 e:i 57 i fi'AL~ 
' 
154CÏ 39324 10 2901 ~lf~MAGNE 1~ ru 13923 1 997 11n 14634 24 1j 5536 ~~~ ~NKINGDOM 130 139 ~t~eE-UNJ em ad 
10011 WORLD 12071 1~0 1468 15041 • .. 3821 • 10011 ItON DE 22112 827 130 11121 • 18 1210 1010 INTRA-EC 11791 1170 1414 M97l • .. 3890 .1010~ 22474 827 497 11811 • 18 1230 . 1011 EXTRA-EC 271 71 88 131 • 1011 E 131 13 25 80 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herlwnll 1 Mengen 1000 kg Quantltês Urspnmg 1 Herlwnll 1 Werte 1000ECU Val aura Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe l EUR 10 France 1 llalla 1 Nederland 1 Belg . .WX. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'ID«* Nlmexe 1 EUR 10 France 1 llalla 1 Nederland 1 Belg.-tux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'ID«* 
7171.15 7171.15 
1o:!O CLASS 1 278 71 88 139 • 1o:!O CLASSE 1 138 33 25 80 
Jft5l UIIFORGED I.OOIIS, BU.m, IWS AIID 8IEEr lARS OF IWIWII).SU)OIIItUD'f ma Jm.5l 1Jif'CIIGED I.OOIIS, BU.m, 8U8S AIID SIED lARS OF IIIAIIQAIO.SIJJ AU.OY ma 
ACIERS EIIUIIQAID.SI Œlll a FOIIGEI, El BI.OOIIS, IUITTEI, IIRAIIE8. LAIIGEIS WIIBI.OECIŒ, DIJEPIIEI, 8IWIJIEI, PLATIIEI AUS JIAIIGAII.$UZIUAII, IICIII' GESCIIIIlEDlT 
=~MANY 1772 350 1<131 a4 88 1ft~ =~GNE Il: 92 515 zci 32 392 1708 88 SPAIN 848 40 808 518 19 497 
1000 WORL D 4833 m 1417 84 88 2817 • 100C1 Il 0 N D E 1719 107 142 20 32 1011 a . . 
1010~C 1525 m 1447 84 .. 1149 • 1010 JNTRA.CE 1145 107 523 20 32 480 a 1011 c 1108 40 1011 • 1011 EXTRA-CE 574 19 Ill . 
1o:!O CLASS 1 1108 40 1088 • 1o:!O CLASSE 1 574 19 555 
7171.11 UIIFORGED I.OOIIS, BU.m, IWS AIID SIED lARS OF All.OY 81&L, lOT 1II1'HIII n71JWI nn.st 1Jif'CIIGED IILOOIIS, BWTt, IWS AIID SIED lARS OF AW1f mB, lOT 1II1'HIII JVI.IWI 
ACIERS AUD EIII.OOIIS, IUITTEI, 11RA11E8. LARGm, a FORGES, a IIS'RIS lOUS nn.a A 5I 10RIILOECIŒ, DIJEPIIEI, 8IWIJIEI, PLATIIEI AilS LEGIER1EJI STAil, IIICIIT GESCHIIJEŒT, IIICifl' EJIIIW.ml • nn.a BIS 5I 
001 FRANCE 52159 19241 2773 28569 7 2359 1983 001FRANCE 30543 10170 5924 1<42211 8 5082 1077 ~~~~m 3159 332 8 25 54 1 ~~lilf&G· 8080 117 3 ~ 19 1974 41 
1= 249 
1902 i i 985 17 
= 
148 
918 
8 004 FR GERMANY 33223 
1= 
4948 3837 
= 
lrAL~MAGNE 18372 
sem! 
2339 1849 4247 
005 ITALY 13457 865IÏ 22 437 r.i 7185 4218 . 24 178 1492 zci ~ UTD. KINGDOM . 26347 5081 98 fi ~~&UNI 13888 8735 2577 98 1Si NORWAY 315 i 1199 131 10 502 038~ND 1369 Ml :=!!lEDE 804 498 92 5228 4079 7 2271 1788 5 SUA~IA Ill JI S157 1893 suEi!.o 1808 1m 2469 na 1118 082~0VAK 89 5473 185 185 082 VAQ 138 138 
1000 WORLD 153810 48880 131118 49201 277 8558 17844 n 1 1 1000 Il ON DE 85454 24448 22011 22514 178 7010 9281 20 • 1010 INTRUC 130350 17407 28830 42179 277 8558 15027 n 1 1 1010 JNTRA.CE 7481a 20051 18999 20711 178 7010 7785 20 . • 1011 ~c 23481 8454 41311 7024 . 2817 • 1011 EXTRA-CE 10841 4195 1017 1ne 1501 . 
1o:!O CLASS 1 23117 9454 ma ml 2432 • 1o:!O CLASSE 1 10479 -4395 3017 1702 1385 1021 EFTA COUNTR. 1S1<13 4570 539 • 1021 AELE 4844 2448 507 1842 247 
1040 CLASSa 210 25 185 • 1040 CLASSE 3 140 4 138 
nn.a PEŒS OF STAH!SS OR HEAToiŒSIS1IIIG #tUDY ma ROUGII.Y llliAPED 8Y fORGINQ nn.a PEŒS OF STAHESS OR HEAT-RESIS'IIIIItUDY ma ROUGILT llliAPED 8Y FORGIIG 
EBAUCIES Dl FORGE El ACIERS IIOlYDA8W OU REFRACTAIRES 8CIIIIlEIIEIIAL AilS IORROSIOII$o 00. li'IZEBSTAEIDGEII STAIL 
001FRANCE 728 85 
2i 
3 2 834 24 5 001 FRANCE 500 105 aci 17 5 'NT 108 li 004 fi) GERMANY 34 li 4 4 004 RF ALLEMAGNE 134 1i 19 28 5 ggg~ 59 18 i 2 i ~ITALIE l~ lSI li 2 38 
s9 fl~E 14 038 AUSTRIA 180 103 18 1149 145 927 1 75 
1000 WORLD 1053 120 220 a • 139 44 14 1 • 1000 MON DE 2258 125 1329 17 35 101 189 39 11 1010 INTRUC 841 78 84 a 7 139 25 2 1 • 1010 JNTRA.CE 847 120 280 17 28 291 111 11 • 1011~C 211 44 138 1 1 20 12 1 • 1011 EXTRA-CE 1412 205 1019 . 9 10 19 21 2 
1o:!O CLASS 1 215 44 138 1 1 20 12 1 • 1o:!O CLASSE 1 1412 205 1089 9 10 89 28 2 
1021 EFTA COUNTR. 198 40 138 1 20 1 • 1021 AELE 1S17 145 1089 9 89 2 
JI1IJ4 PEŒS OF JlllNIIED #tUDY ma ROUGILT llliAPED 8Y FORGIIIQ 7171.14 PEŒS OF HIGJI.SPEED #tUDY ma ROUGII.T llliAPED 8Y FORGIIIG 
EBAUCHES Dl FORGE El ACIERS A COUPE RAPIDE SCIIIIIEIIEilAl AilS 8CIIIBW8EITSSTAII. 
1000 WOR LD 27 21 2 a 1 • 1000 Il ONDE 121 54 48 17 • 1 . 1010 INTRUC • 2CÏ 2 a 1 • 1010 JNTRA.CE 57 2 42 17 • i . . 1011 ~c 20 . • 1011 EXTRA-CE 53 52 . . . 
7I1IJI PEEl OF #tUDY ma ROUGILY llliAPED 8Y FOIIGIIG, OliER 1IWI STAHESS, HEAT.aESISTIIl OR OF JlllNIIED ma nn .. PEŒS OF AW1f ma ROUGII.Y llliAPED 8Y FOBGING, OliER 11W1 STAIUSS, IEAToiiESIS'IIIG OR OF JlllNIIED ma 
EBAUCHES Dl FORGE E11 ACIERS AUD, SAli' IIOlYDA8W OU llERIACJAIIES ET A COUPE RAPIIE 8CIIIIIEDEIW.8Z AilS LEGEJITEII STAil, IEIIIORJIOSIORS. OIIEIIli'IZEBSTAEIIDIGEII, IŒil 8CIIIBW8EITSSTAII. 
lm ~c:EUXBG. m 35 573 39 48 93 ~FRANCE ft! 11S 738 118 75 330 47 i oos!f-d:s~· 25 3 i 003 NETHERLANDS 133 132 
122CÏ si 222 3 14i 273 289 11i4:Î ali 545 i 004 FR GERMANY 1897 368 280 004 F ALLEMAGNE 2841 210 S11 150 ~~ ITALY 502 128 18 8 i 005 ITALIE 3.oJ8 128 1i 10 d GDOM 1S1 78 1 29 143 883 ROYAUME-UNI 188 83 15 74 aa4 2751 
145 
2082 
2i 12 
53 SUEDE 2984 
249 
2055 
a3 5CÏ 038 478 203 97 =~~d' 1499 794 342 1 042 1222 1197 25 494 .oJ82 12 
li08 L 5840 5840 li08 BRESIL 2298 2298 
1000 WOR LD 131184 7915 4119 108 108 119 174 201 • 1000 MONDE 12291 1710 5253 278 720 420 1530 110 
1010 INTRUC 1497 851 1922 17 259 a29 118 148 • 1010 JNTRA.CE 4851 709 2420 211 129 189 117 114 . 
1011 ~c 10411 7259 2257 21 49 40 779 53 :18M~ 7438 1071 2111 53 t1 11 1291 28 1o:!O CLASSclxJ 4599 1414 2257 21 25 40 779 53 5124 774 2883 83 74 31 1293 28 1021 EFTA NTR. S'NT 145 2285 21 25 17 741 53 • 1021 AELE 4510 252 2849 83 74 19 1227 28 
1030 CLASS2 5848 5840 '. 8 • 1030 CLASSE 2 2302 2298 • 
Jl7l COU FOR JIE.IIOI.LRl AIID UNI'IERSAL PI.AlB, OF #tUDY ma Jl7l COU FOR JIE.IIOI.LRl AIID UIIIVERW. PI.AlB, OF #tUDY ma 
119 
120 
Januar- Oezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Urlprung 1 Herlcunft 1 Wengen 1000 kg Ouanli1és ~ 1 Her1cunft L wirte 1000 ECU Valeurs Origine 1 proyenanœ Origne proyenanœ 
Nlmexe 1 EUR 10 France 1 llaJia 1 Nedertand 1 Belg.-tux.l UK .1 lreland L Danmark 1 "E>.).cic)a Nlmexe 1 EUR 10 France 1 llalla 1 Nedertand 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lraland 1 Danmark 1 "E>.).cic)a 
7m E8AUCIES EIIIIOUWUX POUR TOLU, IAIIGE8 PUll, E11 ACIERS AUD 7m URIIBREIIBAIID M ROWJI, BIIEIIfi.ACIISTAII, AUS I.EGIERlEII STAIL 
7172.11 ecu OF AUOY ma FOR ~ FOR 'EI.ECIRICAI.' Hm Alli PlATES 7172.11 ecu OF AI.LOY ma FOR ~ FOR 'ELECIRICAI.' Hm NID PLATES 
E8AUCIES Ell ROUWUX POUR 10W IIAGIEliQCD,EII ACIERS AUD WAIIIIBREII8AHD M IIOU.EII AUS I.EGIERlEII STAIL F. ELEmiOBI.ECIIE 
004 FR GERMANY 24918 20134 1677 3107 004 RF AllEMAGNE 11184 8191 1481 1492 
006 ITALY 283 260 
1ooS 
23 006 ITALIE 133 92 394 41 732 JAPAN 1008 732 JAPON 394 
1000 WORLD 26447 25 20497 2683 ure 24 • 1000 M 0 ND E 11845 20 8320 1875 1817 13 . 1010 INlliA<C 
' 
25430 25 20497 1877 3207 24 • 1010 llfTRA.CE 11448 20 8320 1481 1812 13 1011 ~c 1017 1008 11 • 1011 EXTJlA.CE 399 394 5 1020 CLASS 1 1017 1008 11 • 1020 CLASSE 1 399 394 5 
7172.11 ecu OF STAIII.ESS OIIIEAT.fiESISTIII:I AUOY ma FORIIE-IOUIIQ 7172.11 ecu OF STAIIUSS OIIIEAT-IŒSIS11NG AI.LOY ma FOR ~ 
E8AUCIES EIIIIOUWUX POUR 10W IIOIIIIAGIIEliQŒS, Ell ACIERS rtOœA8W OU R&RACTAIIID URIIBREIIBAIID M IIOU.EII AUS KORAOSIOII$- ODER IITZEBBTAEIII&II STAil, AUSGEIL FUER ELEmiOBI.ECIIE 
001~ 5565 31411i 3458 20fi 87 001FRANCE 6547 1'1972 4472 i 1925 150 ~~ M'-9ëtMA~· ~ 72IÎ 48 53003 59 22 ~~~~NE 18103 828 48526 81165~ 104 53 1 1 2040 78474 7 117145 1978 84 3 ITAL Y 4527 45 7 2480 4m a8 15 2768 29 88li~NGDOM 94 53 42 8 008 ROYAUME-UNI a5 97 15 77 1 5 
51i 
030 SUEDE 108 1 7 
711i 032 FINLAND 533 22 032 FINLANDE 747 28 042~N 121 3 121 91~~2NE 150 3 150 732 AN 2851 2848 2545 2542 
1000 WORLD 175814 45 33458 4183 5t 13091 84523 188 A .1000~E 150424 70 18948 1301 108 45853 77884 382 100 1010 INTRA-EC 171883 45 33458 4183 84 13030 80894 188 22 .1010~E 148787 68 18948 1301 100 41585 74870 382 A 1~~MŒ 3832 1 5 .. lm 81 • 1011 E 3837 1 7 68 3494 47 
l021 EFTA NTR. 
3626 1 5 68 31 . 1020 CLASSE 1 3832 1 7 68 3489 47 
849 1 5 83 549 31 • 1021 AELE 932 1 7 85 792 47 
7172.11 ecu OF AUOY ma FOR JIE.IOUIIQ, IIEII1ER STAIILESS a IEAT.aESISliNG, a FOR 'ELECIRICAI.' 8IEET8 AND PlATES 7172.11 CCU OF AI.LOY ma FOR JIE.IOUIIQ, 11E111ER STAIUSS a IEAT.fiESISliiiQ, a FOR 'ELECIRICAI.' Hm NID PlATES 
E8AUCIES Ell ROUWUX POUR 10W IIOIIIIAGIIEliQŒS, E11 ACIERS AUE8, SAli' 110XYDA8W OU R&RACTAIIIES WARIIBRSTBAIID M IIOU.EII AUS I.EGIERlEII STAil, IICIIT FilER El.mR08I.ECIE, IEIN KORAOSIOII$- ODER IITZEBBTABIDŒR STAIL 
001FRANCE 1068 
1218 
972 98 001 FRANCE 985 440 911 72 002 BELG.-lUXBG. 1278 24 38 
a5 !!f'Mt!:~E 483 15 18i 003~~~ 85 6li 44 8 181 73 34 li 883 tiTO. KINGDOM 177 20 68 Ml li ~ 287 247 008 ROYAUME-UNI 
1000 WORLD 2941 21 1304 1018 44 111 389 1 12 1000~E 2055 10 123 830 34 109 421 5 23 1010 INlliA<C 2941 21 1304 1018 44 111 389 1 12 1010 2053 10 123 830 M 107 421 5 23 
1011 ~c 1 1 1011 EXTRA.CE 2 2 
7m.la UNI'IERW. PlATES OF STAIUSS OIIIEAT-IESISTNI AI.LOY ma 7m.la UIIIVERSAL PLATES OF STAIUSS OIIIEAT-IESISTNI AI.LOY ma 
LAIIGES PLAtS Ell ACIERS INOIYDABW OU REfRACTAIRD BIIEIIfUCIISTAIL AUS KORAOSIOII$- ODER IITZEBESTADIDŒII STAIL 
001~ 144 5 23 68 5 37 48 001FRANCE 152 
1' 
44 68 12 
a3 10 1u 38 21 15 8831rALI~GNE 168 87 11 10 ~ ITALY 4 48 69 184 121Ï tiTO. KINGDOM 78 
12 
26 8 008 ROYAUME..UNI 147 33 12 8 038 AUSTRIA 84 52 038 AUTRICHE 168 135 
1000 WORLD 872 12 1u 23 171 135 2 24 38 55 1000~ 1045 M 210 44 323 818 12 24 84 18 1010 INlliA<C 478 
12 
23 117 127 
2 
24 17 48 1010 1 800 34 75 44 290 294 12 24 83 10 1011 ~c 88 52 14 • 1 8 1011 EXTRA-cE 248 135 aa 22 1 • 1020~ 98 12 62 14 9 2 1 8 1020 CLASSE 1 248 34 135 33 22 12 1 9 1021 EFTA NTR. 90 12 62 14 9 2 1 .1021AELE 228 34 135 24 22 12 1 
7m.a UNI'IERW. PLATES OF AUOY ma, OliER 1HAII STAIUSS OIIIEAT.fiESISTIII:I 7m.al UIIIVERSAL PUTES OF AI.LOY. ma, OliER 1HAII STAIUSS OIIJEAT-IESISTIIQ 
LARGES PlAtS Ell ACIERS AUE8, SAli' 110XYDA8W OU IIS'RACTAIIID BIIEIIfUCIISTAIL AUS I.!GEII1EII STAil, IEIN KORAOSIOII$- ODER IITZEBBTAEIIIIGEII STAIL 
001 FRAN!lw.v 
lm 
1117 
1448 
40 8 
100 i 4i 15 Il FRANCE 599 568 11o2 30 3 78 3 4i 27 883 fi'ALGfR 70 4 f.Jj~LEMAGNE 1~. 68 8 
aa3 m 17 1 li saS 185 22 4 53 2Ô =~lA m 038A~ foi 182 OSLAVIA 275 048 Y VIE 104 
1000 WO RLD 4171 1845 11S8 127 10 134 5 17 41 28 1000 MONDE 8220 1294 1438 140 14 171 .. 15 41 A 1010 INTRA-EC 3318 1172 1845 109 10 104 5 17 41 15 1010 llfTRA.CE 2284 800 1272 118 14 111 .. 15 41 27 
1011 ~c 852 m 121 17 30 11 1011 EXTJlA.CE ta 813 183 22 80 ·25 1020~ 838 859 121 17 30 11 1020 CLASSE 1 953 883 lU 22 18 25 1021 EFTA NTR. 584 385 121 17 30 11 1021 A EL E 849 579 22 25 
Jm Wf, 11008, IIOU.01r 1111111«1 DRI.L ma, AIIGW, 8IW'E8 NID 8ECTIOIIS, OF AUOY ma Jm lARS, 11008, IIOU.01r IIIRIIIQ DIIU ma, AIIGW, 8IW'E8 AHD 8EC1IOliS, OF AI.LOY ma 
IARIIEI Er PAOfUI, Ell ACIERS AUD STABSTAIL UND PROFil, AUS LEGERTEII STAIL 
l'l7l1l ~11008, IIOU.01r IIIRIIIG DRI.L IT&I; AIIGW, 8IW9 NID 8EC1IOliS, OF STAKESS OIIIEAT-IESISTNI AI.LOY ma, SIIIPI.Y l'l7l1l ~11008, IIOU.01r IIIRIIIQ DIIU mEl; AIIGW, 8IW9 AHD 8EC1IOliS, OF STAKESS OIIIEAT-IESISTNI AI.LOY mB, Sliii'I.Y 
Januar - Dezember 1983 
Ullprung 1 Her1wnll 
Origine 1 pnMinance 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
008 UlO. KINGDOM 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 SwrrzERLAND 
038 AUSTRIA 
732 JAPAN 
Mengen 
8~ 
11a 
181 
980 ;; 
4 
7i 
54 
24 
IARRE8, PROFUS, Ell ACIERS AUD, SAUF IIOlYDABW OU REfRACTAIRES ET A COUPE RAPIDE, SIIIPI.EIIEIIf FORGES 
003
81G <?Euxao. B401 AU 84é 1~ ~ 18832. 1= 
LANDS 117 151 = MANY 11~ 592 ~ 1247 1~ 1~ ,UA 
008 UlO. KINGDOM 1165 
3368
221 
80
2
1 2~ 2 52 030 SWEDEN 8780 ....., 15 1a 
038 SWITZERLAND 2078..m 91 1 277 d · ~ ~UijfiA 1U: 1ll ~' ~ 
048 YUGOSLAVIA 4754 4754 ~ ~J' DEM.R 1ng 20IÏ 42
22
: 
~~~~OVAK 1~ m 
400 USA 58 29 
508 BRAZIL 857 857 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTJIA.EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASSa 
43803 
20123 
23480 
19058 
12165 
am 
13054 
1850 
11404 
9908 
4837 
889 
810 
7093 
5828 
1285 
1202 
1020 
83 
18 
1022 
1893 
3533 
8381 
5324 
5305 
1037 
1515 
95 
35 
3811 
1840 
.1871 
327 
327 
1845 
7m.23 IllE 1100 Œ STAIUSS OR IEAT-IIESISllll AU.OY I1EEI, SIIIPLY IIOT-IIOWD OR EXTRUDED 
FI. IIACIIIHE E11 ACIERS IIOlYDABW OU REfRACTAIRES, SIIIPI.EIL WIIHEJ 
001 FRANCE 
=~o~~· 005 ITALY 
008 UlO. KINGDOM 
030 SWEDEN 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1~ 
1573 
7raJ 
7814 
1388 
277 
= 3510 51 
2358 
1ft2 
~ 
123 
13 
1042 
56 
2 
88 
i 
119 
2720 
2282 
458 
= 119 
30f 
141 
1354 
ai 
24 
8240 
4354 
1888 
1825 
447 
ai 
~ 
191 
651 
2818 
7 
1 
55 
444 
1 
17 
524 
507 
17 
17 
17 
1i 
121 
114 
u 
20 
1 
1 
141 
11 
17a 
14 
388 
352 
14 
14 
14 
3 
12 
i 
8 
24 
11 
• 1 
28 
1 
~ 
27 
19CÏ 
a16 
a 
117 
2 
822 
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15 
83 
12 
1 
937 
3 
1347 
218 
7 
583 
~ 
59 
38 
3813 
2511 
1291 
1216 
819 
83 
15 
ti 
6 
• • 
11 
172 
-.-.-----.-----~-~ 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Urapnmg 1 Hertwnll 
Origine 1 provenence 1 Mengen 1000 kg Ouanlllés UIJpnmg 1 Herkunll Origine 1 provenence 1 Warta 1000ECU ValeUI'I 
Nlmexe 1 EUR 10 France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmerk 1 "E>.>.Œ)a Nlmexe 1 EUR 10 France 1 Ital la 1 Nedertand 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.ciba 
ma.A ma.A 
042 SPAIN 10651 2970 1062 2759 1175 281 848 3 1730 25 ~~~tMb'LVIE 17~ sm 1527 4403 1944 490 1174 8 3142 22 048 YUGOSLAVIA 314 314 52è 571 062 CZECHOSI.OVAK 528 
8 42 5 42 
TCHECOSLOVAQ 571 
84 445 43 448 4 400 USA 109 14 
si 90 400 ETATS-UNIS 1098 94 153 508 BRAZIL 828 48 25 458 508 BRESIL 1083 387, 34 794 17 728 sount KOREA 3026 ~ 382 8 3 728 COREE DU SUD 4417 734 12 8 732 JAPAN 202 177 1 732 JAPON 540 91 441 2 
1000 WO RLD 47981 11793 5950 8493 3128 1525 10935 150 2755 234 1000 M 0 NOE 88992 30029 10457 8839 5989 3199 21891 m 5204 211 
1010 INJRA.EC 30452 10228 4193 3577 1855 882 1888 137 710 208 1010 INTRA-CE 58440 19188 7844 4570 ma 1140 17151 344 1422 183 
1011 EXTJlA<C 17507 8588 1751 2918 1271 143 2269 13 2045 28 1011 EXTRA.CE 30549 10841 2812 5088 2191 1259 4739 29 3782 28 
1020 CLASS 1 13269 3861 1223 2918 1218 843 1429 4 1111 28 1020 CLASSE 1 24374 7082 2028 5088 2111 1259 3157 13 3818 28 1021 EFTA COUNTR. 1971 527 147 115 37 383 583 
si 
1021 A EL E 3m 1411 408 221 125 769 1100 17 473 1030 CLASS 2 3881 2705 8 25 818 98 :ls:=!~~ 3759 13 34 1528 165 1040 CLASS3 577 528 29 22 881 571 48 44 
mL54 ~AND 8ECIIOIIS OliER 1IWI FROII COU FOR JIE.IOU.IIG; BARS AND RODS, 0/F IJIGH.QIEED ALLOY ma, SIIIPI.Y 
011 CCUfJIISIED 
mL54  AND 8ECIIOIIS OliER 1IWI FROII COU FOR JIE.IOU.IIQ; BARS AND RODS, 0/F fiGK.SP&D ALLOY mB., SIIIPI.Y 
011 COlJI.RIISIED 
PIIOFID -AIIIRES QIE OE fEUWRDS OU 10I.ES-, BARRES, El ACER8 A COUPE RAPŒ, SIJIIII.EII.08T OU PARACIEVU A FROID PIIOFU -AUSGBI. AUS IUIIDSTAIL OOER IUClEJI., ITABSrAJL, AUS SCitNELI.AR8EITSSTAII, IIUR IIALT ltEJI. OOER Fai1IGGEI1B.I.T 
001 FRANCE 81 8 
12 
1 
24 
3 71 001 FRANCE 241 58 
124 
8 52 3 174 1 004 FR GERMANY 84 
21 
1 3 24 004 RF ALLEMAGNE 305 2é 5 7 118 005 ITALY 129 107 1 005 ITALIE 282 231 3 =~GDOM 32 28 8 
...0 10 10 008 ROYAUME-UNI 511 488 23 321 34 10 80 
1 22 101Ï 030 SUEDE 371 3 8 555 ~~TRIA 137 5 038 AUTRICHE 878 97 23 5 
2 
4 1 400 ETATS-UNIS 128 i 54 .. 74 508 BRAZIL 108 104 508 BRESIL 411 404 
732 JAPAN 148 29 119 732 JAPON 651 109 542 
1000 WOR L D 789 87 151 49 25 18 429 10 • 1000 MONDE 3599 719 538 387 54 49 1883 1 10 
1010 INJRA.EC 309 54 125 4 25 7 94 
10 
• 1010 INTRA-CE 1344 584 378 22 54 15 290 1 
10 1011 EXTJlA<C 451 33 28 4$ 10 334 • 1011 EXTRA.CE 2255 135 151 344 34 1574 
1020 CLASS 1 353 32 28 45 10 230 10 • 1020 CLASSE 1 1845 129 158 344 34 1170 10 
1021 EFTA COUNTR. 199 3 22 45 10 109 10 • 1021 AELE 1087 20 104 344 34 555 10 
1030 CLASS2 108 2 104 • 1030 CLASSE 2 411 7 404 
mus ~ AND 8ECIIOIIS OliER 1IWI FROII COU FOR JIE.IOU.IIQ; BARS AND RODS, 0/F 8, PB AHD P mEU, SIIIPI.Y mus ~ AND 8ECIIOIIS OliER 1IWI FROII COU FOR JIE.IOU.IIQ; BARS AND RODS, 0/F 8, PB AND P mELS, SIIIPI.Y 
011 CCUfJIISIED 011 COlJI.RIISIED 
PIIOFID -AUTRES QUE OE fEUWRDS OU 10I.ES-, BARRES, El ACER8 AU S. PB, P, SIIIIUII. 08TEIIUS OU PARACIIEVE8 A FROIO PIIOFU -AUSGBI. AUS IUIIDSTAIL 00ER BUaEJI.,BTABSrAJL, AUS 8CIIIEFEJ..,8l.AII,IIUR IIALT JEII.OOJ'ER1IGGT 
001 FRANCE 771 182 215 4 300 84 
10 3 
8 001 FRANCE 587 125 157 8 212 77 
8 2 
10 
003 NETHERLANDS 639 69 
r,3 278 408i 520 37 rn 003 PAYS-BAS 388 37 fi 215 ag 299 22 22i 004 FR GERMANY 1= 1433 1887 1383 2458 004 RF ALLEMAGNE 9702 733 1198 811 1540 005 
15 
8 1 213 40i 205 005 ITALIE 4108 1i 1 123 210 123 008 DOM 3732 2374 427 394 826 1aé 115 008 ROYAUME-UNI 1822 1153 198 201 339 94 42 030 788 
441si 1325 as:i 2é 12 030 llJEDE 433 3056 952 3s:i 23 18 038 LAND 8639 . 4 
71 
038 ISSE 4399 5 52 042 IN 5518 24 2735 
189 
2888 042ESPm 2804 11 1280 a2 1281 062 ECHOSLOVAK 1413 1224 
11Ï 062 TCH LOVAQ 487 425 24 3 400 USA 202 182 1 400 ETATS-UNIS 259 229 3 
1000 WOR LD 4$520 10138 17448 1387 4893 2500 5184 418 2828 1170 1000 MO NOE 24988 5888 9224 748 2390 1728 2692 215 1838 453 
1010 JNJRA.EC 30752 4090 13388 508 4472 2488 1849 418 2480 1099 1010 JNTRA..CE 18873 2071 8988 389 2298 1708 1083 215 1542 401 
1011 EXTJlA<C 14789 8048 4079 859 221 12 3311 188 71 1011 EXTRA-cE 8298 3815 2238 357 94 19 1829 94 52 
1020 CLASS 1 13349 4820 4079 859 27 12 3315 188 71 1020 CLASSE 1 7808 3369 2238 357 30 19 1629 94 52 
1021 EFTA COUNTR. 7830 4814 1325 859 27 12 827 188 • 1021 A EL E 4933 3138 952 357 28 18 348 94 
1040 CLASS3 1418 1224 194 • 1040 CLASSE 3 489 425 84 
mw ~ AND 8ECIIOIIS OliER 1IWI FROII COU FOR JIE.IOU.IIG; BARS AND RODS, 0/F ALLOY ma, SIIIPI.Y CUD.fOIIIIED 011 mw ~ AND 8ECIIOIIS OliER 1IWI FROII COU FOR JIE.IOU.II Cl; BARS AHD RODS, 0/F ALLOY mB., SIIIPI.Y COJ.D.fOIIIIED 011 
IKIT"IITIIIIImuwl IKIT"IITIIIIImuwl · 
PIIOFID -AUTRES QUE OE fEUWRDS OU 10I.ES-, BARRES, El ACER8 AllES, a REPR. SOUS ma.A A 55 PIIOFU oAUSGEIC. AUS IUIIDSTAIL OOER IUClEJI., ITABSrAJL, AilS I.EGIER1EII STAIL, IICIIJ • ma.A BIS 55 EllllW.TEII 
001 FRANCE 8154 3118 54 1248 77 810 888 28 1 9 001 FRANCE 4881 2421 2é 782 105 713 780 80 1 20 ~~~~ 386 195 1241Ï 1813 80 80 18 218 003 PA YS-BAS 339 229 1184 17si 38 37 8 99 10181 7308 4408 1404 875 80 538 004 RF ALLEMAGNE 9587 549i 4092 1032 901 34 488 005 ITALY 34299 24088 
aé 
7 141 1784 
55lÎ 1 970 005 ITALIE 20505 12882 75 9 104 1480 285 1 531 008 ~· KINGDOM 1278 428 165 80 7 ari ani 008 ROYAUME-UNI 1730 1105 165 89 11 au; 208 030 WEllEN 8114 1824 2090 502 41 902 030 SUEDE 5908 1325 1470 1278 58 1288 032 FINLAND 7094 2839 1191 22 141 34 3062 5 032 FINLANDE 6037 1817 794 14 119 31 2257 5 038 SWrrzERLAND 787 431 24 218 89 1 13 33 038 SUISSE 1053 877 43 190 72 4 32 35 
038 AUSTRIA 2003 705 18 8 12 76 1280 142 038 AUTRICHE 3228 812 73 40 18 48 2283 a2 042 SPAIN 23419 9300 7386 1041 42 5438 042 ESPAGNE 14111 5487 4401 708 40 3387 048 YUGOSLAVIA 409 370 
5 
39 048 YOUGOSLAVIE 291 278 
3 
15 
066 ROMANIA 2019 2014 2i 45 1i 21 2 066 ROUMANIE 797 794 284 48i 18 123 21 400 USA 124 8 2 400 ETATS-UNIS 988 35 22 
1000 WO R LD 94428 28371 39498 4405 2099 3485 13814 851 984 1338 1000 M 0 N DE 88884 20532 24278 4737 2303 3278 11851 387 788 712 
1010 INJRA.EC 52383 11071 28757 2554 1778 2422 3408 851 543 1194 1010 JNTRA..CE 37124 82118 17211 2028 1981 1898 3225 387 478 850 
1011 EXTJlA<C 42048 17301 10741 1851 321 1083 10208 421 142 1011 EXTRA-cE 31540 11244 7087 2709 342 1380 8428 310 82 
1020 CLASS 1 39997 15284 10741 1838 308 1083 10204 421 142 1020 CLASSE 1 30723 10448 7087 2705 328 1380 8423 310 82 
1021 EFTA COUNTR. 18034 6599 3322 748 253 937 4745 420 • 1021 AELE 15301 4831 2380 1521 288 1303 4911 289 
1040 CLASS3 2044 2014 15 15 • 1040 CLASSE 3 813 794 5 14 
125 
126 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
lhpnmg 1 Hmunft Wengen Quantltês Ur1pnmg 1 Herkunft Wer111 1000ECU Valeur~ Ortglne/pn1Y811811C1 Origine 1 pnMIII8IICe 
EUR 10 France 'EU~ 'EU~ 
WID Er PROFUS, El AŒRS AUD, SIIIPL I'UQUES, LAIIINES OU FUS A CIWJD STABSTAII. UND PROIU, AUS LEGEIIJEII STAil, IIUII PLAnm, WARII GE'IMZT OliER mAIQlEJIRESST 
004 FR GERMANY 232 168 « 22 004 RF ALLEMAGNE 222 168 20 t4 
005 ITALY 825 825 ~ 005 ITALIE 652 652 184 800 AUSTRAUA 3IfT 800 AUSTRAUE t84 
tOOO WORLD 1121 128 749 « • tOOO Il 0 N D E 1285 ... 35t 21 
1010 INTJIA..€C 1117 128 2118 41 • t010 IN1'RAoŒ 1041 m 137 28 
1011 EXTRA-EC 454 451 a • 1011 EXTRA-CE 222 1 21a 1 
10ZO CLASS 1 390 3IfT 3 • 10ZO CLASSE t 193 1 184 1 
Jlll74 ~HOU.OW IIINIRG DRU ma, AllOIS, 8IW'O MD SEC11011S Œ AUOY ma, SIIIPLT CUD, COlHORIIED OR Jlll74 ~HOU.OW IIINIRG DRU ma, Allli.EI, 8IIAPEI MD SECIIOIIS Œ AUOT ma, SIIIPLT CW. COlHORIIED OR 
WID Er PROFUS, El AŒRS AUD, SIIIPL PUQUES, OITEIIUS OU PAIIACIEm A FROID STABSTAII. UND PROIU, AUS LEGEIIJEII STAil, IIUII PLAnDT, ULT ID OliER fEII11GGESTBI.T 
004 FR GERMANY 58 B 29 73 004 RF ALLEMAGNE 271 t93 84 t25 042 SPAIN 115 042 ESPAGNE 117 <42 
tOOO WORLD m 221 71 71 4 1 
.tOOOfA&UI ... S9l 132 132 1 t010 INTJIA..€C 209 171 32 1 4 1 • t010 392 2115 15 7 4 
1011 EXTRA-EC 113 50 40 n • 1011 EXTRA-CE 274 101 41 125 1 
10ZO CLASS1 183 50 40 73 • 10ZO CLASSE t 270 97 47 125 t 
Jm.D L~ IIINIRG DRU ma. AlllltD, 8IIAPEI MD 8ECIIOIIS Œ STAIIESS OR IEAT-IESISTIIG AU.OY ma. Jm.D L~ IIINIRG DRU ma. AlllltD, 8IIAPEI MD SECIIOIIS Œ STAINWS OR IEAT-IESISTIIG AUOY ma. 
WID Er PROFUS, El AŒRS IIOlYDABID OU REFRACJAIIEI, OUVRES A LA SURFACE STABSTAII. UND PROIU, AUS KORIIOSIQICS. OliER IIIZEIIESTAEIIDŒII STAil, liT OBalfLAECIEIIII 
~~ 509 'Z17 31 70 12 17 ti 2 52 lm tm su 70 209 JI tD 24 5 72 1t1 41 484 38 zr; 35 15 t:mi tti 54CÏ 11fs 793 141 225 1 29 4 ~ 2121 111 208 410 1 99 5 005 ITALY 95 ttl fd 19 i t9tt 251 ft 48 i 001 113 128 7 t5 i 1 = t2 75 4 030 1! 3 39 2 lt tO t11 031 LAND mD 18 43 178 9 i t&â JD t« 7 84 339 ti 298 031 
i é 3889 2 44 9 
=rVIA 4112 3891 5 184 2t 4 = 7407 8988 19 338 7 t34 134 2 3 i 22 229 229 23 26 9 i 23Ô 400 A 30 2 
4 
400 302 1~ i M~KOREA su 80 474 28 m t1Bt 832 t02 4i 68 1 t 78 t21 732 JAPAN 50 9 tOS 29 
tOOO WORLD 10530 7412 133 141 1211 221 117 21 224 a 1000 Il 0 ND E 21224 14452 1191 m 2407 aas 1343 14 454 68 
1010 INTJIA..€C 2921 1250 111 74 331 114 U1 22 aa 17 1010 IN1'RAoŒ 1970 3070 1149 114 114 291 705 S2 112 71 lSM~c 7101 lm 22 17 ~ 1 111 1 111 1 18M EXTRA-CE 14255 mu 43 191 159S • m ta 342 • 6958 22 17 91 2 1n 1 1 CLASSE 1 13033 43 t91 78t 38 413 1 3<42 9 1021 EFTA COUNTR. 2817 ~ 19 58 219 32 39 2 . • 1021 A EL E 4973 3893 t7 t58 415 37 t11 335 1030 CLASS2 652 474 14 4 • 1030 CLASSE 2 t222 t80 832 223 7 
Jm.D L~ IIINIRG DRU ma. AlllltD, 8IW'O MD SECIIOIIS Œ AUOY ma. lOT STAIIESS OR IEAT.fiESISTIIG, -mut L~ IIINIRG DRU ma. AlllltD, 8IIAPEI MD SECIIOIIS Œ AUOY ma. lOT STAIIESS OR IEAT-WISliG, 
IURIIES Er PIIOFUS, El AŒRS AUD, SAIF IIOlYDABID OU REFRACJAIIEI, OUVRES A LA SUIFAŒ STABSTAII. UND PROIU, AUS LEGEIIJEII STAII,IŒIIIOIIROSIOIIS- ODER II11EBEITAED3ER, liT 08EIIFLAfCIEIIB 
OOtFRANCE 1108 418 73 tO 39 499 tl 51 OOt FRANCE 2847 739 241 24 40 1171 « lt H!SBELG~ tti 1 50 t36 1 HW~· tt2 4 10t 20i 7 ~FR~MANY 3 1823 tt4 515 al 452 tli 2t4 2 4043 242 4W 5 379 44 
= tas6 
652 004 RF ALLEMAGNE 8453 
titi 
847 801 
ITAL Y sa a tiÏ 2IÏ 45 22 35 t25 005 ITALIE ~ 2t7 10 ~ 41 39 4IÏ 10t ~NGDOM t08 19 48 tœ4 240 8!18 RO ME.UNI 92 92 36 2838 tai 030 N 5784 2917 519 9611 8074 3265 289 149t ~~ FINLAND 1 922 2844 3 560 BD 241 84IÏ 2t3 3ti 2 241 4 =~D 23<42 2 121 sO t5 25 tà 031 E fffl ~ toi 82 73 2i 238 11 i t 8 4 042 E 475 4 t 53 8 ~ 'Jlf:AN 54 10 37 t 400 ETATS-UNIS 508 132 311 8 9132 9132 732 JAPON 4895 41115 
tOOO WORLD 2IIUa t7177 54t4 330 tl24 128 1110 35 t21t 211 tOOOfA&UI 32341 14571 7150 822 2215 t034 S27S 49 11a 268 t010 INTJIA..€C 7434 2312 tll83 208 104 768 asa 35 470 115 t010 11881 2111 4352 100 151 140 2U4 49 423 221 
t01t EXTRA-EC 21111 tAIS sao t24 t020 S2 1057 820 21 t011 EXTRA-CE ~ 12055 2717 322 1807 14 21153 490 31 10ZO CLASS 1 21703 t5199 3420 124 l~ 82 1039 820 t9tlfflft t196t 2797 32t 1807 94 289t 21 31 1m ~&cr'NTR. 1~ sm 3385 123 82 1034 815 .tt~ t 1 sea 2410 317 t599 94 28ft 4 18 • t 3 t58 t 
1'174 HOOP MD ITRI', Œ AUOY ma. 1'174 HOOP AIID ITRIP, Œ AUOY ma. 
FEIIWIIDS El AaEU AUD IWIDSTAII. AUS LEGIERTEII STAIL 
7174.21 'EIK'IIIIC:AL' HOOP MD ITRIP Œ AUOY ma, SIIIPLY IIOT-IIOWD 1'17UI 'ELECnlltAL' HOOP AIID ITRIP Œ AUOY ma, SIIIPLY IIOT-IIOWD 
FEIIWIIDS El AŒRS AUD, IAGIIETiaUEI, 8IIIIUmT LAIIIIIE8 A CIWJD BEit1ROIIAIID AUS LEGIERTEII STAil, 11111 WARII GEDtZr 
001 FRANCE 94 20 33 20 21 OOt FRANCE 107 23 29 28 29 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
=/Herlamll 1 Mangen 1000 kg Quanllléa Unprung 1 Herlamll lww 1000ECU ValeWI Ortgl provenence Ortglne 1 pnmtiiiiiCII 
Nlmexa \ EUR 10 France 1 11811& 1 Neder1and 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danrnart 1 'EllliOa Nlmexal EUR 10 l'IIIICI 1 118111 1 Neder1and 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllliOa 
mU1 mU1 
88i~ëi\-~· 124 124 ti à 1&5 88i R.:ELM~eaNE lU ~ 1~ &à à 8à 208 24 
1000 WOR LD 524 111 14t 13 30 1 21 . 115 1000 M 0 N DE 112 121 150 21 14 1" 21 .. 
1010 llfTRA.EC 441 42 14t 13 30 1 21 115 1010 INTRA-CE 422 aa 150 21 14 1 21 . .. 
1011 IEXTRA-EC 71 71 . • 1011 ElCJRA.CE 10 10 . . . 
mua 11001' AND muP Œ ITAIUSS 01 IEAT-RESISTIIQ AU.OY ma, SIIIPI.T IIOT-IOWD mua 11001' AND muP Œ ITAII.ESS 01 IEAT-RESISTIIQ AU.OY ma, 8IIIPI.T IIOT-IOWD 
FEULI.AJIDS El ACIERS llmYDAIIW OU IIEI'IIACTAIIEt, SIIIIUIIEIIT WIIIB A CIWJD IWilSTAIL AUS IOIIIIOSIOIIS- ODER IIIZEIIDTASIIIIGEIIITAII, IIUR WARII GEWALZr 
g& FRANCE 324 28 ~~ 233 234 10 40 ·5 7 001FRANCE 581 21 96à 373 ji 12 114 12 22 1131 119 17 88i RJ'M~l<?NE 1= 174 004 ~El~ëi\-~· 838 ti 41 j 2o4Ô .... &5 3CÏ 201 70 2è 29Ô 24 132 005 ITALY ! 22 24 35 19 125 i i 005 ITALIE 115 37 ri &5 48 122 li 3 008~NGOOM 7 17 881 l!i~~ME-UNI 279 17 49 127à 5 2ti 13 1401 7 27à 88 1 i ~ AUSTRIA 214 127 128 174 7li 55 SB~~ 758 227 251 1 ri 1o5 SPAIN 412 112 892 288 422 
~ BRAZIL 452 17 452 3 24 508 BRESIL 880 3à ~ li 56 JAPAN 13 39 732 JAPON 170 
1000 WORLD 4513 447 911 412 1000 71 1251 171 152 31 1000 M 0 N DE 7739 111 1508 114 2057 131 1171 115 213 71 
1010 llfTRA.EC 2371 114 t31 305 311 75 117 119 14 7 1010 llfTRA.CE 1431 247 1208 441 104 121 414 145 153 25 
1011 IEXTRA-EC 2201 213 17 171 liS 1 939 2 19 t 1011 ElCJRA.CE 4305 114 299 171 1453 s 1392 10 110 11 1020 CLASS 1 1722 261 37 114 228 1 939 2 59 1020 CLASSE 1 3362 574 298 339 513 5 1392 10 110 51 
1021 EFTA COUNTR. 1217 139 37 114 14 1 882 . 1021 AELE 2242 249 298 au 74 5 1278 1 1030 CLASS 2 481 15 14 452 . 1030 CLASSE 2 933 40 1 880 
mut 11001' AND muP Œ AU.OY ma, II)T 'ELECTRICAL', ITAIUSS 01 IEAT-IESISTNI, SIIIPI.T IIOT-IOWD mut 11001' AND muP Œ AU.OY mB, II)T 'ELECTRICAL', ITAIIUSS OR IEAT-IESISTIIG, 8IIIPI.T IIOT-IOWD 
FEULI.AJIDS El ACIERS AUD, WF IIAGIIE1lQUQ, IIIOlYDA8W OU REFRACTAIRES, SIIIPl.EIIEIIT WIIIB A CIWJD IWilSTAIL AUS LEGDlEIIITAII, IŒII ELEitTR08AIID-, IOIIIIOSIOIIS- OOEIIIIIZEBEITADIDŒR STAil, IIUR WARII GEWALZr 
g& FRANCE ~ 857 5582 8 38 21 220 18 g& FRANCE 1œ 943 1806ti 33 49 77 91~ 31 1 8 BELG.-LUXBG. 13 004 ~El~ëi\-~· 4872 
32 ~ 227 292 43 858 48 24 5 ~ RF ALLEMAGNE 3491 35 2095 151Ï 223 22 927 3à 1à 12 005 ITAt.Y 488 
à 27 43 20 35 2 3 ITALIE 325 254 12 13 17 14 39 3 5 008 UTD. KINGOOM 13t8 t02t 225 i 008 ROYAUME-UNI 830 857 104 1 t 038 AUSTRIA 552 383 t7 t5t t3 7 =~~VIE 88t 554 34 220 t7 54 2 048 YUGOSLAVIA 981 98t 'NI 287 
tOOO WORLD 14921 21t5 1770 t350 m 171 101 11 77 77 tOOO MONO E 24228 
= 
11541 711 111 171 tll1 77 105 110 
1010 llfTRA.EC t1214 tm 9753 231 158 144 907 11 27 31 1010 INTRA-CE 22148 11512 201 215 14t 1171 77 21 13 
1011 IEXTRA-EC 1813 311 17 11t2 21 28 1 50 48 1011 ElCJRA.CE 1350 171 34 111 21 30 1 77 117 
t020~1 t88t 311 t7 ttt2 2t 28 t 50 11 t020~t 11s1f 173 1: 5t8 28 30 5 77 117 t021 A COUNTR. 858 382 17 15t t7 28 1 50 t021 A E E 587 220 23 30 2 77 38 
mUt 'EI1C1RICAI.' 11001' AND I1RIP Œ AUOT STEEL 111111 WATT-I.OSS lW fJI WATT, SIIIPI.T CClNOWD mUt 'EI1C1RICAI.' 11001' AND 11R1P Œ NJm STEEL 111111 WATT-I.OSS lW fJI WATT, 8IIIPI.T COlNOWD 
FEUL1.A11DS El ACIERS AUB,IIAGIŒ1IQUE PERTE El DIT IWIIIUII t,JI, SIIIIUIIEIIT WIIIB A FROD EI.EitTR08AIID AUS IIGIERIEIIITAII, ~ BIS t,1S DTTIQ, IIUR IALT GEWALZr 
001 FRANCE 3980 30t8 f!l11 59 3t 265 001 FRANCE 5200 4104 485 19 53 509 
003 NETHERLANDS 177 
ta3 1448 
t77 
125 
003 PA~AS 204 
t7à t792 3 
204 
211 004 FR GERMANY 3087 t313 004 RF ALLEMAGNE 3797 18t5 
005 ITALY 2401 2314 
199 
17 005 ITALIE t835 t8t8 
to:i 
19 
048 YUGOSLAVIA t99 72 048 YOUGOSLAVIE t02 307 ~ 'JBAN 79 7 72 9ti ~~NIS 330 23 9à 95 237 68 277 14 
1000 WOR LD t0213 1201 2581 111 1111 31 1824 12S . • 1000 MON DE 11899 4554 1855 590 2001 17 2424 211 
1010 INTRA-EC 9743 3017 2581 807 1522 11 1125 . 12S . • 1010 INTRA-CE 10959 4152 1855 415 1810 17 2329 211 
1011 IEXTRA-EC 140 131 208 .. 99 . • 1011 EXTftA.œ 719 391 . 12S 121 . 15 
t020 CLASS t 140 t39 208 98 99 • t020 CLASSE t 719 39t 125 128 95 
mua 'ELBmiiCAL' 11001' AIID ITRIP Œ AU.OY STEEL 111111 WATT-I.OSS >US WATT, SIIIPI.T CClNOWD mua 'EI1C1RICAI.' 11001' AND 8TRI' Œ AU.OY STEEL 111111 WATT-I.OSS > fJI WATT, 8IIIPI.Y COlNOWD 
FEU1.URDS El ACIERS AI1D,IUGIIEIIQU PERTE El WATT PLUS Œ t,JI, SIIIIUIIEJir WIINE8 A FROD EI.EitTR08AIID AUS IIGIERIEIIITAII, ~ UEBal t,1S ~TTIIG, IIUR IALT CDALZr 
OOtFRANCE 278t t938 
1= 
348 
3tci 
20 455 OOtFRANCE 2930 t827 22IÏ 592 342 t4 497 =~El~~· 2850 900 t035 ri 4t 3 ti tà 88i RJ'A'ltë~l<?NE t698 827 441 &2 8t i t5 22 3425 
37i 
552 224 t508 2388 
21à 
899 358 t75 tOM 
005 ITALY 2242 t873 
to3 
45 153 
.... 
005 ITALIE t355 994 d 32 ttt 39 l!i~NGOOM 2t4 20 47 28à 4 Si m>~ME-UNI 120 24 t4 t94 à t53t t4 263 914 859 15 t79 475 
048 YUGOSLAVIA 749 749 
t2i 9I~VIE 4t2 4t2 t5i 732 JAPAN t22 t t53 2 
1000 WORLD 13805 39M 3397 3124 531 142 2541 48 ts tl 1000 M 0 N D E 10017 3127 2148 2074 111 107 2000 a 22 22 
1010 llfTRA.EC ttm 1221 3120 2031 531 142 2242 48 11 tl 1010~ ~ 2895 t912 1435 ltl 107 1797 41 tl 22 1011 IEXTRA-EC 2421 715 287 1011 305 4 1011 432 214 139 211 11 • t020 CLASS t 2428 785 287 tOII 308 4 • 1020 CLASSE t t5t7 432 214 839 2t3 t3 8 
t02t EFTA COUNTR. t533 t8 263 914 288 4 • t02t AELE 872 t8 179 475 t94 8 
JI14.A 11001' AND 11R1P Œ ITAII.ESS 01 IEAT-RESISTIIQ AU.OY ma, 8IIIPI.T COlNOWD mua 11001' AND I1RIP Œ ITAII.ESS OR IEAT-RESISTIIQ AU.OY S1EEL, 8IIIPI.T COlNOWD 
127 
128 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Urapnmg 1 Hettunll 1 Wengen 1000110 Quantités UI1IPf'IIIICI/IIertwnft IWerta 1000 ECU Valeurs Origine 1 priiY8II8IIC8 Origine/ provenance 
Nlmexa 1 EUR 10 France 1 llalla J Neclerland 1 Belg.-lux.l UK 1 lrelancl 1 Danmark 1 'EllOOa Nlmexa 1 EUR 10 France 1 llalla 1 Nederlancll Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Q).OOCJ 
1174.51 FEUI1ARIIS El ACIERS lmlDABW OU R&RACrAIIES, SIIIPI.SIEir WilliES A fROI) 1174.51 IWIDSTAII. AilS KOfiiiOSIOIIS. OOER tmEBESTAEJalEII STAil, IIUR IIALTGEIALZI' 
001FRANCE U757 13592 6044 4895 2021 1250 5868 2 76 68 001 FRANCE 51309 26423 4954 8051 8173 2144 9228 4 176 112 002 BELG.-t.UXBG. 9443 1477 925 927 53 48 22 lm~~,ll~· 11196 2888 1583 1848 10!Ï 107 40 003 NETHERLANOS 231 75 23 2 
2931 
77 54 1 4 532 190 68 4 777CÏ 170 94 3 j 004 FR GERMANY 1611111 
1oo0 
3820 4178 529 3583 1800 004 RF ALLEMAGNE 35163 
1452 
7834 7filfl 1002 6071 2838 
006 ITALY 1926 368 
127 
31 54 469 
15 3i 6 006 ITALIE 3078 527 681 62 79 844 27 e3 14 008 UTD. KINGDOM 2220 1295 406 163 70 2054 107 008 ROYAUME-UNI 5127 2673 808 523 274 4336 158 030 SWEOEN 9817 3444 1227 1817 168 189 868 030 SUEDE 25338 6543 3847 5-429 916 577 1896 
032 FINLANO 3118 2200 10 104 185 6 362 231 I!Bm~oe 4839 3175 211 193 290 15 623 325 038 SwrrzERLANO 1432 368 117 900 10 2 11 4 2506 718 1492 24 8 32 15 
038 AUSTRIA 469 241 12 178 25 13 329 â 038 AUTRICHE 1877 1175 26 390 26 60 soi 14 042 SPAIN 2574 1357 237 632 ffi 11 042 ESPAGNE 3877 1911 368 858 1 20 400 USA 527 230 57 41 14 108 400 ETATS-UNIS 2935 1108 426 114 523 50 712 4 
442 PANAMA 91 
122 
91 
12Î 442 PANAMA 134 157 134 m 508 BRAZIL 250 2305 24 92 ~JlWM 336 38fri 127 38Î 732 JAPAN 2611 37 153 4m 156 
1000 WORLD 71431 27842 12488 13922 8840 2189 13218 71 a087 183 1000 M 0 N DE 1152847 12170 11113 26filfT 11320 4340 25831 124 5392 2110 
1010 INTJlA.EC 58505 17448 10859 10127 5072 1858 10064 71 11135 183 1010 INJRA.CE 108507 32820 14171 17710 18174 3609 18582 124 1139 2110 
1011 EXTJIA.EC 20111 10114 1121 3788 588 243 3115 1131 l:IM~ 41277 20350 5014 1737 2141 728 7041 2253 1020 CLASS 1 20550 10169 1707 3695 588 243 3037 1131 45764 20309 4857 6804 2148 728 6887 2253 
1021 EFTA COUNTR. 14131 6278 1368 2998 409 219 2447 1123 • 1021 AELE 34368 13817 3910 7505 1268 858 5168 2236 
1030 CLASS2 387 25 122 91 129 • 1030 CLASSE 2 514 41 157 134 162 
1174.54 11001' AND 8TRP OF IIIGII-8I'&D AIJJJY 8TEB, SIIIPI.Y COINOWD 1174.54 IIOOP AND 8TRP OF ~ AIJJJY 8TEB, SIIIPI.T COI..NOWD 
FEUUAIIDS El ACIERS A COCI'E RAP1Œ, SIIIPlSWIIINE8 A fROII IWIDSTAII. AUS 8CIINEI.LARBEITAII, IIIJIIIIALT GEWAIZr 
001FRANCE 48 23 8 1 1 23 18 001 FRANCE 157 131 19 2 4 116 18 004 FR GERMANY 72 li 35 8 354 1 5 004 RF ALLEMAGNE 221 1192 47 34 1899 li 7 ~lM~ 58 10 17 ~f'~E 3226 50 76 
1 46 4170 4170 5 215 732 JAPAN 53 12 732 JAPON 315 95 
1000 WOR LD 1300 734 35 15 18 8 417 1 21 1000 M 0 N DE 8139 5474 169 13 80 39 2230 • 25 1010 INTJlA.EC 144 1 24 15 2 8 23 i 21 1010 INTRA-CE 427 11 134 13 4 39 111 i 25 1011 EXTJIA.EC 1151 733 11 17 314 • 1011 EXTRA-CE 7711 54511 54 71 2114 
1020 CLASScb 1156 732 11 17 314 1 • 1020 CLASSE 1 7710 5457 54 78 2114 9 1021 EFTA UNTR. 1102 720 10 17 354 1 • 1021 AELE 7397 5383 50 78 1899 9 
1174.51 11001' AND 8TRP OF AIJJJY 8TEB, EXŒPr 'BlCIRICAL', STAIUSS, IEAT-IIESISTIIQ AND IIIGMI'EED, SIIIPI.T C01.N0WD 1174.51 IIOOP AND 8TRP OF AIJJJY 8TEB, EXŒPr 'BlCIRICAL', STARJSS, IEAT-IIESISTIIG AND ltiQK.SPEED, SIIIPI.T COINOWD 
fEUWRDS El ACIERS A1lD, WF IIAGIIEIIQUE8, INOXTDA8W OU R&RACrAIIES Er A COUPE RAPŒ, SIIIIUII. WilliES A FROID =Ali. AilS LEGIERIEII STAII,IEII ~ OOER IITZDmAENDIGEJI UND 8CIINEI.LARBEITAII, IUR IIALT 
001FRANCE 1527 310 2 397 463 130 69 7 131 001FRANCE err~ 1121 4 2064 2642 126 407 15 200 002 BELG.-t.UXBG. 552 411 45 54 2 29 11 002 BELG.-t.UXBG. 621 57 108 li 75 9 lm~~~ 61ft 9 25 si 60IÏ 8 1303 1 !w...'P~GNE 263 48 156 24 96IÏ 22 1122 45 5IÏ 2677 232 701 8620 ali 2787 1500 335 1862 006 ITALY 244 135 2IÏ 38 15 24 38 33 252 80 10!Ï 124 e3 56 43 23 41 ~~~~GOOM 708 463 80 146 14 008 ROYAUME-UNI 1920 1358 182 878 20 1427 212 70 162 
si 93 750 030 SUEDE 2964 578 322 376 e3 269 725 032 FINLANO 70 
45Î j 19 1 032 FINLANDE 118 7ri 32 35 4 =~0 485 19 34 !ll~~E 849 38 32 564 518 5 29 5 1438 1307 62 45 lili ~JAN 105 51 24 18 7 à 400~NIS ~ 432 221 87 125 â 718 8911 18 1 732 J 1148 64 7 
1000 WORLD 12749 1221 3092 1307 1251 473 1002 38 2137 m 1000 MON DE 27035 8311 3951 4339 4081 818 3223 43 1809 333 1010 INTJlA.EC 9233 1215 2911 1057 1115 380 850 38 1343 1010 INTRA-CE 11538 3242 3217 3715 3841 128 2411 43 1180 311 
1011 EXTRA-EC 3514 1155 173 250 11 13 162 714 1 1011 EXTllA..cE 8497 5073 711 564 240 2110 712 749 18 
1020 CLASS 1 3513 1955 173 249 91 93 152 714 8 1020 CLASSE 1 6492 5073 w 571 240 290 792 749 16 1021 EFTA COUNTR. 2609 1187 62 229 64 93 140 714 • 1021 A EL E 5387 2659 492 115 290 876 749 
117411 11001' AND 8TRP OF AIJJJY 8TEB, SIIIPI.T ctAD, IIOT.fiOU.ED 117411 IIOOP AND 8TRP OF AIJJJY 8TEB, 8DIPI.T ctAD, IIOT.fiOU.ED 
fEUWRDS El ACIERS WD, 8IIIPI.. Pt.AQUE8, WilliES A CIIAUD IWIDSTAII. AilS LEG1ER1E11 STAil, IIUR PI.ATTEIIT, WARJI GEWAIZr 
038 AUSTRIA 31 30 1 038 AUTRICHE 213 211 2 
1000 WORLD 173 74 1 20 74 1000 M 0 ND E 404 111 1 18 24 . 50 
1010 INTJlA.EC 142 44 . 8 20 73 1010 INJRA.CE 188 100 i 18 24 47 1011 EXTRA-EC 11 30 1 18M EXTRA-CE 214 211 2 lilY ~cbuNTR. 31 gg 1 1 CLASSE 1 214 211 1 2 31 11021 AELE 213 211 2 
1174.74 11001' AND 8TRP OF AIJJJY 8TEB, SIIIPI.T ctAD, COI.NOWD 1174.74 IIOOP AND 8TRP OF AIJJJY 8TEB, 8DIPI.Y ctAD, COI..NOWD 
FEUWRD8 El ACIERS A1lD, 8IIIPI.. Pt.AQUE8, WilliES A fROII IWIDSTAIL AilS LEGIERIEII STAil, IIUR PI.ATTEIIT, IIALT GEWAIZr 
~ FRGERMANY 475 di 85 1 1 25 26 298 5 ltf[:GNE 487 63 68 15 2 68 22 168 5 ~ jJ 73 508 ~ 147 58 1 1 169 351 1 1Ô 44 800 238 
1000 WORLD 1033 .. .. 81 7 M 28 35 391 13 1000 MON DE 1833 407 m 88 28 30 15 28 387 11 
1010 INJRA.EC 813 7 M9 15 7 M 25 35 318 13 1010 JNTRA..CE 1121 81 5113 88 28 30 5I 28 211 18 
-·-~~ 
--
. -- -·-"7':--:----::---·--~--
·----:·-;-.--_-- --::--
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Urlprung 1 Herlwnft Mengen OUanllt6a Urlprung 1 Herkunft Werlll 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe EUR 10 Fllnce 'EAAOba Nlmexe EUR 10 France 'EllOba 
mue mue 
t3M IEX'JRA.EC tl1 • 47 t 4 n :13Mmwf Il ast 18 21 t47 1 ClASS t 11& • 47 t 4 a 35t 21 t47 1021 EFTA COUNTR. 3 4 • 10l!t AELE <42 19 t47 
mus 11001' AND muP OF ITAII.ESS OR IEAT-RESISIIIQ AI1.0Y ma, COA1ED OR OIIEII'IISE 8UIIFACI-1REA1ED JI74.U 11001' AND ITRIP OF ITAIUSS OR IEAT-RESISIIIQ AI.I.OY mEL; COA1ED OR OIIEII'IISE SURFACI-1REA1ED 
WIDSTAII. AilS KOIIIIOSIOIIS- OŒR IIIZDESTAEIIDŒIIITAII, ŒBERZOGEJI OŒR liT AIIDEIIER OBEJIUECIEIIIIE 
001 FRANCE 
tfl 
1t7 
2 
1275 3t 28 OOtFRANCE 2643 202 
4 
2334 52 55 ~ "'acrëi:=· 20 4 4t j i 002 BELG.-LUXBG. 12t 37 4 ~ tli 22 J 2 t4 3d ltff:~~E 100 sB 2 52 2 Mft~nooot.t lÜ to 5 t24 8 4t ~ 9 i 705 25 li 4 B 92 15 ttt2 8t 834 2 208 732 JAPAN 7 88 732 JAPON 881 148 58 457 
tOOO WORLD 2088 322 t87 t217 tOO 87 t38 30 22 5 tOOO Il 0 N D E IHI t1114 855 2870 24t 83 751 52 43 • t810 IN'JRA.EC 1150 147 21 tm .. 38 28 30 22 1 1010 INTJIA.CE 285 41 2387 224 71 80 52 2 • t 1 IEX'JRA.EC 435 178 tOI t7 4 1 tOI • t011 EXTRA-CE t2l 911 12 17 • 891 42 1020 ClASS 1 435 175 101 17 4 1 tœ 22 :U~V~ 1 2842 929 t15 12 17 9 698 <42 1021 EFTA COUNTR. 1<42 100 9 t7 3 8 5 831 713 25 32 t4 34 13 
mUI 11001' AND ITRIP OF AI1.0Y ma, lOT ITAIUSS OR IEAT..aESISTIIII, COA1ED OR 01IERWISE 8URFACE-1REA1ED JI7UI 11001' AND 1TR1P OF AI1.0Y ma, lOT ITAIUSS OR IEAT..aESISTIIII, COA1ED OR 011ERW1SE SURFACE-1REA1ED 
FEUIWIDS El ACEJI8 AU.EI, Wf IIIOlYDAIIID OU IIEFIUCTAIIEB, IIEVEIUS OU AUTREIIEIIT TIWIEI A LA SURFACE WIDSTAII. AilS LEGERTEI STAil, IEDilORJIOSICII$. OŒR IIIZDESTAEIIDIGER, UEBaiZOGEII OOA AIIŒIIEII OBEJIFLAECIEIII. 
001 FRANCE 1759 1338 
1<42Ï 128 88 <42 178 5 2IÏ OOt 1838 1151 942 147 53 34 2<42 9 24 
=r 4587 2954 = 97 t1 81 34 2CÏ 002 3711 2833 172 59 12 53 24 ; ~to 885 ~ 1149 17 482 = 2079 994 609 838 39 384 008 • KI DOM t2 2 1188 2 110 2692 9 72 2 2 j 1204 410 030 WEDEN 819 482 22 31 2 312 030 2t50 787 t1 15 t341 038 WITZERLAND 113 54 30 2 50 038 195 115 1 tt 90 t2 78 038EIA 608 ti 9 2 541 038 747 té 7 1 812 ~ APAN 19 1 1 4 ei 400 t07 8 28 t2 43 88 732 318 31i 
1000 WO R L D 12358 ml t83t 258 t311 55 147 t220 21 t030 tOOO Il 0 ND E t8717 1789 tl13 438 m 48 1104 t228 41 2534 t010 JNTRA.EC t070t tiOI 211 1314 54 270 1220 27 801 t010 INTRA-c:E 10213 4121 1183 382 141 47 353 t228 35 719 t01t IEX'JRA.EC 1841 511 33 4t 4 t 177 2 428 t011 EXTRA-CE 3544 141 30 47 28 2 711 12 1735 
lift ~cbuNTR. t848 w 1 41 4 t m 1 <427 1020 CLASSE t m m 30 47 28 2 751 u ure t539 40 3 1 38t 1021 AELE t2 2t t4 2 709 
mua 11001' AND muP OF AI1.0Y ma 8HAPO OR IORIŒD OIIEII'IISE TIWI • mUNt mua 11001' AND ITRIP OF AI1.0Y ma 8HAPO OR IORIŒD OIIEII'IISE T1W1 • m4.7NI 
FEUIWIDS El ACEJI8 AU.E1, AUTREIIEIIT FACCNIIES OU OUVRES QUE SOUS mm A a WIDSTAII. AilS LEGERTEIITAII, AIIDER8 8EARBEIIEr AL8 IIIIIER 7174.72 BIS a 
OOt FRANCE 59 31 
li 
2 
ai té 
23 3 8 ~FRANCE 329 153 26 4 111i a2 158 14 1115 004 FR GERMANV 2t0 ft 4 115 27 RF ALLEMAGNE t395 m 43 882 t88 008 UTD. KINGDOM 57 1 28 j 008 ROYAUME.UNI 234 4 1 397 43 030 SWEDEN 
tl 2 
030 SUEDE 884 1 
li iB riA 79 48 t m AUTRICHE 543 ~{8 2d 4 2 354 5 43 t5 27 ETATS.UNIS 5t7 283 
tOOO WOR LD 111 241 21 1 3t 23 244 38 8 tOOO Il 0 N D E 4033 1282 72 11 123 41 2102 250 t05 1010 INTRA<C asa 102 20 1 31 21 141 30 • 1010 INTJIA.CE 2071 455 45 47 111 40 1083 202 105 1011 IEX'JRA.EC 25t 145 1 2 t03 1 • t011 EXTRA-CE t951 127 27 4 4 • 1039 41 t020 ClASS 1 259 t45 t 2 t03 1 • t020 CLASSE t t951 820 27 4 4 9 t039 48 t021 EFTA COUNTR. 215 129 2 78 • 1021 A EL E 1423 605 t 4 9 758 48 
ml 8IEETI AND PLA'ID, OF AI1.0Y ma ml 8IEEII AND PLA'ID, OF AI.I.OY ma 
TOW El aRS AI1D lllECHE AilS LEGŒII'IEIIITAII. 
m1.11 'ELECIIIICAL' 8IEETI AND PLATD OF AI.I.OY ft 111111 nn-LOSS lUX Ul WAn 
N L: NO BREAKDOWN BY C0001UES FOR C0001UES 112 TO 1158 
ml.11 'a.ECTIIICAI.' 8IIEET8 AND PLATD OF~ 111111WAn-LOSS lUX UIWAn 
NL: NO BREAKDOWN BY COOORIES FOR 112 TO 1158 
TOI.ES IIAGtETIOl& EN ACIERS ~PERIE EN WAns IIAX. 0,75 
NL: PAS DE 'IENIIATION PAR PA'IS l'OUI PA'IS 1124 A 1158 NL:~~~~BIS0.75WAniKG 
001 FRANCE 9498 6583 5444 2090 20 111 714 001 FRANCE 10608 7920 4844 1784 23 t07 792 002 BELG.-LUXBG. 5812 38 21 309 002 BELG.-LUXBG. 5092 33 28 387 
003 NETHERLANDS 98 1 4694 221 658 95 003 PAYS-BAS 110 1 492IÏ 281 93CÏ 109 ~ FRGERMANY 8183 24 81g 004 RF GNE 5837 15 717 ITAL Y 2228 2198 5 oos rr 17<42 1719 5 3 008 NGDOM 174 49 t25 
25 
008R 112 50 52 
2CÏ 030 240 15 200 030 190 18 t54 
832 198 198 5035 10112 832 SAOUD 233 233 6005 1113 732 9445 3318 
125 
732 JAPON t1093 3975 
1ei 977 125 977 SECRET 188 
tOOO W 0 R L D 34014 10211 17711 23tt 130 111 2880 25 • 1000 MONDE 38281 t2251 17134 2025 1152 101 3118 20 1010 JNTRA.EC 24027 1171 t245t 231t 704 111 tm 
2Ï • t010 INTJIA.CE 24545 1020 11354 2025 888 107 2053 2CÏ 101t IEXTliA-EC 891t 3587 5257 t092 • 101t EXTRA-CE 11841 4238 1171 t 1113 t020 ClASS 1 9715 3341 5257 1092 25 
: 11ft~1 11318 4003 8179 1 1113 20 t021 EFTA COUNTR. 252 tl 204 25 209 28 181 20 1030 CLASS2 198 • 1030 CLASSE 2 233 233 
129 
130 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herlwnft 1 Mengen 1000 kg QuanUtês Ursprung 1 Herlwnft 1 Wer18 1000 ECU Valeun Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EIJR 10 France 1 ftalla 1 Neclerland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'ru* Nlmexe 1 EUR 10 France 1 ftalla 1 Neclerland 1 Belg.-lux.l UK 1 lraland 1 Danmark 1 'ru* 
mltl 'BECfRICAL' 8I&TS AND PI.ATD Œ MJJ1f ma, IIIH WAn-lOSS >US WAn ml11 'BECIRICAL' 8IEE11 AND l'lAlO Œ AWIY ma, IIIH WAn-lOSS > UIWAn 
101.0 IIIAGNEliQŒS El ACIERS AU.E8, l'BlE Ell WAm liE PUIS liE 1,71 B.EI'IIIOIIIICI AilS LEGIERIEIIITAII. IIIIIIAGIIEliSI ŒBER 1,71 WAmiG 
~FRANCE 4419 2145 1175 1409 134 30 495 52 154 001FRANCE 3266 1526 717 1049 117 18 380 21 175 BELG.-LUXBG. 5847 734 3913 38 
i 
187 002 BELG.-LUXBG. 4007 514 2572 27 
1 
1n 
=~~ 497 4548 aa9 330 498 1480 003 PAYS-BAS 403 3898 mi 274 402 16&Ï 10978 
1549 
1307 2424 004 frAL~LEMAGNE 9314 987 813 2087 IITALY 2338 831 208 1822 407 228 ~NGDOM 998 227 23 60!Î ci 214 30i 114 17 883 ROYAUME-UNI 780 237 7 38i ci 7ci 259 1<1Ô 9 1983 918 539 11 99 030 SUEDE 1078 497 230 1 13 144 400 USA 99 520 13Ci 400 ETATS-UNIS 145 285 1 138 732 JAPAN 650 732 JAPON 423 
1000 WORLD 27140 5211 7111 7380 508 1553 4032 tn 1958 1000 liON DE 21112 3590 5538 5034 404 711 M43 171 2221 
1010 INTRA-EC 25123 4151 1171 1121 508 1137 am 111 1159 1010 INTRA-CE 19393 3214 5021 4711 404 132 3041 111 2071 1011 IEXTJIA.EC 2117 513 131 151 211 11 91 1011 EXTJlA.CE 1720 321 m 253 1 71 3117 13 144 1020 CLASS 1 2777 543 918 559 218 431 11 99 1020 CLASSE 1 1891 307 253 1 71 3117 13 144 
1021 EFTA COUNTR. 2029 24 918 559 218 301 11 • 1021 AELE 1123 22 497 253 1 78 259 13 
mus Hm AND PI.ATD Œ ITAIIUSS OR IEAT-IŒSISTIIIQ AUGY ma, > 4.7511111IIICI, SIIIPLY HOT.ftOWD mus 81EE11 AND PI.ATD Œ ITAIIUSS OR IEAT-IŒSISTIIIQ MJJ1f ma, >4151111IIICI, SIIIPLY IIOT.ftOWD 
101.0 El ACIERS INOlYDA8U8 OU IIEFIIACI'AIRE8,PWS liE 4,711111, 1111PL LAIIIIŒEll A CIWID III.EQE AilS IIIIIIIOSill& OliER IIIZEBEITAEIIIIŒIIITAII, UEBER 4,711111 IID, NUR WARII GEWALZJ 
001 FRANCE 1945 1054 3948 559 118 133 80 3 ali ci 001FRANCE 4200 2304 80<IÔ 1248 258 245 138 ~ 1e0 15 gg~~~ 11748 1085 5019 927 3'72 838 24 002 BELG.-LUXBG. 18488 2128 6819 2120 7112 1114 534 72 28 34 
195CÏ 27 7 296 ci 003 PAYS-BAS 952 140 ~ 7 4051 68 zi 484 12 004 FR GERMANY 
• 745 
3898 284 1139 1128 004 RF ALLEMAGNE ~mt mi 491 2572 2825 005 ITALY 2468 à 99 27 233 7 2ci 27 005 ITALIE 4508 19 404 52 428 11 aci 48 008 UTD. KINGDOM 7405 2352 4030 337 130 
3119 
509 18 008 ROYAUME-UNI 7322 878 244 
8078 
793 38 
030 SWEDEN 21389 7151 3051 3225 2189 13n 3 1201 ~ 030 SUEDE 411175 13847 8074 an1 4215 2847 7 2268 70 032 FINLAND n 7 11 
2 
13 
12 
10 
ci ~mWeDE 119 11 25 4 21 45 15 14 47 038 fWITZERLAND 314 293 1 25 5 1 840 557 20 114 9 ci 038 USTRIA 2078 1189 1n 828 53 
281 
038 AUTRICHE 5085 2753 425 1828 127 39Ci 042 SPAIN 1109 273 
zi 494 3 78 042 ESPAGNE 1868 373 55 790 7 2m l!rAFRICA 3268 203 4 2 1817 1444 1oà 390 AFR. DU SUD 6755 m 20 20 2934 i 154 145 3 
aj 33 27 400 ETATS-UNIS 392 13 2 1 181 39 732 JAPAN 282 193 5 732 JAPON 438 280 110 9 
1000 WORLD 12115 14142 17859 10231 1151 4120 6833 511 1911 242 1000 MONDE 119235 21189 33483 17715 11m 11711 13351 911 3440 Sl8 
1010 INTRA-EC 33989 5301 14372 1171 3428 1102 2141 152 421 59 1010 INTRA-CE 13104 10144 26873 1582 7508 3811 4441 194 710 109 1011 IEXTJIA.EC 28895 1335 3287 4352 2221 3111 4684 13 1485 183 1011 EXTJlA.CE 51131 18041 5110 9213 4359 5971 1901 24 mo 271 
1020 CLASS 1 
= DM 
3282 4352 2228 3118 4683 a 1495 183 1020 ffi8l1 58082 18010 6800 9213 4359 lU 119 24 2710 279 1021 EFTA COUNTR. 3240 3855 2228 1442 3123 1207 80 1021 AE E 4n98 18968 8543 8403 4350 22 2280 125 
mut Hm AND PuTD Œ Ja08QIEED AU.OY ma, > 4JSIIII TIICI, SIIIPLY IIOT.ftOWD mut 8IEE11 AND PI.ATD Œ IIIIJI.SIIŒI AWIY ma, > 4.711111 TIICI, SIIIPLY IIOT.ftOWD 
101.0 El ACEIIS A COUPE RAPIDE, PUIS liE 4,711111, 8IIIPL WIIIIEES A CHAUD III.EQE AilS ICIIIB..URBEIISSI'AII. UEIIEII 4,711111 111:11, NUR WARII GEWALZJ 
004 FR GERMANY 27 3 1 10 12 1 004 RF ALLEMAGNE 107 4 4 18 80 3 
1000 W 0 R L D 105 1 11 • 1 12 28 28 2 • 1000 Il ONDE 281 28 27 24 4 17 143 38 7 1010 INTRA-EC 71 i 11 s 1 10 21 28 1 • 1010 IN'f'RA-cE 115 2Ï 1 1 4 11 114 38 3 1011 IEXTJIA.EC 25 3 • 2 7 1 • 1011 EXTJlA.CE 105 22 11 2 29 4 1020 CLASS 1 25 8 3 8 2 7 1 • 1020 CLASSE 1 105 28 22 19 2 28 4 
mut 8HEET AND PI.ATD Œ AUGY STEEL, lOT 'EIICIRICAL, ITAR.ESS, IEAT-IŒSISIIIG OR ta08$1EED, SIIIPLY HOT.ftOWD mut SIElT AND PI.ATD Œ AUGY STEEL, lOT 'EIICIRICAL, ITAIUSS, IEAT-IIESISTING OR JIGK.SIIEED, SIIIPLY HOT.ftOWD 
lili?a'Kf ~ El ACIERS AU.E8, IAIF INOlYDA8U8 OU IIEJ'RAc:rAIREB Er A COUPE RAPIDE, PUIS liE 4,71IIII,SIIIPLEBT III.EQE AilS LEGIERIEIIIT~ 1E11 KDIIIIOSIQNS. OliER IIIZEBE$TAEIIDIGEII, IŒIN 8CHNEWIIBEIISSTAII, UEBER 4,711111 IID, NUR WARII GEWALZJ, AIISGEII. EI.EI01IOIIIlCI 
001 FRANCE 11341 4168 
1479 
3884 740 820 1923 5 8 001FRANCE 10845 4202 82CÏ 2848 1087 838 2282 4 10 002 BELG.-LUXBG. 4103 1880 17 878 383 80 35 8 002 BELG.-LUXBG. 2287 828 34 720 289 51 22 23 003 NETHERLANDS 919 387 100 
581ci 5745 
25 
17 =~~~GNE 868 238 49 4157 487i 75 ti 5 004 FR GERMANY 24552 tfti 8240 4152 497 248 39 19443 939 8298 3055 789 202 50 005 ITALY 3247 17ft 18CÏ 5 74 58 39 i 19 005 ITALIE 2120 ,~ taO 11 , 92 27 9 32 i3.NGDOM 568 37 3 1471 20 008 ROYAUME-UNI 580 227 81 1085 4ci 9328 6734 905 18 215 431 535 030 ~UEDE 8495 ~ 590 45 139 353 391 =~tiALAND 993 501 219 490 29 1 1 2 eO 038 UISSE 951 244 335 25 1 1~ 2 70 21382 20228 847 28 151 038 AUTRICHE 12385 11019 758 53 448 292 143 
411 17 = ESPAGNÏru 371 251 111 9 18 . ~~ AFRICA 435 2à i 38 7 AFR. OU D 483 2 aci 4 7i 485 tci 104 35 400 ETATS-UNIS 268 87 
1000WORLD nll4 34583 12911 10743 7719 1892 4851 n 121 117 1000 Il ONDE 17034 22207 11087 1204 7055 4442 5091 10 128 252 1010 INTRA-EC 44712 n91 11157 1415 7403 1433 2512 10 282 71 1010 IN'f'RA-cE 35142 1434 8055 7000 8741 4034 3274 42 234 120 1011 IEXTJIA.EC 
• lm 
1284 na = 21 
2089 17 139 18 1lm VIrSEoCf 21051 100 1032 ms 182 401 1125 11 = 
112 
1020~1 1294 2089 17 539 ft 21025 1032 401 1825 132 1021 A COUNTR. 3tm 28483 1127 1154 332 451 1823 539 1021 E E 19650 154117 835 1135 201 408 1284 394 118 
mua llltEEIS AND PI.ATD Œ ITAIIUSS OR IEAT-IŒSISTIIIQ MJJ1f STEEL, 1111111111 BUT IAI4JSIIII1111C1, SIIIPLY HOT-IIOWII mus 81&11 AND l'lAlO Œ ITAIIUSS OR IEAT-IŒSISTIIIQ AUGY ma, 1111111111 BUT IAI4JSIIII1IIICI, SIIIPLY IIOT-IIOUED 
101.0 Ell ACEIIS INOlYDA8U8 OU IIEFIIACI'AIIIES, 1 A 4,711111, 8IIIPL W1111EES A CHAUD III.EQE AilS IOIIJIOSIOIIS. OliER IIIZEBEITAENDIGEIIITAII. 1 BIS 4,711111111CX, NUR WARII GEWALZJ 
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~Ali, IŒIIIORJIOSIOIIS. ODER IIIZDESTAEIIIŒJI, IUTTERT, UEBEIIZOGEII, POlEIIT ODER liT AIIDERER 
fo ~ ~MAGNE m : lft m ~ 17 14 
If 8811To~l'LME.UNI U2 27 4 2 ai 30 83 
70 ggg fU~CHE m j 1 ~ ~ 
257 1000 U 0 N D E %171 171 87 411 
141 1010 INJRA.CE 1780 31 18 302 
114 1011 EXTRA-CE 114 132 1 111 
114 1020 CLASSE 1 984 132 1 118 
70 1021 A EL E 823 114 1 112 
114 
852 
111 
m 
111 
171 
27 
27 
mus 8IEETI AND IUlES aF rrAH.ESS OR HEAT.fiESISTINQ AU.OY ITEB, &IIIPLY CUT 1110 OliER llWIIŒCTAHGULAIIIIIW'ES 
77 
77 
81EC11E AilS IORJIOSIOIIS. ODER IIIZDESTASIDIGEJI rrAII, IIUR ANDERS AU CIUADRATISCII ODER RECIIIECICIG ZIIGESCIHITEII 
3248 
u 1 1 ~ 
211~ 72 1m 1232 m 
1808 1808 
ft llro W-&E 1fiH lf9{ 2121, = 1ft 
• 1011 EXTRA-CE 3151 1231 1123 134 11 
• 1020 CLASSE 1 355
1
11 1238 1923 134 11 
. 1021 A E L E 893 1235 313 133 7 
21o43 
79 
129 
2310 
2223 
lft 
mue 8IEETI AND IUlES aF IIGK-SPEED AU.OY ma., &IIIPLY CUT 1110 OliER llWIIŒCTAIIGULAIIIIIW'ES 
ll1lCIE AilS ICIINEWIIBBTSSTAII, 11UR ANDERS AU CIUADRATISCII ODER RECIIIECICIG ZIIGESCIHITEII 
001 FRANCE 1020 40 980 
= ~~tt'GNE = 25 84 356 sali 
1121 
2 
1112 
1131 
1 
j 
• 1000 U 0 N D E 2411 Ill 18 1135 
112
112 1
2
1 
• 1010 INJRA.CE 1111 ~40 4 ~~110 :lilY~ m a 1 
• 1021 AELE 481 25 84 350 49 
15 
31 
12 
15 
11 
11 
7111.11 8IEETI AND IUlES aF AU.OY ma., lOT 'EI.ECIRICAL', rrAJUSS, IEAT-IIESISTIIG OR IIGKS'EED, SIIIPLY CUT 11110 OliER 1lWI 
IŒCTAIIIULAR SHAPE8 
liftœs~ ~~~IORJIOSIOIIS. 00.111ZEBESTAEIIIŒJI, IŒIIICIINEWIIBBTSSTAII, 
778 
m 
\1 
227 
18 
m 
37 
3 
85 
185 
129 
.ca 
18 
5 
14 
23 
399 
108 
= 3 1llm W.&E mx m :; m n = m = 10 1011 EXTRA-CE tu - • 121 1 177 
10 1020 CLASSE 1 931 594 3 129 5 177 
• 1021 A E L E 748 434 3 129 5 174 
mus 8IEETI A11D IUlES aF rrAH.ESS OR IEAT-RESISTIIIQ AU.OY ITEB, &IIIPLY CUT 1110 IŒCTAIIGIIAIIIIIW'ES AIID IOAIŒD 
81EC11E AilS IORIIOSSICIIS- ODER lllZEBEITASDGEII rrAIL ~TISCII ODER RECIIIECICIG ZIIGESCIHITEII ODER ANDERS AU 
OIERfLAECIIEIIBEA, AUSG. B.EXTROIIIICIE UND IIIIR DUReil WEil YERFOIIIITE IlliCitE 
573 
1~ 
m 
1 
100 
1125 
1891 
1421 
1~ 
256 
11 
452 , 
1142 
111 
132 
352 
117 
211 
130 
; 
~ 
2 
111 
131 
15 
110 
117 
114 
148 
1~ 
i 
35 
472 
425 
47 
104 
J 
221 
13 
m 
433 
144 
; 
21 
21 
; 
77 
21 
1 
J 
7 
u 
21 
Valeuil 
asa 
114 
114 
184 
85 
41 
5 
: 
Januar - Dezember 1983 
Urspnmg 1 Herlwnll 
Origine 1 provenenœ 
Nlmexe 
mul 
Mengen 
EUR 10 France 
~IV ~fScbuNTR. ~ = 1 ~~ il ' ~ 
mut SIEETS AND PLATES OF IJJI1t I1EEL, IlOT STAIII.ESS OR IEATollfSISliNQ, SIIIPI.Y CUT INJO RECJAIIOUUIISIIAPEI AND IORIŒD 
2 
2 
TOUS Ell AIITIIE8 ACIERS AL1E8 QU'IIIOXYDAIILE OU IIEFIIACJAIIIEI. DECOUPEES DE fORIIE CAIIJIEE OU RECJAIGJUIIIE OU AUTIIEIIEIIT 
FACOIII&I OU OUVIIW QUE liWTEES A LA SURFACE, EXCL TOUS liAGNETIQUE8 ET FACONNEES PAR WIIIIAGE 
001FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
042 SPAIN 
170 
158 
878 
176 
101 
478 
100G W 0 R L D 1135 
1010 INTRA-EC 1314 
1~m.M1c m 
1021 EFTA COUNTR. 37 
ml WIIIE OF IJJI1t I1EEL. IlOT INSULATED 
41 
3 
a8 
113 
131 
a 
à 
Il 
478 
114 
137 
477 
477 
FU Ell ACEIIS AllES, EICUD FU ISOW POUR BEC'IIIICIIE 
18 
5 
2t 
23 
7 
7 
8 
2 
21 
24 
1 
ml1l WIIIE OF STAIII.ESS OR IEAT-IIBJSTI«l#JJI1t mEl, COATED OR IlOT, IlOT INSULATED 
FU Ell ACEIIS IROlYDABIIJ OU IIEFIIACJAIIIES 
8718 
4495 
137 
3388 
111 
~ 
412 
1090 
97 
134 
878 
= 23 1514 
222 
28 
2712 
21 
~ 
134 
819 
1aog 
1487 
~ 
d3 
~ 
271 
7 
39 
~= ~! = 12717 = 1~ mB1c 87Bf1ti1 =30874382 UU 1021 EFTA COUNTR. 949 
1030 CLASS 2 134 2 
ml14 WIIIE OF IIIGII.sPEED IJJI1t mEl, COATED OR IlOT, IlOT INSULATED 
FU E11 ACEIIS A COUPE IIAPŒ 
001FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
508 BRAZIL 
732 JAPAN 
100G WORLD 
1010 JHTRA.EC 
1011 EXTJIA.EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
148 
44 
51 
J 
184 
218 
747 
251 
491 
447 
~ 
107 
~ 
168 
380 
118 
274 
225 
1 
125 
71 
41 
1 
ml1S WIIIE OF 8, Pl AND P 8TEB.I, COAlED OR IlOT, IlOT IIISIUTED 
FU Ell ACEIIS AU 8, Pl, P 
lm~MANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEOEN 
=~D 
100G WO R LD 
1010 JHTRA.EC 
131 
6178 
2531 
us 
247 
6182 
935 1= 
85 
j 
5 
~ 
3082 
458 
ii 
23 
2483 
934 
= 
444 
626 
78 
8 
1 
1Ô 
1337 
1051 
1! 
14 
1 
i 
2 
17 
14 
3 
1 
26 
111 
21 
1074 
284 
788 
~ 
; 
à 
3117 
2513 
174 
174 
832 
1 
5 
1 
8 
14 
413 
1Ô 
11 
642 
508 
32 
150 
~ 
755 
741 
7 
' 
188 
94 
l 
105 
2 
~ 
19 
1129 
1001 
121 
128 
108 
4 
5 
5 
818 
a3 
i 
m 
l 
47 
m 
1 
1 
~ 
11!8 
d 
8 
2458 
1221 
1232 
1231 
1126 
124 
42 
112 
23 
189 
~ft 
d 
1ol 
3 
233 
124 
15 
14 
30 
30 
241 
185 
:3 
37 
ë 
5 
13 
13 
123 
81 
123 
1ri 
568 
33 
15 
1101 
484 
117 
117 
501 
2 
1 
1 
1 
1 
851 
554 
lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Hertwnll 
Origine 1 provanenœ 
Nlmexe 
Werte 
EUR 10 France 
114 47 341 
114 12 258 
8IEETS AND PLATES OF IJJI1t I1EEL, IlOT STAIII.ESS OR IEAToiiDISliNG, SIIIPLY CUT INJO RECJAIIGULAR 8IIAPEI AND 10R1ŒD 
21 
21 
8I.EQE AUS AHDEREII LEGERTEII STAIL ALIIOIIJlOSSICltiS ODER tmEBESTAENDIGEII. CIUADRA11SCH ODER IIECIIIECICIQ ZUGESaiiTTEII 
ODER AJaJIS ALI OBEIIFLAECIENBE, AUSG. BBTIIOIIIlaE UHD IIUII DUIICif WAIZEII VEIIfORII'IE 8I.EQE 
m 
1359 
~= 227 
• 100G Il 0 N D E 25U 
• 1010 INTRA..cE 2181 
• 1011 EXTRA-CE 383821 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 111 
ml WIIIE OF IJJI1t mEl, IlOT INSULATED 
42 
7 
24 
144 
313 
221 
~ 
88 
437 
201 
221 
~ 
41 
11i 
177 
1U 
H 
8 
88 
11 
u 
12 
DRAifT AUS LEGŒRTEII STAil, AliSGEII. ISOlEJIJE ORAEIIIE FilER B.E1C11101EC111 
ml1l WIIIE OF STAIILESS OR IEAT-IIBJSTI«l ALLOY mEl, COATED OR IlOT, IlOT IISULATED 
DRAifT AUS lOIIIIOSIOIISo ODER tmEBESTAENDIGEIII STAIL 
1: 001 FRANCE 19809 12879 • := ~~l'sXBG. 139~ ~ ~1~ 
1
5 004 RF ALLEMAGNE 11489 
2521
• ,. ..., 
005 ITALIE 8450 3480 
008 ROYAUME-UNI 3100 847 768 
&g8 ~~MARK ~ 11:z33 3~~ 
81 f'Ju'ilfCHE 1~ 1~ 1~ 
4 042 ESPAGNE 2298
1195 
1264 878 
400 ETATS-UNIS 340 128 m ~~DU SUD 1m 1213 11i 
=~=w.se~ := =m um 
4 1011 EXTRA-CE 31545 18217 4111 
~ ~IV ~~ 1 ~382183 ~m: ml 
• 1030 CLASSE 2 347 15 
ml14 WIIIE OF JIGK.SPEED IJJI1t mEl, COATED OR IlOT, IlOT IISlUTED 
DIIAifl' AUS SCIINEWIIIIEIISSJAIL 
001 FRANCE 
1Ô = IVAL~MAGNE 
008 ROYAUME.UNI 
030 EDE HL 
10 100G Il 0 N D E 
10 1010 llfTRA.CE 
• 1011 EXTRA-CE 
:~IV ~'tff 1 
• 1030 CLASSE 2 
m 
293 
717 
187 
1133 
3582 
1203 
mg 
187 
468 
153 
181 
173 
187 
752 
1193 
111 
1274 
1107 
355 
187 
188 
154 
1oS 
78 
= 111 198 
185 
ml1S WIIIE OF 8, Pl AND P 8TEB.I, COATED OR IlOT, IlOT IIISIUTED 
DRAifT AUS 8CIIWEFElo, Ill.&, I'IIOSPIIOMTAIL 
s:i lm~~AGNE 
![~~~~~NI 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
042 ESPAGNE 
U 100G MONDE 
u 1010 llfTRA.CE 
121 
4 
2 
207 
1Jg 
2223 
331 
1138 
1348 
875 
24 
87j 
;a 
28 
4434 
3182 
1237 
1237 
977 
82 
4 
80 
88 
14 
14 
14 
47 
120 
47 
3459 
838 
ji 
7 
2017 
7Ô 
31 
1à 
10031 
7107 
2131 
~'J 
2 
27 
2t 
29 
19 
289 
332 
301 
31 
117 
758 
24 
1 
385 
247 
1974 
1.,1 
101 , 
:J 
8 
7 
1 
39Ô 
38 
j 
433 
421 
150 
~ 
540 
828 
14 
14 
4 
1598 
~ 
1~ 
19i 
4397 
22 
135 
613 
28 
8889 
3711 
5101 
~ 
128 
5 
453 
38i 
1017 
133 
884 
~ 
J 
12 
172 
102 
i 
8 
17 
21 
27 
1 
287 
:J 
262 
38 
128 
101Ï 
1111 
m 
184 
j 
21 
21 
m 
soi 
372 
17, 
ft 
13 
3284 
1397 
1888 
1885 
1826 
j 
10 
3 
7 
7 
7 
35Ô 
32 
si 
434 
382 
22 
17 
22 
4 
7 
2 
8 
82 
72 
10 18 
8 
8 
17 
17 
17 
135 
136 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ul1prung 1 Hertunft IMengen 1000 kg Quanlllês Ur1prung 1 Harkunll lwerte 1000 ECU ValeUil Origine 1 proyenance Origine 1 provenance 
Nrmuel EUR10 France 1 liai la 1 Nedertand 1 Belg.-lux.l UK 1 lnlland 1 Danmark 1 W.ci!la Nlmuel EUR10 France 1 llalla 1 Neclerland 1 Belg.-lux.l UK 1 lnlland 1 Danmark 1 W.ci!la 
Jlll15 7111.15 
1011 EXTJIA.EC 1351 2803 3420 12 S5 1 118 88 • 1011 EXTRA-CE 4711 1187 2802 74 24 7 70 11 1020 ClASS 1 8350 Il 3420 92 1 1 98 • 1020 CLASSE 1 4711 1m 2602 74 20 7 ~ 51 1021 EFTA COUNTR. 5415 2488 92 11 98 • 1021 AELE 4264 2184 74 20 51 
7111.11 liRE OF IAIIGaiDSII:OII M1.0Y SIEEL, COA1ED OR lOT, lOT IISIU1ED 7111.11 WIIIE OF IUIIIAIIO-SIICOII M1.0Y SIEEL, COA1ED OR lOT, lOT IISIU1ED 
FU El ACER8 AU IAIIGaiDGICEIII IIIWIJ AUI IUIIWLPIZIIINJAJL 
001FRANCE 198 171 42111 1 355 26 6276 38 353 001 FRANCE 191 170 2615 2 313 19 3780 2li 299 002 BELG.-t.UXBG. 19136 8823 
.. 72i 0028~80. 14225 71113 ,g 003 NETHERLANDS 1gfi 10 214 32 411 798 160 26 44 004 FR GERMANY 
2417 
15 5 95 103 91 38 14 1S lm ~ALLEMAGNE 241 1666 tO .. si 88 2li t4 t2 005 ITALY 3367 333 377 97 89 
3 
005 ITALIE 2ffl 228 288 70 73 t5 lXi=~ t52 d i 54 IBfJ~~E ~ i 48 4278 
87Î 3604 435 042 SPAIN 878 042 ESPAGNE 435 
tOOO WORLD 21248 11818 1541 10 121 1001 1507 100 420 18 1000 Il 0 N D E 22211 12937 3481 8 844 713 3957 85 174 12 1010 INJRA.EC 24111 11421 4170 10 127 147 1507 100 417 18 1010 INJRA.CE 17850 1028 3021 • 842 738 3957 85 351 12 1011 EXTRA-EC 1132 4398 m 1 14 . a • 1011 EXTRA-CE 4401 3901 435 2 47 11 
t020 ClASS t 5t32 4398 878 1 54 3 • t020 CLASSE 1 4408 3909 435 2 47 t5 
t02t EFTA COUNTR. 4454 4398 1 14 3 . 1021 A EL E 3971 3909 t 48 15 
Jlll.1t II.Cfa,AUOY ma, lOT lfAIII.ESS, IEAT-IŒSISTIIII, JIIG8Q&D, 1, Pl AIID P OR IUIIWD8IJCQI, COA1ED OR lOT, lOT Jlll.1t 1\LCfa,AUOY mB,IOT lfAIII.ESS, IEAT-IŒSISTIRG, ~ 1, Pl AIID P OR IUIIQAID.SIICCII, COA1ED OR lOT, lOT 
FU El AŒRI AUD, IAIF IIIIXYDAIILE8 OU REFRACI"AIIIQ ET A COUPE RAPIDE, IAIF AU 1, Pl, P ET IIAII1AJDaiCEIII =:l \f1DJL1: lf&.IDRJIOSICIIS. ODER II12EBEITABIDŒR, ml 8C1111EW11BB11o ICIIIEfB.., Il&, 
lE~ ~ ag: 93 130f t37 358 322 4 34 25 001 FRANCE 4200 973 
= 
2036 204 365 1Y 24 28 tU 2 
7 
tB 
s2 87 ~~M:~· 460 t33 2 4 5 8Î 730 203 351 60 2813 37 152 t3t8 560 83 2845 37 li 195 004 FR OERMANY 8930 4780 4001 798 253 223 5Î m RF ALLEMAGNE 9513 405Î 1724 1421 347 336 834 005 ITALY t0984 5258 4 88 68 99 208 005 ITALIE 8218 3388 tà 83 45 t23 3ft 148 008 DOM 1247 27 1t39 4 8 
12t0 
50 8 9 008 ROYAUME..IJNI t333 3t ~ t4 t9 13t9 83 24 030 88t5 sm tau 335 t04 4 97 20 ~~~EDE t28~ 7m m tst tl 173 88 038 LAND 332 t4t t 038 979 888 93 t93 i ti à A~CHE t949 t399 t83 332 9 t2 t2 2 ~ JAPAN 209 t& t34 t 35 34 2 400 ETATS.UNIS 823 317 250 4 i 2t 227 27 4 t878 3 411 732 JAPON t4t9 t332 tt 48 
1000 WORLD 17408 13880 12848 2811 1128 188 2028 144 1383 478 1000 Il 0 ND E 42140 18828 1241t 4891 1288 811 2832 188 1290 147 1010 INJRA.EC 21111 1881 10844 2111 1021 879 711 111 tm 458 1010 INTJIA.CE 21071 8778 8978 1138 1111 101 1027 151 1t00 m 18M~c 12214 7878 2001 892 tOI • 1112 34 108 20 1011 EXTRA-CE 17784 1t047 Mil 1153 187 48 1801 27 tiO 74 t2204 7928 200t 892 t05 8 13t2 34 tœ 20 t020 CLASSE t lmi 11ft 3445 tt 53 187 48 t805 27 t90 74 t02t EFTA COUNTR. 10208 8290 t787 669 t05 5 t228 t04 20 t02t A EL E 3t34 t1t4 188 27 1330 t88 74 
Supplerende -enhed 
Besondere MaBeinheit 
IullTTÀ'lPWilGTlKÉÇ llovét5tç 
Supplementary units . 
Unités supplémentaires. 
Unità supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementarias 

--- - ·--- ---
- ----- --- .. ·-·-
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Harlwnft Balondare MaBalnllall UI'IPfllng 1 Har1cunft Unlt6 auppl6mantalre Origine 1 provenence Origine 1 provenence 
France 'E),),cibcJ France 
ml lDJ1 
l".tdlf' POUR FAIRE lA CUISIE YC CIIAUfR.III.A11, A COIIBUSTIBI.D UQUJlES 
= ~~ CIIAUDEIIE8 A FOlER Er APPAREU &1111. IDI B.ECIR., POUR USAGES DOIIESTIQUES, LEURS 001FRANCE 51328 48070 1194 189 709 500 668 Ell FOIIŒ, OU ACER ~~Ehm 945 37 1~ 1 839 452CÏ 68 d 7174 1424 mi 392 690 <102 3d na1a GERAEŒ MIT FmEII BRENIISlOFRUERI ZUII ZU8ERB'IEII OD.WARIIIW.TEII VOl SPEISEII FRGERMANY 18368 2695 1733 2 mECI( 005 ITALY 35979 10973 
1 
5068 544 3132 327 205 13220 005 UTD. KINGDOM 6699 4685 10 84 8 
1883 
554 954 = IWIGE8 AND onu COOICJIIQ API'UAIICD, ra. PUTE WARIIERS Œ 11011 OR STEEl, US1NG 801.11 FUEL 007 IRELAND 1883 8781 191Ï 123i lili 1121i =~LAND 23394 13CÏ 1891 10 87328 58303 8190 1140 338 2915 302 l".lf' POUR FAIRE U CUISIIE YC CIWfFE.IILA11, A COIIIIUST1IIW SCUE8 =riA 1734 1427 2 239 1 10813 88 19089 7910 3 680 35 732 JAPAN 84753 48049 3889IÎ 2900 4686 33789 gy BE 73018 11381 371 ms 452 52795 1919 40!M 59 738 TAIWAN 87914 20521 845 2972 3380 1129 185 
12076 
1417 27, sei 1 003N ~373 10381 68 2825 2499!Ï 34787 • 1000 WO R LD 4M8t1 204750 71733 2912 25921 12770 13922 2682 35201 14783 004 FR 817 
138i 
18709 25825 125895 1179 443 ~ 1010 INTRA-EC 120910 87291 24M3 1374 8592 7512 1372 1950 121 14350 005 rrAL 29911 2007 2li 81 4419 21584 121 28 1011 EXTIIA-EC 313781 147459 46890 1518 19338 5258 57550 712 34575 413 008 UTD. KINGDOM 9100 4033 538 139 189 
1359 
3338 857 1020 CLASS 1 205305 123469 7574 1585 6288 578 54528 712 11575 
~ IRELAND 1488 99 29 1ri 7oS 5925 3d 1021 EFTA COUNTR. 99429 86887 7571 359 ~ 429 10137 132 11540 413 DENMARK 83778 3042 9294 84805 • 1030 CLASS 2 95027 23748 39318 3 4880 3024 23000 
029 NOR Y 1983 
18759 392 1953 10 29 œos 75548 
485i 252 53 58388 12 1I3US ~ MIT FI.UESSIGER BJIEIINSTOFFEIE liT EIGEIIEJI A8GASFUEIIIIUIIG,AUSQ.801 CIE ZUI ZUBERSTEII OD.WAIIIIIW.TEII VJPEISEII 038 LAND 8993 1235 801 1968 1 
038A A 9408 4300 58 1422 
12 
3 999 2828 sa SPAIN 30180 83 ~ 478 129 18 =a APPUAIICE8 FOR SPACE IEAliiG AND DOIIES1IC PURPOSEI, 111T11 EXIIAUST ounrr, EXCEPT SlOVE8, IWIGE8 AND C0001G t1MNGARY 7884 4884 396 5262 2 400 A 8588 1801 1325 IIUIIBER 
720 CHINA 135041 133721 45847 499i 9216 141114 1320 42668 74 738 TAIWAN 1045018 830818 297498 l'.tdlf' A COIIBUS1liiW IJQUIDE8, A EVACUA'IIOII DES GAZ IIRIJW, AUTRES QUE CEUX POUR FAIRE U CUISINE 
740 HONG KONG 81829 77589 8 8 541 1503 2200 
1000 WO RLD 1883038 112111 111428 12333 37289 118308 824878 11705 50457 4528 16842 13770 
1794 
705 2&6 714 111 1542 1010 INTRA-EC 459780 31501 29031 5170 28521 101209 251548 8038 1387 4354 2942 785 2 
so4 1 10 95 1011 EXTRA-EC 1ffml 680810 14392 7183 10781 15097 373332 2m 49070 174 524 74 41 488 1836 792 1020 CLASS 1 29828 35738 2172 11183 452 71879 2687 102 
= 34 
291 411 1 i 270 1021 WUNTR. 100115 24298 4907 1874 58 85509 2848 30 174 1121 472i 144 394 72 432 1030 2 1132148 713187 45858 4991 9224 14845 299401 
3 
44868 5077 15 1 23 5 24 240 1040 3 148891 138797 3000 539 2252 4100 1998 1 110 
1&2 
287 208 1368 
687 250 3 4 224 4 
na11 ~ liT FES1ER 8RENIISTOfFEUEI AUSGEII. GERAEŒ ZUII ZU8EREITEII ODER WAIIIIIW.TEII VOl &PEISEII 3168 3168 
1815 1oo0 2815 
8212 aaa6 2456 20037 92 2397 ~ APPUAIICD FOR SPAŒ IEAliiG AND DOIIES1IC PURI'OSD, Œ 111011 OR STEEl, EXCEPT IJOVO, IWIGE8 AND COOOIG 
1000 WORLD 80449 24404 3385 8029 11290 1898 1229 291 4201 5738 
IIUIIBEII 1010 INTRA-EC 31350 14884 3241 5911 2104 1833 804 .. 241 2339 
1011 ~c 29099 1720 125 2113 1111 85 us 208 3950 1397 
.... A COIIBUS11III.E8 80LilES, EICL APPAREU POUR FAIRE U CUISIIIEYC CIWfFE.IILATI 1020 CLASS 23084 8554 125 274 9168 55 m 208 3980 2397 1021 EFTA COUNTR. 2904 342 124 182 291 5 208 1504 
1oo0 1030 CLASS 2 2949 
31&6 
1839 10 
001 23984 27326 2992 1117 17821 311 470 2 544 1040 CLASS3 3168 002 4730 1333 4541 
114114 
721 528 803 525 
003 4153 2488 118 99552 987 73 158 1194 nal7 ~ liT FI.UESSIGER BJIEIINSTOFFEIE OlliE EIGENE A8GASFUEIIRUNQ, ZUII ZUBERBTEII OD.WAIIIIIW.TEII YJPEISEII 004 593 4833 1228 18590 2m 1788 005 m 
5 
3308 1968 455 44 387 008 310 1454 1883 8437 
11&2 
12879 1 =FUB. ~ FOR SPACE IEAliiG AND DOIIES1IC PURPOSEI, WITIIOUT EIHAUST ounEr EXCEPT SlOVE8, RAIIGE8 AND 
007 4 150 392 10093 801 j 6 008 20212 1344 18515 89 
123CÏ 029 8932 4328 3 1817 3983 1085 5 
030 350 1 1 9575 4989 4848 1252 .... A COIIBUSTIIlW IJQUIDE8, SAliS EVACUA'IIOII DES GAZ BIIUI.D, AUTRES QUE CEUX POUR FAIRE U CUISINE 
032 2319 
247 ti 494 1415 185 10 2 i 038 730 407 45 3 1 
038 4534 92 4479 2 30 104 372 1 
100 
001 FRANCE 19840 320 
12896 
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lmportazlonl + esportazlonl • Jnvoer + uHvoer • Jmportaclones + exportaclones 
Pris pr. hœfte 
Elnzelprels 
Tq&l\ KGT' GVTITU1TO 
Single copy 
Prix par numéro 
Prezzo unltarlo 
Prljs per nummer 
ECU 39,57 
DKR 325 
DM 88,50 
APX 3495 
IRL 29fUKL 23.50fUSD 32 
FF 272fBFR 1 800 
LIT 54500 
HFL 100fBFR 1 800 
Samlet speclalserle 
Gesamte Sonderrelhe 
nAI\PTic; at~pci 
Complete special series 
Ensemble de la série spéciale 
lnsleme del voluml 
Gehele speciale serie 
ECU 395,70 
DKR 3250 
DM885 
APX34950 
IRL 290fUKL 235fUSD 320 
FF 2 720fBFR 18 000 
LIT 545000 
HFL 1 OOOIBFR 18 000 
Det europaeiske Faellesskabs og dets medlemsstaters udenrlgshandelsstatistik efter Nimexe- • 
nomenklaturen. 
Analysen »varer efter lande• for hver 6-cifret Nimexe-position 1 12 blnd (A-L) for bède lmport og · 
eksport, opdelt efter varegrupper, samt ahalysen »lande efter varer• for hvert Nimexe-kapitel (2- · 
cifret) 1 et 13. bind (Z). 
Au6enhandelsstatistik der Europâlschen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem Nlmexe-
Warenverzeichnls. 
Aufgliederung ,Waren nach Lândern" für jede 6stelllge Warenposition der Nlmexe ln je 12 Bânden für 
die Elnfuhr und für die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenberelchen und ln der Aufgliederung 
,Linder nach Waren" nach Kaplteln der Nlmexe (2stelllg) ln je elnem 13. Band (Z). 
IraTIOTIKtÇ roO t~wrtpaKo6 t11noplou Tilç EOpwnaiKfjç Koav6n}raç Ka[ NV Kpa1'Wv ~Ac:>v TI')Ç 
a61.acpwva 11t Tftv ovoJ!aroAoy[a Nlmexe. 
KaTQVOJ!f) at «npoiovra KQTQ xwpa» yaa Ka8t t~aljlf)cpaa mLKtcpaM6a Nlmexe llt 12 TOJ!OUÇ yaa T[ç 
tlaaywytç Ka( 12 TOJ!OUÇ yaa T(ç t~aywytç (A-L) KQTQ KÀ06o KQ( KQTQVOJ!f) at «XWptÇ KQTQ npoioVTO» 
a6J1cpwva 11t ra KtcpaAaaa Nlmexe (2 ljl1}cpla) J1é dva tva 13° r6J1o (Z) yaa rlç tlaaywytç Ka( rlç t~aywytç 
t\VT(OTOIXO. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States accordlng to the 
Nlmexe nomenclature. 
Breakdown lnto 'products by country' for ali ~figure Nlmexe headlngs, ln 12 volumes each for lm ports 
and exports (A-L), arranged by commodlty group, and lnto 'country by products' by Nlmexe chapter (2-
flgure code) ln a 13th volume ln each case (Z). 
Statistiques du commerce extérieur de la Communauté européenne et de ses !:tats membres dans la 
nomenclature Nlmexe. 
Ventilation dans l'ordre • produits par pays .. au niveau de chaque position à six chiffres de la Nlmexe ' 
en douze volumes, tant pour les Importations que pour les exportations (A-L), suivant les branches, et 
dans l'ordre •pays par produits» au niveau des chapitres de la Nlmexe (à deux chiffres) en un 
treizième volume (Z). 
Statistiche del commerclo estero della Comunltà europea e del suol Statl membrl, secondo la 
nomenclatura Nlmexe. 
Rlpartlzlone • Prodotti per paesl», con rlferlmento alle rubrlche Nlmexe a sel cifre, ln due serie dl 
dodlcl voluml (A-L) dedlcate rlspettlvamente alle lmportazlonl e alle esportazlonl ; rlpartizione • Paesl 
per prodotti,. ln un trediceslmo volume (Z), anch'esso sdoppiato (lmport./esport.), per capltoll della 
Nlmexe (a due cifre). 
Statlstiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lld-5taten volgens 
de goederennomenclatuur Nlmexe. 
Publikatie van een Inde ling ,Produkten per land" voor ledere positie van de Nlmexe met 6 cljfers ln 
twee reeksen van elk 12 del en, een voorde lnvoer en een voorde uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een lndeling ,Landen per produkt" per hoofdstuk van de Nlmexe (2 cljfers) ln een 13• deel (Z) 
van belde reeksen. 
Estadlstlcas del comerclo exterlor de la Comunldad y del comerclo entre sus Estados miembros 
segun la nomenclatura Nlmexe. 
Ventilacion de • productos segun pals,. para cada posici6n de 6 cifras en la Nimexe en 12 volumenes 
(A-L), para las exportaciones y para las lmportaciones, correspondientes a las categorlas de 
productos. Cada serie contiene un tercer volumen (Z), ventilaci6n • palses segun productos .. 
conforme a los capltulos de 2 cifras de la Nlmexe. 
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